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3. Main-d'œuvre occupée s= 50 % dans les exploitations 
agricoles de ^ 1 ha SAU (Mio) / Persone occupate s* 
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* Estimation / Estimazione. 
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Vor viden er begrænset. ¡ alle vigtige spørgsmål er vi 
afhængige af gisninger og formodninger. 
* * * 
Unser Wissen ist begrenzt. In allen wichtigen Fragen 
sind wir auf das Erraten und Vermuten angewiesen. 
* * * 
Our knowledge is limited. In every important 
question we rely on conjecture and assumption. 
Sir Karl Popper 
FORORD 
Denne årbog er en fo rm for statistisk hånd-
bog og indeholder de vigt igste dele af de 
afsnit, som er udkommet i serien »Land-
brugsstat ist ik«. 
Oplysningerne henfører til det sidste ti l 
rådighed stående t idsrum for indberetn ing. 
Principielt blev 1958, fæl lesmarkedets 
første år, eller et gennemsni t af år omkr ing 
dette, valgt som udgangspunkt for den 
t idsmæssige sammenl ign ing . 
Oplysningerne er hentet fra nationale kil-
der; ved opst i l l ingen blev de t i lpasset h in-
anden for at lette sammen l ign ingen fra 
land til land. Der manes dog her, såvel som 
ved for to lkn ingen af resultaterne, t i l stor 
fo rs ig t ighed; der er neml ig stadig betydel ig 
forskel mel lem de nationale statistikker 
indbyrdes og dette formindsker delvist 
sa m m enl igni ngsm ul igheder ne. 
VORBEMERKUNG 
Dieses Jahrbuch ist eine Art statistisches 
Vademekum, das die wicht igsten Teile der 
in der Reihe „Agrars ta t is t ik " erscheinenden 
Titel enthält. 
Die Angaben beziehen sich auf den letzten 
verfügbaren Berichtszeitraum. Grundsätz-
lich wurde das Jahr 1958 als Beginn des 
Gemeinsamen Marktes — oder ein Durch-
schnitt von Jahren, die es umgeben — als 
Bezugspunkt für den zeitl ichen Vergleich 
gewähl t . 
Die Angaben sind den nat ionalen Quel len 
e n t n o m m e n ; ihre Darstel lungen wurden 
einander angepaßt, um eine Gegenüber-
stel lung von Land zu Land zu er leichtern. 
Hierbei ist jedoch ebenso w ie bei der Inter-
pretat ion der Ergebnisse große Vorsicht 
geboten; zwischen den nat ionalen Statist i-
ken bestehen näml ich noch erhebl iche 
Unterschiede, die ihre Vergleichbarkeit zum 
Teil beeinträcht igen. 
FOREWORD 
This book is a kind of statistical vademe-
cum contain ing the most impor tant i tems 
publ ished in specialized series of the Agr i -
cultural Statistics. 
The data relate to the last available per-
iod. In pr inciple the year 1958—the begin-
ning of the Common Market—or an aver-
age of years before and after i t—was consi-
dered as the reference point for compar is-
ons in t ime. 
The data were der ived f rom national sour-
ces and are presented in sich a way as to 
prevent compar isons between coun-
tr ies. Great care should be exercised how-
ever, in mak ing such compar isons and 
interpret ing the results, as there are consi-
derable differences between the var ious 
national statistics, wh ich affect their com-
parabi l i ty to some extent. 
J . Mayer 
Generaldirektør / Generaldirektor / Director-General 
Noire connaissance est limitée. Dans toutes les 
questions importantes nous sommes obligés de 
deviner et de supposer. 
* * * 
1/ nosiro sapere è limitato. In ogni quesito impor-
tante non ci resta che indovinare e supporre. 
* * * 
Onze kennis is begrensd. In alle belangrijke aangele-
genheden zijn wij op raden en vermoeden aangewe-
zen. 
Sir Karl Popper 
iv 
AVANT-PROPOS 
Cet ouvrage est une sorte de vade-mecum 
statistique dont le contenu représente la 
synthèse des principales rubr iques qui 
paraissent dans les brochures spécialisées 
de la série «Stat ist ique Agr ico le». 
Les données se réfèrent à la période la plus 
récente d isponib le. En pr incipe l'année 
1958, début du Marché c o m m u n — ou la 
moyenne des années qui l 'encadrent — a 
été prise comme point de repère pour les 
comparaisons dans le temps. 
Les données ont été puisées aux sources 
nat ionales; leur présentat ion a été adaptée 
pour facil i ter les rapprochements de pays à 
pays. Il est toutefois recommandé une 
grande prudence dans cet exercice et dans 
l ' interprétat ion des résultats; il subsiste, en 
effet, entre les statist iques nat ionales, des 
divergences notables qui affectent la com-
parabil i té de certains d'entre eux. 
PREMESSA 
Il presente annuario vuole essere un vade-
mecum statistico che r iprende le parti più 
important i dei lavori pubbl icat i nella serie 
«Statistica agraria ». 
I dati si r i feriscono al più recente per iodo 
disponibi le. Per la comparazione nel tempo 
si è scelto di massima come r i fer imento il 
1958, anno di fondazione del Mercato 
comune; o talvolta peraltro i dati del 1958 
sono sosti tuit i dalla media di un per iodo 
più lungo, di cui il 1958 costituisce l'annata 
centrale. 
I dati sono desunt i dalle font i nazional i , ma 
la loro presentazione è stata ogget to di 
alcuni adat tament i , per facil i tare il conf ron-
to tra paese e paese. È oppor tuno tuttavia 
andare assai cauti in tal i conf ront i , cosi 
come nel l ' interpretazione dei r isul tat i ; sus-
sistono infatt i ancora tra le statistiche 
nazionali divergenze r i levant i , che ne pre-
giudicano in parte la comparabi l i tà . 
VOORBERICHT 
Dit jaarboek is een soort statistisch vade-
mecum, waar in de voornaamste in de serie 
„Landbouwsta t is t iek" verschi jnende rubrie-
ken zijn samengevat. 
De gegevens hebben betrekking op de 
meest recente periode waarover gegevens 
beschikbaar zijn. In beginsel werd het jaar 
1958, het aanvangsjaar van de Gemeen-
schappeli jke Markt — of het gemiddelde 
van de hieraan onmiddel l i jk voorafgaande 
en navolgende jaren — als referentiejaar 
genomen voor het maken van vergel i jk in-
gen ¡n de t i jd . 
De gegevens werden aan de nationale 
bronnen ont leend; de vo rm waar in zij zijn 
gegoten onderg ing de nodige aanpassin-
gen om de vergel i jk ing van land tot land te 
vergemakkel i jken. Niet temin is hier, even-
als bij de interpretat ie van de resultaten, 
grote voorzicht igheid g e b o d e n : tussen de 
nationale statistieken bestaan namel i jk nog 
steeds grote verschi l len, die de vergel i jk-
baarheid van een deel van het statist isch 
materiaal nadelig kunnen beïnvloeden. 
J . Mayer 
Direttore generale / Directeur général / Directeur-generaal 
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enkeltgødning 
maskinstationer 
stima 
risultato netto 
azienda familiare 
esportazione 
extrapolazione 
schatting 
netto-exploitatie overschot 
gezinsbedrijf 
uitvoer 
extrapolatie 
skøn 
netto-driftsoverskud 
familiebrug 
eksport 
ekstrapolering 
foraggio verde groenvoeder grønfoder 
grasso di macellazione 
grassi di taglio 
slachtvetten 
snijvetten 
slagtefedt 
afskæringsfedt 
abitante 
olio 
inwoner 
olie 
indbygger 
olie 
importazione 
imposte 
imposte indirette 
imposte indirette sulla pro-
duzione 
industria 
impianti per la mungitura 
meccanica 
intraconsumi 
invoer 
belastingen 
indirecte belasting 
belasting (heffing) op de 
produktie 
industrie 
installatie voor het mecha-
nisch melken 
verbruik binnen de branche 
import 
skatter 
indirekte skatter 
produktionsafgifter 
industri 
malkningsanlæg 
forbrug inden for branchen 
latte intero 
latte pastorizzato 
latteria 
rapporto contrattuale 
consegna 
erba medica 
volle melk 
gepasteuriseerde melk 
zuivelfabriek 
contractuele binding 
levering 
lucerne 
sødmælk 
pasteuriseret mælk 
mejeri 
kontraktlige forbindelser 
levering 
lucerne 
XIX 
Machines et autres biens 
d'équipement 
Main-d'œuvre non familiale 
Matériel de transport 
Matière grasse 
Mélange de céréales 
Mélasse 
Méteil 
Moissonneuses-batteuses 
Moût 
Moutons 
machinery apd other equip-
ment 
not fami ly labour 
t ransport equ ipment 
fat 
mixed cereals 
molasses 
masl in 
combine harvesters 
must 
sheep 
Maschinen u. andere Ausrü-
stungsgüter 
Fami l ienfremde Arbeitskräf-
te 
Fahrzeuge 
Reinfett 
Menggetre ide 
Melasse 
Wintermengget re ide 
Mähdrescher 
Most 
Schafe 
Net 
Nombre 
net 
number 
Netto 
Anzahl 
Œufs à couver 
Oliveraies 
Olives 
hatchings eggs 
ol ive groves 
ol ives 
Bruteier 
Ol ivenanlagen 
Oliven 
Pain blanc 
Pâturage permanent 
Pêche 
Pêche nominale 
Période 
Pertes (marché) 
Petit matériel 
Plantations d'arbres fruitiers 
Plantations nouvelles 
Plantes à racines et tubercu­
les 
Plantes horticoles 
Plantes industrielles 
Plantes sarclées 
Poids abattu 
Poids vif 
Pois 
Pondération 
Porcins 
Prairie (permanente) 
Prairie permanente fauchée 
Prestation de travail 
Prix d'achat 
Prix de seuil 
Prix d'intervention de base 
Prix d'orientation 
Prix de marché 
Prix «hors quota de hase» 
Prix indicatif 
XX 
whi te bread 
permanent pasture 
f ish ing 
nomina l catch 
per iod 
losses (market) 
smal l equ ipment 
orchards 
new plant ings 
root and tuber crops 
market garden crops 
industr ial crops 
root crops 
s laughter ing we igh t 
live we igh t 
peas 
we igh t ing 
pigs 
permanent grassland 
permanent hay meadow 
man hours 
purchase price 
threshold price 
basic in tervent ion price 
guide price 
market prices 
price out of the basic quota 
target price 
Weißbro t 
Dauerweide 
Fischerei 
Fanggewicht der An landun-
gen 
Zeitraum 
Verluste (Markt) 
Mater ial u. Geräte 
Obst bäum ani age n 
Neuanpf lanzungen 
Wurzel- und Knol lenfrüchte 
Gartengewächse 
Handelsgewächse 
Hackfrüchte 
Schlachtgewicht 
Lebendgewicht 
Erbsen 
Gewichtung 
Schweine 
Dauergrünland 
Dauerwiese 
Arbei ts le istung 
Einkaufspreis 
Schwel lenpreis 
Grund inter ve nt ionspreis 
Orient ierungspreis 
Marktpreise 
Preis außerhalb der Grund-
quote 
Richtpreis 
macchine ed attrezzature 
manodopera non familiare 
mezzi di trasporto 
materia grassa 
miscela di cereali 
melassa 
segalata 
mietitrebbiatrici 
mosto 
ovini 
machines en overige uitrus-
tingsstukken 
arbeidskrachten niet-gezins-
leden 
vervoermiddelen 
vetstof 
menggraan 
melasse 
wintermenggraan 
maaidorsers 
most 
schapen 
maskiner og andet udstyr 
fremmed medhjælp 
transportmateriel 
fedtstof 
blandingssæd 
melasse 
blandingskorn 
mejetærskere 
most 
får 
netto 
numero 
netto 
aantal 
netto 
antal 
uova da cova 
uliveti 
olive 
broedeieren 
olijfboomgaarden 
olijven 
rugeæg 
olivenlunde 
oliven 
pane bianco 
pascolo permanente 
pesca 
pesca nominale 
periodo 
perdite (mercato) 
piccole attrezzature 
frutteti 
nuove piantagioni 
piante da radice e da tubero 
piante orticole 
piante industriali 
piante sarchiate 
peso morto 
peso vivo 
piselli 
ponderazione 
suini 
prato (permanente) 
prato permanente 
prestazione di lavoro 
prezzo d'acquisto 
prezzo di entrata 
prezzo d'intervento di base 
prezzo d'orientamento 
prezzi di mercato 
prezzo «fuori quota di base » 
prezzo indicativo 
wittebrood 
blijvende weide 
visserij 
nominale visaanvoer 
tijdafstand 
verliezen (markt) 
klein materiaal 
boomgaarden 
nieuwe aanplantingen 
wortel- en knolgewassen 
tu i n bouwgewassen 
handelsgewassen 
hakvruchten 
schoon slachtgewicht 
levend gewicht 
erwten 
weging 
varkens 
blijvend grasland 
blijvend hooiland 
arbeidsprestatie 
inkoopprijs 
drempelprijs 
basisinterventieprijs 
oriëntatieprijs 
marktprijzen 
prijs "exclusief basisquo-
tum" 
richtprijs 
hvedebrød 
flerårigt græsningsareal 
fiskeri 
nominal fisketilførsel 
periode 
tab (marked) 
mindre redskaber 
frugtplantager 
nyplantninger 
knoldvækster 
havebrugsplanter 
industriplanter 
rod- og knoldfrugter 
slagtet vægt 
levende vægt 
ærter 
vægtbestemmelse 
svin 
flerårige græsningsarealer 
flerårige høarealer 
arbejdsydelse 
købspris 
tærskelpris 
basisinterventionspris 
vejledende pris 
markedspriser 
pris uden for basiskvota 
indikativpris 
XXI 
Prix minimal garanti guaranteed m i n i m u m price Garantierter Mindestpreis 
Production brute 
Production finale 
Production utilisable 
Produits à base de farine 
Produits de protection de 
cultures 
Produits obtenus 
Puissance (ch.-moteur) 
gross output 
f inal product ion 
usable product ion 
f lour products 
plant protect ion products 
and pesticides 
products obta ined 
power 
Brut toerzeugung 
Endprodukt ion 
Verwendbare Erzeugung 
Mehlprodukte 
Pflanzenschutz- und Schäd-
l ingsbekämpfungsmi t te l 
Hergestellte Erzeugnisse 
Leistungsstärke (Motor-PS) 
Rémunérations des salariés 
Rendement 
wages of employees 
yields (per ha) 
E inkommen aus unselbstän-
diger Arbeit 
Erträge 
Semences 
Services 
Solde 
Stocks 
Stock de début 
Stock final 
Subventions 
Sucreries 
Superficie agricole utilisée 
Superficies céréalières 
Superficies viticoles 
Sylviculture 
seed 
services 
balance 
stocks 
init ial stock 
f inal stocks 
subsidies 
sugar refineries 
agricul tural area in use 
cereal area 
vine area 
forestry 
Saatgut 
Dienst leistungen 
Saldo 
Bestände 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Subvent ionen 
Zuckerfabriken 
Landwir tschaft l ich genutzte 
Fläche 
Getreidefläche 
Rebfläche 
Forstwirtschaft 
Taille de l'échantillon 
Taux d'accroissement 
moyen 
Taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) 
Tracteurs à plusieurs 
essieux 
Traction animale 
Traction mécanique 
Transformation 
Travaux à façon 
sample size 
rate of g rowth (average) 
value added tax 
tractors w i th several axles 
animal tract ion power 
mechanical t ract ion power 
processing 
contract services 
St ichprobenumfang 
Zuwachsrate (durchschnit t l i -
che) 
Mehrwertsteuer (MwSt.) 
Mehrachsschlepper 
Tierische Zugkraft 
Motor ische Zugkraft 
Verarbei tung 
Lohnarbei ten 
Unité-bétail (UB) 
Unité gros-bétail (UGB) 
Unité de traction (UT) 
Unité-travail-année (UTA) 
Usages industriels 
Utilisation intérieure 
l ivestock-unit 
l ivestock-unit (LU) 
tract ion unit 
annual work unit 
industr ial uses 
domest ic use 
Vieheinheit (VE) 
Großvieheinhei t (GVE) 
Zugkrafteinheit (ZK) 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Industr iel le Verwertung 
In landsverwendung 
XXII 
prezzo m in imo garant i to 
produzione lorda 
produzione finale 
produzione util izzabile 
prodot t i a base di farina 
prodot t i per la protezione 
delle piante e antiparassita-
ri 
prodot t i derivati 
potenza (CV-motore) 
gegarandeerde m i n i m u m -
prijs 
brutoprodukt ie 
e indprodukt ie 
bruikbare produkt ie 
meelprodukten 
produkten voor plantbe-
scherming en bestr i jd ings-
midde len 
vervaardigde produkten 
moto rvermogen (PK) 
garanteret mindstepr is 
bru t toprodukt ion 
s lu tprodukt lon 
anvendel ig produkt ion 
melprodukter 
midler til plantebeskyttelse 
og skadedyrsbekæmpelse 
f remst i l lede produkter 
motoref fekt (HK) 
reddit i da lavoro dipendente inkomen uit onzelfstandige 
arbeid 
opbrengst per ha 
arbejdslønninger 
udbytte (pr. ha) 
sement i 
servizi 
saldo 
scorte 
scorte iniziali 
scorte f inal i 
contr ibut i alla produzione 
zuccherif ici 
superficie agricola utilizzata 
superf ici a cereali 
superf ici vi t icole 
si lv icoltura 
zaaigoed 
diensten 
saldo 
voorraden 
beginvoorraad 
e indvoorraad 
subsidies 
suikerraff inaderi jen 
oppervlakte cu l tuurgrond 
fro 
t jenesteydelser 
saldo 
lagre 
lager ved periodens begyn-
delse 
slutlager 
t i lskud 
sukkerraff inaderier 
landbrugsarealer dyrket 
graanoppervlakte kornareal 
wi jngaardenopperv lakte vinareal 
bosbouw skovbrug 
grandezza del campione 
tasso d ' incremento medio 
imposta sul valore aggiunto 
trattor i a più assi 
trazione animale 
trazione meccanica 
trasformazione 
lavori per conto terzi 
steekproef grootte 
groeipercentage (gemiddeld) 
belasting op de toegevoegde 
waarde (BTW) 
meerassige trekker 
dierl i jke trekkracht 
mechanische trekkracht 
verander ing 
loonarbeid 
stikprøve-størrelse 
vækstrate (gennemsnit) 
m o m s 
flerakslede traktorer 
trækdyr 
mekanisk trækkraft 
forarbejdn ing 
lønnede arbejdere 
unità-best iame (UB) 
unità-best iame grosso (UBG) 
unità di trazione (UT) 
unità lavorat iva-anno (ULA) 
uso industr iale 
uso interno 
vee-eenheid (VE) 
grootvee-eenheid (GVE) 
trekkracht-eenheid (TK) 
jaar-arbeidseenheid (JAE) 
industrieel gebruik 
binnenlands gebruik 
kreatur-enhed 
storkreatur-enhed 
trækkraftenhed 
arbejdsenhed pr. år. 
industr iel le anvendelser 
indenlandsk 
XXIII 
Vaches laitières dai ry cows Mi lchkühe 
Variation var iat ion Veränderung 
Variation des Stocks change In stocks Bestandsveränderung 
Veau c a l f Kalb 
y , e m : e s | sales Verkäufe 
vfanes vegetable Pflanzlich 
v ineyards Rebanlagen 
XXIV 
vacche da latte melkkoeien malkekøer 
variazione verandering ændringer 
variazione delle scorte voorraadmutatie lagerændringer 
vitello kalf kalv 
vendite verkoop salg 
vegetale plantaardig vegetabilsk 
vite wijngaarden vingårde 
XXV 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritäten') 
Exchange rates based on parities declared to the IMF ' ) 
1950 
1951­1956 
12 9 1957 
Kurse/TauxOg Augusl/aoûl 1957 
Kurse/Taux OgKJ 1957 
Kurse/Taux Og WJ 1957/1958 
29.121958 
Kurse/Taux OgWJ 1958/1959 
1.1 1959 
1960 
6.3.1961 
7.3.1961 
Kurse/Taux Og Marz/mars 1961 
Kurse/Taux Og KJ 1961 
Kurse/Taux Og WJ 1960/1961 
1962­17.11.1967 
18.11.1967 
21.11 1967 
Kurse/Taux Og Nov./nov 1967 
Kurse/Taux Og KJ 1967 
Kurse/Taux Og WJ 1967/1968 
1968 
11 8 1969 
Kurse/Taux Og August/aoút 1969 
27 101969 
Kurse/Taux Og Okt./oct. 1969 
Kurse/Taux Og KJ 1969 
Kurse/Taux Og WJ 1969/1970 
1970 
21.12.1971 
Kurse/Taux Og Dez./déc. 1971 
Kurse/Taux Og KJ 1971 
Kurse/Taux OgWJ 1971/1972 
1972 
14.2.1973 
Kurse/Taux Og Febr/févr. 1973 
19.3.1973 
Kurse/Taux Og Marz/mars 1973 
29.6.1973 
Kurse/Taux Og Juni/juin 1973 
Kurse/Taux OgWJ 1972/1973 
179.1973 
Kurse/Taux Og Sept./sept 1973 
Kurse/Taux Og KJ 1973 
Kurse/Taux Og WJ 1973/1974 
Stand am/Situation au 17.9.1973 
D e u t s c h l a n d ι UH 
100 Eur ­ . 
D M 
420.000 
400,000 
_L 403.226 
403.507 
413,534 
400,000 
366,000 
394,516 
393,852 
376.992 
366,000 
349.872 
360.277 
365.514 
357.495 
349,872 
I I 339,687 
345,601 
321,978 
338,506 
346.873 
332,811 
321,978 
321.978 
100 D M — 
Eur 
23,8095 
25.0000 
t 
24,8000 
24,7827 
24.1818 
25.0000 
— 
27.3224 
25.3475 
25.3903 
26.5258 
27,3224 
28.5819 
27,7564 
27,3587 
27,9724 
28,5819 
{ 
29,4389 
28,9351 
31.0680 
29.5416 
28,8290 
1 1 30,0471 
31,0580 
31.0580 
France 
100 Eur ­ . 
F) r 
350,000 
I 420,000 
395,161 
377.233 
411.945 
420,000 
457.156 
493,706 
555.419 
553,512 
517,884 
548,487 
555,419 
555.419 
100 Ffr ­
Eur 
28,5714 
t 
23.8095 
25.3061 
26.5088 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20.2550 
18,0044 
18,6737 
Ι 1 19,3093 
18,2320 
18,0044 
18.0044 
I ta l ia 
100 Eur . 
Lit 
62500,00 
63134,2 
62725,0 
62619,1 
62834.4 
63134,2 
100 Lit ­
Eur 
0,160000 
0,158393 
0,159426 
0.159951 
0,159148 
0.158393 
63134,2 I 0,158393 
N e d e r l a n d 
l O O E u r ­
Fl 
380,000 
362,000 
365,484 
365,205 
374,230 
362,000 
352,281 
358,551 
361,707 
356,875 
352.281 
335,507 
344,453 
347,410 
339,092 
100 Fl ­
Eur 
26.3158 
27,6243 
27.3610 
27,3819 
26,7215 
27.6243 
28.3884 
27,8900 
27.6467 
28,0210 
28,3864 
29.8056 
29,0315 
28,7844 
29,4905 
335,507 29,8056 
,11 IK 111 1 I 
100 Eur ­
Fb 
5000.00 
4865.72 
4952.35 
4995,95 
4929.19 
4865,72 
4865.72­
100 Fb · 
Eur 
2.0000 
2,05519 
2,01924 
2,00162 
2.02873 
2.05519 
2,05519 
XXVI 
Taux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI *) 
Tassi di cambio basati sulle parità dichiarate al FMI " ) 
United Kingdom 
lOCEuf · ! 100Í · 
Í Eur 
35.7143 
41,6667 
I 38,2937 
36,4319 
39,3836 
41,6667 
41,6667 
280.00 
240,000 
I 261,140 
274.485 
253.913 
240.000 
240,000 
Ireland 
100 Eur ­ ¡ 100 f · 
C 1 Eur 
35.7143 280.00 
41.6667 
"T 38.2937 
36.4319 
39,3836 
41.6667 
41,6667 
240,000 
τ 
261,140 
274,485 
253,913 
240,000 
240.000 
Danmark 
100 Eur ­
Dks 
690,714 
750.000 
710,476 
697,374 
726.836 
750,000 
757,831 
752,779 
750,236 
754,129 
757,831 
' 
757,831 
100 Dks ­
Eur 
14,4778 
13,3333 
14,0751 
14,3395 
13,7583 
13,3333 
13.1956 
13,2841 
13,3291 
13,2603 
13,1956 
13,1956 
U S A 
l O u E u r ­
S 
100,00 
108,571 
103,041 
100,258 
104,520 
108,571 
120,635 
115,033 
1 113,099 
113,088 
119,181 
120,635 
120,635 
100S ­
Eur 
100.00 
92.1056 
97,0487 
99,7427 
95,6755 
92.1056 
82,8947 
86,9316 
\ 
88,4181 
1 1 
88.4121 
83,9060 
82,8947 
82,8947 
1950 
1951 1956 
12.8 1957 
1957 Kurse/Taux Og August/aout 
1957 Kurse/Taux OgKJ 
1957/1958 Kurse/Taux OgWJ 
29.121958 
1958/1959 Kurse/Taux Og WJ 
1 1.1959 
1960 
6.31961 
7.3.1961 
1961 Kurse/Taux Og Marz/mars 
1961 Kurse/Taux Og KJ 
1960/1961 Kurse/Taux OgWJ 
1962­17 11 1967 
18.11.1967 
21.11.1967 
1967 Kurse/Taux Og Nov./nov 
1967 Kurse/Taux OgKJ 
1967/1968 Kurse/Taux OgWJ 
1968 
11 8.1969 
1969 Kurse/Taux Og August/aout 
27.10.1969 
1969 Kurse/Taux Og Okt./ocl. 
1969 Kurse/Taux OgKJ 
1969/1970 Kurse/Taux Og WJ 
1970 
21.12.1971 
1971 Kurse/Taux Og Dez./déc 
1971 Kurse/Taux Og KJ 
1971/1972 Kurse/Taux Og WJ 
1972 
142.1973 
1973 Kurse/Taux Og Febr./fevr. 
19.3.19/3 
1973 Kurse/Taux Og Marz/mars 
29.6.1973 
1973 Kurse/Taux Og Juni/juin 
1972/1973 Kurse/Taux OgWJ 
17.9.1973 
1973 Kurse/Taux Og Sept./sept 
1973 Kurse/Taux Og KJ 
1973/1974 Kurse/Taux OgWJ 
17.9.1973 Stand am/Situation au 
XXVII 
*) AB 21.12.1971: ..Lertkurse" für gewisse Lander. 
N.B. Bei Paritätsänderungen während eines Jahres wurden die Angaben fur das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen Wechselkurs 
umgerechnet. OgWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli—Juni. 
Italien: Vor dem 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624 358 Lire fur einen US-Dollar. Aus praktischen Gründer 
wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire für einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und Nr. 653/6E 
{ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. {1 Eur = 0,88867088 g Feingold). 
* As from 21 December 1971 : 'central rates, (or certain countries. 
N.B. In the event of a change of parity during a given year the data were converted for the year under review by applying a weighted exchange rate 
proportionately according to time. OgWJ = weighted average for crop year July - June. 
France: to make calculations easier the rates have not been expressed in old francs. 
Italy: prior to 13 March 1969 the rate declared by the Bank of Italy was 624,358 lire to 1 US dollar, but for practical reasons the rate of 625 'ire to 1 US 
dollar has always been used. 
Under the common agricultural policy the definition of the unit of account was given by Council Regulations Nos 129 (OJ of 30 October 1962} and 
653/68 iOJ L 123 of 31 May 1968). (1 Eur = 0.88867088 g of fine gold.) 
XXVIII 
) A partir du 21.12.1971 : «cours centraux» pour certains pays. 
N.B. En cas de changement de parité au cours d'une année, la conversion des données a été effectuée pour l'année en question en appliquant un taux de 
change pondéré « pro rata temporis u. OgWJ = Moyenne pondérée année de campagne juillet - juin. 
France : Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés en anciens francs. 
Italie : Avant le 30.3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours 
retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la définition de l'Unité de compte a été donnée par les règlements du Conseil numéros 129 (JO du 
30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 Eur = 0,88867088 gramme d'or fin.) 
'I Dal 21.12.1971: «tassi banche centrali H per taluni paesi. 
N.B. In caso di cambiamento di parità nel corso di un anno, la conversione dei dati per l'anno in questione è stata effettuata applicando un tasso di cambio 
ponderato «pro rata temporis» (ØgWJ = Media ponderata della campagna luglio-giugno). 
Francia : Per semplificare i calcoli, i tassi non sono stati espressi in vecchi franchi. 
Italia : Fino al 30.3.1960 il tasso di cambio dichiarato dalla Banca d'Italia era di 624,358 lire per 1 S USA; tuttavia, per motivi pratici, si è sempre applicato 
il tasso di 625 lire per 1 S USA. 
L'unità dì conto per la politica agraria comune è definita dai regolamenti del Consiglio n. 129 (G.U. del 30.10.1962) e 653/68 (G.U. L 123 del 31.5.1968) (1 
Eur = 0,88867088 grammi d'oro fino). 
XXIX 
Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvend-
te decimal 
Ber 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andet steds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Hemmelige tal 
Gennemsnit pr. måned 
Procent 
Procentuelle variation 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fæl-
lesskaber = 0,888671 g finguld 
Tyske Mark 
Franske frank 
Lire 
Gylden 
Belgiske frank 
Luxembourgske frank 
Pund sterling 
Danske Kroner 
LIS-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner tons (metrisic) 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor-hestekraft (HK) 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trækkraft-enhed 
Årlig arbejds-enhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i 
alt 
EF-medlemssteterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske 
Union 
Organisation for økonomisk samarbejde 
og udvikling 
FNs fødevare- og landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
M/Ø 
% 
% A T 
1 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
m m 
°C 
PS/ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE/EG 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
0 
0,0" 
a.n.g./n.d.a. 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwen-
deten Dezimalen 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte 
Angabe 
Geheime Angabe 
Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Ge-
meinschaften = 0.888671 Gramm Fein-
gold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Dänische Krone 
Us-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschafts-
union 
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
XXX 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the uni t used 
Data less than half the last dec imal 
Data not calculated 
No data avai lable 
Uncerta in or es t imated data 
Provis ional data 
Estimate made by Eurostat 
Not o therwise speci f ied 
New or revised data 
Secret data 
Average 
Percentage 
Percentage var ia t ion 
Break in the comparab i l i t y 
Unit of account of the European Com-
muni t ies = 0,888671 g of f ine go ld 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin {Gui lder} 
Belgian f ranc 
Luxembourg f ranc 
Pound ster l ing 
Danish c rown 
US dol lar 
M i l l i on 
1000 mi l l i on 
Metr ic ton 
Mi l l ion met r ic tons 
Hectol i t re 
Mi l l ion hectol i t res 
Hectar 
Mi l l ion hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power (HP) 
Agr icu l tu ra l area used 
Livestock-unit 
Livestock-unit 
Tract ion unit 
Annua l wo rk uni t 
Total of the f i rst six countr ies of the EC 
Total of the m e m b e r countr ies of the EC 
Statist ical Office of the European Com-
muni t ies 
European Commun i t i es 
Overseas 'Depar tements ' 
Be lgo-Luxembourg Economic Un ion 
Organizat ion for Economic Cooperat ion 
and Deve lopment 
Food and Agr icu l ture Org . of the Uni ted 
Nat ions 
Internat ional Moneta ry Fund 
0 
0 
0,0' 
a.n.g./n.d.a. 
Signes et abréviations employés 
Néant 
Donnée infér ieure à la moi t ié de l 'unité 
ut i l isée 
Donnée infér ieure à la moi t ié de la dern iè-
re déc imale uti l isée 
Donnée non calculée 
Donnée non d ispon ib le 
Donnée incertaine ou est imée 
Donnée prov iso i re 
Est imat ion de [ 'Eurostat 
Non d é n o m m é ai l leurs 
Donnée nouvel le ou revisée 
Donnée secrète 
M / 0 
% 
% A T 
j _ 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
Mio 
M r d 
t 
Mt 
hl 
M hl 
ha 
M ha 
m m 
°C 
PS/eh 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK /UT 
JAE /UTA 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE/EG 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/ IMF 
Moyenne 
Pourcentage 
Pourcentage de var ia t ion 
Rupture dans la comparab i l i té 
Uni té de compte des Communau tés euro-
péennes - 0,888671 g d'or f in 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire i tal ienne 
Flor in 
Franc belge 
Franc l uxembourgeo is 
Livre ster l ing 
Couronne danoise 
Dollar US 
Mi l l ion 
Mi l l ia rd 
Tonne mét r ique 
Mi l l i on de tonnes mét r iques 
Hectol i t re 
M i l l i on d 'hecto l i t res 
Hectare 
Mi l l ion d 'hectares 
Mi l l imèt re 
Degré Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superf ic ie agr icole ut i l isée 
Unité de gros-bétai l 
Unité-bétai l 
Uni té de t ract ion 
Uni té de t ravai l -année 
Ensemble des six p remiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays m e m b r e s des CE 
Office Stat ist ique des Communau tés 
européennes 
Communau tés européennes 
Dépar tements d 'Out re-Mer 
Un ion Ec. Be lgo-Luxembourgeo ise 
Organisat ion de Coopérat ion et de Déve-
loppement Economiques 
Food and Agr icu l tu re Org. of the Uni ted 
Nat ions 
Fonds Monéta i re Internat ional 
XXXI 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il f enomeno non esiste 
Dato infer iore alla metà del l 'uni tà indicata 
Dato infer iore alla metà de l l ' u l t imo deci­
male indicato 
Dato non calcolato 
Dato non d ispon ib i le 
Dato incerto o st ima 
Dato provv isor io 
St ima del l 'Eurostat 
Non denom ina to al t rove 
Dato nuovo o r iveduto 
Dato secreto 
Media 
Percentuale 
Percentuale di var iazione 
Interruzione del la comparab i l i tà 
Uni tà di conto del le Comuni tà europee ­
0,888671 g d 'o ro f i no 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira i tal iana 
Fior ino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterl ina 
Corona danese 
Dol laro USA 
Mi l ione 
Mi l ia rdo 
Tonnel lata metr ica 
M i l i on i d i tonnel la te metr iche 
Et to l i t ro 
M i l i on i di et to l i t r i 
Ettaro 
Mi l ion i d i ettari 
M i l l ime t ro 
Grado Celsius 
Potenza­cavall i (ΗΡ,ι 
Superf ic ie agr icola util izzata 
Uni tà­best iame grosso 
Uni ta­best iame 
Unità di t razione­
Unità lavorat iva­annua 
Insieme dei p r im i sei paesi m e m b r i delle 
CE 
Ins ieme dei paesi m e m b r i del le CE 
Ist i tuto Stat ist ico del le Comuni tà europee 
Comuni tà europee 
«Dépar tements» d 'Ol t re­Mare 
Unione Ec. Be lgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e d i Svi­
l uppo Economico 
Food and Agr icu l tu re Org . of the Uni ted 
Nat ions 
Fondo Moneta r io Internazionale 
Ρ 
* 
a.η.g./η.d.a. 
r 
s 
M/Ø 
% 
% A T 
J. 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
FL 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
M hl 
ha 
M ha 
m m 
"C 
PS/eh 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK /UT 
J A E / U T A 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EG 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI / IMF 
0 
0 ' 
0,0 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebru ik te 
eenheid 
Minder dan de helft van de laatste 
gebruikte decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voor lop ige gegevens 
Schat t ing van Eurostat 
Nergens anders ve rme ld 
N ieuw of herzien cijfer 
Geheime gegevens 
Gemidde lde 
Percentage 
Verander ingspercentage 
Breuk in de vergel i jkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen ­ 0,888671 g f i jn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond ster l ing 
Deense kroon 
US dol lar 
Mi l joen 
Mi l jard 
Metr ieke tonnen 
Mi l joen metr ieke tonnen 
Hectol i ter 
M i l joen hectol i ter 
Hektaar 
Mi l joen hektaar 
Mi l l imeter 
Graad Celsius 
Paardekracht (PK) 
Gebruikte landbouwopperv lak te 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „ D e p a r t e m e n t e n " 
Belg. ­Luxemburgse Economische Unie 
Organisat ie voor Economische Samen­
werk ing en Ontwikke l ing 
Food and Agr icu l tu re Org . of the Uni ted 
Nat ions 
Internat ionaal Moneta i r Fonds 
XXXII 
Tei l /Part A 
Allgemeiner Teil 
General Part 
Partie/Parte A 
Partie générale 
Parte generale 

Gesamtwirtschaftliche Grunddaten 
Basic data 
Données de base 
Dati di base 
A 1. Fläche und Bevölkerung 
Area and population 
A 1. Superficie et population 
Superficie β popolazione 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
1. Fläche 
Gesamtfläche (1 000 km') 
1973 I 1 526,3 1 1 168,9 I 248,6 I 549,1 I 301,3 36,9 I 30,5 I 
1. Superficie 
Superficie totale (1 000 km') 
244,0 I 70,3 I 43,1 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (1 000 ha) Superficie agricole utilisée (1 000 ha) 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
100 112 
96 492 
94 213 
93 832 
93 688 
72 892 
69 896 
67 617 
67 311 
67 188 
14 345 
13 578 
13 504 
13 480 
13 429 
34 371 
32 985 
32 586 
32 484 
32 475 
20 004 
19 394 
17 668 
17 514 
17 478 
2 311 
2 205 
2 140 
2 124 
2 H O 
1 722 
1 599 
1 586 
1 577 
1 568 
140 
135 
134 
133 
133 
19 374 
IB 836 
18 830 
18 745 
18 683 
4717 
4 795 
4 825 
4 829 
4 841* 
3 129 
2 965 
2 941 
2 946 
2 976 
2. Wohnbevölkerung 
in 1 000 (am 31. Dezember) 
2. Population résidente 
en 1 000 (au 31 décembre) 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
229 322 
252 394 
254 244 
255 828 
257 418 
169 929 
199 855 
190 475 
191 835 
193 198 
54 606 
61 001 
61 503 
61 809 
62 101 
45 015 
51 012 
51 485 
51 921 
52 346 
49 640 
53 732 
54 177 
54 642 
55 170 
11 278 
13 119 
13 270 
13 388 
13 472 
9 079 
9 651 
9 695 
9 727 
9 757 
311 
340 
345 
348 
352 
52 014 
55 617 
55 797 
55 952 
56 121· 
2 850 
2 961 
2 996 
3 033 
3 067· 
4 532 
4 951 
4 976 
5 006 
5 032 
Durchschnittliche Zuwachsrate (%) Taux d'accroissement moyen (%} 
1958­73 1 0,8 | 0,9 I 0,9 I 1,0 I 0,7 I 1,2 I 0,5 I 0,9 I 0,5 I 0,5 I 0,7 
3. Bevölkerung und Fläche 
Einwohner/km' Gesamtfläche 
3. Population et superficie 
Habitants/km' de superficie totale 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
150 
165 
167 
168 
169 
145 
162 
163 
164 
165 
220 
245 
247 
249 
250 
82 
93 
94 
95 
95 
165 
178 
180 
181 
183 
312 
358 
361 
364 
366 
298 
316 
318 
319 
320 
120 
131 
133 
135 
136 
213 
228 
229 
229 
230 
41 
42 
43 
43 
44 
105 
115 
116 
116 
117 
Einwohner/km' landwirtschaftl ich genutzter Fläche Habitants/km' de superficie agricole utilisée 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
229 ' 
262 
270 
273 
275 
233 
270 
282 
285 
288 
381 
449 
455 
459 
462 
131 
155 
158 
160 
161 
248 
277 
307 
312 
316 
468 
595 
620 
630 
638 
527 
604 
611 
617 
622 
222 
252 
257 
262 
265 
268 
295 
296 
298 
300· 
60 
62 
62 
63 
63· 
145 
167 
169 
170 
169 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche/Einwohner (m') Superficie agricole util isée/habitant (m') 
958 
970 
971 
972 
973 
4 366 
3 823 
3 706 
3 668 
3 640 
4 290 
3 701 
3 550 
3 509 
3 478 
2 627 
2 226 
2 196 
2 181 
2 162 
7 635 
6 466 
6 329 
6 256 
6 204 
4 030 
3 609 
3 261 
3 205 
3 168 
2 049 
1 681 
1 613 
1 587 
1 566 
1 897 
1 657 
1 636 
1 621 
1 607 
4 502 
3 971 
3 884 
3 822 
3 778 
3 725 
3 387 
3 375 
3 350 
3 329· 
16 550 
16 194 
16 105 
15 922 
15 784· 
6 904 
5 989 
5910 
5 883 
5 914 
A 2. Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen 
Employment by sectors of activity 
A 2. Emploi par secteur d'activité 
Occupazione per settori di attività 
(1 000) 
Jahr 
Année EUR-9 EUR-Í 
Deutsch-
land (BR) 
Neder-
land') 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg. 
United 
Kingdom 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
Agriculture, sylviculture et pêche 
3 978 
2 262 
2 144 
2 038 
1 954 
4 459 
2 865 
2 749 
2 673 
2 560 
6 974· 
3 613 
3 588 
3 298 
3 192 
495 
329 
320 
315 
309 
324 
181 
168 
158 
150 
24 
16 
15 
14 
14 
1 030 
699 
746 
729 
735 
407 
283 
273 
267 
261 
380 
266 
256 
230 
227 
Produzierendes Gewerbe 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
12 083 
13 024 
12 989 
12815 
12 823 
Dienstleistungen 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
9 296 
10 883 
11 092 
11 273 
11 425 
Insgesamt 
1958 I : : 
1970 j 
1971 
1972 
1973 
25 357 
26 169 
26 225 
26 126 
26 202 
7 346 
7 903 
7 929 
8 126 
8 243 
7 018 
9 624 
9 840 
9 864 
10151 
18 823 
20 392 
20 518 
20 663 
20 954 
7 077· 
8 117 
8 154 
8 036 
8 051 
5 949· 
6 784 
6713 
6 806 
7 067 
20 000-
18 514 
18 455 
18 140 
18 310 
1 631 
1 772 
1 743 
1 672 
1 651 
1 773 
2 484 
2 549 
2 576 
2 604 
3 899 
4 585 
4 612 
4 563 
4 564 
1 645 
1 676 
1 675 
1 640 
1 651 
1 495 
1 890 
1 943 
1 983 
2 015 
3 464 
3 747 
3 786 
3 781 
3 816 
58 
67 
70 
73 
75 
52 
61 
63 
64 
65 
134 
144 
148 
151 
154 
11 586 
11 505 
10522 
10 291 
10 395 
11 040 
12 544 
12 720 
12 990 
13 423 
23 658 
24 748 
23 988 
24 010 
24 553 
243 
312 
323 
314 
320 
410 
450 
451 
456 
461 
1 060 
1 045 
1 047 
1 037 
1 042 
710 
876 
869 
806 
806 
Services 
801 
1 174 
1 213 
1 319 
1 352 
Total 
1 891 
2 315 
2 338 
2 355 
2 385 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischen 
8,2 
7,8 
7.5 
Agriculture, sylviculture et pêche 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
Produzie 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
18.4 
10.3 
10.1 
9,6 
9,2 
endes Gewt 
43,1 
44,5 
43,8 
43.4 
43.2 
22.7 
12.6 
12,2 
11,6 
11.1 
rtje 
41,6 
44,3 
44.2 
44,1 
43.9 
47.7 
49.8 
49.5 
49.1 
48,9 
23,7 
14,0 
13,4 
12,9 
12,2 
39,0 
3B.8 
38,6 
39,3 
39.3 
34.9· 
19,5 
19,4 
18,2 
17,4 
35,4· 
43.8 
44,2 
44,3 
44,0 
12,7 
7,2 
41,8 
38,6 
37,8 
36,6 
36,2 
9,4 
4,8 
4,4 
4,2 
3,9 
47,5 
44,7 
44,2 
43,4 
43,3 
17,9 
u . i 
10,1 
9.3 
9.1 
43.3 
46,5 
47,3 
48,3 
48,7 
4,4 
2,8 
49,0 
46,5 
43,9 
42,9 
42,3 
38,4 
27.1 
26,1 
25,7 
25.1 
22.9 
29.9 
30,9 
30,3 
30,7 
20,1 
11,5 
10,9 
37,5 
37,8 
37,2 
34,2 
33,8 
Dienstleistungen 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
38.5 
45,2 
46,1 
47,0 
47,6 
35,7 1 
43.1 
43,6 
44,3 
45,0 
36.7 
41,6 
42,3 
43,1 
43,6 
37,3 
47.2 
48,0 
47.7 
48,4 
29,7· 
36.6 
36,4 
37,5 
38,6 
45,5 
54,2 
55,3 
56,5 
57,0 
43,2 
50,4 
51,3 
52,4 
52,8 
38.8 
42.4 
42,6 
42,4 
42,2 
46,7 
50,7 
53,0 
54,1 
54,7 
38,7 
43,1 
43,1 
44,0 
44,2 
42,4 
50,7 
51,9 
56,0 
56,7 
Insgesamt 
I 100.0 100,0 I 100,0 
Total 
100,0 I 100,0 | 100,0 | 100,0 I 100,0 I 100,0 
I Mann-Jahre / Man-Years, ') Hommes-années / Uomini-anno. 
A 3. Erwerbsquoten 
Activity rates 
A 3. Taux d'activité 
Aliquote dei settori di attiviti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
l and ) 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
Erwerbspersonen in % der Bevölkerung Population active en % de la population totale 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
44,4 
41.2 
40,8 
40,6 
40.6 
43.9 
39.8 
39.6 
39.3 
39.3 
48,1 
43.4 
43.1 
42.8 
42.7 
42.4 
40.9 
40.9 
40,9 
41,1 
43,1 
35,7 
35.4 
34,7 
34,6 
36.0 
35,6 
35.5 
35,1 
34,8 
39,6· 
39,6 
39,9 
39,9 
40,2 
43,2 
42,4 
42,9 
43,4 
43,6 
46,4 
45,6 
44,4 
44,4 
44,9 
39,7 
37,6 
37,3 
36.8 
36.3 
44,0 
47,3 
47,7 
47,6 
47,9 
Weibliche Erwerbspersonen in % 
der weibl ichen Bevölkerung 
Population active féminine 
en % de la population féminine 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
33,9 
30,3 
30,2 
30.2 
30.2 
29.1 
29.4 
29,7 
19.1 
19.0 
18.4 
18,7 
17,5 
17,9 
18,2 
23,2 
25,7 
26.2 
26,6 
27,1 
19,1 
19,4 
30,3 
32,3 
31,0 
31,4 
32,5 
19,7 
19,4 
19.2 
37.0 
37.8 
38,7 
39.2 
A4. Entstehung des Bruttoinlandsprodukts 
zu Faktorkosten 
Gross domestic product formation 
at factor cost 
A4. Formation du produit intérieur brut 
au coût des facteurs 
Formazione del prodotto interno lordo 
al costo dei fattori 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Agriculture, sylviculture et poche 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
31,1 
32,9 
36.4 
26.3 
27.7 
30,4 
Produzierendes Gewerbe 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
Dienstleistungen 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
6,2 
6,5 
7,2 
94.4 
105,7 
74,1 
84,1 
98,0 
9,3 
10,9 
5.0 
8.5 
9.6 
33.6 
35.4 
38.6 
12.3 
41.0 
46.3 
51.4 
1.8 
1.8 
2.1 
0,7 
0,9 
1,0 
1,2 
3,8 
9,9 
10,9 
12,4 
4,9 
12,0 
13,2 
15,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,5 
0,6 
0,6 
0,2 
0,4 
3,1 
3,4 
3,7 
26,4 
44.9 
48,7 
54,2 
26,6 
56,2 
65,7 
74,3 
0,4 
0.6 
0.6 
0.8 
0,4 
1,2 
1.3 
1,5 
0.6 
1.6 
1.8 
2,2 
0,8 
1.2 
1,2 
1.4 
Industrie 
1.8 
5.9 
6.4 
7.1 
Services 
2.3 
7,9 
a.9 
9.9 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten') Produit intérieur brut au coût des facteurs') 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
546.5 
606,4 
696,4 
: 427,2 
472.4 
541,4 
165,4 
182,8 
211,0 
126,7 
141,1 
163,2 
26,9 
83,0 
90.6 
98,8 
28.5 
31,9 
38.3 
9.3 
22,8 
24,9 
29.0 
0,4 
1,0 
1,0 
1,1 
56,3 
102,7 
115,6 
132,2 
1.4 
3.3 
3.8 
4.5 
4.4 
13,3 
14,6 
18,3 
') Mann­Jahre / Man­Years. 
') Ohne Fischerei / Excluding fisheries. 
') Das BIP zu Faktorkosten entspricht bei den meisten Ländern 
nicht der Summe der Bereiche; die Differenz ist auf statisti­
sche Berichtigungen zurückzuführen / GDP ¡n most coun­
tries does not correspond to the sum of branches; the 
difference results f rom statistical adjustments. 
') Hommes­années / Uomini­anno. 
t) Non compris la peche / Esclusa la pesca. 
') Le PIB au coût des facteurs ne correspond pas, pour la 
plupart des pays, à la sommes des branches; l'écart est dû α 
des ajustements statistiques / Il PIB al costo dei fattori 
nella maggior parte dei paesi non corrisponde alla somma 
delle branche; le differenza é dovuta ad aggiustamenti 
statistici. 
A 4. noch : Entstehung des Bruttoinlandsprodukts 
zu Faktorkosten 
contd. : Gross domestic product formation 
at factor cost 
Anteil ¡n %') 
A 4. suite : Formation du produit intérieur brut 
au coût des facteurs 
seguito : Formazione del prodotto interno lordo 
al costo dei fattori 
Parten%'l 
Jahr 
Année 
Neder­
land 
Belgique/ 
Belgié 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei Agriculture, sylviculture et peche 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
5,8 
5.6 
3.7 
3.5 
3,4 
18.5 
10.2 
7.4 
4,1 
4.0 
4.3 
4.4 
4,3 
4,4 
2,9 
2,9 
26,0 
16,9 
16,4 
18.0 
Produzierendes Gewerbe 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
52,0 
51,0 
50.1 
35,9 
40,5 
39,0 
39,0 
40,5 
43,4 
43,3 
42,7 
51,5 
57,5 
56,8 
56,0 
47,6 
42,3 
41,4 
41,0 
29.0 
35.1 
35.6 
33.Β 
36.9 
39,6 
38,7 
38,5 
Dienstleistungen 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
44,3 
45,5 
46,4 
45,6 
49,4 
51,1 
52,0 
52,2 
52,5 
52.7 
53.1 
39.7 
38.1 
38,9 
39,3 
48,0 
54.8 
55.8 
56.2 
45,0 
48.0 
48.0 
48.2 
47,1 
52,7 
53,9 
53.8 
Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten') 
I 100,0 I 100.0 I 100.0 I 100,0 ! 
Produit intérieur brüt au coût des facteurs') 
100.0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 | 100.0 I 100.0 
A 5. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross national product at market prices 
A 5. Produit national brut aux prix du marché 
Prodotto nazionale lordo a prezzi del mercato 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
Belgié 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Volumenindices(1963 » 100) Indices de volume (1963 = 100) 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
77.8 
138.4 
143,0 
148.6 
75,6 
144,5 
149,7 
156,1 
75.4 
142.0 
146,3 
151,3 
159,3 
76,1 
148,3 
156,1 
165,0 
174,9 
72,7 
142,3 
144,6 
149.1 
157,8 
79,0 
151,8 
157,6 
164,5 
79,9 
140,8 
145,6 
153,5 
130,9 
132,1 
137,5 
84,4 
119,8 
122,8 
125.6 
80.5 
132,8 
136,6 
141,3 
78,1 
142,4 
147,8 
155,0 
Eur in jeweiligen Preisen je Einwohner Eur aux prix courants par habitant 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 053') 
2 494 
2 743 
3 055 
998') 
2 580 
2 830 
3 165 
1 093") 
3 089 
3 401 
3 868 
4 510 
1 320 
2 866 
3 157 
3 504 
3 949 
612 
1 737 
1 870 
2 005 
2 325 
845 
2 475 
2 759 
3 193 
1 154 
2 692 
2 936 
3 350 
1 402 
3 004 
3 125 
3 431 
1 252 
2 202 
2 444 
2 673 
578 
1 358 
1 523 
1 777 
1 101 
3 186 
3 474 
3 884 
i lumen 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
ndices je Ei 
81.5 
131,6 
135.0 
139,3 
: 
nwohner (1963 ­ 1001 
79,5 
136,8 
140,4 
145,3 
79,7 
134,4 
137,0 
140,8 
147,5 
81,2 
139,6 
145,6 
152,6 
160,4 
75,3 
135,8 
137,1 
140,3 
147,2. 
84,5 
139,4 
142,9 
147,7 
82.2 
135,6 
139,8 
146,8 
Indices de volume par habitant (1963 = 10 
125,4 
124,6 
128,5 
87,3 
115,8 
118,4 
120,6 
80,4 
128,5 
130,8 
133,6 
81.0 
135,3 
139,5 
145.4 
I Anteil am unberíchtigten BIP zu Faktorkosten (vgl. Fußnote 
3 der vorhergehenden Seite) / Share of unadjusted GDP at 
factor cost (cf. note 3 on the previous page). 
') Ohne Fischerei / Excluding fisheries. 
') Ohne Saarland und Berlín (West) / Excluding Saarland and 
Berlin (West). 
') Pourcentage du PIB au coût des facteurs non ajusté (voir 
note 3 de la page précédente) / Percentuale del PIB al costo 
dei fattori non aggiustato (cfr. nota 3 della pagina prece­
dente). 
■'! Non compris la pache / Esclusa la pesca. 
') Sans la Sarre et Berlin (Ouest) / Esclusi la Saar e Berlino 
(Ovest). 
A 6. Privater Verbrauch 
Private consumption 
A 6. Consommation privée 
Consumi privati 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Insgesamt in jeweiligen Preisen (Mrd Eur) Total, aux prix courants (Mrd Eu 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
150,5') 
368.4 
407,8 
458.6 
103.1') 
281.0 
311.1 
350,0 
33,0') 
00,8 
12,3 
28,9 
49,3 
37.3 
85.9 
96.1 
107.6 
122,3 
19.9 
59.7 
64,3 
69,6 
82,0 
5.6 
18,5 
20,7 
23,8 
7.1 
15.5 
17,0 
19,5 
0.3 
0,5 
0.6 
0,7 
42.7 
75,2 
83.4 
94,0 
1,3 
2.7 
3,0 
3,5 
3.4 
9.5 
10.2 
11.1 
Volumenindices je Einwohner (1963 100) Indices de volume par habitant (1963 100) 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
81.8 
128.4 
132,8 
138.2 
79.6 
134.5 
139.8 
145.0 
79.9 
132.9 
138.8 
143.5 
147.1 
81,5 
133.9 
140.5 
147.3 
154.9 
74,6 
138,4 
140,9 
144,5 
152,1 
80,7 
140.7 
143,7 
146,6 
86,1 
127,8 
132.3 
139,4 
123,5 
128,2 
133,8 
87,5 
110.8 
113,2 
119,5 
84.4 
126.2 
127.1 
132,1 
82,8 
131,7 
134,2 
137,8 
Ausgaben für Nahrungsmittel ' ) in jeweil igen Preisen 
(Mrd Eur) 
Dépenses pour l 'alimentation ') aux prix courants 
(Mrd Euri 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
114,2 
123,8 
135.9· 
87,8 
94,7 
104,3· 
27,1 
29,4 
33,1 
27,5 
30,0 
32,8· 
9.2 
23.7 
25.2 
27.0 
2.0 
4,8 
5,2 
5,8 
2,4 
4,5 
4,8 
5,4 
0.2 
0.2 
0.2 
15.3 
22.6 
25,1 
27.2 
0.6 
1.1 
1.2 
1.4 
2.5 
2.7 
3.0 
A 7. Index der industriellen Produktion 
Index­numbers of industrial production 
A 7. Indice de la production industrielle 
Indice della produzione industriale 
(1963 = 100) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
Beígié 
United 
Kingdom 
1958 
1970 
1971 
1972 
1973 
145Λ 
149· 
155· 
168· 
m 157 
165 
178 
73 
153 
156 
162 
175 
78 
151 
160 
171 
183 
63 
m 148 
156 
170 
71 
176 
188 
203 
219 
74 
135 
138 
149 
157 
88 
127 
126 
131 
147 
84 
125 
125 
128 
139 
69 
158 
165 
172 
189 
71 
158 
162 
175 
181 
darunter: 
Nahrungs­ und Genußmittel industrie 
dont : 
Industries des denrées alimentaires, boissons et tabac 
958 
970 
971 
972 
973 
131· 
île­
lit· 
149· 
133 
139 
144 
151 
77 
132 
139 
141 
145 
132 
137 
146 
147 
72 
uz 140 
147 
165 
80 
137 
148 
150 
157 
85 
135 
139 
141 
159 
84 
124 
131 
136 
148 
122 
123 
128 
132 
137 
143 
147 
157 
140 
144 
148 
156 
Gewichte') 
1965 I 11,4· I 11,8 I 10,3 14,8 I 12,6 1 
Pondération') 
),2· I 24,4· I 20,3* 
') Ohne Saarland und Berlin (West) / Excluding Saarland and 
Berlin (West). 
') Einschl. Getranke / Including beverages. 
') Gewicht der Nahrungs­ und Genußmittelindustrie am Ge­
samtindex der industriellen Produktion / Weight of the 
foodstuff, beverage and tobacco industry in the total index 
of industrial production. 
) Sans la Sarre et Berlin (Ouest) / Esclusi la Saar e Berlino 
(Ovest). 
) Y compris les boissons / Comprese le bevande. 
) Poids de l'industrie des denrées alimentaires, boissons et 
tabac, dans l'indice de la production industrielle / Pondera­
zione dell' industria dei prodotti alimentari, dello bevande e 
del tabacco nell'indice globale della produzione industriale. 
Außenhandel 
Foreign trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
A 8. Entwicklung des 
Gesamtaußenhandels 
Evolution of total 
external trade 
Evolution du 
commerce extérieur total 
Evoluzione del commercio 
estero totale 
Ein- bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d'importation 
ou d'exportation 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
IMPORTATIONS 
Deutschland (BR) EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
1 896 
5 465 
7 361 
1 227 
4 382 
5 609 
684 
2 471 
3 155 
1 518 
2 107 
3 625 
1 462 
1 674 
3 136 
6 786 
16 098 
22 884 
6 868 
10 483 
17 351 
5 374 
7 004 
12 378 
3 390 
6 307 
9 697 
4 546 
3 791 
8 337 
3 986 
3 190 
7 176 
24 163 
30 775 
54 939 
8 359 
11 792 
20 151 
6 617 
7 310 
13 927 
3 709 
6 543 
10 252 
5 146 
4 146 
9 292 
4 577 
3 757 
8 334 
28 407 
33 548 
61 956 
10 862 
14 064 
24 926 
8 690 
8 532 
17 222 
4 818 
7 631 
12 449 
6 230 
4 764 
10 994 
5 734 
4 255 
9 986 
36 335 
39 245 
75 577 
13 233 
16 583 
29 816 
9 256 
9 667 
18 923 
6 146 
8 793 
14 939 
7 483 
5 910 
13 393 
6 685 
4 677 
11362 
42 802 
45 629 
88 433 
16 088 
18 253 
34 341 
10 541 
10 522 
21 063 
6716 9 114 
15 830 
5 730 
6 690 
12 420 
7 924 
4 613 
12 537 
46 997 
49 1B8 
96 191 
17 880 
18 746 
36 627 
12 216 
12 043 
24 259 
7 994 
9 816 
17 810 
8 889 
6912 
15 801 
9 014 
5 008 
14 021 
55 993 
52 526 
108 518 
20 401 
23 019 
43 420 
14 749 
14 826 
29 575 
11 357 
14 342 
25 699 
10 742 
8 797 
19 539 
11 086 
6 406 
17 492 
68 335 
67 390 
135 725 
EXPORTATIONS 
Deutschland (BR) EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
1nsg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg. /Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
2 406 
6 401 
8 807 
1 136 
3 985 
5 121 
606 
1 930 
2 536 
1 337 
1 881 
3 218 
1 377 
1 675 
3 052 
6 862 
15 872 
22 734 
8 003 
13 733 
21 736 
4 702 
6 676 
11 378 
3 373 
6 329 
8 702 
4 003 
3 284 
7 287 
4 429 
2 603 
7 032 
24 509 
31 626 
56 135 
9 340 
15 503 
24 843 
5 452 
7 220 
12 672 
4 079 
6104 
10 183 
4 791 
3 551 
8 342 
5 252 
2 912 
8 164 
28 914 
35 290 
64 204 
11 571 
17 481 
29 052 
7 118 
7 762 
14 880 
4 984 
6 746 
11730 
5 992 
3 973 
9 965 
6 800 
3 265 
10 065 
36 465 
39 227 
75 692 
13 726 
20 462 
34 188 
8 662 
9 077 
17 739 
5 673 
7 537 
13 210 
7 290 
4 476 
11 766 
7 952 
3 657 
11609 
43 303 
45 210 
88 513 
15 647 
23 393 
39 040 
10 049 
10 277 
20 326 
6 688 
8 286 
14 974 
6 633 
4 918 
11 551 
8 286 
3 792 
12 078 
47 313 
50 673 
97 886 
16 976 
25 587 
42 563 
11 708 
11 761 
23 469 
7 730 
9 400 
17 130 
9 925 
5 381 
15 306 
9 919 
4 552 
14 471 
56 258 
56 681 
112(3« 
21 322 
32 230 
53 552 
13821 
14 631 
28 452 
9 069 
11 474 
20 643 
12 077 
7 178 
19 255 
11 970 
5 884 
17 854 
88 259 
71 397 
139 667 
') 1958: mit Ausnahme von Stärke, Inulin, Kleber udd Kleber­
mehl. 
') 1958: i) l'exclusion des amidons, fécule 
farine de gluten. 
inuline, gluten et 
A 9. Entwicklung des Außenhandels 
der Agrarerzeugnisse') 
Evolution of external trade 
of the agricultural products') 
A 9. Evolution du commerce extérieur 
des produits agricoles') 
Evoluzione del commercio estero 
dei prodotti agricoli ) 
Ein- bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d' importat ion 
ou d'exportation 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
IMPORTATIONS 
Deutschland (BR) EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg. /Total 
EUR-6 
Dritti./Pays tiers 
Insg /Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg. /Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
633 
2 577 
3 210 
127 
2 358 
2 485 
128 
1 094 
1 222 
128 
823 
951 
227 
588 
815 
1 243 
7 440 
8 683 
1 697 
3 465 
5 164 
554 
2 429 
2 983 
636 
2 429 
3 065 
401 
1 295 
1 700 
562 
890 
1452 
3 849 
10 508 
14 363 
1 901 
3 502 
5 406 
710 
2 292 
3 002 
773 
2 358 
3 130 
498 
1 359 
1 858 
676 
832 
1 508 
4 557 
10 343 
14 905 
2 390 
3 833 
6 228 
923 
2 653 
3 577 
962 
2 657 
3 619 
702 
1 457 
2 162 
823 
878 
1 702 
5 800 
11 478 
17 287 
2 678 
4 318 
7 004 
979 
2 755 
3 734 
1 156 
2 813 
3 969 
741 
1 691 
2 435 
963 
938 
1 902 
6 516 
12515 
19 044 
3 254 
4 607 
7 876 
1 128 
2 774 
3 901 
1 502 
2 944 
4 447 
811 
1 753 
2 566 
1 097 
949 
2 047 
7 791 
13 027 
20 836 
3 471 
4 792 
8 533 
1 241 
3 179 
4 420 
2 001 
3 222 
5 223 
1 071 
1 848 
2 919 
1 371 
959 
2 331 
9 425 
14 000 
23 425 
4 543 
5 575 
10 122 
1 762 
3 879 
5 641 
3 012 
4812 
7 824 
1 523 
2 359 
3 884 
1 860 
1 078 
2 938 
12 701 
17 702 
30410 
EXPORTATIONS 
Deutschland (BR) EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR-6 
Drittl./Pays tiers 
Insg,/Total 
') CSTNr. 0, 1,21,22,231.1,24,261 bis 265, 29, 4, 599.5-1,2. 
') Für 1958: 
— einschl. synthetischen und regenerierten Kautschuk 
sowie Abfällen und Staub von Kautschuk. ' 
— mit Ausnahme von Stärke, Inulin, Kleber und Kleber-
mehl. 
107 
185 
292 
223 
679 
902 
215 
357 
572 
502 
579 
1 081 
166 
126 
292 
1 213 
1 926 
3 139 
418 
382 
803 
1 106 
1 013 
2 118 
506 
501 
1 007 
1 291 
801 
2 128 
563 
201 
768 
3 883 
2 898 
6 823 
534 
414 
950 
1 356 
1 129 
2 485 
506 
474 
981 
1 552 
846 
2 433 
669 
175 
849 
4 616 
3 039 
7 697 
652 
479 
1 142 
1 891 
1 092 
2 982 
609 
512 
1 121 
1 845 
914 
2 794 
829 
179 
1 012 
5 826 
3 176 
9 051 
759 
641 
1 411 
1 942 
2 233 
3 174 
650 
586 
1 235 
2 239 
1 009 
3 287 
942 
216 
1 162 
6 531 
3 684 
10 269 
936 
753 
1 701 
2 495 
1 468 
3 963 
811 
616 
1 427 
2 511 
1 045 
3 594 
1 031 
253 
1 289 
7 784 
4 134 
11 975 
1 150 
822 
1 972 
3 075 
1 747 
4 822 
964 
707 
1671 
2 948 
1 086 
4 035 
1 297 
319 
1 616 
9 434 
4 682 
14 116 
1 753 
1 065 
2 825 
4 083 
2 017 
6 099 
1 190 
694 
1 885 
4 000 
1 142 
5 146 
1 653 
345 
1 997 
12 679 
5 263 
17 953 
') N - C S T 0 , 1,21,22,231.1.24,261 à 265, 29, 4, 599.5-1,2. 
') Pour 1958: 
— y compris les caoutchoucs synthétique et régénéré et les 
déchets et poudres de caoutchouc. 
— à l'exclusion des amidons, fécules, inuline, gluten et 
farine de gluten. 
A 10. Entwicklung des Anteils 
der Agrarerzeugnisse') am Gesamtaußenhandel 
Evolution of the share of agricultural 
products') in total external trade 
A 10. Evolution de la part des produits 
agricoles') dans le commerce extérieur total 
Evoluzione dei prodotti agricoli') 
nel commercio estero totale 
Ein­ bzw. 
Ausfuhrland 
Pays d'importation 
ou d'exportation 
Herkunft bzw. 
Bestimmung 
Origine ou 
destination 
IMPORTATIONS 
Deutschland (BR) EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Dritti/.Pays tiers 
Insg, /Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg. /Total 
33.4 
47,2 
43,6 
10,4 
53,8 
44.3 
18,7 
44,3 
38,7 
8.4 
39,1 
26.2 
15.5 
35,1 
26.0 
18,3 
46,2 
37,9 
24,7 
33.1 
29,8 
10.3 
34.7 
24.1 
18,8 
38,5 
31.6 
8.8 
34,2 
20,4 
14,1 
27,9 
20,2 
15,9 
34,1 
26,1 
22,7 
29,7 
26.8 
10.7 
31.4 
21.6 
20.8 
36.0 
30.5 
9.7 
32,8 
20,0 
14,8 
22,1 
18,1 
16,0 
30,8 
24.1 
22,0 
27.3 
25.0 
10,6 
31,1 
20,8 
20,0 
34,8 
29.1 
11.3 
30.6 
19.7 
14,4 
20,6 
17.0 
16,0 
29,2 
22,9 
20,2 
26,0 
23.5 
10,6 
28.5 
19.7 
18,8 
32.0 
26.6 
9.9 
28,6 
18,2 
14,4 
20,1 
16,7 
15,2 
27,4 
21,5 
20.2 
25,2 
22,9 
10,7 
26,4 
18,5 
22,4 
32,3 
28.1 
14,2 
26.2 
20,7 
13.B 
20,6 
16,3 
16,6 
26,5 
21.7 
20,9 
25,6 
23,3 
10.2 
26.4 
18.2 
25,0 
32,8 
29,3 
12.0 
26,7 
18,5 
15,2 
19.1 
16.6 
16.H 
26.7 
21,6 
22,2 
24,2 
23,3 
11.9 
26,1 
19,0 
26.5 
33.5 
30,4 
14,1 
26.8 
19.8 
16,7 
16.8 
16,7 
18,5 
26.2 
22.4 
EXPORTATIONS 
Deutschland (BR) EUR­6 
Drittl/.Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg. /Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg./Total 
EUR­6 
Drittl./Pays tiers 
Insg. /Total 
4,4 
2,9 
3,3 
19,6 
17,0 
17,6 
35,5 
18,5 
22,6 
37,5 
30,8 
33,6 
12,1 
7,5 
9.6 
17,7 
12,1 
13.8 
5.2 
2.8 
3.7 
23,5 
15,2 
18.6 
15.0 
9.4 
11.6 
32,3 
24,4 
29.2 
12,7 
7,7 
10,9 
15,8 
9,2 
12,2 
5.7 
2,7 
3.8 
24,0 
15,6 
19.6 
12,4 
7,8 
9.6 
32,4 
23.8 
29.2 
12.7 
6.0 
10.4 
16,0 
8,6 
12,0 
5,6 
2,7 
3 3 
26,6 
14,1 
20,0 
12,2 
7,6 
9,6 
30,8 
23,0 
28.0 
12,2 
5,5 
10.1 
16.0 
8,1 
12.0 
5,5 
3,1 
4,1 
22,4 
13,6 
17,9 
11,5 
7,8 
9,3 
30,7 
22,5 
27,9 
11.8 
5,9 
10,0 
15,1 
8,1 
11,6 
6,0 
3,2 
4,4 
24,8 
14,3 
19,5 
12,1 
7.4 
9.5 
37,9 
21,2 
31,1 
12,4 
6,7 
10,7 
16,5 
8,2 
12 Λ 
6,8 
3,2 
4,6 
26,3 
14,9 
20.5 
12,5 
7,5 
9,8 
29,7 
20,2 
26.4 
13,1 
7.0 
11.2 
16.8 
Β,3 
12,5 
8.2 
3.3 
5.2 
29,5 
13.7 
21.4 
13,1 
6,0 
9,1 
33,1 
15,9 
28,7 
13,8 
5,8 
11.1 
18,5 
7,3 
12.8 
') CSTNr. 0. 1.21.22,231.1,24,261 bis 265. 29, 4, 599.5­1.2. 
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') N­CSTO. 1, 21. 22, 231.1, 24. 261 0 265,29.4,599.5­1,2. 
A 1 1 . Einfuhr von Agrarerzeugnissen') 
nach Herkunftsländern 
Import of the agricultural 
products' ) by country of origin 
A 1 1 . Importat ions de produits agr ico les ) 
par pays d'origine 
Importazioni dei prodott i agr ico l i ) 
per paesi d'origine 
Pays d'origine 
Einfuhrland 
Deutschland 
(BR) France Italia 
J 000 Eut 
Pays importateur 
Nede l n n cl ! UEBL/BLEU 
I 
EUR-6 
1958') 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
AASM 
Übrige assoziierte Länder 
Übrige Dritt länder . , 
Insgesamt 
110 339 
189 794 
283 219 
50 584 
633 127 
l 2 577 264 
3 210 391 
26 935 
29 215 
44 423 
26 554 
126 845 
2 358 415 
2 485 260 
24 015 
34 685 
47 222 
21 946 
127 849 
1 093 869 
1 221 718 
37 377 
18 597 
9 728 
62 554 
128 113 
822 599 
950 712 
22 563 
64 891 
12 977 
126 541 
226 844 
588 069 
814 913 
110890 
228 512 
241 714 
501 405 
161 638 
1 242 778 
7 440 187 
2 682 965 
1971 
Deutschland (BR) 
France 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
EAMA 
Autres pays associés3) 
Pays tiers, autres 
Total 
914 264 
586 337 
1 391 434 . 
361 490 
3 253 525 
221 216 
292 659 
4 108 349 
7 875 749 Ì 
186 056 
225 046 
382 720 
333 630 
1 127 451 
532 463 
398 257 
1 842 847 
3 901 018 
380 455 
731 125 
309 038 
81 553 
1 502 170 
127 322 
135 641 
2 681 463 
4 446 596 
251 735 
266 956 
51 241 
240 770 
810 703 
94 485 
57 144 
1 603 939 
2 566 271 
112 747 
559 700 
49 255 
375 511 
1 097 212 
37 674 
41 027 
870 875 
2 046 788 
930 993 
2 472 045 
911 879 
2 458 703 
1 017 443 
7 791 061 
1 013 160 
924 728 
11 107 473 
20 836 422 
1972 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
AASM 
Übrige assoziierte Länder1) 
Übrige Dritt länder . . . 
Insgesamt 
1 095 784 
608 727 
1 576 153 
460 110 
3 740 774 
216 633 
100 709 
4 475 091 
8 533 207 
203 897 
289 043 
404 675 
343 351 
1 240 970 
584 412 
382 571 
2 212 097 
4 420 050 
520 229 
992 171 
385 552 
103 131 
2 001 084 
136115 
100 644 
2 984 835 
5 222 678 
328 219 
329 447 
55 914 
357 384 
1 070 962 
98 862 
43 966 
1 905 063 
2 918 853 
132 984 
714 221 
50 654 
473 623 
1 371 485 
40 683 
15415 
903 047 
2 330 630 
1 185 329 
3 131 623 
1 004 338 
2 840 003 
1 263 976 
9 425 275 
1 076 705 
643 305 
12 280 133 
23 425 418 
) CSTNr. 0, 1,21,22,231.1.24,261 bis 265, 29, 4, 599.5-1,2. 
'} 1958 : mit Ausnahme von Stärke, Inulin, Kleber und Kleber-
mehl. 
') Ohne Algerien; mit Kenia, Uganda, Tansania. 
') N - C S T 0 , 1,21,22,231.1,24,261 à 265, 29, 4, 599.5-1,2. 
') 1956: à l'exclusion des amidons, fécules, inuline, gluten et 
farine de gluten. 
') Sans l'Algérie; avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. 
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A 12. Ausfuhr von Agrarerzeugnissen1) 
nach Bestimmungsländern 
Export of the agricultural products') 
by country of destination 
A 12. Exportations de produits agricoles') 
par pays de destination 
Esportazioni dal prodotti agricoli') 
per paesi di destinazione 
Bestimmungsland 
Pays de destination 
Ausfuhrland 
Deutschland 
(BR) France Italia 
Pays exportateur 
Nederland UEBL/BLEU EUR­6 
1958 n 
Deutschland (BR) 
France . . . . 
Italia 
Nederland . . . 
UEBL/BLEU . . 
EUR­6 . . . 
EAMA . . . . 
Autres pays associés 
Pays tiers . . . 
Tota l . . . . 
28 446 
23 829 
33 751 
20 573 
106 630 
1 185 602 
292 232 
106 498 
34 939 
18 379 
63 268 
223 103 
678 704 
901 807 
166 150 
27 292 
10731 
10 899 
215 060 
357 187 
572 247 
294 043 
45 997 
45 615 
116 666 
502 335 
578 243 
1 080 578 
57 536 
30 968 
21 301 
55912 
165 725 
126 588 
292 313 
624 227 
132 703 
125 684 
118773 
211 406 
1 212 848 
1 926 339 
3 139 187 
1971 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
A A S M 
Übrige assoziierte Länder3) 
Übrige Dritt länder . . . 
Insgesamt 
Deutschland (BR) . . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR­6 
EAMA 
Autres pays associés3) 
Pays tiers 
Total 
195 337 
384 629 
239 214 
117 135 
936 315 
9 443 
28 274 
728 530 
1 702 562 
888 774 
751 848 
273 362 
581 229 
2 495 211 
122 822 
151 112 
1 193 895 
3 963 040 
505 196 
209 878 
50 282 
45 351 
810 707 
19 545 
18 168 
578 267 
1 426 687 
1 452 162 
386 084 
297 222 
375 512 
2 510 978 
22 181 
69 604 
991 318 
3 594 081 
358 127 
361 966 
69 831 
240 771 
1 030 699 
22 641 
16 728 
218815 
1 288 883 
3 204 259 
1 153 265 
1 503 533 
803 629 
1 119 227 
7 783 910 
196 632 
283 886 
3 710 825 
11 975 253 
1972 
214 574 
494 660 
309 742 
130 849 
1 149 826 
8 153 
17 864 
796 274 
1 972 117 
1 064 764 
947 958 
348 366 
713 426 
3 074 512 
142 441 
190 724 
1 413 924 
4 821 601 
587 045 
274 746 
52 814 
49 600 
964 203 
19 862 
10 469 
676 248 
1 670 782 
1 682 616 
426 560 
365 377 
473 613 
2 948 163 
18 443 
54 539 
1 013 489 
4 034 634 
477 369 
362 926 
99 483 
357 389 
1 297 170 
26 037 
19 790 
273 466 
1 616 463 
3 811 794 
1 278 806 
1 907 478 
1 068 311 
1 367 488 
9 433 874 
214 936 
293 386 
4 173 401 
14 115 597 
') CSTNr. 0, 1,21,22,231.1,24,261 bis 265, 29, 4, 599.5­1,2. 
') 1958 : mit Ausnahme von Stärke, Inulin, Kleber und Kleber­
mehl. J) Ohne Algerien; mit Kenia, Uganda, Tansania. 
') N ­ C S T 0 , 1,21,22,231.1,24,261 à 265, 29, 4, 599.5­1.2. 
■'i 1958: à l'exclusion des amidons, fécules, inuline, gluten et 
farine de gluten. 
>) Sans l'Algérie; avec le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. 
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A 13. Außenhandel von Agrarerzeugnissen 
nach Erzeugnissen 
External trade of agricultural 
products per product 
A 13. Commerce extérieur de 
produits agricoles par produit 
Commercio estero dei prodotti 
agrìcoli per prodotto 
W a r e n b e n e n n u n g ') 
L i b e l l é d e s p r o d u i t s ' ) 
D e u t s c h ­
l a n d 
(BR) 
N e d e r ­
l a n d 
U E B L / 
B L E U 
E i n f u h r a u s D r i t t l ä n d e r n 
Getre ide, Get re idezubere i tungen und dg l . 
Céréales, préparations et s imi la i res de cëréa­
Obst und Gemüse , f r isch oder geküh l t 
Fruits et l égumes, frais ou réfrigérés 
Wein 
Vin 
Rinder, Rind­ und Kalbf le isch 
A n i m a u x e i v iandes de l 'espèce bov ine 
Schwe ine , Schweinef le isch und dg l . 
An imaux , v iandes et similaires de l 'espèce 
porc ine 
Gef lüge l . Gef lügel f le isch und d g l . 
Vofaii.es v ivantes et mor tes de basse­cour. 
f nel. abats et foit is 
Molkere ierzeugnisse 
Produits lai t iers 
Eier 
Œufs 
Ole und Pene 
Hui les et graisses 
Fisch, Krebs­ und Weicht iere ') 
Poissons et crustacés1} 
Rohtabak und Tabakabfal le 
Tabac b r u l et déchets 
Flachs und Hanf 
Lin et chanvre 
Hopfen 
Houb lon 
Andere Agrarerzeugnisse ') 
Aut res p rodu i ts agr ico les 'J 
Agrarerzeugnisse I n s g e s a m t . 
Tota l d e i p rodu i t s agr ico les 
A u s f u h r n a c h D r i t t l ä n d e r n 
Getre ide, Get re idezubere i tungen und dg l . 
Céréales, préparat ions et s imi la i res de céréa­
Obst und Gemüse, f r isch oder geküh l t 
Fruits et l égumes , frais o u réfrigérés 
' We in 
Vin 
Rinder, Rind­ und Kalbf le isch 
A n i m a u x et v iande de l 'espèce bov ine 
Schwe ine . Schweinef le isch und d g l . 
A n i m a u x , v iandes et s imi la i res de l'espèce 
porcine 
Gef lüge l . Gef lügel f le isch und d g l . 
Volai l les v ivantes et mo r tes de basse­cour, 
incf. abats et fo ies 
Eier 
Œufs 
Ole und Fette 
Hui les et graisses 
Fisch. Krebs­ und We ich t i e re ' ) 
Poissons et c rus tacés ' ) 
Rohtabak und Tabakabfal le 
Tabac brut et déchets 
Flachs und Hanf 
Lin et chanvre 
Hopfen 
Houb lon 
Andere Agrarerzeugnisse ') 
Autres p rodu i ts agricoles') 
Agrarerzeugnisse Insgesamt 
To ta l das p rodu i t s agr ico les 
') Mark to rdnungserzeugn isse , m i t Ausnahme des Postens „ A n d e r e 
Agrare rzeugn isse" . 
■I Einschl . Fleisch­ und F ischmeh l . 
I m p o r t a t i o n s d e s p a y s t i e r s 
303 721 
15 585 
2 482 
326 726 
34 184 
221 062 
88 192 
31 623 
39 639 
3 152 
799 148 
211 394 
199 653 
1 060 
10044 
2 501 898 
4 789 563 
57 346 
15 540 
66 672 
245 174 
23 442 
166 321 
109 695 
8 205 
18 103 
1 310 
418 577 
195157 
43 923 
1 676 
1 189 
1 806 758 
3 1 7 9 088 
430 835 
2 152 
3 579 
11 902 
3 925 
625 681 
65 962 
9 188 
48 920 
7 621 
327 444 
155 910 
41 492 
3 338 
207 
1 483 450 
3 221 606 
152 1B6 
8 635 
2 833 
82 720 
24 004 
78 175 
24 489 
1 382 
6 269 
1 473 
467 665 
60 057 
62 187 
24 
55 
873 125 
1 845 279 
9 0 2 1 2 
6 200 
77 
46 906 
10414 
65 079 
17 493 
358 
20 564 
421 
94 753 
51 970 
33 231 
4 997 
4 640 
510 641 
957 956 
1 034 300 
48 112 
75 643 
713 428 
95 969 
1 156 318 
305 831 
50 756 
133 495 
13 977 
2 107 587 
674 488 
380 486 
11 095 
16 135 
7 175 872 
13 993 492 
E x p o r t a t i o n s v e r s l e s p a y s t i e r s 
159 953 
2 509 
31 424 
4 816 
44 531 
8 547 
11 246 
6B27 
54 565 
3 509 
96 395 
43 644 
5 663 
97 
26 232 
315 150 
815 108 
392 089 
478 
172 235 
60 323 
273 467 
19 327 
30 925 
16 990 
163 577 
1 287 
50 568 
34 274 
993 
3 097 
494 
526 972 
1 747 096 
51 921 
30 241 
295 
186 802 
93 414 
990 
27 229 
1 846 
39 672 
706 
20 186 
12 180 
3 153 
218 
0 
237 773 
706 626 
57 296 
3 579 
25 766 
68 960 
96 
16 1)80 
125 808 
13 808 
225 759 
5 561 
71 550 
27 960 
4 024 
332 
7 
436 674 
1 083 260 
42 804 
425 
42 654 
11 175 
142 
1 390 
10 679 
3 190 
77 887 
1 016 
5 507 
7 512 
10 
20 839 
977 
B0417 
315 624 
704 063 
37 232 
272 374 
332 076 
411 650 
46 334 
205 887 
42 661 
561 460 
12 079 
244 206 
125 570 
13 843 
24 583 
27 710 
1 605 986 
4 667 714 
') Produi ts rég lementés , sauf le poste «Aut res p rodu i ts ag r i co les ­ . 
') Y compr i s poudres de v iande et de po isson . 
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Die EG in der Welt 
The EC in the world 
La CE dans le monde 
La CE nel mondo 
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A 14. Getreideerzeugung1) 
Durchschnitt 1970­1972 
Cereal production') 
Average 1970­1972 
A 14. Production de céréales') 
Moyennes 1970­1972 
Produzione di cereali') 
Media 1970­1972 
Getreide 
insge­
samt 
Total 
d e s 
céréales 
Roggen 
Seigle 
Orge 
céréales 
d'été ') 
Körner­
mais 
Mais 
grain 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
Pavs 
Λ Deutschland (BR) 
2 Frankreich 
3 Italien . . 
4 Niederlande 
5 Belgien 
6 Luxemburg 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland 
11 Türkei . . . 
12 Norwegen 
13 Schweden 
14 Schweiz 
15 Österreich 
16 Portugal 
17 Finnland 
18 Spanien . . . 
19 UdSSR . . . 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada . . . 
22 Japan . . . . 
Welt . . . . 
19 495 
36413 
15 291 
1 392 
1 823 
129 
14 580 
1 460 
6 775 
3 282 
18210 
834 
5 209 
725 
3312 
1 499 
3 000 
11 633 
169 937 
213 732 
34 469 
979 
38 747 
33 230 
6 470 
15 483 
9 701 
674 
868 
34 
4 610 
344 
563 
1 870 
11 920 
11 
1 036 
389 
882 
642 
43B 
4 692 
94 765 
40 952 
12 650 
393 
3 805 
3 642 
3 006 
322 
54 
177 
78 
17 
0 ' 
146 
5 
299 
54 
404 
164 
126 
263 
11 786 
979 
490 
1 
5 508 
9 167 
360 
349 
585 
50 
8 444 
918 
5 281 
745 
3 707 
557 
1 939 
158 
969 
64 
1 042 
4 078 
36 514 
9 459 
11 146 
467 
10 362 
7 875 
3 956 
2 944 
471 
188 
276 
40 
1 504 
198 
785 
109 
420 
259 
1 727 
32 
270 
89 
1 333 
472 
14 284 
12 064 
5 303 
59 
13 532 
13 527 
555 
8 262 
4 690 
546 
1 078 
0 
0 
82 
686 
538 
1 934 
9 275 
1129 935 
2 722 
29 
2 
208 
10 
101 
2 
194 
3 313 
20 343-
2 158 
30 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemar 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
URSS 
États­Unis 
Canada 
Japon 
I Ohne Reis. 
') Länder außerhalb der EG : ohne Wintermenggetreide. 
') Länder außerhalb der EG : ohne Sommermenggetreide. 
*) Länder außerhalb der EG : einschl. Menggetreide. 
'I Sans le riz. 
) Pays extra CE : sans le mèteil. 
') Pays extra CE : sans les mélanges de céréalos d'été. 
'I Pays extra CE : y compris les mélanges de céréales. 
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A 15. Fleischerzeugung') 
M e a t production' ) 
A 15. Production de viande' ) 
Produzione di carne') 
1 000 t (Schlachtgewicht, ohne Schlachtfette/poids en carcasse, non compris les graisses d'abattage) 
Fleisch und 
Innereien 
insgesamt 
Viande 
et abats 
(total) 
'I 
Rindvieh 
und 
Kalber 
Schafe, 
Lämmer 
und Ziegen 
Mouton, 
agneau 
et chèvre ') 
Porc 
'I 
Pays 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland (BR) 
Frankreich . . 
Italien . . . 
Niederlande 
Belgien . . . 
Luxemburg 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland 
11 Türkei . . 
12 Norwegen 
13 Schweden 
14 Schweiz 
15 Österreich 
16 Portugal 
17 Finnland 
18 Spanien . . . . 
19 UdSSR . . . . 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada . . . . 
22 Japan . . . . 
23 Welt 
18 643 
14 016 
4 393 
4 695 
2 318 
1 559 
1 031 
20 
2 897 
635 
1 095 
327 
474 
168 
450 
403 
522 
308 
300 
1 384 
13718 
24 449 
2 167 
1 728 
116 053 
5 273 
3 919 
1 183 
1 560 
663 
278 
227 
862 
315 
177 
82 
190 
56 
130 
122 
200 
70 
106 
300 
5 742 
10 266 
927 
317 
41 126 
458 
188 
14 
130 
29 
11 
4 
0 
224 
45 
1 
89 
197 
15 
3 
4 
2 
18 
1 
131 
964 
246 
8 
1 
7 021 
8 175 
6 256 
2 642 
1 476 
653 
862 
614 
9 
981 
160 
778 
50 
0 
75 
268 
224 
270 
110 
126 
461 
5 500 
6 183 
637 
885 
40 154 
EUR-9 
EUR-6 
Al lemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
URSS 
États-Unis 
Canada 
Japon 
Monde 
'I Bruttoeigenerzeugung : d.h. gegebenenfalls einschl. der ent-
sprechenden Fleischmenge lebend ausgeführter Tiere, aber 
ohne den Fleischgegenwert lebend eingeführter Tiere. 
') Die Innereien nach Angaben der FAO (Zeilen 10 bis 23) 
beziehen sich auf die im Lande geschlachteten Tiere. 
') Ohne Innereien. 
'I Zellen 10 bis 23 : Quelle FAO. 
) Production indigène brute : comprenant le cas échéant 
l'équivalent en viande des animaux exportés vivants mais 
sans équivalent en viande des animaux Importes vivants. 
') Pour les chiffres FAO (lignes 10 à 23), les abats comestibles 
se rapportent aux animaux abattus dans le pays. 
') Non compris les abats. 
' i Lignes 10 a 23 : source FAO 
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A 16. Erzeugung von Milch, 
Molkereiprodukten und Eiern 
Milk, dairy produce and 
egg production 
A 16. Production de lait, 
de produits laitiers et des œufs 
Produzione di latte, 
latticini e uova 
1972») 
Milch 
Lait 
Butter 
Beurre Fromage 
'I 
Eier 
Œufs 
P.ivs 
EUR­9 
EUR­6 
Deutschland (BR) 
Frankreich . . 
Italien . . . 
Niederlande 
Belgien . . . 
Luxemburg 
7 Vereinigtes Königreich 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland . . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz 
15 Österreich . . . . 
16 Portugal 
17 Finnland . . . . 
18 Spanien 
19 UdSSR 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan 
23 Welt 
74 760 
21 513 
29 937 
10 480 
8 951 
3 647 
232 
15 984 
3 936 
4 785 
1 346 
4 056 
1 802 
2 700 
3 233 
3 230 
566 
3 344 
4 860 
83 200 
54 557 
8 041 
4 943 
414 986 
1 685 
1 377 
498 
539 
78 
163 
91 
95 
77 
136 
6 
111 
22 
45 
31 
42 
2) 
84 
1 081 
504 
137 
48') 
6 221 
2 646 
2 288 
550 
868 
506 
323 
40 
1 
184 
47 
127 
137 
95 
57 
70 
96 
68 
17 
46 
81 
550 
1 515 
135 
45') 
9 181 
3 762 
2 731 
944 
703 
599 
258 
223 
4 
917 
40 
74 
110 
110 
38 
100 
39 
90 
38 
75 
422 
2 660 
4 179 
318 
1 795 
22 358 
EUR­9 
EUR­6 
Al lemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
URSS 
États­Unis 
Canada 
Japon 
Monde 
') Einschl. Frischkase. 
■') Nur industrielle Produktion. 
'I Zeile 10 bis 23 1970 Quelle FAO. 
') Y compris fromage frais. 
') Production industrielle seulement 
') Lignes 10 à 23 1970. Source FAO. 
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A 17. Nahrungsverbrauch an 
ausgewählten pflanzlichen Erzeugnissen 
Consumption of selected 
agricultural commodities 
A 17. Consommation de certains 
produits végétaux 
Consumo di alcuni 
prodotti vegetali 
kg je Einwohner und Jahr/kg par habitant et par an 
Land 
EUR­9 . . . . 
EUR­6 . . . 
1 Deutschland (BR) 
2 Frankreich . . . . 
3 Italien 
4 Niederlande 
5 Belgien 
6 Luxemburg . . . 
7 Ver. Königreich . . 
8 Ir land'} 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenlands) . . 
11 Türkei 
12 Norwegen9 ) . . . 
13 Schweden9) . . . 
14 Schweiz6) . . . . 
15 Österreich') . . . 
16 P o r t u g a l i . . . . 
17 Finnland 9) 
18 Spanien9) . . . . 
19 UdSSR') . . . . 
20 Vereinigte Staaten9) 
21 Kanada') . . . . 
22 Japan9} 
23 Welt 
Getreide 
insge­
samt 
(Mehl­
wert) 
Total 
des 
céréales 
(valeur 
en farine) 
'I 
85,0 
87,0 
65,0 
74,0 
131,0 
63,0 
) 77,0 
80,0 
88,0 
65,0 
114,0 
68,0 
59,0 
78,0 
85,0 
109,0 
76,0 
76,0 
156,2 
61,0 
66,0 
34,0 
Reis 
Riz 
') 
2,2 
2,2 
1,5 
2,5 
3,1 
2,5 
0,9 
2,2 
1,2 
1,7 
6,5 
1,5 
1,7 
2,5 
4,6 
13,4 
2,4 
6,1 
3,4 
3,1 
93,2 
Kar­
toffeln 
Pommes 
de 
terre 
') 
85.0 
82,0 
102,0 
96,0 
39,0 
85,0 
113,0 
96,0 
119,0 
75,0 
59,0 
83,0 
84,0 
53,0 
63,0 
110,0 
81,0 
108,0 
138,0 
39,0 
77,0 
20,0 
Weiß­
zucker 
Sucre 
blanc 
37,0 
34,0 
34,0 
37,0') 
28,0 
46,0 
36,0 
45,0 
52,0 
48,0') 
117,0 
39,0 
46,0 
46,0 
38,0 
23,0 
43,0 
27,0 
38,7 
43,0 
47,0 
26,0 
Gemüse 
Légumes 
95,0 
109,0 
63,0 
122,0 
159,0 
75,0 
93,0 
52,0 
62,0 
49,0 
139,0 
36,0 
41,0 
98,0 
70,0 
142,0 
16,0 
134,0 
67,9 
100,0 
82,0 
119,0 
Wein 
Vin 
•ι 
50,0 
66,0 
20,0 
107,0 
102,0 
6,0 
14,0 
4,0 
2,0 
6,0 
42,0 
3,0 
7,0 
38,0 
42,0 
72,0 
4,0 
5: ,0'«) 
Pays 
EUR­9 
EUR­6 
Al lemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande") 
Danemark 
Grèce5) 
Turquie 
Norvège3) 
Suède9) 
Suisse6) 
Aut r iche ' ) 
Portugal5) 
Finlande9} 
Espagne") 
URSS') 
États­Unis') 
Canada') 
Japon ' ) 
Monde 
I Ohne Reis. 
) Produktgewich! in geschaltem Reis. 
') Lander außerhalb der EG einschl. Kartoffelstärke. 
') Liter je Einwohner und Jahr. 
·} 1967. 
Ί 1970. 
) Quelle FAO. bezieht sich auf 1964-66. 
') Einschl. des Verbrauchs der franzosischen Überseedepar-
tements. 
') 1971. 
> 1969. 
') Riz exclu. 
') Poids de produit en riz décortiqué. 
J) Y compris la fécule pour les pays non-CE. 
*} Litres par habitant et par an. 
-) 1967. 
s} 1970. 
') Source FAO, se réfère à 1964-66. 
') Consommation des departements français d'outre-mer 
comprise. 
') 1971. 
, 1969. 
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A 18. Nahrungsverbrauch an 
ausgewählten tierischen Erzeugnissen 
Consumption of selected 
animal products 
Consommation de certains 
produits animaux 
Consumo di alcuni 
prodotti animali 
Land 
EUR-9 
EUR-6 
1 Deutschland (BR) 
2 Frankreich . . . . 
3 Italien 
4 Niedertande . . . 
5 Belgien 
6 Luxemburg . . . 
7 Ver. Königreich . . 
8 Irland 
9 Dänemark . . . . 
10 Griechenland3) . . 
11 Türkei 
12 Norwegen . . . . 
13 Schweden . . . . 
14 Schweiz ' ) . . . . 
15 Österreich . . . . 
16 Portugal ' ) . . . . 
17 Finnland 
18 Spanien 
19 UdSSR5) . . . . 
20 Vereinigte Staaten 
21 Kanada 
22 Japan 
23 Welt 
Fleisch 
und 
Innereien 
(Schlacht-
gewicht) 
Viande 
et abats 
(poids 
en 
carcasse) 
79,2 
79,9 
86,9 
95,9 
59,3 
67,2 
I 84,6 
77,8 
85,9 
63,1 
41,0 
44,9 
52,2 
72,4 
81,2 
33,2 
52,6 
44,3 
38,2 
115,7 
96,6 
22,0 
Eier 
(in der 
Schale) 
Œufs 
(en 
coquille) 
13,9 
13,3 
16,8 
12,6 
10,7 
11,1 
12,6 
16,0 
13,5 
10,9 
10,7 
9,7 
12,5 
11,4 
15,2 
4,0 
10,4 
12,1 
6,8 
18,5 
14,9 
14,9 
Insgesamt 
Fette 
und Öle 
(Reinfett) 
Total des 
graisses 
et huiles 
(teneur 
en corps 
gras) 
'I 
20,2 
21,6 
19,7 
19,2 
23,3 
30,2 
25,3 
15,9 
7,6 
22,4 
17,5 
20,2 
14,8 
16,1 
20,8 
18,7 
8,8 
18,2 
21,9 
16,0 
9,8 
kg je E 
Butter 
(Reinfett) 
Beurre 
(teneur 
en corps 
gras) 
5,3 
4,9 
6,2 
7,2 
1,6 
1,7 
6,7 
6,3 
10,6 
7,1 
0,9 
4,4 
4,4 
5,8 
4,4 
0,6 
11,9 
0,2 
1,9 
5,7 
0,4 
inwohner und Jahr/kg pai habitant et per an 
Frisch-
milch 
Lait 
entier 
liquide 
90,5 
74,4 
73,4 
70,4 
71,0 
102,8 
74,5 
139,6 
212,0 
81,6 
66,5 
1: 
185,2 
171,1 
136,9 
150,2 
45,1 
313,6 
90,7 
145,7 
151,8·) 
26,4 
Pays 
EUR-9 
EUR-6 
Al lemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce') 
Turquie 
Norvège 
Suède 
Suisse') 
Autr iche 
Portugal ' ) 
Finlande 
Espagne 
URSS») 
États-Unis 
Canada 
Japon 
Monde 
') Zeilen 8 bis 22 Kalenderjahr 1971. Fleisch und Eier 
FAO. Fette. Butter und Milch : Quelle OECD. 
') Ohne Butter. 
') 1967. 
' I 1970. 
•I Z> 196466. 
') Einschl. Sahne. 
') Lignes 8 à 22 année calendrier 1971. Viande et œufs : source 
FAO. Graisses, beurre et lait: sourco OCDE. 
') Sans beurre. 
'I 1967. 
•I 1970. 
•I 0 1964-66. 
') Y compris la crème. 
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Teil/Part Β 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Durchschnittserlöse 
Agricultural and Forestry accounts 
Unit values 
Partie/Parte Β 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
Valeurs unitaires 
Conti dell'agricoltura e silvicoltura 
Valori unitari 
Schematische Darstellung 
der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Diagrammatic Presentation 
of Final Agricultural Production 
Présentation schématique 
de la production agricole finale 
Rappresentazione schematica 
della produzione agricola finale 
Verluste 
Losses 
E 
C 
ruttoerzeugung 
ross Production 
Verwendbare Erzeugung 
Usable Production 
Anfangsbestand (Al 
Initial Stocks 
Aufkommen insgesamt 
Total Resources 
Bereichsinterner 
Verbrauch 
Intra-Branch 
Consumption 
Verarbeitung 
durch die 
Produzenten 
Processing 
by the 
Producers 
Eigenver-
brauch 
Own 
Consumption 
Verkaufe 
Sales 
S') 
E 
minus 
A') 
Endproduktion 
Final Production 
Endbestand9) (E) 
Final Stocks 
Pertes 
Perdite 
Production brute 
Produzione lorda 
Production utilisable 
Produzione utilizzabile 
Stocks de début (A) 
Scorte iniziali 
Disponibilités totales 
Disponibilità totale 
Intra-
consommation 
Intra-
consumi 
Transformation 
par les 
producteurs 
Trasformazione 
da parte dei 
produttori 
Auto-
consommation 
Auto-
consumi 
Ventes 
Vendite S'ï 
E 
moins 
meno 
A ' ) 
Production finale 
Produzione finali 
Stocks finals3) (E) 
Scorte finali 
M Selbsterstellte Anlagen / Own-account output of fixed capital 
goods. 
7) E minus A - Bestandsveränderung / E minus A = stock 
variations 
3) In obigem Schema wird angenommen, daß der Anfangsbe-
stand größer als der Endbestand ist / in the above diagram it 
is assumed that final stocks are greater than initial stocks. 
') Constructions pour compte propre / Beni di investimento 
prodotti per uso proprio. 
?) E moins A Variations des stocks / E meno A = Variazione 
delle scorte. 
3) Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals 
sont plus grands que les stocks de début / Nello schema in 
alto, si suppone che le scorte finali sono più grandi di quelle 
iniziali. 
CORRIGENDA 
Seite Tabelle 
Page Tableau 
Land 
Pays 
Position 
Position 
Berichtigung 
Rectification 
28; 29 
30 
36­38 
42 
54; 55 
Β 4. 
Β 5. 
Β 9. 
Β 13. 
Nederland 
France 
Italia 
United K ingdom 
Deutschland (BR) 
Futtermittel 
Aliments des animaux 
Abschreibungen 
Amort issements 
Weizen 
Blé 
Zuckerrüben 
Betteraves sucr'tères 
Lohnarbeiten auf der Forstwirtschaft l ichen Erzeu­
ge rstufe 
Travaux sylvicoles à façon 
Endprodukt ion der Forstwirtschaft 
Production finale de la sylviculture 
Brut towertschöpfung zu Marktpreisen 
Valeur ajoutée aux prix du marché 
Brut towertschöpfung zu Faktorkosten 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Nettobetr iebsüberschuß 
Exécent net d'exploitation 
Belgique/België 
Italia 
Belgique/België 
(Erst­) Auf fors tungen 
Boisement (neuf) 
Gebäude 
Bâtiments 
Insgesamt 
Total 
Eier 
Œufs 
Mi lch 
Lait 
1971 : 4­Θ4Θ­ 1 084 
1972: 
1972: 
1972: 
1­136­
872 
0,2 
13 
5 3 5 
1 166 
8,5 
1,7 
522 
1972: 
1972: 
390 
­368­
376 
354 
1972: 
1972: 
1970: 
1971 : 
1970: 
1971 : 
1970: 
1971 : 
1971 : 
1970: 
3 3 1 
­49 
36 
29 
42 
52 
78 
81 
486 000 
777 36 
­93τ30 
317 
­62 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
482 220 
771,32 
4 742 
94,84 
B 1 . Globale Angaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Overall figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 1. Données globales 
aux prix et taux de change courants 
Dati globali 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Neder­
land 
Belgique/ 
België1) 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom*) 
Pflanzliche Endproduktion Production végétale finale 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
11 558 
16 179 
17 050 
18 251 
2 357') 
2 914­1 
3 308') 
3 690Ί 
4 238·) 
Tierische Endproduktion 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
15 449 
21 587 
22 844 
26 166 
5 077') 
7 100') 
7 168·) 
8 326') 
9 482') 
Endprodukten der Landwirtschaft 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
26 856 
38 121 
40 415 
45 194 
7 233') 
9 956') 
10 403') 
12 017') 
13 729') 
Vorleistungen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
7 859 
13 622 
14 796 
16 426 
2 884 
4 822 
4 969 
5 466 
6 705 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
18 996 
24 498 
25 619 
28 768 
4 349 
5 133 
5 434 
6 551 
7 024 
+ Subventionen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
651 
1 210 
1 560 
1 286 
433 
669 
797 
615 
700 
- Produktionssteuern 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
495 
636 
700 
771 
220 
230 
256 
332 
334 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
19 152 
25 073 
26 480 
29 283 
4 562 
5 573 
5 975 
6 834 
7 390 
- Abschreibungen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 851 
3 204 
3 492 
3 801 
605 
1 079 
1 193 
1 332 
1 550 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
17 300 
21 870 
22 988 
25 482 
3 957 
4 494 
4 782 
5 502 
5 840 
3 501 
5 374·] 
5 540·) 
6 373·) 
8 067Ί 
5 843 
7 104·) 
7 879·) 
8 959·] 
10 039·] 
9 344 
12 869·) 
13 871·] 
15 924·) 
18 898·) 
2 404 
3 983 
4 584 
5 137 
6 282 
6 940 
8 886 
9 287 
10 787 
12616 
76 
143 
200 
240 
246 
193 
326 
338 
311 
413 
6 823 
8 702 
9 149 
10716 
12 448 
590 
972 
1 068 
1 166 
1 307 
6 233 
7 731 
8 081 
9 550 
11 141 
4 565·] 
6 248·) 
6 444·) 
6 222') 
8 716') 
2 497') 
3 859·) 
4 165') 
4 607·) 
5 367·) 
7 112·) 
10 130·) 
10 654·) 
10 8961 
14 154·] 
1 259 
2 422 
2 672 
2 848 
3 483 
5 853 
7 707 
7 981 
8 048 
10671 
26 
367 
550 
423 
542 
50 
23 
45 
67 
71 
5 829 
8 051 
8 487 
8 404 
11 142 
499 
920 
971 
1 036 
1 229 
5 330 
7 131 
7 516 
7 368 
9 913 
692 
1 090·) 
1 180') 
1 259·) 
1 515·) 
1 204 
2 201Ί 
2 317') 
2 710·) 
3 248·) 
1 896 
3 291Ί 
3 497·) 
3 968·) 
4 761·) 
858 
1 510·] 
1 632') 
1 820') 
2 323·] 
1 038 
1 781'1 
1 865·) 
2 149·) 
2 438·) 
107 
13 
8 
3 
0 
30 
54 
58 
60 
69 
1 115 
1 741 
1 816 
2 092 
2 369 
87 
145 
167 
176 
190 
1 028 
1 596 
1 649 
1 916 
2 179 
428 
535 
563') 
689·) 
790 
1 274 
1 263·) 
1 506') 
1 218 
1 809 
1 923·) 
2 312') 
438 
859 
911 
1 125 
780 
950 
1 012 
1 187 
10 
18 
5 
5 
1 
2 
2 
789 
966 
1 014 
1 192 
64 
80 
84 
82 
725 
886 
930 
1 110 
15 
18 
15 
18 
22 
38 
49 
52 
58 
65 
53 
66 
67 
77 
86 
17 
26 
28 
30 
32 
Valeu 
36 
41 
40 
46 
54 
0' 
0 
0 
0 
0 
Valeu 
35 
40 
39 
45 
53 
6 
8 
9 
9 
9 
Valeu 
29 
32 
30 
36 
44 
1 776 
1 769 
2 200 
2 986 
376 
464 
540 
614 
Production animale finale 
3 827 
4 258 
5 102 
6 342 
1 445 
1 484 
1 650 
2 231 
Production finale de l'agriculture 
5 603 
6 027 
7 302 
9 328 
1 821 
1 948 
2 190 
2 846 
Consommation intermédiaire 
3 260 
3 375 
3 805 
5 179 
879 
926 
9B9 
1 371 
r ajoutée brute aux prix du marché 
2 342 
2 652 
3 497 
4 149 
942 
1 022 
1 201 
1 475 
r Subventions 
541 
632 
262 
261 
50 
45 
52 
19 
- Impôts liés à la production 
32 
31 
20 
74 
114 
133 
157 
192 
ajoutée brute au coût des facteurs 
2 852 
3 253 
3 739 
4 484 
878 
934 
1 096 
1 302 
- Amortissements 
479 
553 
634 
744 
ajoutée nette au coût des facteurs 
2 373 
2 700 
3 105 
3 740 
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Β 2. Globale Angaben 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Overall figures 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 2. Données globales 
aux prix et taux de change de 1970 
Dati globali 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België1) 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 'T") 
Pflanzliche Endproduktion 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 732') 
2 914') 
3 145') 
3 093') 
3 390') 
4 118') 
5 374·] 
5 457·) 
5 695') 
6 403·) 
5 354') 
6 247') 
6 315') 
5 767') 
6 285') 
768') 
1 090') 
1 180') 
1 167') 
1 275·) 
535 
586 
608 
Production végétale finale 
1 722 376 
1 764 I 486 
1 756 I 456 
1 819 I 413 
Tierische Endproduktion Production animale finale 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
21 587 
21 960 
22 337 
5 858') 
7 100') 
7 126') 
7 131') 
7 149') 
6 309') 
7 104·) 
7 346') 
7 433') 
7 612') 
2 832') 
3 859·) 
3 925·) 
4 026') 
4 166·) 
1 559') 
2 201·) 
2 250·) 
2 376·] 
2 515·) 
1 274 
1 263 
1 322 
46 
49 
50 
49 
50 
3 759 
3 852 
3 934 
3 984 
1 445 
1 443 
1 460 
1 502 
Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de l'agriculture 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Vorleistungen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
38 121 
38 987 
39 097 
13 622 
14 039 
14 729 
8 364') 
9 956') 
10 198') 
10 227') 
10 546') 
3 535 
4 822 
4 780 
4 828 
4 906 
10 731·) 
12 869·) 
13 183') 
13 521·) 
14 466·) 
2 650 
3 983 
4 295 
4 581 
5 010 
8 204·) 
10 130·) 
10 262') 
9 812·) 
10 473·] 
1 558 
2 422 
2 521 
2 616 
2 803 
2 326·] 
3 291·) 
3 430') 
3 541·) 
3 790·) 
1 061 ·) 
1 510') 
1 581') 
1 677') 
1 787·) 
1 809 
1 849 
1 930 
859 
835 
999 
26 
27 
28 
27 
5 481 
5 616 
5 690 
5 803 
1 821 
1 929 
1 916 
1 915 
Consommation intermédiaire 
3 112 
3 104 
3 127 
3 167 
879 
874 
879 
936 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
24 498 
24 949 
24 367 
4 828 
5 133 
5 419 
5 399 
5 640 
8 081 
8 886 
8 888 
8 939 
9 455 
6 646 
7 707 
7 741 
7 195 
7 670 
1 265·) 
1 781') 
1 849·] 
1 865·) 
2 003') 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
942 
1 055 
1 037 
979 
950 
1 014 
931 
44 
41 
38 
38 
41 
2 369 
2 512 
2 563 
2 636 
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Β 3. Volum e ni nd ices 
Volume index­numbers 
Β 3. Indices de volume 
Indici dl quantità 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land') 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
■τ­) 
Pflanzliche Endproduktion 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
03,2 
01.0 
93,8') 
96.6·) 
107,9·) 
106,2·) 
116,3') 
76,6') 
91.1·) 
101.5·) 
106.0Ί 
119,1·] 
85.7Ί 
100.1') 
101.1·] 
92.3Ί 
100.6') 
70,4 
94,7 
108.2 
107,0 
116,9 
109.5 
113,6 
97,8 
79.7 
81.7 
92,9 
101,7 
102,4 
102,0 
105,6 
Production végétale finale 
129.4 
121,4 
110,0 
Tierische Endproduktion 
1971 
1972 
1973 
Production animale finale 
101,7 
103,5 
82.5') 
97.8') 
100.4') 
100.4') 
100.7') 
88.8·) 
102.1') 
103.4·) 
104,6·] 
107.2Ί 
73,4·) 
99,7·] 
101,7·) 
104,3') 
108,0') 
70.8 
92.9 
102.2 
108,0 
114.3 
94,5 
100,5 
103,2 
101,8 
103,5 
102,5 
104.7 
106.0 
101,0 
103,9 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1971 
1972 
1973 
102,3 
102,6 
84,0') 
97,7') 
102.4') 
102,7') 
105,9') 
83,4·) 
97,0·) 
02,4·] 
05,1 ·| 
12,4·) 
81,0·) 
99,9·) 
101,3·] 
96.9·) 
103,4·] 
70,7 
93,5 
104,2 
107,6 
115,2 
102,2 
106.6 
95,4 
94,9 
97,4 
99,4 
103,0 
102,5 
103,8 
105,9 
Production finale de l'agriculture 
105,9 
105,2 
105,2 
Vorleistungen 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
Consommation intermédiaire 
103.1 
108.1 
73,3 
96,6 
99,1 
100,1 
101.7 
66.5 
93,3 
107,8 
115.0 
125,8 
64.3 
97,8 
104,1 
108,0 
115,7 
70,3 
90,9 
104,7 
111,1 
118,4 
97.1 
116,2 
75,7 
95,6 
105.4 
109,5 
106,4 
99,7 
100,5 
101,8 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
101.8 
99,5 
94,1 
98,7 
105,6 
105,2 
109,9 
90,9 
98,7 
100,0 
100.6 
106.4 
86,2 
100,6 
100,4 
93.4 
99.5 
71.0 
95.7 
103,8 
104,7 
112,4 
106.8 
98.0 
107.8 
94.6 
92,4 
93,0 
100,9 
106,0 
108,2 
111,3 
Valeur ajoutée brute au prix du marché 
112,0 
110,2 
104,0 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
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Β 4. Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België1) 
United 
Kingdom') 
Getreide ohne Reis 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
Weizen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Céréales sans riz 
2 871 
3 693 
4 545 
4 756 
690 
661 
997 
938 
1 080 
989 
1 636 
2 068 
2 398 
2 658 
1 004 
1 208 
1 263 
1 166 
1 411 
1 920 
2 384 
2 848 
2 952 
338 
363 
486 
442 
545 
594 
875 
1 134 
1 378 
1 441 
872 
1 022 
1 085 
975 
1 198 
100 
109 
124 
118 
130 
44 
56 
82 
75 
87 
130 
67 
66 
78 
6 
4 
6 
fi 6 
5 
2 
4 
3 
3 
623 
555 
793 
1 338 
158 
228 
267 
292 
don t : 
Blé 
268 
248 
374 
633 
38 
45 
53 
60 
Gerste 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
448 
500 
685 
849 
176 
180 
268 
303 
355 
234 
282 
370 
470 
514 
23 
26 1 
1 
? 
2 
328 
288 
393 
659 
Orge 
178 
200 
Kornermais 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Hülsenfrüchte 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
darunter. 
Kartoffeln 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Zuckerrüben 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Handelsgewächse 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Mais­gratr 
250 
627 
714 
712 
121 
134 
122 
126 
94 
83 
80 
1 324 
1 871 
1 669 
2 052 
701 
1 036 
700 
1 049 
619 
831 
964 
1 002 
321 
443 
490 
546 
12 
32 
591 
510 
649 
667 
259 
340 
231 
347 
306 
238 
250 
278 
302 
359 
72 
110 
115 
127 
145 
134 
445 
524 
518 
10 
6 
19 
16 
15 
16 
363 
521 
449 
584 
650 
171 
268 
141 
251 
296 
192 
253 
308 
333 
354 
116 
170 
158 
174 
184 
66 
110 
124 
116 
204 
82 
63 
59 
58 
64 
255 
386 
362 
401 
476 
146 
217 
170 
206 
293 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
9 
6 
5 
6 
128 
264 
235 
268 
352 
84 
174 
129 
173 
236 
107 
167 
193 
181 
90 
106 
96 
117 
131 
212 
246 
272 
277 
85 
104 
105 
119 
146 
16 
8 
13 
16 
17 
17 
9 
11 
12 
78 
107 
111 
27 
70 
38 
71 
83 
78 
0 
0 
0 
0 
340 
366 
415 
477 
Po 
234 
229 
297 
316 
Better 
106 
137 
117 
161 
Plan 
19 
21 
21 
1 
0 
0 
0 
0 
Légumes secs 
3 
3 
2 
1 
' låntes sarclées 
53 
60 
81 
95 
don t : 
nmes de terre 
16 
17 
30 
41 
aves sucriéres 
37 
43 
51 
55 
tes industrielles 
4 
8 
8 
21 
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Β 4. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ Luxem­
Belgie') bourg Kingdom') Ireland Danmark 
noch : Handelsgewächse 
darunter: 
Ölsaaten 
1963 I 
1970 
1971 
1972 
1973 I 
55 
151 
182 
202 
15 
34 
44 
44 
29 
108 
125 
141 
141 
13 
14 
sui te: Plantes ¡nustrielles 
dont : 
Plantes oléagineuses herbacées 
7 
20 
Tabak 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
123 
176 
174 
198 
14 
19 
45 
63 
58 
62 
95 
95 
108 
133 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
49 
63 
43 
57 
53 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 109 
2 939 
2 952 
2 963 
205 
243 
248 
265 
366 
663 
753 
776 
722 
873 
877 
1 406 
1 376 
1 380 
1 757 
210 
333 
346 
364 
431 
153 
203 
205 
231 
436 
450 
501 
617 
Légumes frais 
51 
50 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 392 
1 804 
1 879 
2 206 
359 
411 
453 
522 
360 
479 
514 
611 
652 
578 
785 
771 
905 
1 072 
72 
79 
97 
104 
162 
180 
241 
250 
20 
21 
23 
26 
Zitrusfrüchte 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
203 
266 
327 
285 
203 
266 
327 
285 
465 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 535 
2 831 
2 445 
2 802 
153Ί 
300") 
338") 
424 ) 
445") 
799 
1 419 
1 071 
1 333 
2 432 
579 
1 102 
1 032 
1 039 
1 743 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
556 
380 
578 
325 
555 
379 
575 
324 
684 
Huile d'olive 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 041 
1 739 
1 947 
2 115 
ie Endproduktion 
11 558 
16 179 
17 050 
18 251 
378 
597 
646 
765 
851 
2 357') 
2 914') 
3 308') 
3 690') 
4 238'] 
154 
323 
387 
431 
495 
3 501 
5 374') 
5 540') 
6 373Ί 
8 067') 
281 
439 
450 
431 
694 
4 565·] 
6 248') 
6 444·) 
6 222') 
8 716'ì 
167 
295 
374 
391 
475 
692 
1 090' I 
1 180') 
1 259') 
1 515Ί 
61 
85 
87 
97 
428 1 
535 1 
563') 1 
689') 1 
: 2 
5 
8 
5 
8 
2 
197 
195 
229 
283 
Ρ 
1 776 
1 769 
2 200 
2 986 
Autres produits végétaux 
93 
100 
109 
129 
Production végétale finale 
376 
464 
540 
614 
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Β 4. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (HR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België ■') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom') 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
Rinder ohne Kälber 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
9 001 
13 245 
13 651 
15715 
3754') 
5 586") 
5 985") 
6 984") 
2 790 
4 224 
4 121 
4 880 
5 755 
898 
1 464 
1 539 
1 912 
2 078 
3 672 
4 511 
4 921 
5 492 
6 289 
1 099 
1 486 
1 870 
2 027 
1 500 
2 381 
2 491 
2 756 
3 352 
549") 
1 035") 
1 060") 
1 165") 
1 294") 
594 
1 251 
1 268 
1 538 
1 952 
168 
258 
274 
352 
446 
426 
854 
824 
1 021 
191 
248 
277 
325 
24 
26 
28 
32 
16 
18 
21 
2 075 
2 342 
3 004 
3 826 
1 061 
1 408 
1 614 
1 093 
1 533 
dont: 
Bovins sans veaux 
139 
148 
189 
225 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
150 
192 
194 
238 
271 
592 
662 
712 
803 
825 
60 
172 
189 
231 
263 
37 
54 
55 
94 
95 
128 
182 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 440 
4 991 
4 849 
5 579 
1 628 
2 381 
2 194 
2 527 
3 133 
1 011 
995 
1 053 
1 172 
1 500 
330 
547 
556 
602 
825 
279 
627 
609 
736 
984 
183 
432 
428 
533 
640 
662 
846 
1 163 
657 
638 
659 
976 
Geflügel 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 154 
1 584 
1 693 
1 901 
94 
154 
160 
163 
223 
452 
614 
657 
745 
925 
482 
573 
634 
718 
895 
75 
174 
173 
196 
228 
51 
69 331 
373 
409 
618 
Tierische Erzeugnisse 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
Milch 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
6 448 
8 341 
9 193 
10 453 
4 909 
6 702 
7 347 
8 433 
2 287 
2 876 
3 047 
3 447 
3 727 
1 791 
2 248 
2 347 
2 683 
2 862 
2 171 
2 593 
2 958 
3 467 
3 749 
1 735 
2 186 
2 493 
2 933 
3 109 
997 
1 478 
1 674 
1 852 
2 014 
643 
1 076 
1 229 
1 389 
1 403 
610 
949 
1 049 
1 173 
1 296 
439 
832 
915 
1 032 
1 112 
364 
420 
439 
484 
285 
338 
340 
370 
25 
26 
30 
33 
16 
22 
23 
26 
29 
1 752 
1 916 
2 099 
2 516 
1 229 
1 402 
1 542 
1 638 
Produits animaux 
458 
498 
557 
599 
dont: 
Lait 
412 
456 
515 
650 
Eier 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 448 
1 533 
1 745 
1 908 
481 
601 
677 
740 
837 
400 
363 
422 
482 
565 
330 
385 
430 
448 
590 
115 
120 
160 
503 
489 
503 
806 
Tierische Endproduktion 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
15 449 
21 587 
22 844 
26 166 
5 077') : 
7 100') 
7 168') 
8 326') 
9 482') 
5 843 
7 104') 
7 879') 
8 959') 
10 039') 
2 497') 
3 859') 
4 165') 
4 607') 
5 367') 
1 204 
2 201') 
2 317') 
2 710') 
3 248') 
790 
1 274 
1 263') 
1 506') 
49 
52 
58 
65 
3 827 
4 258 
5 102 
6 342 
Production animale finale 
1 445 
1 484 
1 650 
2 231 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
1963 : 25 | 25 
1970 
1971 
1972 
1973 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
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83 
: 
73 
83 
93 
Travaux agricoles à façon 
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Β 4. Noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.: Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België1} 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom') 
Verschiedenes 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
177 
288 
449 
694 
­ 227") 
­ 126") 
­ 145") 
­ 83") 
­ 84") 
0 
391") 
452") 
593") 
792") 
50") 
23") 
45") 
67") 
71") 
0 
o 
97") 
117") 
Endproduktion der Landwirtschaft 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
26 856 
38 121 
40 415 
45 194 
7 233') 
9 956') 
10 403') 
12 017') 
13 729') 
9344 
12 869') 
13 871') 
IS 924·) 
18 898') 
7 112') 
10 130·] 
10 654­) 
10 896·) 
14 154') 
1 896 
3 291­1 
3 497') 
3 968') 
4 76VI 
1 218 
1 809 
1 923') 
2 312') 
Production finale de l'agriculture 
5 603 
6 027 
7 302 
9 328 
1 821 
1 948 
2 190 
2 846 
Vorleistungen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
Futtermittel 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Consommation intermédiaire 
7 859 
13 622 
14 796 
16 426 
2 884 
4 822 
4 969 
5 466 
6 705 
2 404 
3 983 
4 584 
5 137 
6 282 
1 2S9 
2 422 
2 672 
2848 
3 483 
858 
1 510') 
1 632') 
1 820·) 
2 323·) 
438 
859 
911 
1 125 
3 043 
5 925 
6 335 
7 052 
1 040 
1 840 
1 835 
1 951 
2 691 
618 
1 067 
1 235 
1 439 
1 944 
576 
1 383 
1 558 
1 686 
2 149 
541 
1 025 
1 048 
1 232 
1 618 
261 
597 
609 
728 
17 
26 
28 
30 
32 
7 
13 
14 
16 
17 
3 260 
3 375 
3 805 
5 179 
879 
926 
989 
1 371 
dont : 
Aliments des animaux 
1 558"] 
1 479"] 
1 787"] 
2 707") 
431 
452 
487 
900 
Dünge­ und Bodenverbesserungsmirtel 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 342 
1 931 
2 185 
2 357 
463 
677 
695 
759 
838 
522 
762 
947 
1 002 
1 225 
179 
267 
286 
303 
324 
101 
119 
135 
133 
150 
102 
118 
145 
Engrais et amendements 
411") 
545­ I 
380") 
596 "I 
111 
113 
120 
132 
Energie 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
307 
604 
636 
745 
896 
226 
344 
401 
446 
503 
59 
100 
105 
106 
132 
33 
47 223­1 
245") 
271 " I 
317") 
Energie 
Material und Geräte: Unterhaltung und Reparatur 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
689 
1 031 
1 071 
1 181 
1 339 
535 
978 
1 093 
1 231 
1 427 
112 
184 
196 
221 
265 
Petit matériel; entretien et réparation 
2 : : : 
3 505 " I 101 
3 543") 108 
3 599") 115 
3 708" I 118 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Valeur a|outée brute aux prix du marché 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Subventionen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
18 996 
24 498 
25 619 
28 768 
4 349 
5 133 
5 434 
6 551 
7 024 
6 940 
8 886 
9 287 
10 787 
12 616 
5 853 
7 707 
7 981 
8 048 
10 671 
1 038 
1 781·) 
1 865·) 
2 149') 
2 438·) 
780 
950 
1 012 
1 187 
36 
41 
40 
46 
54 
2 342 
2 652 
3 497 
4 149 
tionsstc 
651 
1 210 
1 560 
1 286 1 : 
uern 
495 
636 
700 
771 
433 
669 
797 
615 
700 
220 
230 
256 
332 
334 
76 
143 
200 
240 
246 
193 
326 
338 
311 
413 
26 
367 
550 
423 
542 
50 
23 
45 
67 
71 
107 
13 
8 
3 
0 
30 
54 
58 
60 
69 
10 
18 
5 
5 
1 
2 
2 
O' 
0 
0 
0 
0 
541 
632 
262 
261 
­ 1 
32 
31 
20 
­ 74 
942 
1 022 
1 201 
1 475 
Subventions 
50 
45 
52 
I 19 
Impôts liés à la production 
114 
133 
157 
197 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
Β 4. noch : Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd.: Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 4. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België1) 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom') 
Brutto wertschöpf ung zu Faktorkosten Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
19 152 
25 073 
26 480 
29 283 
Abschreibungen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 851 
3 204 
3 492 
3 801 
4 562 
5 573 
5 975 
6 834 
7 390 
605 
1 079 
1 193 
1 332 
1 550 
6 823 
8 702 
9 149 
10716 
12 448 
590 
972 
1 068 
1 136 
1 307 
5 829 
8 051 
8 487 
8 404 
11 142 
499 
920 
971 
1 036 
1 229 
1 115 
1 741 
1 816 
2 092 
2 369 
87 
145 
167 
176 
190 
789 
966 
1 014 
1 192 
64 
80 
84 
82 
35 
40 
39 
45 
53 
6 
8 
9 
9 
9 
2 852 
3 253 
3 739 
4484 
479 
553 
634 
744 
878 
934 
1 096 
1 302 
­ Amortissements 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
17 300 
21 870 
22 988 
25 482 
3 957 
4 494 
4 782 
5 502 
5 840 
6 233 
7 731 
8 081 
9 550 
11 141 
5 330 
7 131 
7 516 
7 368 
9 913 
1 028 
1 596 
1 649 
1 916 
2 179 
725 
886 
930 
1 110 
29 
32 
30 
36 
44 
2 373 
2 700 
3 105 
3 740 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit Rémunération des salariés 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
496 
513 
539 
551 
581 
727 
970 
1 023 
1 100 
1 215 
199 
253 
261 
295 
334 
43 
45 
44 
49 
2 
2 
2 
2 
2 
890 
970 
1 132 
1 357 
Nettobetriebsüberschuß 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 461 
3 981 
4 244 
4 951 
5 259 
5 506 
6 761 
7 058 
8 450 
9 926 
829 
1 343 
1 388 
1 621 
1 845 
682 
841 
886 
1 061 
27 
30 
28 
34 
42 
1 483 
1 730 
1 973 
2 383 
Excèdent net d'exploitation 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Anteil in % der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Quota in % of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Β 5. Part en % de la production finale de chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % dalla produzione finale di ogni paese 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
1973 (prov.) 
Getreide ohne Reis 
Cereales sans ni 
darunter ¿dont : 
Weizen 
Blé 
Gerste 
Orge 
Kornermais 
Mais grain 
Rohreis 
Paddy 
Hülsenfrüchte 
Legumes secs 
Hackfruchte 
Plantes sarclées 
darunter/dont : 
Kartoffeln 
Pommes de terre 
Zuckerrüben 
Betteraves sucriéres 
Handelsgewachse 
Plantes industrielles 
darunter /dont : 
Ölsaaten 
Plantes oléagineuses herba­
cées 
Tabak 
Tabac 
Hopfen 
Houblon 
Gemüse 
Légumes frais 
Obst 
Fruits 
Zitrusfrüchte 
Agrumes 
Wein 
Vin 
Olivenöl 
Huile d'olive 
Sonstige pflanzliche Erzeug­
nisse 
Autres produits végétaux 
Pflanzliche Endproduktion 
Production végétale finale 
Tiere 
Animaux 
darunter /dont : 
Rinder ohne Kälber 
Bovins sans veaux 
Kälber 
Veaux 
Schweine 
Porcs 
Geflügel 
Volailles 
Tierische Erzeugnisse 
Produits animaux 
darunter/dont : 
Milch 
Lait 
Eier 
Œufs 
Tierische Endproduktion 
Production animate finale 
EUR­9 EUR­6') 
10.0 
6.2 
1.8 
1.3 
0.4 
0,2 
4,3 
2,2 
2,0 
1.1 
0.4 
0.4 
0.1 
6.8 
4,8 
0,9 
8,6 
1.3 
4.8 
43.1 
34.1 
14,1 
12.9 
4,4 
21,0 
16,5 
4,2 
55.1 
Deutsch­
land 
(BRI 
7,9 
4.0 
2.6 
0,1 
0 
0.0' 
4.9 
2,2 
2.6 '~J 
1.1 
0.3 
0.2 
0.5 
2,7 
5.0 
0 
3.2") 
0 
6.2 
30.9') 
41.9 
15.1 
2.0 
22.8 
1,6 
27,1 
20.8 
6,1 
69.1') 
France 
14,1 
7,6 
2,7 
3,5 
0,1 
0,1 
3,4 
1,6 
1.9 
1.5 
0,8 
0,4 
0.0' 
4.6 
3,5 
12,9 
0.0' 
2.6 
42.7Ί 
33.3 
10.7 
4.4 
7,9 
4,9 
19.8 
16.5 
3,0 
53.1 ' I 
Italia 
10.0 
8.2 
0.1 
1,3 
1,4 
0,5 
3,4 
2.1 
1.3 
1,0 
0,1 
0,9 
12.4 
7,6 
3.3 
12,3 
4.8 
4.9 
61.6') 
23.7 
9.1 " I 
5.8 
6.3 
14.2 
9,9 
4,2 
37.9') 
Neder-
land 
2.7 
1.6 
0.7 
0 
0,1 
7,4 
5.0 
2.4 
0,4 
0,3 
9.1 
2,2 
0 
0 
10,0 
31,8') 
41,0 
9,4 
5,5 
20.7 
4.8 
27,2 
23,4 
3,4 
68,2') 
Belgi-
que/ 
België 
'1 " I 
5.6 
3.8 
1.5 
0 
0.0' 
6.4 
3.0 
3.4 
0.5 
0.0' 
0.1 
0.2 
10,0 
3.0 
0 
0 
4.2 
29.8') 
44.2 
14,0 
3,0 
23,0 
3,4 
20.9 
16.0 
4,9 
65.1 ' I 
Luxem-
bourg 
7.4 
3.9 
2.2 
0 
2.9 
2,9 
0 
1.6 
2,9 
0 
10.2 
0 
25.0 
36.6 
24.8 
1.1 
10,4 
0,3 
38,4 
34,0 
4,4 
75.0 
United 
King-
dom ') 
14,3 
6,8 
7,1 
0,0 
0 
5,1 
3,4 
0.2 
0.2 
0 
0.2 
6.6 
2.7 
0 
0 
3.0 
32.0 
41.0 
17,3 
0,1 
12,5 
6.6 
27.0 
17.6 
8,6 
68.0 
Ireland Danmark 
10.3 
2.1 
7.0 
0 
0 
0.0' 
3.4 
1.4 
1.9 
0.8 
0.7 
0 
0 
1.8 
0.9 
0 
0 
0 
4,5 
21,6 
53,9 
7,9 
6.4 
34,3 
2,4 
24.5 
22.8 
1,7 
78.4 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
• Belgien : 1972 / Belgium : 1972. 
Notes, voir page / Note, 
* Belgique : 1972 / Belgi. 
vedi pagina 
io : 1972. 
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Β 5. noch : Anteil in % der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Quota in % of final production of each 
country at current prices and current exchanges rates 
Β 5. suite : Part en % de la production finale de chaque 
pays aux prix et taux de change courants 
seguito : Quota in % della produzione finale di ogni 
paese a prezzi e tassi di cambio correnti 
1973 (prov.) 
Lohnarbeiten auf der landwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe 
Travaux agricoles à façon 
Verschiedenes 
Divers 
Endproduktion der Landwirt­
schaft 
Production finale de l'agricul­
ture 
Vorleistungen 
Consommation intermédiaire 
darunter/dont: 
Futtermittel 
Aliments des animaux 
Dunge­ und Bodenverbesse­
rungen 
Engrais et amendements 
Energie 
Énergie 
Material und Geräte; Unter­
haltung und Reparatur 
Petit materiel; entretien et 
réparation 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
Subventionen 
Subventions 
Produktionssteuern 
Impôts lies à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Abschreibungen 
Amortissements 
Nettowertschöpfung zu Faktor­
kosten 
Valeur ajoutée nette au coût 
des facteurs 
EUR­9 EUR­6') 
0.2 
1,7 
100,0 
37,0 
17,0 
5,0 
63.0 
2,8 
1,6 
64.1 
8,1 
56,0 
Deutsch­
land 
(BR) 
0.7 
0.6") 
100.0') 
48.8 
19,6 
6.1 
6.5 
9.8 
51.2 
5.1 
2.4 
53.8 
11,3 
42,5 
France 
4,2") 
100,0') 
33,2 
10,3 
6.5 
2.7 
7,6 
66.8 
1.3 
2.2 
65.9 
6.9 
59.0 
Italia 
0.5") 
­
100,0') 
24,6 
15,2 
2.3 
0.9 
75.4 
3,8 
0,5 
78,7 
8,7 
70,0 
Neder­
land 
0 
100.0') 
48.8') 
34,0 
3.1 
1.6 
5.6 
51.2') 
0 
1.5 
49,8 
4,0 
45,8 
Belgi­
que/ 
België ')") 
5,1") 
100,0') 
48,7 
31.5 
6.3 
0.2 
51,3 
0,2 
51,6 
3,5 
48,0 
Luxem­
bourg 
0 
100.0 
37,5 
20,0 
5.3 
2,2 
3,9 
62,5 
0 
0,8 
61,6 
11,0 
50,7 
United 
King­
dom' ) 
0 
100.0 
55,5 
29,0") 
6.4") 
3,4") 
7,6") 
44,5 
2,8 
0.8 
48.1 
8,0 
40.1 
Ireland Danmark 
0 
100,0 
48,2 
28,1 
4,6 
2,3 
4,1 
51,8 
0,7 
6.8 
45.8 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
* Belgien : 1972 / Belgium : 1972. 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
* Belgique: 1972/Belgio: 1972. 
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Β 6. Anteil in % der Endproduktion der EG (EUR­9) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Quota in % of final production of the EC (EUR­9) 
at current prices and current exchange rates 
Β 6. Part en % de la production finale de la CE (EUR­9) 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale della CE (EUR­9) 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Pflanzliche Endproduktion 
Production végétale finale 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
Endproduktion der Landwirt­
schaft 
Production finale de l'agricul­
ture 
Vorleistungen 
Consommation intermédiaire 
Bruttowertschöpfung zu 
Marktpreisen 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
Subventionen 
Suventions 
Produktionssteuern 
impôts liés à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Abschreibungen 
Amortissements 
Nettowenschöpfung zu Faktor­
kosten 
Valeur ajoutée nette au coût 
des facteurs 
EUR­9) 
40.6 
57.9 
100.0 
40.1 
59.9 
2.7 
1.5 
61.1 
EUR­6'I 
35.2 
44.9 
81.6 
30.2 
51.4 
2.3 
1.3 
52.3 
6.6 
45.7 
Deutsch­
land 
(BRI 
6.4') 
14.3') 
20.8') 
10.1 
10.6 
1.1 
0.5 
11.2 
2,3 
8,8 
France 
12,2') 
15.2·) 
28.6') 
9.5 
19.1 
0,4 
0.6 
18,8 
2.0 
16.9 
Italia 
13.2') 
8.1') 
21.4') 
5.3 
16,1 
0.8 
0,1 
16,9 
1,9 
15,0 
Neder­
land 
2.3') 
4.9') 
7.2') 
3,5·) 
3.7') 
0.0 
0.1 
3.6 
0.3 
3.3 
Belgi­
que/ 
Belgié 
')") 
1.0') 
2.3·) 
3,5') 
1.7 
1.8 
0.0 
1.8 
0.1 
1.7 
Luxem­
bourg 
0,0 
0.1 
0.1 
0.0 
0,1 
0 
0,0' 
0,1 
0,0' 
0,1 
United 
King­
dom ') 
4.5 
9.6 
14.1 
7,8 
6,3 
0.4 
0,1 
6.8 
1.1 
5,7 
Ireland Danmark 
0.9 
3.4 
4.3 
2.1 
2.2 
0,0 
0,3 
2.0 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
• Ohne Irland; Belgien: 1972 / Excluding Ireland: Belgium: 
1972. 
■· Belgien: 1972 / Belgium : 1972. 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
* Sans l'Irlande: Belgique: 1972 / Escluso Irlanda: Belgio: 
1972. 
· · Belgique: 1972 /Balglo: 1972. 
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Β 7. Bruttoaniageinvesti t ionen 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capital format ion 
at current prices and current exchange rates 
Β 7. Format ion brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Invest imenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Danmark " ) 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
571") 
715») 
731") 
740") 
828") 
0,2 
0,3 
0.4 
0,7 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
­ 22 
­ 15 
0,3 
0,4 
0,3 
17 
7 
Wirtschaftsgebäude Bâtiments agricoles 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
330") 
419") 
376") 
349") 
407") 
52") 
170") 
133") 
155") 
253") 
0,9") 
4,2") 
4,3») 
5,8") 
64 
77 
95 
111 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bodenverbesserungen Améliorat ion des terres 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
9 
16 
16 
17 
22 
1 
2 
2 
2 
0,1 
0,9 
1,8 
1,3 
13 
14 
16 
16 
Fahrzeuge Matériel de transport 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
123 
203 
225 
260 
250 
120 
205 
222 
252 
291 
23 
50 
48 
52 
67 
49") 
90") 
75") 
24 
4,2") 
2.1") 
5,1 ") 
3,3") 
30 
32 
159") 
190") 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter Mechines et autre équipement 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
673 
1 052 
917 
974 
1 321 
307") 
462") 
451") 
451 "I 
577") 
53 
100 
91 
105 
143 
Sonstige 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
17 
22 
21 
Insgesamt 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 493 
5 161 
5 075 
5 832 
1 086 
1 598 
1 470 
1 635 
1 995 
1 054 
1719 
1 795 
2154 
2444 
998 
1 382 
1 404 
1 443 
1 696 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
109 
322 
283 
384 
612 
60 
132 
111 
202 
5,7 
7.9 
11.9 
14,1 
164 
200 
288 
338 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Β 8. Bruttoaniageinvestitionen 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital formation 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 8. Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België') 
Luxem­
bourg Kingdom') 
Danmark ") 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
5 
10 
872») 
715­I 
693") 
672») 
645") 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
56 
86 
57 
26 
7 
37 
14 
7 
38 
80 
­ 15 
­ 10 
23 12 
13 
Wirtschaftsgebäude Bâtiments agricoles 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
549") 
419") 
336") 
278") 
292") 
79") 
170") 
118") 
128") 
176") 
28 
18 
25 
64 
71 
83 
85 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bodenverbesserungen Amélioration des terres 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
16 
15 
13 
15 
13 
12 
13 
12 
Fahrzeuge Matériel de transport 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
203 
209 
222 
190 I 
138 
205 
216 
234 
245 
25 
50 
45 
48 
51 
90") 
71") 
20 
30 
29 
133") 
142") 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter Machines et autre équipement 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 038 
1 052 
854 
831 
1 001 
373") 
462") 
426") 
418") 
459") 
66 
100 
83 
92 
122 
74 
77 
Sonstige 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Insgesamt 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 725 
1 598 
1 351 
1 366 
1 497 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
1 382 
1 382 
1 334 
1 323 
1 349 
147 
322 
254 
315 
443 
132 
106 
169 
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Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Forestry accounts 
Comptes de la sylviculture 
Conti della silvicoltura 
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Β 9. Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année land <ΒΠ) 
Neder­ Belgique/ Luxem­ United i r „ i „ „ j t l ■ „ ι D Z I „ ; Ü ι n\ * · ! ι Ireland Danmark land Helaje bourg") Kingdom 
Industrienadelholz Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Nadellangholz 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Nadelschichtholz 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Industrielaubholz 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Laublangholz 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Laubschichtholz 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Rohholz insgesamt 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
379 
576 
593 
504 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen E 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
13 
Sonstige Produkte 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
7 
15 
17 
18 
IS 9 
315 
299 
338 
175 
265 
254 
291 
24 
49 
45 
47 
177 
317 
338 
363 
165 
260 
288 
318 
12 
57 
50 
45 
54 
47 
47 
46 
430") 
678") 
684") 
747") 
rzeugerstuf 
0 
0 
0 
0 
; 1 31 
37 
34 
36 
30 
30 
36 
33 
35 
49 
92 
97 
74 
93 
40 
80 
84 
65 
81 
9 
12 
14 
9 
12 
92 
62 
62 
59 
57 
172') 
185') 
196') 
166') 
186') 
3") 
3") 
4») 
5") 
6") 
1,1 
1.3 
1.2 
1.1 
1,1 
0,9 
0.0' 
0,1 
0,1 
0.2 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
0.6 
1.6 
1,7 
1.0 
0.8 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
0,0' 
0.3 
0.7 
0.5 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
0.4 
0.4 
0,1 
0.1 
2.1 
3.3 
3.1 
2.5 
0.0' 
o.o' 
0.0' 
o.o­
0,0' 
0,0' 
0,0' 
0.0' 
Bois brut, total 
21 
20 
20 
22 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
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Β 9. noch: Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed f'gures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. suite; Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­ United 
bourg") Kingdom 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
1963 386 
1970 592 
1971 610 
1972 535 
1973 : 
430") 
678 
684 
747 
175') 
188') 
200') 
171') 
192') 
Production finale da la sylviculture 
2.1 
3.3 
3,1 
2.5 
21 
20 
20 
22 
Saat­ und Pflanzgut 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0,0' 
0.1 
0,1 
0,1 
Semences et plants 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0,0' 
0,0' 
0.0' 
0,0' 
Engrais 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmitlei 
1963 
1970 
1971 : : 4 2 
1972 : : 7 2 
1973 
Produits de protection de cultures 
Energie 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
24 
26 
33 
0.0' 
0,0' 
0,0' 
o,o­
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparam 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
30 
90 
06 
91 
10 
23 
24 
28 
Petit matériel; entretien et réparation 
0,0' 
O.O' 
Sonstige 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0.0' 
0.0' 
0,0' 
0.0" 
Vorleistungen insgesamt 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
52 
132 
150 
146 
Consommation intermédiaire totale 
0.1 
0.2 
0,2 
0,2 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
335 
460 
460 
390 
335 
619 
620 
674 
161 
166 
177 
147 
167 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
2.0 
3.1 : I 18 
2.8 18 
2.3 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Β 9. noch: Einzelangaben 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
contd. : Detailed figures 
at current prices and current exchange rates 
Β 9. suite : Données détaillées 
aux prix et taux de change courants 
seguito : Dati dettagliati 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR)·1 
Neder­
land 
Belgique/ Luxem­
België bourg" ) 
United 
Kingdom 
Produktionssteuern Impôts liés à la production 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
38 
39 
24 
22 
62 
98 
99 
104 
0.2 
0.1 
0,1 
0.1 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
297 
422 
436 
368 
273 
521 
521 
570 
160 
165 
175 
145 
165 
1.8 
2.9 
2,7 
16 
15 
15 
17 
­ Abschreibungen Amortissements 
1963 
1970 
1971 
1973 
1973 
23 
31 
35 
37 
22 
41 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
274 
390 
401 
331 
251 
480 
477 
522 
157 
159 
169 
138 
157 
1.7 
2.8 
2.6 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit Rémunération des salariés 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
233 
364 
388 
379 
66 
132 
140 
151 
1.4 
1.7 
2.0 
Nettobetriebsüberschuß Excédent net d'exploitation 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
41 
26 
13 
49 
185 
348 
337 
371 
0,7 
1.4 
0.9 
0.5 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. Notes, voir page / Note, vedi pagina 43. 
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Β 10. Volumenindices 
Volume index­numbers 
Β 10. Indices de volume 
Indici di quantità 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR)") 
Neder­ Belgique/ Luxem­ United i „ i « , „ j r,<,„—„,ι. 
land België bourg») Kingdom l r e l a n d Danmark 
Industrienadelholz Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
91.1 
93.9 
98.6 
01.0 
113.8 
122,7 
115,0 
107,8 
118.7 
96,5 
103,4 
100,4 
97.2 
100,8 
89,6 
83,1 
Industrielaubholr Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
85,2 
91,2 
101,1 
102,3 
59,5 
109,9 
107,3 
84.1 
97.7 
102.3 
99.2 
100.0 
52.4 
81.4 
103,9 
Bois de chauffage 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
111,9 
100,6 
98,8 
96.9 
149.4 
106.4 
98.9 
94.3 
76,7 
145,8 I 108,9 
106,3 39,6 
93,8 24,8 
: 36,1 
Rohholz insgesamt Bois brut, total 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
83.3 
96.1 
99,8 
84,3 
93.1") 
99.8") 
101.3") 
149.4') 
110,7') 
105,5') 
91,5') 
93.5') 
99.8 
101.9 
77,2 
83.9 
88.4 
70.8 
93.6 93,6 83,3 
Endproduktion der Forstwirtschaft Production finale de la sylviculture 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
83.1 
96.1 
99.9 
84.9 
89.8 
93.1 
99,8 
101.3 
100.6') 
110.7') 
105.5') 
91.8') 
93,5') 
98,1 
101,6 
99.6 
77,7 
84,1 
88,0 
71,2 
93,6 
93,6 
83,3 
Vorleistungen insgesamt Consommation intermédiaire totale 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
52,1 
95,5 
06,6 
94,6 
201.8 
94.5 
99.4 
107.9 
90,1 
100,0 
104.2 
103.1 
146.5 
84.1 
105,2 
98,0 
86,7 
90.9 
100,0 
90.9 
94,7 
94.7 
84.2 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
1963 
1969 
1971 
1972 
1973 
91.9 
96,3 
98.0 
84,7 
79,1 
93,0 
99.8 
100,7 
101,7 
111.7 
105,6 
90,7 
88.3 
99.9 
101.2 
99.8 
77.8 
83.4 
94,4 
70,0 
93,4 
93,4 
83,2 
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B11. Anteil in % der Endproduktion des jeweiligen 
Landes in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Quota in % of final production of each country 
at current prices and current exchange rates 
Β 11. Part en % de la production finale da chaque pays 
aux prix et taux de change courants 
Quota in % della produzione finale di ogni paese 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Industrienadelholz 
Bois d'oeuvre et d'industrie 
résineux 
Nadellangholz 
Bois longs résineux 
Nadelschichtholz 
Bois de trituration résineux 
Industrielaubholz 
Bois d'oeuvre et d'industrie 
feuillus 
Laublangholz 
Bois longs feuillus 
Laubschichtholz 
Bois de trituration feuillus 
Brennholz 
Bois de chauffage 
Rohholz insgesamt 
Bois brut total 
Lohnarbeiten auf der forstwirt­
schaftlichen Erzeugerstufe 
Travaux forestiers à façon 
Sonstige Produkte 
Autres produits 
Endproduktion der Forstwirt­
schaft 
Production fínate de la sylvicul­
ture 
Saat­ und Pflanzgut 
Semences et piants 
Düngemittel 
Engrais 
Pflanzenschutz­ und Schäd­
lingsbekämpfungsmittel 
Produits de protection de cultu­
res 
Energie 
Énergie 
Material und Geräte; Unterhal­
tung und Reparatur 
Petit matériel; entretien et 
réparation 
Sonstige 
Autres 
Vorleistungen 
Consommation intermédiaire 
totale 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
+ Subventionen 
τ Subventions 
­ Produktionssteuern 
­ Impôts liés à la production 
Bruttowertschöpfung zu Fak­
torkosten 
Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Abschreibungen 
­ Amortissements 
Nettowertschöpfung zu Faktor­
kosten 
Valeur ajoutée nette au coût 
des facteurs 
EUR­9 EUR­6 
Deutsch­
land 
(BRI··) 
94.1 
2,5 
3,4 
100.0 
1.9 
0.3 
1.3 
6,1 
16,9 
0,6 
27,2 
72,8 
0 
4.1 
68.7 
6,9 
61,8 
France 
45,2 
39,0 
6.2 
48.6 
42,6 
6,0 
6,2 
100,0") 
100.0 
0.9 
0,3 
2,5 
3,7 
2,3 
9,7 
90,3 
0 
14,0 
76,3 
6,5 
69,9 
Italia") 
19,8 
19.2 
0.5 
43.2 
37,8 
5,4 
34,3 
97,2') 
2,8 
100,0') 
14,1 
85,9 
1,5 
84,5 
3.7 
80,8 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
"I 
42,6 
35,5 
7,1 
50,1 
31,7 
18,4 
6.0 
98.7 
0.7 
0.7 
100.0 
2.7 
1.3») 
1,5 
2,1 
1,8 
9,5 
90.5 
0 
5,7 
84,8 
3,0 
81.8 
United 
King­
dom 
Ireland Danmark 
100,0 
100,0 
12,9 
87,1 
0 
11.6 
75.5 
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Β 12. Bruttoaniageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Gross fixed capital formation 
at current prices and current exchange rates 
Β 12. Formation brute da capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio correnti 
Jahr 
Année 
Neder­ Belgique/ Luxem­ United 
land België bourg") Kingdon Ireland Danmark 
(Erst­)Aufforstungen Boisement (neuf) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0 
9 
1 
3 
17 
32 
37 
40 
0.1 
0.1 
0,1 
0,1 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Sonstige Bauten Autres ouvrages 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
22 
27 
0,1 
0,2 
Fahrzeuge Matériel de transport 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 
3 
7 
2 
23 
38 
39 
22 
0,0' 
0,0' 
0.1 
0,1 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter Machines et autres équipements 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0,0' 
0.0' 
0,0' 
0.0' 
Sonslige 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0,0' 
0,0' 
0,0' 
0,0' 
Insgesamt 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
52 
52 
54 
63 
45 
81 
89 
96 
0.2 
0,3 
0,3 
0.4 
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Β 13. Bruttoaniageinvestitionen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Gross fixed capital formation 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Β 13. Formatlon brute de capital fixe 
aux prix et taux de change de 1970 
Investimenti fissi lordi 
a prezzi e tassi di cambio del 1970 
Jahr 
Année J». France 
Neder­ Belgique/ Luxem­ United , , . , . ­ j r. .„„ , 
lend België bourg») Kingdom l r e l e n d Danmark 
(Erst­) Aufforstungen 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
36 
29 0.1 
0.1 
Boisement (neuf) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
12 
5 
5 
42 
52 
Sonstige Bauten 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
23 
27 
21 
23 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Autres ouvrages 
Fahrzeuge 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0,0' 
0.0' 
Matériel de transport 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
6 
10 
10 
0,0' 
0.0' 
0,0' 
0,0' 
Machines et autres équipements 
Sonstige 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0,0' 
0.0' 
0,0' 
0,0' 
Insgesamt 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
65 
52 
0.3 
0.3 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 43. 
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Erläuterungen 
Explanatory Notes 
Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf den guter-
mäßig abgegrenzten Produktionsbereich „Erzeugnisse 
der Landwirtschaft und Jagd" bzw. „Rohholz". 
Die land- und forstwirtschaftliche Endproduktion ist 
grundsätzlich zu Ab-Hof-Preisen bzw. zu Preisen ab 
Wegrand bewertet. Der Ab-Hof-Preis bzw. Ab-Wegrand-
Preis ist definiert als Herstellungspreis plus Produktions-
steuern minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis bzw. Preis 
ab Wegrand ¡st der Marktpreis des Produzenten. 
Vorleistungen und Bruttoaniageinvestitionen sind prinzi-
piell zu Anschaffungspreisen bewertet. Der Anschaffungs-
preis ist der vom Käufer insgesamt gezahlte Preis, er ist 
gleich dem Marktpreis des Käufers. 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erläutern 
Fußnoten. 
Notas explicatives 
Note esplicative 
Les données se réfèrent en principe à la branche «Pro-
duits de l'agriculture et de la chasse» et à la branche 
« Bois brut »; chacune de ces branches est définie par une 
liste limitative de produits. 
En principe, la production finale de l'agriculture et de la 
sylviculture est évaluée aux prix «départ-ferme» ou 
«débardé bordure route». Le prix «départ-ferme» ou 
«débardé bordure route» est défini comme le prix de 
production plus les impôts liés à la production moins les 
subventions. Le prix «départ ferme» ou «débardé bordu-
re route» est le prix du marché dans l'optique du 
producteur. 
De façon générale la consommation intermédiaire et la 
formation brute de capital fixe sont évaluées aux prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement 
payé par l'acheteur, c'est le prix du marché du produit 
dans l'optique de l'acheteur. 
Des dérogations à ce concept d'évaluation sont indiquées 
dans les notes. 
In principle the data relate to the branches 'agricultural 
and hunting products' and 'raw wood', each of these 
branches is defined by a list of products. 
In theory the final agricultural and forestry production is 
valued at 'ex farm' or 'unloaded roadside' prices. The 
'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the production 
price plus taxes linked to production minus sub-
sidies. The 'ex farm' or 'unloaded roadside' price is the 
market price for the producer. 
Generally speaking intermediate consumption and gross 
fixed capital formation are valued at purchasers' pri-
ces. The purchasers' price is the total price paid by the 
purchaser; it is the market price of the product for the 
purchaser. 
Exceptions to this evaluation concept are given in the 
footnotes. 
I dati si riferiscono in genere alle branche «Prodotti 
dell'agricoltura e della caccia» e «Legname grezzo»; 
ciascuna di dette branche è definita da una lista limitativa 
dei prodotti. 
Dì massima, la produzione finale dell'agricoltura e della 
silvicoltura è valutata ai prezzi «ex fabrica», e cioè: 
«franco azienda agricola» o, rispettivamente, «franco 
ciglio della strada»; questi prezzi rispondono alla defini-
zione di «prezzo alla produzione» più imposte indirette 
sulla produzione meno sovvenzioni e rappresentano il 
prezzo di mercato dal punto di vista del produttore. 
I consumi intermedi e gl'investimenti fissi lordi sono di 
massima valutati a prezzi d'acquisto. Il prezzo d'acquisto è 
il prezzo globale pagato dal compratore e rappresenta il 
prezzo di mercato dal punto di vista del compratore. 
Eventuali deroghe a questi principi di valutazione sono 
indicate nelle note in calce. 
N.B. N.B. 
Als Bezugspunkt für den zeitlichen Vergleich wurde in der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung das 
Jahr 1963 gewählt, weil erstmals von diesem Jahr ab 
ESVG-konforme und vergleichbare Zahlen vorliegen. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß die Aufstellung der 
Tabellen, insbesondere der Forstwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung mit z.T. großen Schwierigkeiten verbunden war. 
Hierauf weist vor allem Frankreich hin; es macht den 
Vorbehalt, daß die Erstellung der Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung in erster Linie als ein methodologischer 
Versuch anzusehen ist. 
Die Zahlen für die Jahre 1972 und 1973 sind prinzipiell als 
vorläufige Angaben zu betrachten. Für Italien sind alle 
Zahlen in konstanten Preisen vorläufig. 
Die Angaben für die Niederlande sind nicht mit den 
(früher veröffentlichten) Zahlen für 1968 und vorangehen-
de Jahre vergleichbar; vgl. Fußnote 6). 
Die Angaben zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Luxemburgs sind rückwirkend bis 1963 revidiert worden. 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, 
daß die Umrechnung auf eine gemeinsame Währungsba-
sis über Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da 
diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) 
das Verhältnis der Binnenkaufkraft der Währungen 
widerspiegeln. Die Gegenüberstellung von Angaben für 
verschiedene Länder, die in einer gemeinsamen Währung 
ausgedrückt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal 
nur einen sehr groben) Maßstab für die zwischen den 
Ländern Destehenden realen Niveauunterschiede. Eine 
bessere Vergleichsmöglichkeit wäre erst dann gegeben, 
wenn für die Umrechnung Kaufkraftparitäten zur Verfü-
gung stünden. 
Pour les comptes de l'agriculture et de la sylviculture 
l'année 1963 a été choisie comme point de repère pour la 
comparaison dans le temps car c'est seulement à partir 
de cette année que des données conformes au SEC et 
comparables sont disponibles. 
Enfin, il convient de remarquer que l'établissement des 
tableaux, notamment de ceux concernant les comptes de 
la sylviculture, s'est heurté en partie à de grandes difficul-
tés. C'est la France en particulier qui attire l'attention sur 
cette circonstance; aussi entend-elle souligner expressé-
ment que les travaux concernant les comptes de la 
sylviculture revêtent pour elle surtout un caractère d'exer-
cice méthodologique. 
Les chiffres des années 1972 et 1973 sont, en principe, à 
considérer comme des données provisoires. Pour l'Italie 
tous les chiffres en prix constants sont provisoires. 
Les données pour les Pays-Bas ne sont plus comparables 
aux chiffres (déjà publiés) pour 1968 et les années 
précédentes; voir note 6). 
Les données concernant les comptes de la sylviculture du 
Luxembourg ont été révisés rétroactivement jusqu'à 1963. 
Il convient de rappeler à cet endroit le fait bien connu que 
la conversion en une base monétaire commune au moyen 
des taux de change, constitue au fond une méthode très 
douteuse, parce que ces taux ne réfléchissent pas néces-
sairement {et en fait ne réfléchissent qu'exceptionnelle-
ment) les rapports du pouvoir d'achat intérieur des 
monnaies. C'est pourquoi la confrontation de données 
relatives à différents pays et exprimées en une monnaie 
commune ne peut donc pas être considérée comme 
fournissant une mesure précise (parfois elle constitue 
même une mesure rudimentaire) des différences de 
niveau existant réellement entre les pays. Une meilleure 
comparabilité pourrait être atteinte si l'on disposait de 
parités de pouvoir d'achat. 
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The year 1963 was chosen as the point of reference for 
the comparison in time in agricultural and forestry 
accounts, since comparable data conforming with the 
ESA have only been available since that year. 
Finally, it should be noted that the compilation of the 
tables, in particular those relating to forestry accounts, 
occasionally met with great difficulties. France in parti­
cular draws attention to this and wishes to stress that in 
her view the work on forestry accounts is basically a 
methodological experiment. 
The figures for 1972 and 1973 should in principle be 
considered as provisional data. All the figures for Italy at 
constant prices are provisional. 
The data for the Netherlands can no longer be compared 
with the figures (already published) for 1968 and previous 
years; see footnote 6). 
The figures on forestry accounts for Luxembourg have 
been revised retrospectively to 1963. 
Here it should be recalled that conversion into a common 
currency basis using exchange rates is known to be very 
problematic, as these do not necessarily (in fact rarely) 
reflect the relative domestic purchasing powers. The 
presentation in a common currency of data for different 
countries, does not provide a precise (sometimes a very 
rough) measure of the real differences of levels between 
countries. A better basis for comparison would be pos­
sible, if purchasing power parities were available. 
Per i conti dell'agricoltura e della silvicoltura si è scelto 
come riferimento per il confronto nel tempo il 1963, in 
quanto solo a partire da tale anno sono disponibili dati 
conformi al SEC e comparabili. 
Va tenuto presente, infine, che la compilazione delle 
tabelle, in particolare di quelle relative ai conti della 
silvicoltura, ha presentato talora notevoli difficoltà. In 
particolare la Francia sottolinea questo fatto, facendo 
notare che l'elaborazione dei conti della silvicoltura è da 
considerarsi soprattutto un esercizio metodologico. 
I dati relativi agli anni 1972 e 1973 devono essere 
considerati in linea di principio provvisori. Per l'Italia tutti 
i dati ai prezzi costanti sono provvisori. 
I dati per i Paesi Bassi non sono più comparabili con le 
cifre (già pubblicate) per il 1968 e per gli anni precedenti; 
cfr. nota 6). 
I dati relativi ai conti della silvicoltura del Lussemburgo 
sono stati revisionati retroattivamente fino al 1963. 
È opportuno osservare che la conversione in una unica 
moneta, ai tassi di cambio correnti, è un metodo molto 
impreciso in quanto i tassi non riflettono che eccezional­
mente i rapporti del potere d'acquisto interno delle 
monete. Ed è perciò che il confronto dei dati dei differenti 
paesi, espressi in una stessa moneta, non offrono che una 
misura imprecisa, talvolta rudimentale, dei differenti livel­
li che esistono realmente tra i paesi. Si potrebbe arrivare 
ad una migliore comparabilità se fossero disponibili le 
parità del potere d'acquisto. 
Fußnoten 
Footnotes 
') Summe der Länder, für die Angaben vorliegen / Total 
countries for which data are available. 
2) 1972 ; neue Reihe / 1972: n e w ser ies. 
3) W i r t scha f t s jah re v o m 1.6.­31.5. / Crop years f r o m 1 
J u n e to 31 M a y . 
*) Die A n g a b e n en tha l ten noch e inen Tei l der Subven t i o ­
nen / The data st i l l inc lude s o m e of the subs id ies . 
6) Ohne P roduk t i onss teue rn / Exc lud ing taxes l inked to 
p r o d u c t i o n . 
6) Ohne M W S t / Exc lud ing VAT. 
' ) Nach A b z u g der g e s a m t e n S u b v e n t i o n e n / Af ter 
d e d u c t i o n of to ta l subs id ies . 
8) E insch l . P roduk t i onss teue rn / I nc lud ing taxes l inked to 
p r o d u c t i o n . 
9) E insch l . M W S t / I nc lud ing VAT. 
,0) In du rchschn i t t l i chen Pre isen der Wi r t scha f ts jah re 
1968/69 bis 1971/72 / A t average pr ices of the c rop 
years 1968/69 to 1971/72 
n ) W e i n m o s t , e insch l . des in l andw i r t scha f t l i chen Betr ie­
ben e r fah renen W e r t z u w a c h s e s v o n W e i n m o s t zu 
W e i n / W i n e m u s t , i n c l u d i n g the va lue added in f a r m s 
for the conve rs i on of m u s t in to w i n e . 
12) E insch l . A c k e r b o h n e n , Raps und S e n f s a m e n / Inc lu­
d i n g beans fo r s tock feed , colza and m u s t a r d seeds. 
, 3 ) E insch l . Kälber / I nc lud ing ca lves. 
14) Teil der Subventionen, vgl. Fußnote 4) / Part of the 
subsidies, see also note 4 I . 
15) MWSt. (Frankreich und Belgien) bzw. Produktions­
steuern (Italien) / VAT (France and Belgium) and taxes 
linked to production (Italy). 
16J Ausgaben / Expenditure. 
17) 1972. 
1β) Einschl. Fischerei und Forstwirtschaft / Including fish­
eries and forestry. 
19) Außer Bruttoaniageinvestitionen des Gartenbaus, der 
Pelztierzucht und von Maschinenringen / Excluding 
gross fixed capital formation in horticulture, furbearing 
animal breeding and agricultural machinery pools. 
°) Einschl. Wirtschaftsgebäude, sonstige Bauten mit Aus­
nahme der Bodenverbesserungen, Bodenverbesserun­
gen / Including agricultural buildings, other buildings 
except soil improvement, soil improvement. 
'') Einschl. Bodenverbesserungen / Including soil impro­
vement. 
Notes 
Note 
Total des pays dont les données sont disponibles / 
Totale dei paesi i cui dati sono disponibili. 
1972 : nouvelle série / 1972 : nuova serie. 
Années de campagne du 1.6 au 31.5 / Dati relativi alla 
campagna dall'I.6 al 31.5. 
Les données comprennent encore une partie des 
subventions / I dati comprendono ancora una parte 
delle sovvenzioni. 
Sans impôts liés à la poduction / Escluse le imposte 
indirette sulla produzione. 
Sans TVA / IVA esclusa. 
Déduction faite de l'ensemble des subventions / 
Dedotte futte le sovvenzioni. 
Y compris impôts liés à la production / Incluse le 
imposte indirette sulla produzione. 
TVA comprise / IVA inclusa. 
Aux prix moyens des années de campagne 1968/69 à 
1971/72 / Ai prezzi delle campagne 1968/69 a 1971/72. 
Moût de vin, y compris la valeur ajoutée à l'intérieur 
des exploitations agricoles pour la transformation de 
moût en vin / Mosto di vino, compreso il valore 
aggiunto all'interno delle aziende agricole per la tra­
sformazione del mosto in vino. 
Y compris fèves, graines de colza et de moutarde / 
Compresi le fave, i semi di colza e di senape. 
Y compris veaux / Compresi i vitelli. 
Partie des subventions, voir aussi la note *) I Parte 
delle sovvenzioni, cfr. anche nota 4). 
TVA (France et Belgique) et impôts liés à la production 
(Italie) / IVA (Francia e Belgio) e imposte indirette sulla 
produzione (Italia). 
Dépenses / Spese. 
1972. 
Y compris pêche et sylviculture / Comprese la pesca e 
la silvicoltura. 
A l'exclusion de la formation brute de capital fixe de 
l'horticulture, de l'élevage des animaux de fourrure et 
des pools d'utilisation de matériel agricole / Esclusi gli 
investimenti fissi lordi dell'orticoltura, dell'allevamento 
di animali da pelliccia e dei centri per l'utilizzazione 
comune di materiale agricolo. 
Y compris bâtiments agricoles, autres ouvrages à 
l'exception de l'amélioration des terres, amélioration 
des terres / Compresi fabbricati rurali, altre opere 
eccetto bonifiche delle terre, bonifiche delle terre. 
Y compris amélioration des terres / Compresi gli 
investimenti per bonifiche delle terre. 
2 2 ) Einschl. sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenver-
besserungen / Including other buildings except soil 
improvement. 
23) E insch l . Masch inen u n d andere A u s r ü s t u n g s g ü t e r / 
Inc lud ing m a c h i n e r y and o ther e q u i p m e n t . 
24) E insch l . sonst ige (B ru t toan iage inves t i t i onen) / Inc lu-
d i n g m isce l l aneous (gross f i xed capi ta l f o r m a t i o n ) . 
" ) Wi r t scha f ts jah re v o m 1.10.-30.9. / Crop years f r o m 1 
October to 30 Sep tembe r . 
2 6 ) Wirtschaftsjahre vom 1.4.-31.3. / Crop years from 1 
April to 31 March. 
2 7 ) Einschl. sonstige Produkte / Including other products. 
2 8 ) Sonstige Produkte und Produktionssteuern / Other 
products and taxes linked to production. 
2 9 ) Einschl. Verkäufe der Staats- und Gemeindeforsten / 
Including the sales of State and communal forests. 
3 0 ) Einschl. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mittel / Including plant protection products and pesti-
cides. 
" ) Y compris autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres / Compresi gli investimenti per altre 
opere, escluse le bonifiche delle terre. 
23) Y compris machines et autre équipement / Comprese 
le macchine ed altri impianti. 
" ) Y compris autres (biens de formation brute de capital 
fixe) / Compreso altri (investimenti fìssi lordi). 
I5) Années de campagne du 1.10 au 30.9 / Dati relativi alla 
campagna, dall'I. 10 al 30.9. 
7b) Années de campagne du 1.4 au 31.3 / Dati relativi alla 
campagna dall'I.4 al 31.3. 
2') Y compris, autres produits / Compresi gli altri prodotti. 
28) Autres produits et impôts liés à la production / Altri 
prodotti e imposte indirette sulla produzione. 
29} Y compris ventes de l'administration des forêts doma-
niales et communales / Comprese le vendite dell'am-
ministrazione delle foreste demaniali e comunali. 
30) Y compris produits de protection de cultures / Com-
presi i prodotti per la protezione delle piante e antipa-
rassitari. 
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Durchschnittserlöse 
Unit values 
Valeurs unitaires 
Valori unitari 
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Β 14. Durchschnittserlöse* 
Unit values 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) 
Weizen /Wheat) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
422 
387 
385 
388 
405 
386 
356 
358 
362 
374 
411 
360 
388 
387 
383 
385 
352 
339 
342 
372 
105,50 
105,74 
105,33 
110,90 
121,69 
96,50 
97,27 
97,94 
103,47 
112,38 
102,75 
98,36 
106,15 
110,61 
115,08 
96,25 
96,17 
92,75 
97,75 
111,78 
416,8 
475,7 
488,4 
492,8 
522,3 
359,5 
420,7 
452,0 
437,2 
482,1 
325,1 
415,7 
437,2 
460,4 
456,3 
310,0 
414,6 
394,7 
380,9 
456,3 
84,42 
85,65 
87,93 
88,73 
94,04 
72 270 
70 270 
72 040 
71 130 
91 810 
Roggen /Rye') 
72,82 
75,73 
81,38 
78,72 
86,80 
66 000 
61 500 
61 500 
63 000 
73 000 
Gerste / Barley 
65,85 
74,84 
78,72 
82,89 
82,15 
48 630 
60 400 
61 700 
62 500 
80 000 
Hafer / Oats') 
62,79 
74,65 
71,06 
68,58 
82,15 
48 440 
58 000 
59 200 
61 000 
81 000 
115,63 
112,43 
115,17 
112,66 
145,42 
105,60 
98,40 
98,37 
99,79 
115,63 
77,81 
96,64 
98,69 
99,00 
126,71 
77,50 
92,80 
94,69 
96,62 
128,30 
332,6 
338,0 
333,9 
373,0 
373,8 
251,5 
318,0 
314,2 
311,9 
333,7 
273,2 
334,5 
325,8 
346,5 
337,5 
252,3 
308,0 
287,1 
311,7 
338,8 
91,88 
93,37 
92,31 
105,88 
107,60 
69,48 
87,85 
86,87 
88,54 
96,05 
75,47 
92,40 
90,07 
98,36 
97,15 
69,70 
85,08 
79,37 
88,48 
97,52 
Körnermais / Maize 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
358 
358 
373 
372 
0 
0 
0 
0 
0 
97,81 
97,94 
106,61 
111,78 
0 
0 
0 
0 
0 
403,6 
428,9 
434,9 
466,6 
466,7 
650,0 
707,1 
733,6 
771,9 
1 180,6 
81,75 
77,22 
78,30 
84,01 
84,03 
49 840 
58 590 
57 600 
61 670 
72 500 
Rohreis / Rice 
131,68 74 900 
127,31 
132,08 
138,98 
212,56 
87 000 
89 500 
101 500 
129 000 
79,74 
93,74 
92,13 
97,68 
114,83 
119,84 
139,20 
143,16 
160,77 
204,33 
C 
C 
C 
C 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
* Vgl. Erläuterungen und N.B., S. 54 / Cf. explanatory notes and N.B., p. 54. 
) Italien : Weichweizen und Hartweizen; andere Länder : nur Weichweizen / Italy: soft wheat and hard wheat; other countries: only soft wheat ;) Einschl. Wintermenggetreide / Including meslin. 
') Nur Roggen / Only rye. 
') Einschl. Sommermenggetreide / Including summer meslin. 
■) Nur Hafer / Only oats. 
Β 14. Valeurs unitaires* 
Valori unitari 
Belgique/België Luxembourg United Kingdom 
3 443 
4 407 
3 796 
4 091 
s) 68,86 
88,14 
75,98 
84,08 
3 800 
4212 
4 252 
4 305 
4 463 
Blé / Frumento') 
4 636 
4 926 
4 918 
4 973 
92,72 
98,52 
98,44 
102,20 
5 400 
5 000 
4 935 
5 040 
5 250 
108,20 
100,00 
98,78 
103,58 
107,90 
Seigle /Segala1 ) 
3 928 
4 353 
4 251 
4 485 
78,56 
87,06 
85,09 
92,18 
5 250 
4 440 
4 483 
4 599 
4 830 
105,00 
88,80 
89,73 
94,52 
99,27 
Orge / Orzo 
030 
428 
918 
576 
80,60 
88,56 
98,44 
94,05 
4 100 
4 389 
4 431 
4 515 
4 673 
82,00 
87,78 
88,69 
92,79 
96,04 
Avoine /Avena ' ) 
76,00 
84,24 
85,11 
88,48 
91,72 
Mais grain / Mais da granella 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Paddy / Riso 
I : 
* Voir notes explicatives et N.B , p. 55 / Cfr. note esplicative e N.B., peg. 55. 
') Italie : blé tendre et blé dur; autres pays : blé tendre seulement / Italia : grano tenero e grano duro; altri paesi : esclusivamente grano tenero. 
'ì Y compris méteil / Compreso ¡I frumento segalato. 
') Seigle seulement / Esclusivamente segala. 
'I Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi i miscugli di cereali estivi. 
*) Avoine seulement / Esclusivamente avena. 
Β 14. noch: Durchschnittserlöse 
contd. : Unit values 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
120 
185 
143 
187 
200 
30,00 
50,55 
39,12 
53,45 
60,09 
Kartoffeln / Potatoes 
29 520 
51 820 
44 700 
60 990 
85 220 
47,23 
82,91 
71,50 
96,60 
134,98 
139,8 
99,6 
129,8 
165,3 
38,62 
27,54 
36,85 
47,58 
Zuckerrüben / Sugar­beet 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
75 
69 
70 
72 
73 
18,75 
18,85 
19,15 
20,58 
21,93 
71,6 
84,3 
89,5 
100,8 
93,3 
14,50 
15,18 
16,11 
18,15 
16,80 
8 720 
11 220 
13 850 
11 420 
12 900 
13,95 
17,95 
22,15 
18,09 
20,43 
58,5 
67,3 
75,0 
68,0 
70,0 
16,16 
18,59 
20,74 
19,30 
20,15 
Tabak / Tobacco 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
4 977 
8 014 
8 000 
7 600 
8 047 
1 244,25 
2 189,62 
2 188,70 
2 172,22 
2 417,89 
5 515 
7 505 
7 465 
8 110 
8 100 
1 117,06 
1 351,23 
1 344,03 
1 460,16 
1 458,36 
594 000 
760 000 
750 000 
823 000 
890 000 
950,40 
1 216,00 
1 199,63 
1 303,57 
1 409,70 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
9 680 
7 840 
7 452 
7 450 
6 286 
2 420,00 
2 142,08 
2 038,77 
2 129,35 
1 888,76 
Hopfen / Hop cones 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Tomaten / Tomatoes 
39 010 
36 200 
41 000 
46 000 
59 000 
62,42 
57,92 
65,58 
72,86 
93,45 
1 039,3 
1 030,0 
1 119,3 
1 050,9 
1 121,8 
287,10 
284,53 
309,45 
298,31 
322,90 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
Blumenkohl / Cauliflowers 
53 150 
61 000 
60 000 
59 000 
100 000 
85,62 
97,60 
95,97 
93,45 
158,39 
478,4 
630,0 
657,2 
698,6 
719,6 
132,15 
174,03 
181,69 
198,31 
207,13 
Tafeltrauben / Dessert grapes 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
63 903 
76 734 
79 985 
84 077 
114 586 
102,25 
122,77 
127,94 
133,17 
181,50 
• 2 562,5 
2 767,5 
3 297,5 
3 360,0 
707,87 
765,12 
936,04 
967,16 
') Einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete Weintrauben / Including grapes intended lor table consumptio 
dried grapes. 
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Β 14. suite : Valeurs unitaires 
seguito: Valori unitari 
Belgique/Belgié Luxembourg United Kingdom 
859 
880 
850 
841 
28 770 
40 090 
53 500 
52 150 
75 000 
105 000 
126 880 
130 000 
6 200 
4 070 
8 700 
12 200 
4 180 
5 450 
6 960 
7 630 
24 000 
22 390 
30 560 
31 000 
Pommes de terre / Patate 
1 460 
1 395 
1 034 
2 553 
29,20 
27,90 
20,70 
52,47 
. 
2 000 
1 976 
2 100 
2 625 
3 150 
40,00 
39,52 
42,03 
53,95 
64,74 
17,18 
17,60 
17,01 
17,28 
575,40 
801,80 
1 070,87 
1 072,78 
1 500,00 
2 100,00 
2 539,66 
2 672,75 
124,00 
81,40 
174,14 
250,73 
83,60 
109,00 
139,31 
156,81 
480,00 
447,80 
611,70 
637,11 
Beteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
884 I 
893 
17,68 
17,87 
Tabac/Tabacco 
Houblon / Luppolo 
Tomates / Pomodori 
Choux-fleurs / Cavolfiori 
Raisins de table / Uva da tavola 
'I Y compris raisins à vinifier consommés comme raisins de table et raisins secs / Comprese le uve da vino consumate come uve da tavola e le 
uve secche. 
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Β 14. noch: Durchschnittserlöse 
contd. : Unit values 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
' 
67,5 
109,6 
96,7 
119,3 
163,6 
Wein / Wine 
13,67 
19,73 
17,41 
21,48 
29,46 
6 740 
10 000 
10 050 
10 900 
14 300 
10,78 
16,00 
16,08 
17,26 
22,65 
Tafeloliven / Dessert olives 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Olivenöl / Olive oil 
Schweine / Pigs 
*) 
179 150 
233 200 
195 000 
210 000 
260 000 
286,64 
373,12 
311,90 
332,63 
411,82 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
2 017 
2 445 
2 484 
3 075 
3 049 
3 093 
4 027 
4 144 
4 779 
5 207 
0 
0 
0 
0 
0 
504,25 
668,03 
679,59 
878,89 
916,14 
773,25 
1 100,27 
1 133,74 
1 365,93 
1 564,55 
2 778 
3 472 
3 980 
4 846 
5 267 
4 514 
5 765 
6 143 
7 557 
8 OC 3 
644 070 
563 500 
582 000 
602 000 
800 000 
Rinder / Cattle 
562,68 
673,72 
716,58 
872,49 
361 480 
485 000 
496 000 
595 000 
948,29 677 000 
Kälber / Calves 
914,31 
1 037,05 
1 106,01 
1 360,59 
1 440,8 9 
1 030,51 
901,60 
930,91 
953,53 
1 267,14 
578,37 
776,00 
793,36 
942,44 
1 072,32 
0 
0 
0 
0 
0 
1 863,5 
2 648,5 
2 887,6 
3 429,6 
3 560,6 
0 
0 
0 
0 
0 
) 
514,78 731,63 
798,33 
973,54 
1 024,90 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 512 
2 618 
2 397 
2 663 
3 185 
628,00 
715,30 
655,79 
761,14 
957,00 
3 487 
3 639 
3 541 
3 784 
4 811 
706,29 
655,18 
637,54 
681,29 
866,19 
410 800 
495 000 
475 000 
495 000 
617 000 
657,28 
792,00 
759,77 
784,05 
977,28 
1 961,3 
2 337,1 
2 137,1 
2 344,2 
3 033,8 
541,80 
645,61 
590,84 
665,43 
873,26 
') Pro hl /Per hl. 
') Mit Hilfe eines Koeffizienten {Ausschlachtungssatz 56%) umgerechnete „kg net sur pied"­Notierungen / "kg net sur p ied" quotations 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 56%). 
') Einschl. Kälber / Including calves. 
'} Mit Hilfe eines Koeffizienten {Ausschlachtungssatz 78%) umgerechnete ,,kg net sur pied"­Notierungen / "kg net sur p ied" quotations 
converted by means of a coefficient (slaughter rate 78%). 
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Β 14. suite : Valeurs unitaires 
seguito: Valori unitari 
Belgique/België United Kingdom 
Vin / Vino 
1 400 
1 976 
2 153 
2 205 
2 310 
28,00 
39,52 
43,09 
45,32 
47,47 
Olives de table / Olive da tavola 
Huile d'olive / Olio d'oliva 
22 770 
31 330 
33 100 
39 640 
: 
455,40 
626,60 
662,54 
814,68 
24 070 
33 050 
35 296 
43 359 
45 587 
481,40 
661,00 
706,49 
891,11 
936,90 
39 820 
57 370 
57 885 
65 080 
796,40 
1 147,40 
1 158,64 
1 337,52 
36 930 
52 185 
56 265 
65 822 
68 702 
738,60 
1 043,70 
1 126,21 
1 352,77 
1 411,96 
29 380 
31 810 
29 505 
32 110 
587,60 
636,20 
590,58 
659,92 
31 000 
35 698 
33 080 
36 755 
44 710 
620,00 
713,96 
662,14 
755,39 
918,88 
Bovins / Bovini 
Veaux / Vitelli 
Porcs / Suini 
') Par hl / Per hl. 
') Série établie à partir de cotations '«au kg net sur pied» à l'aide d'un coefficient (rendement 56%) / Serie calcolata in base alle quotazioni per 
<< kg net sur pied » applicando un coefficiente di resa del 56%. J) Y compris veaux / Compresi i vitelli. 
') Série établie à partir de cotations «au1 kg net sur pied» à l'aide d'un coefficient (rendement 78%) / Serie calcolata ¡η base alle quotazioni per 
« kg net sur pied » applicando un coefficiente di resa del 78%. 
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Β 14. noch: Durchschnittserlöse 
contd.: Unit values 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
380 
403 
432 
464 
473 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 726 
1 620 
2 279 
4 266 
931,50 
443,21 
651,38 
1 281,81 
95,00 
110,11 
118,19 
132,62 
142,12 
1963 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 547 
2 607 
2 931 
2 853 
3 169 
886,75 
712,29 
801,88 
815,44 
952,19 
420,5 
562,6 
631,7 
699,3 
721,7 
Milch / Milk 
85,17 
101,29 
113,73 
125,90 
129,94 
57 107 
76 800 
86 000 
95 724 
98 419 
Eier / Eggs 
495 990 
417 924 
486 000 
485 792 
600 096 
Wolle / Wool 
91,37 
122,88 
137,56 
151,62 
155,89 
793,58 
668,68 
777,36 
769,46 
950,51 
240,0 
376,0 
405,4 
417,0 
425,0 
1 984,7 
1 467,0 
1 807,5 
1 819,7 
2 147,5 
550 100 
436 500 
415 000 
450 000 
670 000 
880,16 
698,40 
663,80 
712,77 
1 061,23 
2 300 
2 170 
2 700 
3 000 
635,36 
599,93 
766,43 
863,53 
66,30 
103,87 
111,97 
118,37 
122,33 
548,26 
405,25 
499,71 
516,55 
618,14 
') Pro 10hl /Per 10hl . 
Erläuterungen 
Explanatory Notes 
Eine Veränderung von Durchschnittserlosen zeigt über die — in der Preisstatistik ausgewiesene — reine Preisbewegung hinaus auch alle 
eventuell aufgetretenen Änderungen in den preisbestimmenden Merkmalen (mit Ausnahme der Mengen) an. 
Vgl. zum Aussagewert von Durchschnittserlosen im einzelnen „Agrarstatistische Hausmittei lungen" (Sonderheft), Dezember 1971 
A change in unit values indicates, in addition to ordinary price movements revealed in price statistics, all changes which might have occurred 
in characteristics determining prices (except quantities). 
For a detailed study of the indicative value of unit values cf. "Agricultural Statistics — internal in format ion" (special series), December 1971. 
N.B. 
Die Durchschnittserlöse enthalten für Deutschland (BR) noch einen Teil der Subventionen, die produktweise abzuziehen waren. Sie enthalten 
für Frankreich (ab 1970), fur die Niederlande {ab 1970) sowie Belgien (ab 1971) nicht die produktweise zuzuordnende MWSt. und fur Italien 
nicht die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern, die hinzuzufügen wären. 
Die Durchschnittserlöse sind dem Tabellenwerk zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entnommen. Als Bezugspunkt fur den zeitlichen 
Vergleich wurde deshalb ebenso wie in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung das Jahr 1963 gewählt (vgl. auch N.B., S. 43), 
Die Zahlen für die Jahre 1972 und 1973 sind prinzipiell als vorlaufige Angaben zu betrachten. 
For Germany the unit values still comprise some of the subsidies, which should be deducted for each product. For France (from 1970), for tho 
Netherlands (from 1970) and for Belgium (from 1971) they do not include the VAT attributable to each product and for Italy they do not include 
the taxes linked to production attributable to each product, which should all be added. 
The unit values are taken f rom the tables on Agricultural Accounts. The year 1963 was therefore chosen as the reference point for 
comparisons in t ime just as it was for the Agricultural Accounts {cf. also N.B., p. 44). 
The figures for 1972 and 1973 should in principle be considered as provisional data. 
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Β 14. suite: Valeurs unitaires 
seguito : Valori unitari 
Belgíque/Belgié Luxembourg United Kingdom 
E/t Eur/t E/t Eur/t 
3 913 
4 665 
4 850 
5 150 
29 580 
21 402 
25 752 
23 920 
78,26 
93,30 
97,08 
105,84 
591,60 
428,04 
515,46 
491,60 
67 000 t 1 340,00 
43 950 : 879,00 
40 000 800,65 
30 000 616,56 
31 500 
33 706 
39 375 
42 000 
42 840 
Lait / Latte 
4 500 
5 210 
5 440 
5 607 
6 111 
90,00 
104,20 
108,89 
115,23 
125,59 
Œufs / Uova 
630,00 
674,12 
788,14 
863,18 
880,44 
Laine / Lana 
) Par lOh l /Per 10 hl. 
Notes explicatives 
Note esplicative 
Une variation des valeurs unitaires traduit, au­delà des mouvements de prix proprement dits mis en évidence par la statistique des prix, toutes 
les autres variations éventuelles des caractéristiques déterminantes des prix (à l'exception des quantités). 
Sur la signification des valeurs unitaires voir en détail «Informations internes de la Statistique agricole» (numéro spécial), décembre 1971. 
Una variazione dei valori unitari é indice non solo delle variazioni di prezzo propriamente dette, che sono evidenziate dalla statistica dei prezzi, 
ma anche di tutte le altre eventuali variazioni delle caraneristiche determinanti dei prezzi (ad eccezione delle quantità). 
Per una più dettagliata illustrazione del significato dei valori unitari cfr. «Informazioni interne della Statistica agraria» (numero speciale), 
dicembre 1971. 
N.B. 
Pour l'Allemagne (RF) les valeurs unitaires comprennent encore une partie des subventions qui devraient être déduites par produit. Elles ne 
comprennent pas pour la France (à partir de 1970), pour les Pays­Bas (à partir de 1970), ainsi que pour la Belgique (à partir de 1971) la TVA 
imputable par produit et pour l'Italie les impôts liés à la production imputables par produit qui devraient être ajoutés. 
Les valeurs unitaires sont empruntées aux tableaux pour l'établissement des comptes agricoles. C'est pourquoi on a choisi, de même qu'en 
comptabilité agricole, l'année 1963 comme point de repère pour la comparaison dans le temps (voir aussi N.B., p. 43), 
Les chiffres pour les années 1972 et 1973 sont, en principe, à considérer comme des données provisoires. 
Per la Germania (RF) i valori unitari comprendono ancora una parte delle sovvenzioni che dovrebbero essere dedotte per prodotto. Per la 
Francia (dal 1970), per i Paesi Bassi (dal 1970), e per il Belgio (dal 1971) essi non comprendono Π VA imputabile per prodotto e per l'Italia le 
imposte indirette sulla produzione imputabil i per prodotto che avrebbero dovuto essere aggiunte. 
I valori unitari sono desunti dalle tabelle per l'elaborazione dei conti agricoli. Per questo motivo, cosi come nella contabilità agricola, si è scelto 
come punto di riferimento per il confronto nel tempo l'anno 1963 (cfr. anche N.B., pag. 44). 
Le cifre relative agli anni 1972 e 1973 devono essere considerate, in linea di principio, provvisorie. 
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Teil/Part C 
Struktur 
Structure 
Partie/Parte C 
Structure 
Struttura 

INDLEDNING VORBEMERKUNGEN 
Forste afsnit af del C (tabellerne C 1 til C 9) 
Indeholder statistikker over de 5 delområder 
inden for landbrugsstrukturen, hvor statistik i 
almindelighed opstilles årligt, og om hvilke oplys-
ningerne kunne harmoniseres. På sammenligne-
ligheden af den fremskredne harmonisering end 
for de seks gamle medlemsstater kan sammenli-
geligheden her vurderes langt højere endfor de 
tre nye medlemsstater. Eur-9-spalten må derfor ¡ 
adskillige tilfælde blot betragtes som angivelseaf 
en størrelsesorden. For de tre nye medlemssta-
ters vedkommende medførte et fælles spørgepro-
gram visse ændringer med tilbagevirkende Krafl 
samt afslørede visse lakuner. 
For at opnå en ensartet afgrænsning vedrører 
oplysningerne om bedrifternes antal og areal 
bedrifter på over 1 hektar landbrugsareal. Hertil 
kommer, at der endnu er forskelle mellem de 
seks gamle og de tre nye medlemsstater, hvad 
definition af arealenhed angår. For Irlands ved-
kommende måtte EUROSTAT i det store og hele 
lægge et skøn til grund for oplysningerne. 
Angivelserne vedrørende antal beskæftigede ved 
landbruget er for de seks oprindelige fællesmar-
kedslande baseret på et harmoniseret program-
mens de for de tre hye landes vedkommende 
stammer fra nationale opgørelser med forskellige 
definationer. For første gang er disse tal sat over 
for hinanden, men en direkte sammenligning er 
dog ikke mulig. 
Ved oplysningerne om den mekaniske trækkraft 
foretog EUROSTAT et skøn på grundlag af trakto-
rers hestekraftydelse for at få anført ger om de tre 
nye medlemsstaters samlede mekaniske kapaci-
tet. Også for andre landes vedkommende ansat-
tes mekanisk trækkraft og antallet af arbejdsdyr 
skønsmæssigt. 
Teil C enthält im ersten Abschnitt (Tabellen C 1 
bis C 9) Statistiken über diejenigen 5 Teilbereiche 
der Agrarstruktur, die im allgemeinen jährlich 
anfallen und deren Angaben harmonisierbar 
waren. Dabei ist der Grad der Vergleichbarkeit 
zwischen sechs Mitgliedstaaten gegenüber den 
drei Beitrittstaaten wegen der dort fortgeschritte-
nen Harmonisierung weit höher einzuschätzen. 
Die EUR-9-Spalte ist daher in vielen Fällen nur als 
Größenordnung anzusehen. Ein gemeinschaftli-
ches Frageprogramm ergab für die drei Beitritt-
staaten sowohl einige rückwirkende Änderungen 
als auch einige Lücken. 
Die Angaben über Zahl und Flache der landwirt-
schaftlichen Betriebe beziehen sich aus Gründen 
einer einheitlichen Abgrenzung auf diejenigen ab 
1 Hektar LF. Dabei bestehen noch Unterschiede 
zwischen den sechs und den drei Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Flächendefinition. Für Irland 
mußten die Angaben vom SAEG geschätzt wer-
den. 
Die Angaben über den Bestand an landwirtschaft-
lichen Arbeitskräften beruhen bei sechs Mitglied-
staaten auf einem harmonisierten Programm, bei 
den drei Beitrittstaaten entstammen sie den 
nationalen Erhebungen mit unterschiedlichen 
Definitionen. Erstmalig sind sie einander gegen-
über gestellt, ein direkter Vergleich ist jedoch 
nicht möglich. 
Bei den Angaben über motorische Zugkräfte 
nahm das SAEG zum Erhalt der globalen Motor-
leistung für die drei Beitrittstaaten, anhand von 
PS-Leistungsklassen der Schlepper, Schätzungen 
vor. Auch bei einigen anderen Ländern wurden 
für tierische oder motorische Zugkräfte Schätzun-
gen verwendet. 
Oplysninger om forgruget dyreholdere for de 
strukturundersøgelsen vedkommende fra et har-
moniseret program; Irland kunne straks tilpasse 
sig dette; for Det forenede Kongeriges og Dan-
marks vedkommende lå den nationale inddeling 
for størstedelen stadig til grund. Her ud over var 
ændringer med tilbagevirkende kraft nødvendige 
for Danmarks vedkommende. 
Die Angaben über den Handelsdüngerverbrauch 
entstammen bei den sechs Ländern einem har-
monisierten Programm; Irland konnte sich die-
sem bereits anpassen, für das Vereinigte König-
reich und Dänemark lagen die nationalen Gliede-
rungen zugrunde. Außerdem waren für Däne-
mark rückwirkende Änderungen notwendig. 
Enkeltheder angående andre forskelle i metoder, 
begreber og tid er andørt i forbindelse med 
tabellerne. 
Einzelheiten über weitere methodische, begriffli-
che oder zeitliche Unterschiede sind im Anschluß 
an die Tabellen aufgeführt. 
Andet afsnit (tabellerne C 10 til C 13) indeholder 
denne gang de første resultater af de mellem de 
ni medlemsstater harmoniserede Lücken, 
kvag fra december 1973. For de forskellige dyre-
arter er sarei antal dyre holdere som antal dyr 
opgjort efter bestandsstørrelsesgrupper. Sam-
menligningen mellem resultaterne af strukturun-
dersøgelsen 1966/67 og FAO- tællingen 1970/71, 
som bedudedes sidste år, vil antagelig først 
fremkomme I mæste årbog. 
Der zweite Abschnitt (Tabellen C 10 bis C 13) 
enthält diesmal die ersten Ergebnisse der zwi-
schen den neun Mitgliedstaaten harmonisierten 
Rinder- und Schweineerhebungen vom Dezem-
ber 1973. Für die verschiedenen Tierkategorien 
wird sowohl die Zahl der Tierhalter als auch die 
Zahl der Tiere nach Bestandsgrößenklassen 
gegliedert. Der im letzten Jahr angekündigte Ver-
gleich zwischen Ergebnissen der Strukturerhe-
bung 1966/67 und der FAO-Zählung 1970/71 wird 
voraussichtlich erst im nächsten Jahrbuch 
erscheinen. 
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PRELIMINARY REMARKS REMARQUES PRELIMINAIRES 
The first section of part C (tables C 1 to C 9) 
contains statistics for the five sub aspects divi-
sions of the agricultural structure for which 
figures are generally available every year and for 
which information was coordinated. The degree 
of comparability here is much higher between the 
six than for the three Member States, since 
coordination is further advanced ¡n the for-
mer. The EUR-9 column is therefore in many 
cases only indicative of order of magnitude. A 
standard questionnaire has given rise to retro-
spective changes and also revealed a number of 
gaps affecting the three Member States. 
La Partie C contient un chapitre I (tableaux C 1 à C 
9) des statistiques sur les cinq secteurs partiels 
de la structure agricole pour lesquels des don-
nées sont, en général, disponibles chaque année 
et harmonisables. En raison d'une harmonisation 
déjà bien avancée le degré de comparabilité entre 
les six pays est beaucoup plus élevé que pour les 
trois pays adhérents. Dans de nombreux cas la 
colonne EUR-9 ne fournit donc qu'un ordre de 
grandeur. Un programme commun de questions 
a entraîné, pour les trois pays adhérents quel-
ques rectifications, et quelques lacunes demeu-
rent. 
For reasons of homogeneity, the figures concern-
ing the number and area of farms are confined to 
farms of 1 ha agricultural area or over. Differen-
ces still remain between the six and the three 
Member States however, as regards the defini-
tion of area. For Ireland the SOEC had to estim-
ate the figures. 
Figures on agricultural manpower are based for 
the Six on coordinated programme, for the Three 
on national surveys using divergent defin-
itions. They have been set out side by side for 
the first time, but are not fully comparable. 
uans un but d'une délimitation commune, les 
données sur le nombre et la superficie des exploi-
tations agricoles se rapportent à celles ayant un 
ha et plus de SAU. Il subsiste encore des différen-
ces entre les six et les trois pays membres en ce 
qui concerne la définition de la superficie. Pour 
l'Irlande ces données ont dû être estimées par 
l'OSCE. 
Les données sur la main-d'œuvre agricole se 
fondent pour les six pays sur un programme 
harmonisé, tandis que celles des trois pays adhé-
rents proviennent d'enquêtes nationales avec des 
définitions différentes. Pour la première fois on a 
associé ces données, mais une comparaison 
directe n'est pas possible. 
As regards figures for motor traction the SOEC 
made estimates to obtain the overall motor pow-
er of the three countries, based on tractor horse-
power sizes. Also for some other countries, 
estimates were used for draught animals or 
motor traction. 
The figures for commercial fertilizer consumption 
are derived from a harmonized programme 
covering the Six; Ireland was already able to 
adapt itself to this, but figures for the United 
Kingdom and Denmark are mostly based on 
national classifications. Moreover, retrospective 
changes were necessary for Denmark. 
Quant aux données sur la force de traction 
mécanique pour obtenir la capacité totale de 
traction pour les trois pays adhérents, l'OSCE a 
procédé à des estimations sur la base des classes 
de puissance des tracteurs en CV. Pour certains 
autres pays également on a utilisé des estima-
tions concernant le potentiel de traction animale 
ou mécanique. 
Les données sur la consommation d'engrais chi-
miques proviennent dans les six pays d'un pro-
gramme harmonisé, auquel l'Irlande a déjà pu se 
conformer, tandis que pour le Royaume-Uni et le 
Danemark les données se fondent encore sur les 
répartitions nationales. En outre, pour le Dane-
mark, des rectifications ont été nécessaires. 
Details of other methodological, conceptual or 
temporal differences will be found in an appendix 
to the tables. 
The second section (tables C 10 to C 13) contains 
the first results of the cattle and pigs surveys in 
December 1973, carried out on a basis through-
out the nine Member States. For the different 
types of animals, the number of holders as well 
the number of animals have been classified by 
the relevant livestock size classes. The compari-
son announced last year according to the results 
of the 1966/67 structural survey with those of the 
1970/71 FAO census will probably not appear 
until the next year book. 
Des observations plus détaillées sur d'autres 
divergences concernant la méthodologie, la ter-
minologie ou les années figurent à la suite des 
tableaux. 
Le deuxième chapitre (tableaux C 10 à C 13) 
contient les premiers résultats des enquêtes har-
monisées sur les bovins et les porcins réalisées 
dans les neuf pays membres en décembre 1973. 
Pour les différentes catégories d'animaux le nom-
bre de détenteurs et le nombre d'animaux sont 
répartis par classes de grandeurs de l'effectif 
correspondant. La comparaison des résultats de 
l'enquête-structure 1966/67 avec ceux du recen-
sement FAO 1970/71 annoncée l'année dernière 
ne paraîtra probablement que dans le prochain 
annuaire. 
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Il primo capitolo (Tabelle C 1 ­ C 9) della parte C 
comprende le statistiche relative ai cinque settori 
delle strutture agrarie che in genere sono oggetto 
di rilevazioni annuali e i cui dati risultavano 
armonizzabili. Tuttavia il grado di comparabilità 
reciproca dei dati dei sei Stati membri originari 
deve essere considerato molto superiore di quel­
lo dei dati dei tre nuovi Stati membri, dal 
momento che nei primi l'armonizzazione è già 
notevolmente avanzata. Pertanto, le cifre riporta­
te sulla colonna EUR­9 devono essere considera­
te in molti casi solo come ordini di grandezza. In 
esito ad un programma d'inchiesta comune si 
sono apportate per i tre Stati alcune correzioni 
retroattive, ma si sono anche dovute constatare 
alcune lacune. 
I dati relativi al numero e alla superficie delle 
aziende agricole si riferiscono, per motivi di 
delimitazione unitaria, alle aziende con superficie 
pari o superiore a 1 ettato di SAU. Sussistono 
tuttavia ancora differenze tra i sei e i tre Stati 
membri dal punto di vista della definizione delle 
superfici. Per l'Irlanda i dati sono costituiti da 
stime effettuate dall'ISCE. 
I dati relativi alla manodopera agricola si riferi­
scono per ι sei paesi ad un programma armoniz­
zato, per i tre paesi sono frutto di rilevazioni 
nazionali basate su definizioni diverse. Per la 
prima volta questi dati sono associati, ma la 
comparabilità diretta non è possibile. 
Deel C bevat in het eerste gedeelte (tabellen C 1 
t/m C 9) statistieken over de 5 deelgebieden van 
de landbouwstructuur, die over het algemeen 
ieder jaar terugkomen en waarvan de gegevens 
konden worden geharmoniseerd. Hierbij moet de 
graad van vergelijkbaarheid tussen zes Lid­Staten 
t.o.v. de drie toegetreden landen in verband met 
de aldaar gevorderde harmonisering veel hoger 
worden aangeslagen. De EUR­9­kolom moet 
daarom in vele gevallen slechts als orde van 
grootte worden beschouwd. Een gemeenschap­
pelijk vragenprogramma leidde voor de drie toe­
getreden landen tot enige veranderingen met 
terugwerkende kracht, terwijl tevens enkele leem­
ten aan het licht kwamen. 
De gegevens over aantal en oppervlakte van de 
landbouwbedrijven hebben — om redenen van 
uniforme afbakening — betrekking op bedrijven 
vanaf 1 hectare cultuurgrond. Hierbij bestaan er 
nog verschillen tussen de zes en de drie Lid­Sta­
ten ten aanzien van de oppervlaktebepaling. Voor 
Ierland moesten de gegevens door het BSEG 
worden geschat. 
De gegevens over het aantal arbeidskrachten in 
de landbouw zijn voor zes Lid­Staten volgens een 
geharmoniseerd programma opgesteld, voor de 
drie toegetreden landen aan nationale enquêtes 
met uiteenlopende definities ontleend. Voor de 
eerste maal zijn ze naast elkaar opgenomen, doch 
een rechtstreekse vergelijking is niet mogelijk. 
Per quanto riguarda i dati relativi alla forza di 
trazione meccanica, i'ISCE ha effettuato stime tn 
base alle classi di potenza CV dei trattori, per 
determinare il potenziale meccanico globale dei 
tre Stati aderenti. Anche per diversi altri paesi sì 
sono effettuate stime al fine di determinare il 
potenziale di trazione animale o meccanica. 
Voor de gegevens inzake mechanische trekkracht 
werden door het BSEG ter verkrijging van het 
totale motorvermogen van de drie toegetreden 
landen ramingen verricht, aan de hand van de 
PK­klassen der trekkers. Ook bij enige andere 
landen werd voor dierlijke of mechanische trek­
kracht van ramingen gebruik gemaakt. 
I dati relativi al consumo di concimi chimici si 
riferiscono per Ί sei paesi ad un programma 
armonizzato, al quale l'Irlanda ha già potuto 
d'altronde adeguarsi, mentre i dati del Regno 
Unito e della Danimarca si basano ancora su 
concetti nazionali. Per la Danimarca, inoltre, si 
sono dovute effettuare correzioni retroattive. 
I particolari relativi alle divergenze sussistenti per 
quanto concerne metodi, concetti o periodi di 
riferimento sono riportati in appendice alle tabel-
le. 
Nel secondo capitolo (Tabelle C 10 - C 13), sono 
riportati questa volta i primi risultati delle rileva-
zioni armonizzate dei suini e dei bovini condotte 
nel dicembre 1973 nei nove Stati membri. Per le 
diverse categorie di bestiame il numero di deten-
tori e il numero di animali sono ripartiti per classi 
di ampiezza dell'effettivo di animali corrisponden-
ti. Il confronto preannunciato l'anno scorso, fra i 
dati dell'indagine «struttura» 1966/67 e quelli del 
censimento FAO 1970/71, verrà pubblicato presu-
mibilmente soltanto nel prossimo annuario. 
De gegevens over het kunstmestverbruik werden 
voor de zes landen ontleend aan een geharmoni-
seerd programma, waaraan Ierland zich reeds 
heeft kunnen aanpassen. Daarentegen zijn de 
gegevens voor het Verenigd Koninkrijk en Dene-
marken grotendeels nog gebaseerd op de nati-
onale indelingen. Bovendien waren voor Dene-
marken wijzigingen met terugwerkende kracht 
noodzakelijk. 
Nadere bijzonderheden over de andere verschil-
len in methoden, begrippen of tijdpunten zijn in 
aansluiting aan de tabellen vermeld. 
Het tweede gedeelte (tabellen C 10 t/m C 13) 
bevat ditmaal de eerste resultaten van de tussen 
de negen Lid-Staten onderling geharmoniseerde 
enquêtes naar de varkens- en rundveestapel van 
december 1973. Voor verschillende veecategorie-
en wordt het aantal houders en het aantal dieren 
naar grootteklassen van de respectievelijke vee-
stapel ingedeeld. De verleden jaar aangekondig-
de vergelijking van de resultaten van de struc-
tuur-enquête 1966/67 met die van de FAO-telling 
1970/71 zal waarschijnlijk pas in het volgende 
jaarboek kunnen verschijnen. 
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C 1. Zahl und Fläche dor landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr nach Größenklassen') 
C 1. Number and area of agricultural holdings 
with 1 ha AA and over by size groups') 
Zahl der Betriebe / Number of holdings Nombre d'exploitations I Numero di aziende 
Jahr 
Year 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
EUR­9 
3 365 000 
2 880 000 
2 429 000 
1 536 000 
1 264 000 
1 067 000 
1 291 000 
1 196 000 
1 067 000 
819 000 
837 000 
845 000 
260 700 
272 400 
296 100 
7 272 000 
6 448 000 
5 705 000 
14,6 
17,2 
20.0 
EUR­6 
3 τ 50 000 
2 690 200 
2 306 632 
1 360 000 
1 118 800 
943 600 
1 080 000 
1 001 700 
891 905 
612 200 
641 200 
654 930 
151 600 
165 900 
181 893 
6 354 500 
5 617 800 
4 978 960 
12,0 
14.4 
16.8 
Deutsch­
land IBRI 
617 437 
487 546 
405 768 
363 675 
355 492 
344 462 
343 017 
271 768 
232 713 
213417 
205 917 
195 045 
286 470 
288 602 
267 785 
252 773 
243 173 
231 023 
122 015 
141 010 
157 557 
166 692 
169 817 
173 515 
16311 
17 382 
19 295 
21 140 
22 272 
23 764 
1 385 250 
1 206 308 
1 083 118 
1 017 697 
996 671 
967 809 
10.0 
13.1 
16.3 
18.4 
19.3 
20,4 
France 
464 300 
374 900 
325 671 
310700 
296 400 
280 000 
375 800 
306 900 
250 466 
234 000 
218 600 
208 000 
472 700 
413 200 
354 826 
337 100 
320 200 
310 000 
362 900 
371 800 
369 610 
368 100 
367 700 
365 000 
97 800 
109 100 
120 351 
130 200 
134 500 
137 000 
1 773 500 
1 575 900 
1 420 924 
1 389 100 
1 337 400 
1 300 000 
2t 
26,0 
30,5 
34,5 
35.9 
37.6 
38.6 
Italia Nederland 
1 bis unter 5 ha 
1 880 000· 
1 700 6B6 
1 487 043 
87 726 
70 485 
42 497 
39 801 
37 964 
37 530 
5 bis unter 10 ha 
525 000· 
450 224 
387 213 
62 206 
49 245 
39 155 
36 965 
34 444 
32 983 
10 bis unter 20 ha 
230 000· 
207 3B0 
182 188 
53 884 
55 363 
52 079 
50 201 
48 131 
46 531 
20 bis unter 50 ha 
88 200· 
84 407 
80 174 
24 464 
25 920 
27 881 
28 487 
29 300 
29 566 
50 ha und mehr 
33 100· 
34 628 
36 845 
2 032 
2 175 
2 507 
2 672 
2 825 
2 956 
Insgesamt 
2 756 336 
2 477 325 
2 173 463 
230 312 
203 178 
164 119 
158 126 
152 664 
149 566 
ha und mehr/et plus 1° 
4,4 
4,8 
5.4 
11.5 
13,8 
18.5 
19.7 
21,0 
21,7 
Belgique/ 
België 
96 343 
54 669 
44 172 
35 290 
52 684 
39 422 
33 059 
26 458 
35 188 
35 167 
33 480 
30 601 
12 309 
15 528 
17 089 
18 453 
2 182 
2 397 
2 597 
3 100 
198 706 
147 183 
130 397 
113 902 
41 
7,3 
12,2 
15.1 
18,9 
Luxem­
bourg 
3 264 
1 902 
1 481 
1 403 
1 307 
1 252 
1 903 
1 241 
994 
915 
833 
782 
2 737 
1 962 
1 547 
1 424 
1 320 
1 209 
2 271 
2 519 
2 619 
2 585 
2 551 
2 450 
183 
246 
298 
334 
358 
413 
10 358 
7 870 
6 939 
6 661 
6 369 
6 106 
23,7 
35,1 
42.0 
43,8 
45,7 
46,9 
United 
Kingdom 
130 500 
118 000 
57 672 
55 993 
52 287 
46 644 
58 400 
50 600 
39 517 
38 416 
37 566 
36 304 
72 100 
59 700 
49 576 
48 100 
46 915 
45 324 
99 400 
86 100 
80 399 
79 068 
77 546 
75 398 
82 710 
76 637 
85 321 
85 027 
84 777 
83 714 
443 100 
393 000 
312 485 
306 604 
299 091 
287 384 
41,1 
41,9 
53,0 
53,5 
54.3 
55.4 
Ireland 
50 000· 
49 000· 
48 000· 
63 000· 
57 000· 
54 000· 
84 000· 
83 000· 
82 000 
64 000· 
65 000· 
66 000 
20 000· 
20 100· 
20 200' 
281 000* 
274 000· 
270 000· 
39,0 
32,1 
31,9 
Danmark 
34 800 
21 781 
16 579 
16 437 
16 241 
16 658 
54 346 
37 508 
30 077 
28 218 
27 479 
26 928 
54 541 
51 046 
43 971 
41 910 
40 850 
39 501 
43 699 
44 398 
44 084 
43 177 
43 163 
43 089 
6 350 
7 834 
8 689 
8 965 
9 264 
9 747 
193 700 
162 567 
143 400 
138 698 
136 997 
135 923 
25,8 
32,2 
36,8 
37,6 
38,3 
38.9 
) Erläuterungen auf Seite 76. ') Explanations on page 76. 
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C 1. Nombre et superficie des exploitations agricoles 
de 1 ha SAU et plus par classes de grandeur') 
Landwirrschaft/i'ch genutzte Räche (LF) / 
Agrrcu/tural area in use (AA} 
C 1. Numero e superficie delle aziende agricole 
di 1 ha SAU e più per classi di ampiezza ') 
Superficie agricole utilisée I 
Superficie agricola utilizzata (SAU) 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ ι 
België i 
Luxem 
bourg 
United 
Kingdom 
Année 
Anno 
1 ã moins de 5 ha 
8 600 
7 320 
6 140 
8 030 
6 822 
5 515 
1 622.0 
1 268.2 
1 058.0 
949.4 
924,9 
890,3 
1 252,5 
1 014,7 
871,4 
834,7 
799,8 
759.0 
4 660,0· 
4 210,3 
3 648,9 
223,0 
175,6 
114,4 
106.8 
101,8 
100,5 
257.9 
147.9 
118.5 
92,4 
8,44 
5,10 
3,93 
3,71 
3,45 
3,28 
339,3 
312,5 
156,2 
152,5 
142,8 
128,9 
130,0· 
125,0* 
120,0· 
105,5 
62,7 
47.0 
46.6 
46,0 
47.8 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
5 à moins de 10 ha 
11 000 
9 090 
7 670 
9 800 
8 073 
6812 
2 483.2 1 
1 976.7 I 
1 691.4 
1 551.3 
1 496,0 
1 417,1 
2 779,7 
2 260.7 
1 845,6 
1 723.8 
1 610,0 
1 510.0 
3 700,0· 
3 176,3 
2 736,7 
456,6 
364,0 
290,2 
274,1 
255.0 
243.6 
375.6 
285,8 
241,0 
193,7 
13,98 
9.08 
7.31 
6,76 
6,15 
5.78 
427.2 
375,9 
282,7 
276,2 
269,6 
259,9 
400.0· 
370.0· 
350,0· 
389,4 
272,0 
221,7 
208,5 
202,0 
197,2 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
10 à moins de 20 ha 
18 100 
16 830 
15 140 
15 220 
14218 
12 767 
3 990,5 
4101,2 
3 847,9 
3 646.4 
3 513,6 
3 344,0 
6 784,5 
5 959,6 
5 164,6 
4 803,1 
4 466,9 
4 310.0 
3 170.0·: 
2 861,9 ; 
2 522,3 I 
749,8 
773,7 
736,7 
712,9 
685,9 
665,4 
487,8 
493,0 
472,1 
435,6 
40,06 
29.16 
22.98 
21.10 
19,48 
17,93 
1 053,0 
871,0 
720,0 
700,4 
680,5 
656,1 
1 050,0· 
1 040,0· 
1 020,0· 
770,0 
702,5 
628,5 
602,2 
586,3 
571,3 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
20 à moins de 50 ha 
24 290 
24 790 
25 320 
« 
y. 
34 480 
18 190 
19 070 
19 624 
14 570 
16 138 
18 042 
3 504,5 
4 009,2 
4 494,9 
4 787,7 
4 909.2 
5 052,2 
1 334,6 
1 416.4 
1 552.6 
1 687.4 
1 775.1 
1 887.6 
10931.9 
11 274,4 
11 345,2 
11 388,2 
11 435,7 
11 370,0 
8 413,2 
9 532,4 
10 596.5 
10 981,2 
11 379,9 
11 700,0 
2 640,0· 
2 531,5 
2 420.7 
4 490,0* 
4 815,3 
5 478,7 
701,9 
739.3 
794,0 
812.0 
838,0 
847.4 
50 ha 
151,8 
175,8 
197,6 
213,4 
224,1 
234,6 
347,8 
439.8 
487,3 
534.6 
;1 plus 
166,0 
182,6 
197,8 
235,0 
64,99 
76,38 
81,41 
81,12 
81,08 
78,93 
11,72 
15,45 
19,24 
21,28 
22,85 
26,49 
3 214,6 
2 785,9 
2 606,0 
2 569,8 
2 515,4 
2 448,8 
9157,3 
9 365,7 
14 159,6 
14 215,4 
14 235,0 
14 292.2 
1 690,9· 
1 600,0· 
1 780,0· 
1 320,0· 
1 450.0· 
1 520,0· 
1 240,5 
1 283.0 
1 310,0 
1 293.0 
1 296,5 
1 304.2 
545.0 
733.3 
757.1 
789,0 
813,6 
854,1 
1967 
1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
65 812 
64 321 
63 060 
12 935 
12 772 
12 645 
12 622 
12619 
12 591 
30 162 
30 042 
29 823 
29 731 
29 692 
29 649 
18 658 
17 595 
16 807 
2 283 
2 228 
2 133 
2 119 
2 105 
2 091 
1 635 
1 549 
1 517 
1 491 
139.2 
135,2 
134,9 
134,0 
133.0 
132.4 
14 191 
13711 
17 925 
17 914 
17 843 
17 786 
4 500· 
4 670· 
4 790· 
3 093 
3 011 
2 964 
2 939 
2 944 
2 975 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
LF je Betrieb/SAU par exploitat ion (ha) 
10.4 
11.4 
12,7 
9.3 
10.6 
11,7 
12,4 
12.7 
13.0 
17,0 
19.1 
21,0 
21,4 
22,2 
22,8 
6,8 
7,1 
7,7 
9,9 
11.0 
13.0 
13.3 
13.8 
14,0 
13,4 
17,2 
19,4 
20,1 
20,9 
21,7 
χ 
y 
57,4 
58,4 
59,7 
61,9 
16,2 
17.0 
17,7 
16,0 
18.5 
20,7 
21,2 
21,5 
21,9 
1960 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
'I Explications à la page 77. ) Spiegazioni alla pagina 77. 
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C 2. Entwicklung der Zahl der Betriebe 
von 1 ha LF und mehr') 
C 2. Evolution of number of holdings 
with 1 ha AA and over') 
Betriebs­
großen­
klassen 
(ha LF] 
Size 
groups ol 
holdings 
lha AA) 
1 ­ · : 5 
5 · < 10 
10­ ·­ 20 
20 ­ · 50 
■ 50 
Insgesamt 
1 ­·■ 5 
5 · ■ 10 
1 0 ­ · 20 
2 0 ­ 5 0 
• 50 
Insgesamt 
1 ­ ­­ 5 
5­ < 10 
10­ ■ 20 
20 ­■ 50 
­ 50 
Insgesamt 
1 ­ < 5 
5­ < 10 
10­ c 20 
20 ­ < 50 
s 50 
Insgesamt 
EUR­9 
3 365 
1 536 
1 291 
819 
261 
7 272 
46,3 
21.1 
17,7 
11.3 
3.6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
­ 64,9 
­ 22.4 
+ 2.6 
x 
EUR­6 
3 150 
1 360 
1 080 
612 
152 
6 354 
49.6 
21,4 
17,0 
9.6 
2,4 
100 
93,6 
88,5 
83,7 
74,8 
58,2 
87.3 
­ 84,3 
­ 11,0 
­ 18.8 
+ 4,3 
+ 3,0 
­ 137,8 
Deutsch­
land (BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
1. Zahl der Betriebe zu Beginn des Zeitraums (1960) I 
617.4 
343.0 
286.5 
122.0 
16.3 
1 385 
44.6 
28,4 
20.7 
8.8 
1.2 
100 
18.3 
22,3 
22,2 
14,9 
6,3 
19.0 
2. Mittler 
­ 21.2 
­ 11.0 
1.9 
+ 3.6 
+ 0.3 
­ 30.2 
464,3 
375,8 
472,7 
362,9 
97,8 
1 774 
26.2 
21,2 
26,7 
20,5 
5,5 
100 
13,8 
24,5 
36,6 
44,3 
37,5 
24,4 
1 880,0· 
525,0· 
230,0· 
88,2· 
33,1* 
2 756 
68,2 
19.1 
8.3 
3,2 
1.2 
100 
55,9 
34,2 
17,8 
10,8 
12,7 
37.9 
87.7 
62,2 
53.9 
24,5 
2,0 
230 
38,1 
27,0 
23,4 
10.6 
0.9 
100 
2,6 
4.0 
4.2 
3.0 
0.8 
32 
96,3 
52.7 
35.2 
12,3 
2.2 
199 
48.5 
26.5 
17,7 
6,2 
1,1 
100 
2,9 
3,4 
2.7 
1.5 
0.8 
2.7 
• jährliche Veränderung während des Zeitraum 
a. Absolute Veränderung (In 1 000) 
­ 19.8 
­ 17,9 
­ 16.8 
+ 1.0 
+ 3.2 
­ 50.4 
­ 43.7 
­ 15,3 
5,3 
0,9 
+ 0.4 
­ 64.8 
2,6 
­ 2,0 
­ 0,2 
+ 0,3 
+ 0,0 
4.4 
4,7 
1.8 
0.2 
+ 0.4 
+ 0.0 
6.2 
Luxem­
bourg 
η 1000 
3.26 
1,90 
2,74 
2,27 
0.18 
10,4 
31,4 
18,3 
26,4 
21,8 
1,7 
100 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0,1 
0,1 
i 11960­701 
­ 0,18 
­ 0,09 
­ 0,12 
+ 0,04 
+ 0,01 
0,3 
United 
Kingdom 
130.5 
58.4 
72.1 
99,4 
82.7 
443 
29,5 
13.2 
16.3 
22,4 
18,7 
100 
3,9 
3,8 
5,6 
12,1 
31,7 
6,1 
1,9 
2.3 
1.9 
x 
Ireland 
50,0· 
63.0· 
84,0· 
64,0· 
20.0· 
281· 
17,8 
22,4 
29,9 
22,8 
7.1 
100 
1.5 
4.1 
6,5 
7.8 
7,7 
3,9 
0,2 
0,9 
0,2 
+ 0,2 
4 0,0 
1.1 
Danmark 
34,8 
54,3 
54,5 
43,7 
6,4 
194 
18,0 
28.0 
28.1 
22.6 
3.3 
100 
1,0 
3,5 
4,2 
5,3 
2,4 
2.7 
1.8 
2,4 
1.1 
+ 0.0 
' 0.2 
5.0 
b. Relative Veränderung (%) 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ ·. 50 
ι­ 50 
Insgesamt 
χ 
3.6 
1.9 
0,3 
* 
χ 
­­­+ ' ­
3.1 
3.6 
1.9 
0.7 
1.8 
2.4 
­­+ * ­
4.1 
3,8 
0.7 
2.6 
1,7 
2.4 
4,9 
5.6 
4.0 
0,3 
+ 3.0 
3.1 
2,6 
3,3 
2,6 
1.1 
+ 1.2 
2.6 
3,5 
­ 3,9 
0,3 
+ 1.2 
+ 2,1 
­ 22 
6,8 
4,1 
0,5 
+ 3.0 
* 1.5 
3,8 
­­­+ + 
7.6 
6,3 
5.5 
1.4 
5,2 
4.0 
χ 
3,8 
3,7 
2,1 
' « 
0,4 
1.5 
0.2 
+ 0,3 
1 0,1 
0,4 
7,1 
5,7 
2.1 
+ 0,1 
i 3.2 
3.0 
') Erläuterungen auf Seite 76. 
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') Explanations on page 76. 
C 2. Evolution du nombre d'exploitations 
de 1 ha SAU et plusU 
C 2. Evoluzione del numero delle aziende 
di 1 ha SAU e più') 
EUR­9 
2 430 
1 067 
1 067 
845 
296 
5 706 
42,6 
18.7 
18.7 
14.8 
5.2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
EUR­6 
2 307 
944 
892 
655 
182 
4 979 
46.4 
18,9 
17,9 
13,1 
3,7 
100 
94,9 
88,4 
83.6 
77,5 
61,5 
87.3 
Deutsch­
land IBR) 
405.8 
232.7 
267,8 
157,6 
19,3 
1 083 
37.5 
21.5 
24,7 
14,5 
1,8 
100 
16,7 
21,8 
25,1 
18,7 
6,5 
19.0 
­ 20.4 
­ 12,6 
­ 12,3 
+ 5,3 
» 1.5 
­ 38,4 
5,3 
5.7 
4.8 
+ 3,3 
+ 7,2 
3,7 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
1. Nombre d'exploitations au début de la période (1970 
325,7 
250,5 
354,8 
369,6 
120,4 
1 421 
22,9 
17,6 
25,0 
26,0 
8,5 
100 
13.4 
23.5 
33,3 
43.7 
40.7 
24.9 
2. Var 
­ 15.2 
­ 14.2 
­ 14,9 
1,5 
+ 5.6 
­ 40.3 
­ 4,9 
6,0 
4,4 
0.4 
+ 4,4 
­ 2» 
1 487,0 
387,2 
182,2 
80,2 
36,8 
2 173 
42.5 
39.2 
52.1 
27,9 
2.5 
164 
44,2 
33,1 
33,5 
17,1 
2,6 
130 
1,48 
0,99 
1.55 
2,62 
0,30 
6.94 
% 
68,4 I 25.9 
17,8 I 23,9 
8.4 31.7 
3.7 17,0 
1.7 1.5 
100 1 100 
61,2 
36,3 
17,1 
9,5 
12,4 
38.1 
1,8 
3.7 
4,9 
3.3 
0,8 
2 3 
33,9 I 21,3 
25,3 14,3 
25.7 ¡ 22.3 
13,1 37,8 
2,0 4,3 
100 I 100 
1,8 
3,1 
3,1 
2,0 
0,9 
22 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,0 
0.1 
ation moyenne annuelle pendant la période (1£ 
a. Variation absolue (en 1 000) 
1,6 ­ 3,0 ­ 0.08 
2,1 
1,8 
+ 0.6 
+ 0,2 
4,9 
2,2 
1,0 
+ 0.5 
+ 0,2 
5.5 
­ 0.07 
­ 0.11 
­ 0.06 
+ 0.04 
­ 0.30 
b. Variation relative (%) 
4,1 
5.6 
3,7 
+ 2,0 
+ 5,6 
3.1 
7.2 
­ 7.2 
3.0 
+ 2.6 
+ 6,1 
4,4 
5.4 
7.7 
­ 7,9 
2,2 
+ 11,5 
4,2 
United 
Kingdom 
en 1 000 
57,7 
39,5 
49,6 
80,4 
85,3 
312 
18,5 
12.6 
15,9 
25,7 
27.3 
100 
2,4 
3,7 
4,7 
9,5 
28,8 
5.5 
70­731 
3,7 
1,1 
1,4 
1,7 
0,5 
8.4 
6.8 
­ 2,8 
3.0 
2,1 
0,6 
­ 2.8 
Ireland 
48.0· 
54.0· 
82.0· 
66,0· 
20,2· 
270· 
17,7 
20,0 
30,4 
24,4 
7,5 
100 
2,0 
5.1 
7,7 
7,8 
6.8 
4.7 
Danmark 
16,6 
30,1 
44,0 
44,1 
8,7 
144 
11.6 
21,0 
30,7 
30,7 
6,0 
100 
0,7 
2,8 
4,1 
5,2 
2,9 
2.5 
χ 
1.1 
1,5 
0.3 
+ 0,4 
x 
χ 
3,6 
3,5 
0,8 
3,9 
χ 
Classes de 
grandeur 
des exploi­
tations 
(ha SAU) 
Classi di 
ampiezza 
delle 
aziendu 
(ha SAU) 
1 ­ ■ 5 
5 ­ 1 0 
1 0 ­ ­ 20 
20 ­ · 50 
• 50 
Total 
1 ­ ■ 5 
5­ ■ 10 
1 0 · ­ 20 
20 ­ < 50 
­ 50 
Total 
1 ­ ­ 5 
5 · · 10 
10­ < 20 
20­ ­. 50 
• 50 
Total 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
10 ­ < 20 
20 ­ < 50 
» 50 
Total 
1 ­ < 5 
5­ < 10 
10 ■ < 20 
20 ­ < 50 
s 50 
Total 
') Explications à la page 77. ') Spiegazioni alla pagina 77. 
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C 3. Entwicklung der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche {LF) der Betriebe von 1 ha LF und mehr') 
C 3. Evolution of agricultural area In use {AA) 
on holdings with 1 ha AA and over') 
Betriebs­
großen­
klassen 
(ha LF) 
Size 
groups of 
holdings 
(ha AA) 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
2 0 ­ < 50 
¡s 50 
Insgesamt 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ■ < 50 
3 50 
Insgesamt 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ 1 20 
20 ­ < 50 
a 50 
Insgesamt 
1 ­ < 5 
5­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 50 
­ 50 
Insgesamt 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
10 ­ < 20 
20 ­ < 50 
­ 50 
Insgesamt 
EUR­9 
11 000 
18 100 
24 300 
x 
ι 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
­ 333 
296 
ι 103 
" 
3,5 
1.8 
+ 0,4 
χ 
EUR­6 
8 030 
9 800 
15 220 
18 190 
14 570 
65 812 
12,2 
14,9 
23.1 
27.6 
22.1 
100 
93,4 
89.1 
84.1 
74,9 
x 
­ 222 
299 
245 
* 143 
+ 347 
275 
3,2 
3.6 
1,7 
­> 0,8 
2,2 
0,4 
Deutsch­
land IBR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 
Luxem* 
bourg 
1. LF zu Beginn des Zeitraums (1960) In 1 000 ha 
1 622 
2 483 
3 991 
3 505 
1 335 
12 935 
1 253 
2 780 
6 785 
10 932 
8 413 
30162 
4 660· 
3 700· 
3 170· 
2 640· 
4 490· 
18 658 
223 
457 
750 
702 
152 
2 283 
258 
376 
488 
348 
166 
1 635 
% 
12,5 
19,2 
30,9 
27,1 
10,3 
100 
18,9 
22,6 
22,1 
14,4 
x 
4.2 
9.2 
22.5 
36,2 
27,9 
100 
14,6 
25.3 
37.5 
45,0 
x 
25,0 
19,8 
17,0 
14.2 
24.1 
100 
54,2 
33,6 
17,5 
10,9 
x 
9.8 
20,0 
32,8 
30,7 
6.7 
100 
2,6 
4.2 
4.1 
2,9 
' 
15.8 
23,0 
29,8 
21,3 
10,2 
100 
3,0 
3,4 
2,7 
1,4 
x 
2. Mittlere jährliche Veränderung während des Zeitraumi 
a. Absolute Veränderung (1 000 ha) 
­ 56,4 
­ 79,2 
­ 14,3 
+ 99,0 
* 21,8 
­ 29.0 
­ 54.4 
­ 133,4 
­ 231,4 
+ 59.0 
* 311.9 
­ 48.4 
­ 112,3 
107,0 
72,0 
­ 24,4 
* 109,9 
­ 205.7 
6,5 
­ 14,5 
1,2 
+ 8,4 
+ 4,2 
9.7 
­ 12,7 
­ 12,2 
1,4 
+ 12,7 
• 2,9 
10.7 
b. Relative Veränderung (%) 
4.2 
3.8 
0,4 
2,5 
♦ 1,5 
0.2 
5.1 
5.7 
3.8 
0.5 
3,4 
02 
2.7 
3.3 
2.5 
1.0 
ι 2.2 
\2 
3.5 
3,8 
0,2 
+ 1.1 
2,4 
0.4 
6.8 
4.0 
0.3 
3.1 
* 1.6 
0,7 
8,4 
14,0 
40,1 
65,0 
11,7 
139 
6,1 
10,0 
28,8 
46,7 
8.4 
100 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
(1960­70) 
0,5 
0,7 
1.7 
» 1.6 
0.8 
0.4 
7.4 
6,2 
5,4 
2.3 
5,1 
0.3 
United 
Kingdom 
427 
1 053 
3 215 
x 
X 
100 
4,0 
3,9 
5,8 
13,2 
x 
14.5 
33,3 
60.9 
' 
4,0 
3,7 
2,1 
X 
Ireland 
130· 
400· 
1 ΟδΟ­
Ι 600· 
1 320· 
4 500· 
2.9 
8.9 
23,3 
35,6 
29,3 
100 
1.5 
3,6 
5,8 
6,6 
x 
1,0 
5,0 
3,0 
• 18,0 
• 20,0 
• 29,0 
0,8 
1.3 
0.3 
1.1 
1.4 
0.6 
Danmark 
106 
389 
770 
1 283 
545 
3 093 
3,4 
12,6 
24,9 
41,5 
17,6 
100 
1,2 
3,5 
4,3 
5,3 
' 
5.8 
16.8 
14,2 
2,7 
• 21,2 
12.9 
7,8 
6,1 
2,0 
0,2 
• 3,3 
0,4 
) Erläuterungen auf Seite 76. 
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) Explanations on page 76. 
C 3. Evolution de la superficie agricole utilisée {SAU) 
des exploitations de 1 ha SAU et plus ') 
C 3. Evoluzione della superficie agricola utilizzata {SAU) 
delle aziende di 1 ha SAU e più1) 
EUR­9 
6 138 
7 666 
15 136 
25 320 
34 480 
88 740 
6.9 
8.6 
17.1 
28,5 
38,9 
100 
EUR­6 
5 815 
6 812 
12 767 
19 624 
18 042 
63 063 
9,2 
10.8 
20.3 
31.1 
28,6 
100 
Deutsch­
land IBR) 
1 058 
1 691 
3 848 
4 495 
1 553 
12 645 
8.4 
13,4 
30,4 
35.5 
12.3 
100 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
2. SAU au début de la période 11970) en 1 000 ha 
871 
1 846 
5 165 
11 345 
10 597 
29 823 
2.9 
6.2 
17.3 
38,1 
35,5 
100 
3 649 
2 737 
2 522 
2 421 
5 479 
16 807 
21,7 
16,3 
15.0 
14,4 
32.6 
100 
114 
290 
737 
794 
198 
2 133 
5,4 
13,6 
34,5 
37,2 
9,3 
100 
119 
241 
472 
487 
198 
1 517 
4 
7,8 
15.9 
31.1 
32,1 
13,1 
100 
3,9 
7,3 
23,0 
81,4 
19,2 
135 
2,9 
10,8 
20,3 
31,1 
28.6 
100 
156 
283 
720 
2 606 
14 160 
17 925 
0,9 
1.6 
4.0 
14.5 
79.0 
100 
Ireland 
120· 
350* 
1 020* 
1 780* 
1 520* 
4 790· 
2,5 
7,3 
21,3 
37,2 
31,7 
100 
Danmark 
47 
222 
628 
1 310 
757 
2 964 
1,6 
7,5 
21,2 
44,2 
25,5 
100 
Classes de 
grandeur 
des exploi­
tations 
(ha SAU) 
Classi di 
ampiezza 
delle 
aziende 
(ha SAU) 
1 ­ < 5 
5 ­ < 10 
1 0 ­ < 20 
20 ­ < 50 
s 50 
Total 
ι ­ ­; 5 
5­ < 10 
10­ < 20 
20 ­ < 50 
­■■­ 50 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94.7 
88,9 
84,4 
77.5 
52.3 
71.1 ! 
17.2 ι 
22,1 
25.4 
17.8 
4,5 
14.3 1 
14,2 1 
24,1 
34.1 
44,8 
30,7 
33.6 1 
59.5 
35,7 
16,7 
9,6 
15,9 
18.9 
1.9 
3,8 
4,9 
3.1 
0.6 
2.4 1 
1,9 
3,1 
3,1 
1,9 
0,6 
1.7 1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0.1 
0.2 ι 
2.5 
3,7 
4.8 
10,3 
41,1 
20,2 
2.0 
4.6 
6,7 
7,0 
4,4 
5.4 I 
0,8 
2,9 
4,2 
5,2 
2,2 
3.3 
1 · · ­ 5 
5­ ­ 10 
10­ ­ 20 
20 ­ ­ 50 
■ 50 
Total 
2. Variation moyenne annuelle pendant la période (1970­73) 
a. Variation absolue (1 000 ha) 
55.9 
91.4 
168.0 
185.8 
111,7 
­ 37,5 
­ 111,9 
284.9 
8.3 
+ 367.8 
4,6 
15,5 
23,8 
17,8 
12.3 
8,7 
15,8 
12,2 
15.8 
12.4 
0,22 
0,51 
0,83 
2,42 
9,1 
7,6 
21,3 
52,4 
44,2 
8,2 
19.1 
1,9 
32.3 
5 
10 
7 0 -
- 10 
- 20 
■ 50 
• 50 
14,0 
b. Variation relative (%) 
46.3 
i ­
" 
I + + 
5,6 
5,7 
4,6 
4,0 
6,7 
0.1 
4.5 
6,5 
5.9 
0.1 
3,4 
0.2 
4,2 
5,7 
3,3 
* 2,2 
t 5,9 
0.7 
8,0 
7,0 
2,7 
♦ 3,1 
­ 5,9 
0,6 
5.9 
7.5 
7.9 
1,0 
­ 11.3 
0.6 
6.2 I 
2.8 ¡ 
3.1 
2,1 
0,2 
0,3 I 
χ 
3,8 
0,9 
0,2 
4,1 
, 
1 ­ ­ 5 
ι 5­■ 10 
10­ ■ 20 
\ 2 0 . · 50 
­ 50 
Total 
) Explications à la page 77. ') Spiegazioni alla pagina 77. 
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C 4. Jährliche Veränderung der Zahl der Betriebe 
von 1 ha LF und mehr nach Größenklassen1) 
C 4. Annual change in number of holdings 
with 1 ha AA and over by size groups') 
Anzahl / Number / Nombre / Numero 
Zeitraum 
Period 
Deutsch­
land (BR) 
Belgique/ Luxen 
België hour« 
United 
Kingdom 
1 bis unter 5 ha 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
27 259 
20 435 
42 093 
8 183 
11 030 
16410 
15 224 
14 971 
14 300 
16 400 
­ 2 855 
­ 1 656 
- 2 696 
­ 1 837 
434 
3 499 
2 961 
140 
76 
78 
96 
55 
1 679 
3 706 
5 643 
5 bis unter 10 ha 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
43 000 r­ 36 598 
13018 
12 556 
19 296 
7 500 
10 872 
6 939 
12 254 
15012 
9 600 
12 150 
­ 18811 
­ 14 155 
­ 16 466 
­ 15 400 
­ 10 600 
­ 19 458 
­ 14 942 
­ 17 726 
­ 16 900 
­ 10 200 
­ 21 004 ­ 2 249 
­ 2 057 
­ 2 190 
­ 2 521 
­ 1 551 
10 bis unter 20 ha 
8 397 819 
­ 1 849 
1 878 
­ 2 070 
­ 1 600 
­ 2 121 
­ 2 200 
562 
960 
82 
71 
79 
82 
51 
138 
113 
123 
104 
111 
­ 3 694 
­ 1 071 
­ 1 101 
850 
­ 1 262 
­ 3 375 
­ 1 417 
1 476 
­ 1 185 
­ 1 591 
2 477 
1 050 
1 859 
739 
551 
2 358 
1 490 
2 061 
1 060 
1 349 
20 bis unter 50 ha 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
5 516 
5319 
9 135 
3 125 
3 698 
730 
1 537 
1 510 
400 
2 700 
490 
562 
606 
813 
266 
520 
455 
1 900 
1 667 
1 331 
1 522 
2 148 
105 
332 
50 ha und mehr 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
638 
1 490 
1 845 
1 132 
1 492 
41 063 
38 436 
65 421 
21 026 
28 862 
6 153 
6 809 
10 980 
4 257 
5 190 
+ 
+ 
+ 
­r 
+ 
­
­­­~ 
+ + 
4­
4­
­
3 750 
5 550 
9 849 
4 300 
2 500 
51 659 
40 308 
31 824 
51 700 
37 400 
3 020 
4013 
8 339 
3 900 
200 
739 * 83 
» 150 
» 165 
­> 153 
f 131 
Insgesamt 
­ 101287 ­ 5 349 
4 851 
­ 5 993 
5 462 
3 098 
20 ha und mehr 
672 573 
712 
771 
966 
♦ 397 
67 
4 168 
5 595 
­ 6 498 
^ 587 
623 
< 17 
38 
36 
24 
55 
310 
278 
278 
292 
263 
50 
18 
2 
10 
46 
χ 
536 
294 
250 
­ 1 063 
χ 
8 367 
5 881 
7 513 
­ 11 707 
χ 
2 203 
1 625 
1 772 
3211 
285 
353 
276 
299 
483 
4 702 
1 701 
180 
21 
631 
285 
409 
') Erläuterungen auf Seite 76. 
') Mittlere iahrliche Veränderung 
') Explanations on page 76 
') Averege annual change. 
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C 4. Var iat ion annuelle du nombre d'exploitations 
de 1 ha S A U et plus par classes de grandeur1 ) 
C 4. Variazione annuale del numero delle aziende 
di 1 ha S A U e più per classi di ampiezza ' ) 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Période 
Periodo 
5,9 
5,3 
10,4 
2,3 
3,1 
2.5 
4,8 
5.6 
3.8 
5,0 
3,8 
3,3 
5,8 
1.9 
2.2 
3,5 
3,7 
6.0 
2,1 
2,9 
3,7 
3,7 
6,2 
2.3 
2.7 
4,6 
4,9 
4.6 
4,8 
5.5 
5,0 
5,7 
8.3 
3,5 
5,3 
6,5 
6,0 
6,6 
6,6 
4,9 
5,0 
4,4 
5,0 
5,0 
3.2 
0.2 
0,4 
0,4 
0,1 
0,7 
3.6 
12 
9.6 
5,4 
6,7 
+ 
+ 
4 
+ 
+ 
3,3 
4,4 
8,2 
3,3 
1.9 
3.4 
2.9 
3.7 
2,8 
0,6 
0.8 
1,7 
0,8 
0 
1 ä molns de 5 he 
6,9 
7,2 
6.3 
4.6 
1.1 
5 ä moins de 10 ha 
8,0 
5,4 
5,3 
6,8 
4,2 
10 ä moins de 20 ha 
1.5 
3,7 
4,1 
3,3 
1.6 
3.0 
7,6 
7,9 
8.0 
1.3 
8,4 
20 ä moins de 50 ha 
2,7 
3,1 
3.7 
3.5 
2.0 
20 ha et plus 
4.0 
4.4 
4,1 
4,2 
4,0 
2,0 
2,3 
3,2 
3,1 
2,9 
6.6 
10.8 
4.9 
5,6 
5,6 
6,8 
4.2 
5.7 
7,2 
7,1 
7,7 
8,0 
9.0 
6.1 
7,9 
2,8 
- 2.8 
- 2.2 
3,4 
6,0 
3,0 
3,0 
2,5 
3,4 
1,8 
2.0 
2.2 
2,9 
0,9 
+ 3.2 
2.6 
, 
50 ha et plus 
3,6 
5,6 
6,6 
5,7 
4,6 
+ 2,7 
6,1 
+ 
+ 
+ 
1.3 
2.2 
1.3 
1.3 
4.0 
6.6 
11.5 
12,1 
7,2 
15,4 
2,3 
2,1 
1,7 
1,9 
2,8 
0,6 
0,3 
0,3 
1,3 
1,9 
2,5 
3,9 
1,1 
2,0 
0.9 
1.2 
7,1 
3,6 
6,2 
2,6 
2.0 
2.5 
3.3 
0,2 
0,8 
2,1 
0 
0,2 
3,5 
3,9 
1,2 
0,6 
0,8 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1967 
1970 
1970 
1971 
1972 
70') 
73') 
71 
72 
73 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
') Explication à la page 77. 
) Variation moyenne annuelle. 
') Spiegazioni alla pagina 77. 
') Variazione annuale media. 
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C 5. Jährliche Veränderung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche der Betriebe von 1 ha LF 
und mehr nach Größenklassen') 
C 5. Annual change of agricultural area in use 
on holdings with 1 ha AA and over 
by size groups') 
1 000 ha 
Zeitraum 
Period EUR­9 EUR­6 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
X ­ 336 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
­ 473 ­ 420 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
­ 563 ­ 484 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
+ 177 + 185 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
* + 635 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
x ­ 420 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
» + 820 
Deutsch­
land IBR) 
­ 70,1 
­ 55,9 
­ 108,6 
­ 24,5 
­ 34,6 
­ 95.1 
­ 91,4 
­ 140.1 
­ 55.3 
­ 78.9 
­ 84,4 
­ 168,0 
­ 201,5 
­ 132,8 
­ 169,6 
+ 161.9 
+ 185.8 
+ 292,8 
+ 121,5 
+ 143,0 
τ 45,4 
+ 111,7 
+ 134,8 
+ 87,7 
+ 112,5 
42 
18 
23 
3 
28 
+ 207,3 
* 297,4 
+ 427,6 
+ 209.2 
+ 255.5 
France 
­ 47,8 
­ 37,5 
­ 36,7 
­ 34,9 
­ 40.8 
­ 138.4 
­ 111.9 
­ 121.8 
­ 113.8 
­ 100.0 
­ 265,0 
­ 284,9 
­ 361,5 
­ 336,2 
­ 156,9 
+ 23,6 
+ 8,3 
+ 43.0 
+ 47.5 
­ 65,7 
+ 354,7 
+ 367.8 
+ 384,7 
+ 398,7 
+ 320,1 
73 
58 
92 
39 
43 
+ 378,4 
+ 376,1 
+ 427.7 
+ 446.2 
+ 254,4 
Italia Nederlend 
1 bis unter 5 ha 
­ 187,1 6.1 
4,6 
7,6 
5,0 
1,3 
5 bis unter 10 ha 
­ 146.5 ­ 16.7 
­ 15.5 
­ 16.1 
­ 19.1 
­ 11.4 
10 bis unter 20 ha 
­ 113,2 9,3 
­ 23,8 
­ 23,8 
­ 27,0 
­ 20.5 
20 bis unter 50 ha 
­ 36.9 + 13.7 
+ 17.8 
+ 18.0 
4 26.0 
+ 9,4 
50 ha und mehr 
4 221.1 + 5.5 
+ 12,3 
+ 15,8 
+ 10,7 
+ 10.5 
Insgesamt 
­ 283 13 
14 
14 
14 
14 
20 ha und mehr 
+ 184.2 + 19.1 
+ 30,1 
+ 33,8 
+ 36.7 
+ 19.9 
Belgique/ 
België 
9.8 
8,7 
­ 14,9 
­ 15,8 
7.0 
­ 12,2 
+ 15,8 
+ 15,8 
5.1 
+ 12.4 
11 
9 
4 20.9 
. 28.2 
Luxem­
bourg 
­ 0,39 
­ 0,22 
­ 0,22 
­ 0,26 
­ 0,17 
­ 0.59 
­ 0.51 
­ 0.55 
­ 0,61 
­ 0,37 
­ 2,06 
­ 1,68 
­ 1,88 
­ 1,62 
­ 1,55 
+ 1,«8 
­ 0,83 
­ 0.29 
­ 0.04 
­ 2,15 
+ 1.26 
+ 2,42 
+ 2,04 
4 1,57 
' 3,64 
0.1 
0.8 
0,9 
1.0 
Ο.β 
+ 2,9 
+ 1,6 
1.7 
+ 1.5 
* 1.5 
United 
Kingdom 
χ 
9.1 
3.7 
9.7 
13.9 
­ 31.1 
7.6 
6,5 
6,6 
9,7 
­ 50,3 
­ 21,3 
­ 19,6 
­ 19,9 
­ 24,4 
­ 60.0 
­ 52,4 
­ 36.2 
­ 54,4 
­ 66,6 
■1 44,2 
+ 55,8 
4 19,6 
+ 57.2 
4β 
8 
71 
57 
8.2 
+ 19,6 
­ 34,8 
9,4 
Ireland 
1.0· 
4.0* 
4.0* 
+ 18.0* 
4 14.0· 
+ 24.0· 
4 32,0· 
Danmark 
5,2 
0.4 
0.6 
­ 16.Β 
8.2 
13,2 
6,5 
4,8 
­ 24,7 
19,1 
­ 26,3 
­ 16,9 
15,0 
+ 23,2 
1.9 
17,0 
t 3,5 
• 7,7 
• 7,9 
4 32,3 
4 31,9 
4 24,6 
* 40,5 
18 
25 
5 
' 31,1 
4 30,4 
' 14,9 
4 28,1 
ι 48,2 
'I Erläuterungen auf Seite 76. 
') Minlere jährliche Veränderung. 
'I Explanations on page 76. 
') Average annual change. 
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C 5. Variation annuelle de la superficie agricole utilisée 
des exploitations de 1 ha SAU et plus 
par classes de grandeur') 
C 5. Variazione annuale della superficie agricola utilizzata 
delle aziende di 1 ha SAU e più 
per classi di ampiezza ') 
Deutsch­
land (BR) 
: Belgique/ 
I België 
Période 
Periodo 
1 ä moins de 5 ha 
5,9 
5,6 
10,3 
2.6 
3,7 
8,3 
3,6 
5.3 
5.0 
4,5 
4,2 
5,1 
6,5 
6,5 
6,6 
6,6 
6.2 
3.7 
4,2 
6.6 
4,7 
1.3 
7.1 
8.0 
8,3 
5.9 
5.6 
7.0 
4.9 
x 
6,2 
2,4 
6,4 
9,7 
5 à moins de 10 ha 
5,0 
5,7 
5,6 
7,0 
4.5 
5.5 
7.0 
7,0 
7.5 
7.5 
9,0 
6,0 
9,1 
2.8 
2,3 
2,4 
3,6 
0,6 
1,3 
6,6 
3,8 
6,0 
3,1 
2.4 
1967-70') 
1970-73') 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1967 
1970 
1970 
1971 
1972 
70') 
73') 
10 ä moins de 20 ha 
2.1 
4,6 
5,2 
3,6 
3.9 
4,0 
6,5 
2.5 
2.9 
3.1 
6.7 
8.7 
5,2 
6,3 
3.7 
4.7 
7.1 
3.2 
3.8 
4.7 
5.9 
7,0 
7,0 
3,5 
0,2 
0.1 
0,4 
0.4 
0.6 
3.6 
3.4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
2.0 
2.0 
1.2 
3,3 
3,2 
3,8 
3,0 
1,4 
2,7 
7.6 
7,9 
8,2 
7,7 
8,0 
6,2 
3.1 
2.7 
2.8 
3,6 
20 à moins de 50 ha 
1,8 
2,2 
2,3 
3,2 
1,1 
4­
50 et plus 
3,0 
5,9 
8,0 
5,0 
4,7 
+ 
3,5 
3,1 
2.7 
5.9 
+ 
: 
+ 
+ 
2.2 
1,0 
0,4 
0,1 
2,7 
7,6 
11,3 
10.6 
7.4 
15.9 
2,2 
2,1 
1,4 
2,1 
2.7 
+ 0.2 
+ 0,4 
+ 0,1 
0,4 
C.6 
0.7 
0.7 
0,7 
0,7 
­ 0.7 0.6 
20 ha et plus 
2,0 I + 
3,0 + 
3,4 
3,6 
1,9 
3,3 
4,0 
~ 
■ : 
+ 
4­
4­
4­
0,1 
0.6 
0.7 
0.8 
0.5 
3,1 
1,5 
1,7 
1,5 
1,4 
0,3 
0,1 
0.4 
0,3 
0.1 
+ 0.1 
­ 0,2 
­ 0,1 
3,6 
0,9 
4.2 
2.6 
2,6 
1.3 
0,3 
0.6 
4,2 
3,1 
5.0 
1967 
1970 
1970 
1971 
1972 
70') 
73') 
71 
72 
73 
1967­70') 
1970­73'! 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967 
1970 
1970 
1971 
1972 
70') 
73') 
71 
72 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
1967­70') 
1970­73') 
1970­71 
1971­72 
1972­73 
') Explications à la page 77. 
') Variation moyenne annuelle. 
'1 Spiegazioni alla pagina 77. 
') Variazione annuale media. 
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C 6. Arbeitskräfte der landwirtschaftlichen Betriebe 
von 1 ha LF und mehr') 
C 6. Manpower on agricultural holdings 
of 1 ha AA and over') 
1 000 Personen / persons I 000 personnes l persone 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land IBR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
Harmonisierte Angaben / Harmonized figures') 
United 
Kingdom Ireland') Danmark 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 784 
2 275 
2 702 
2 538 
2 358 
2 204 
877 
758 
628 
590· 
540· 
480· 
1 484 
1 270 
1 024 
962 
904 
850 
Betriebsleiter 
1 053 
927 
774 
717 
655 
622 
194 
186 
164 
163 
158 
156 
169 
128 
107 
101 
96 
91 
7,1 
6,2 
5,3 
5,1 
4,9 
4.8 
400 
350 
272 
299 
297 
288 
294 
261 
230 
225 
220 
215 
196 
171 
144 
140 
138 
136 
Mithelfende Familienangehörige 
4 591 
3 272 
2 083 
1 897 
1 704 
1 556 
1 040 
841 
713 
670· 
630· 
580· 
1 579 
1 323 
623 
567 
516 
470 
1 737 
978 
626 
545 
447 
399 
100 
67 
74 
73 
73 
72 
Familienfremde Arbeltskräfte 
121 
55 
42 
37 
34 
31 
13.8 
8,3 
4,7 
4,5 
Männliche Arbeitskräfte 
7 125') 
5 635'] 
4 218 
4 085 
3 819 
3 589 
1 430 
1 153 
948 
890· 
830* 
750* 
2 352 
1 942 
1 478 
1 389 
1 305 
1 227 
2 798 
2 115 
1 433 
1 459 
1 351 
1 290 
340 
275 
230 
226 
220 
215 
205 
150 
121 
114 
106 
100 
7,8 
7,5 
7,3 
7,0 
554 
572 
564 
544 
345 
296 
255 
248 
242 
236 
289 
224 
176 
169 
166 
162 
Arbeitskräfte von 65 Jahren und mehr 
896') 
654'! 
409 
354 
317 
284 
232 
200 
138 
110* 
95* 
75' 
370 
258 
129 
114 
101 
89 
243 
161 
116 
104 
95 
94 
26 
21 
15 
15 
15 
15 
25 
14 
10 
10­
ΙΟ* 
10· 
1,0 
1,0 
0.9 
0.8 
140 
120 
95 
95 
93 
94 
2 070 
1 608 
• 347 
ι 267 
1 224 
' 162 
10 445 
8 156 
6 132 
5 702 
5 286 
4 922 
299 
178 
126 
115* 
105· 
100· 
2 216 
1 777 
1467 
1 375· 
1 275· 
1 160* 
466 
347 
260 
242 
225 
209 
3 529 
2 940 
1907 
1 771 
1 645 
1 529 
1 217 
1 024 
917 
866 
851 
809 
Insgi 
4 007 
2 929 
2 317 
2 128 
1 953 
1 830 
70 
47 
35 
37 
36 
36 
samt 
364 
300 
273 
273 
267 
264 
17 
11 
8,5 
6,2 
5,8 
6.6 
307 
194 
157 
145 
136 
129 
1.5 
1,0 
0.8 
0,7 
0,7 
0,6 
22.4 
15,5 
10,8 
10,3 
10,0 
9.7 
450 51 
300 35 
249 25 
244 23 
243 22 
244 21 
990 
770 
616 
638 
633 
626 
82 
42 
26 
24 
23 
22 
318 
232 
181 
174 
170 
186 
') Erläuterungen auf Seite 78. 
') Nur männliche Arbeitskräfte. 
') Ohne Luxemburg. 
') Explanations on page 78. 
') Only men. 
Ί Without Luxembourg. 
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C 6. Main­d'œuvre des exploitations agricoles 
de 1 ha SAU et plus1) 
C 6. Manodopera delle aziende agricole 
dì 1 ha SAU e più') 
Personen je 100 ha LF / Persons per 100 ha AA Personnes par 100 ha SAU / Persone per 100 ha SAU 
Deutsch­
land (BR) 
ι ι , Belgique/ Ι Luxem 
ederland na,^... ι . 
Be gie bourg 
Données harmonisées / Dati armonizzati') 
United 
Kingdom 
Année 
Anno 
Chefs d'exploitations 
5,2 
4,6 
3,9 
3.8 
3.b 
3,3 
6,2 
5,5 
4,6 
4.4* 
4,0* 
3,6· 
4,3 
3,8 
3,1 
3,0 
2,8 
2,6 
5,3 i 
4,8 
4.4 I 
4.1 ! 
3,7 I 
3,6 ! 
8,4 
8,2 
7,4 
7,6 
7.4 
7.4 
9,8 
7.8 
6.7 
6,4 
6,1 
5,8 
5,1 
4,6 
3,9 
3,7 
3,7 
3,6 
2.0 
1.8 
1.4 
1.6 
1,6 
1,5 
6,5 
5,5 
4,8 
4.7 
4.6 
4.4 
6,3 
5.7 
4.9 
4,8 
4,7 
4,6 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
Aides familiaux 
6.3 
4,6 
3,0 
2,8 
2,b 
2.3 
7,3 
6,1 
5.3 
5.0· 
4,7· 
4.3· 
4,5 
3,9 
1,9 
1,7 
1,6 
1,4 
8,8 
5,0 
3.5 
3.1 
2,6 
2,3 
4.3 
3.0 
3,4 
3.4 
3,4 
3,4 
7,1 
3.3 
2.6 
2.3 
2.2 
2.0 
9.9 
6,2 
3,5 
3,4 
3,3 
3,2 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
Main­d'œuvre non familiale 
14.4 
11.5 
8.8 
8.4 
7,8 
7,3 
15.6 
12,9 
10,8 
10.2· 
9,5· 
8,6· 
10,3 
8.7 
5.8 
5.4 
5.1 
4.7 
20,3 
15.0 
13.0 
12.1 
11.2 
10.5 
15.7 
13 J 
12.4 
12.8 
12.6 
12.5 
17.9 
11.8 
93 
9.1 
8.6 
82 
16.1 
11,5 
8,0 
7.7 
7.5 
7,3 
5,0 
3.9 
32 
3.4 
3,4 
3.4 
Main­d'œuvre masculine 
9,8' 
/,9' 
6,0 
6,0 
b,/ 
5,3 
10,1 
8,4 
7,0 
6,6· 
6,2* 
5,6· 
6.8 
5,8 
4.5 
4.2 
4,0 
3.8 
14,2 
10,8 
8,1 
8,3 
7,7 
7,4 
14,6 
12,2 
10,4 
10,6 
10.4 
10,2 
12.0 
9.1 
7.6 
7.2 
6.7 
6,4 
5.8 
5.6 
5,5 
5,3 
2,9 
3,0 
3,0 
2,9 
7.6 
6.2 
5.3 
5,1 
5,0 
4.9 
9,3 
7,4 
5,9 
5,7 
5,6 
5,4 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
riain­d'cBuvre de 65 ans et plus 
1,2' 
0,9' 
0,6 
O.b 
0,5 
0,4 
1,6 
1,5 
1,0 
0,8· 
0,7* 
0,6* 
1.1 
0,8 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
1.2 
0.8 
0,7 
0,6 
0.5 
0,5 
1,1 
0,9 
0,7 
0,7* 
0,7* 
0.7* 
1.5 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
1,3 
0,6 
0,4 
0,3 
0.3 
0,3 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
2,9 
2,3 
1,9 
1,9 
1,8 
1,/ 
2.1 
1.3 
0.9 
0.9* 
0.8* 
0.7* 
1.4 
1.0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
6,2 
5,2 
5,1 
4,9 
4,9 
4,6 
3,0 
2,1 
1,6 
1.7 
1.7 
1,7 
1,0 
0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
1,1 
0.7 
0.6 
0.5 
0,5 
0.5 
2,3 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
1.3 
1.1 
0.7 
0.5 
0.5 
0,5 
0.4 
2,6 
1,4 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
10,2 
7.7 
6.1 
5.9 
5.8 
5.6 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
1960 
1966 
1970 
1971 
1972 
1973 
') Explications à la page 79. 
'■) Seulement main­d'œuvre masculine. 
Ί Sans le Luxembourg. 
") Spiegazioni alla pagina 79. 
') Unicamente manodopera maschile. 
') Senza Lussemburgo. 
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C 7. Zugkräfte in der Landwirtschaft / 
Traction power in agriculture') 
Zugkräfte in heite n (ZK} / Traction units (TU) 
C 7. Force de traction dans l'agriculture / 
Forza di trazione nell'agricoltura1) 
Unité de traction (UT) / Unità di trazione fUT, 
Jahr 
Year 
Deutsch-
land (BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Tierische Zugkraft 
1000 ZK 
2 780 
1 621 
1 430 
1 328 
1 164 
4 799 
2 599 
1 501 
1 325 
1 231 
1 079 
1 070 
354 
197 
198 
206 
170 
2 190 
1 128 
593 
488 
439 
408 
1 219 
926 
604 
550 
506 
433 
162 
102 
46 
36 
31 
27 
1. Traction animale 
1 000 UT 
7,3 
2.2 
1.2 
ZK |e 100 ha LF UT par 100 ha SAU 
ZK ie 100 ha LF UT par 100 ha SAU 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
2.8 
1.7 
1,5 
1.4 
1.2 
2 
11 230 
15 550 
16 320 
17 050 
17 740 
6.6 
3.7 
2.2 
2.0 
1.8 
1.6 
7.5 
2.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.3 
Motorische Zugkraft 
1 000 ZK 
4 231 
8 670 
12 730 
13 331 
14 057 
14 658 
1 507 
2 968 
3 920 
4 038 
4 120 
4 207 
6,4 
3,3 
1,8 
1.5 
1,3 
1,3 
1 712 
3 374 
4 993 
5 288 
5 663 
5 873 
6,1 
4,7 
3.1 
3,1 
2,9 
2,5 
729 
1 701 
2 830 
3 010 
3 259 
3 538 
7.0 
4.5 
2.1 
1.7 
1.4 
1.3 
160 
373 
548 
561' 
575' 
587' 
8.8 
5,3 
3.8 
3,3 
3,1 
2,6 
105 
229 
405 
399 
402 
414 
5,2 
1,6 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
2. Traction mécanlc 
1 000 UT 
18,0 
24,1 
33,9 
35,1 
37,8 
38,5 
1 700* 
1 740* 
1 850* 
1 790* 
1 790* 
2,5 
1,8 
1,6 
1.4 
1,2 
uè 
2Ó0* 
310* 
350* 
390* 
430* 
1,2 
0.7 
0.5 
0.5 
0.4 
660 
770 
790 
810 
860 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
11.4 
16.1 
17,3 
18,2 
18,9 
3. 
14 010 
17 170 
17 750 
18 380 
18 900 
5.8 
12.2 
18.2 
19.7 
20,9 
21.8 
10,5 
21,4 
28,9 
29,9 
30,6 
31,3 
Zugkraft insgesamt 
1 000 ZK 
9 030 2 577 
11 269 
14 231 
14 656 
15 288 
15 737 
3 322 
4 117 
4 236 
4 326 
4 377 
5.0 
10,0 
15.1 
16,2 
17.4 
18.1 
3 902 
4 502 
5 586 
5 776 
6 102 
6 281 
3,6 
8,7 14,6 
17,1 
18,5 
20,2 
1 948 
2 627 
3 434 
3 560 
3 765 
3 971 
6,9 16,4 
24,9 
26,2 
27.1 
27.8 
322 
475 
594 
597 
606 
614 
6.1 
13,8 
25,3 
25.2 
25,5 
26,4 
256 
317 
465 
451 
450 
454 
12.8 
17,9 
25,1 
26,2 
28,4 
29,0 
8,7 
9,2 
9,8 
9,5 
9,6 
3. Traction totale 
1 000 UT 
25.3 
26.4 
35.1 
36.2 
39,0 
39,8 
1 726 
1 755 
1 865 
1 805 
1 805 
4,3 
6,5 
7,2 
8,0 
8,9 
319 
395 
425 
458 
488 
21.8 
26,0 
26.9 
27,5 
28,9 
696 
790 
805 
824 
B72 
ZK je 100 ha LF UT par 100 ha SAU 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
14,2 
17.8 
18.8 
19,6 
20.2 
12.4 
15,8 
20,4 
21,7 
22.7 
23,4 
18,0 
24,0 
30,3 
31,4 
32,1 
32,6 
11,4 
13,3 
17.0 
17.7 
18.7 
19,3 
9.7 
13.4 
17,7 
20,2 
21,4 
22,7 
13,9 
20,9 
26.9 
27.9 
28,5 
29,1 
14,9 
19,1 29,1 
28.4 
28.5 
29,0 
18,0 
19,5 
26,0 
27,0 
29.3 
30,0 
8.8 
9,3 
9,9 
9.6 
9,7 
23,0 
26,6 
27,4 
28,0 
29,3 
') Erläuterungen auf Seite / Explanations on page 80. 
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C 8. Bestand an Landmaschinen 
Inventory of farm machinery1) 
C 8. Parc de machines agricoles 
Parco di macchine agricole1) 
Deutsch­land (BR) Nederland « ¡ ¡ ¡ ¡ j » ' Luxem­bourg United Kingdom Année Anno 
3 446 
4 170 
4 289 
4 363 
4 436 
100 
141 
152 
159 
166 
350 
4b6 
466 
476 
486 
1. Schlepper 
in 1 000 
1. Tracteurs 
en 1 000 
1 624 
2 757 
3 466 
3 566 
3 655 
3 728 
51 
107 
160 
173 
183 
191 
699.2 
1 164,1 
1 370,8 
1 394,1 
1 408,7 
1 418,1 
623,0 
996,4 
1 230.2 
1 277.8 
1 307.2 
1 321,0 
PS je 100 ha LF 
253 
262 
268 
275 
133 
142 
153 
159 
207,1 
419,9 
630,7 
657,3 
698,3 
743,0 
32 
76 
128 
150 
162 
178 
53,6 
104,7 
135,3 
139,0' 
142,0» 
145,0' 
144 
218 
230 
237 
244 
35,5 
64,6 
90,8 
89,4 
90,1 
92,5 
54 
121 
222 
221 
224 
231 
5,80 
7,32 
8,16 
8,21 
8,29 
6,44 
115 
157 
220 
230 
249 
2b4 
465,0 
445,0 
459,0 
440,0 
430,0 
60,2 
84,3 
89,9 
95,0 ' 
100,0· 
164,0 
175,0 
174,0* 
173,0 
179,0 
CV par 100 ha SAU 
2. Mähdrescher 
in 1 000 
2. Moissonneuses­batteuses 
en 1 000 
75 26,0' 
248 120.0' 
342 167.5 
353 170,8 
364 173,0* 
374 175,0* 
42,0 i 
102,1 I 
133.3 I 
140.5 ; 
147.6 : 
155.0 
Anzahl 
je 100 ha Getreidefläche 
Nombre 
par 100 ha de superficie en céréales 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
193· 
228· 
23b· 
241· 
254· 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
2.0 
13,2 i 
24,1 
24,3 
25,4 
26,0 
2.5 
6.1 
7,5 7 · 6 ; 7,8' 
8,0' 
1.9 
5.6 
8,1 
8,2 
8,2 
8.4 
0.26 
1.19 
1.97 
1,93 
1.92 I 1.90 
65.0 
66.0 
64,5· 
63,0 
60,0 
5.8 
6.3 
6.4· 
6.5· 
6.6· 
31.0 
41,0 
41,5· 
42,0 
45,0 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1.4 
1,7 
1,7 
1.8 
1.8 
0,3 
1,2 
1,6 
1,7 
1,7 
1,8 
0,5 
2,4 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
0,5 
1,1 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
3. Melkmaschinenanlagen 
in 1 000 
176,0' 
805 
1 012 
440.0 
519,0' 
110.3 
185,7 
282,7 
310,2 
317,6 
0,0 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
0,5 
52,0') 
69.6 
0,5 
1,3 
2,1 
2,2 
2.3 
2,7 
22,7 
78.2 
85.5 
87,0' 
90,0' 
92.0' 
0.4 
1.1 
1.7 
1.8 
1.8 
1.9 
26,9 
43,7 
51,0 
50,1 
49,3 
47.8 
0.5 
2.4 
4.4 
4,3 
4,3 
4,4 
3 
4,22 
4,94 
4,68 
4,55 
4.40 
4,20 
1,7 
1,7 
1.7 
1,7 
1,6 
1.5 
1.7 
1.7 
1.7 
1.9 
nstallations de traite m 
en 1 000 
': i 23,6 
146,0 I 35,2 
1.9 
2,4 
2,4 
2,4 
2,5 
écanique 
'■ 
123,0 
: 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
Anzahl je 100 Milchkühe Nombre par 100 vaches laitières 
: 4,8 
b,1 
; 
3,1 
7,b 
9.3 
1.6 
2.6 
3.9 
4.4 
4.5 
1.5 
4,6 
4.6 
4 . / 
4,b 
4,6 
2,7 
4,3 
5,0 
5,0 
4.7 
4.5 
8.1 
8,9 
7,5 
7,3 
6,9 
6,2 
1,5 
2,1 
1958 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
') Erläuterungen auf Seite / Explanations on page 82. 
■') Angabe aus der gemeinschaftlichen Erhebung 1966/67 / 
Figures of commun survey 1966/67. 
') Explications à la page / Spiegazioni alla pagina 83 
') Donnée de l'enquête communautaire 1966/67 / 
Dati dell ' indagine comunitaria 1966/67. 
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C 9. Verbrauch an Handelsdünger') 
(Rheinnährstoff) 
C 9. Consumption of commercial fertilizers') 
(pure nutrient content) 
Jahr 
Year 
Deutsch­
land (BR) Nederland Belgique/ België 
United 
Kingdom 
Stickstoffdünger (N) 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73Ρ 
3 582 
4 476 
4 912 
5 171 
5 335 
' 593 
2 668 
3 445 
3 737 
3 836 
4 087 
555 
874 
1 085 
1 131 
1 131 
1 189 
452 
867 
1 230 
1 428 
1 527 
1 652 
289 
462 
550 
595 
625 
692 
202 
312 
387 
405 
374 
376 
92 
147 
182 
167 
167 
167 
3.9 
6.8 
10,4 
10.5 
12.2 
11.7 
690 
690 
800 
930 
789 
32 
70 
86 
97 
130 
192 
271 
289 
308 
329 
Phosphatdünger (Ρ,OJ 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
3 468 
4 078 
4 392 
4 560 
4 676 
2 044 
2 806 
3 312 
3 527 
3 728 
3 840 
604 
833 
857 
913 
935 
903 
825 
1 286 
1 710 
1 836 
1 961 
2 097 
396 
453 
486 
518 
575 
583 
112 
115 
108 
110 
101 
101 
102 
113 
145 
143 
149 
149 
5.6 
6,1 
6,6 
7,0 
7,5 
7,0 
429 
472 
55B 
522 
485 
107 
167 
180 
176 
208 
127 
127 
127 
133 
143 
Kalidünger (Κ,ΟΙ 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73Ρ 
01956­60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73Ρ 
3 351 
3 694 
3 992 
4 120 
4 219 
10 401 
12 248 
13 296 
13 851 
14 230 
1 988 
2 642 
2911 
3 123 
3 292 
3 373 
5 625 
8 116 
9 668 
10 387 
10 856 
11 300 
955 
1 190 
1 120 
1 185 
1 234 
1 147 
2 114 
2 897 
3 061 
3 229 
3 300 
3 239 
647 
970 
1 280 
1 389 
1 503 
1 635 
1 924 
3 123 
4 220 
4 653 
4 990 
5 384 
75 
168 
195 
225 
250 
266 
Insge 
760 
1 082 
1 231 
1 338 
1 450 
1 542 
154 
139 
122 
135 
126 
128 
samt 
468 
566 
617 
650 
601 
606 
152 
169 
187 
181 
171 
188 
346 
428 
514 
492 
487 
503 
5.7 
7,0 
7,7 
8.0 
7,9 
8,0 
15.2 
19.9 
24,7 
25,5 
27.6 
28.7 
436 
461 
535 
497 
459 
1 555 
1 624 
1 893 
1 949 
1 732 
89 
139 
152 
141 
183 
228 
376 
418 
414 
521 
185 
183 
182 
191 
203 
503 
580 
598 
832 
676 
Einnáhrstoffdünger 
1956­60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
5 697 
5 758 
6 059 
6 165 
6 124 
4419 
4 546 
4 731 
4 852 
4 914 
1 678 
1 548 
1 579 
1 689 
1 664 
1 414 
1 569 
1 666 
1 698 
1 727 
622 
716 
770 
776 
808 
415 
440 
455 
413 
425 
272 
251 
239 
252 
268 
18.6 
20.8 
20,9 
23,0 
22.5 
998 
897 
992 
962 
848 
94 
118 
133 
147 
169 
186 
198 
204 
204 
194 
Mehrnahrsiof f Hunger 
1956­60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
4 705 
6 489 
7 236 
7 686 
8 105 
: 3 697 
5 122 
5 656 
6 004 
6 386 
1 219 
1 513 
1 649 
1 611 
1 576 
1 710 
2 651 
2 986 
3 292 
3 656 
460 
515 
569 
674 
733 
151 
177 
195 
188 
180 
157 
263 
253 
236 
236 
1.3 
3,9 
4,6 
4.6 
4.2 
556 
727 
902 
986 
884 
134 
258 
285 
267 
352 
317 
383 
394 
428 
483 
') Erläuterungen auf Seite 82 
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) Explanations on page 82. 
C 9. Consommation d'engrais chimiques1! 
(éléments fertilisants) 
C 9. Consumo dl concimi chimici1) 
(elementi fertilizzanti) 
kg je ha LF / kg par ha AA kg par 100 ha SAU / kg per 100 ha SAU 
Nederland Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Année 
Anno 
Engrais azotés (N) 
22 
38 
49 
5b 
3/ 
61 
39 
63 
80 
84 
84 
89 
13 
26 
37 
44 
47 
51 
15 
24 
28 
34 
36 
40 
87 
138 
176 
189 
176 
178 
53 
89 
114 
205 
106 
106 
28 
51 
77 
79 
92 
88 
35 
37 
42 
50 
42 
7 
15 
18 
20 
27 
64 
91 
98 
104 
111 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
Engrais phosphatés (P,Ot) 
3b 
42 
47 
49 
50 
28 
39 
48 
52 
55 
57 
42 
60 
63 
68 
69 
67 
24 
38 
52 
56 
60 
65 
20 ' 
23 
25 
29 
33 
33 
48 
51 
49 
51 
48 
48 
59 
69 
91 
90 
95 
95 
40 
45 
49 
52 
56 
53 
22 
25 
30 
28 
26 
22 
34 
37 
36 
43 
42 
43 
43 
45 
48 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
Engrais potassiques (K,0) 
34 
m 
42 
44 
45 
27 
37 
42 
46 
49 
50 
67 
86 
82 
88 
92 
85 
19 
29 
39 
43 
46 
50 
4 
9 
10 
13 
14 
15 
66 
61 
55 
63 
59 
61 
88 
102 
117 
114 
108 
120 
41 
52 
57 
60 
59 
60 
22 
24 
28 
26 
25 
19 
29 
32 
29 
38 
61 
62 
62 
65 
68 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
106 
12/ 
141 
147 
152 
77 
114 
138 
154 
161 
168 
148 
210 
255 
239 
245 
241 
56 
93 
128 
143 
153 
166 
39 
55 
63 
76 
82 
88 
201 
250 
280 
304 
283 
287 
200 
260 
322 
310 
309 
321 
109 
148 
183 
190 
207 
201 
79 
86 
100 
104 
93 
48 
78 
87 
85 
108 
167 
196 
203 
215 
227 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
Engrais simples 
121 
114 
117 
125 
124 
184 
200 
213 
194 
202 
165 
157 
1 51 
160 
171 
138 
154 
156 
173 
169 
20 
74 
28 
30 
3b 
62 
67 
69 
69 
65 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
Engrais composés 
48 
6/ 
// 82 
m 
52 
73 
84 
89 
95 
86 
111 
122 
120 
117 
51 
80 
92 
101 
113 
24 
27 
32 
38 
42 
67 
80 
91 
89 
85 
95 
164 
159 
150 
150 
10 
29 
34 
35 
32 
28 
38 
48 
53 
47 
28 
54 
59 
55 
73 
105 
129 
133 
146 
162 
01956-60 
1965/66 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73P 
I Explications à la page 83 ') Spiegazioni alla pagina 63. 
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Erläuterungen zu den Tabellen C 1 bis C 9 Explanatory notes to tables C 1 to C 9 
Tabe/Zen C 1 bis C 5 Tabíes C 1 to C 5 
Einige der angegebenen Jahre oder Zeitabschnit-
te weichen bei verschiedenen Ländern geringfü-
gig ab: 
1960 Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Niederlande 
Irland 
1967 
1963 bzw. 1963-1970 
1961 bzw. 1961-1970 
1959 bzw. 1959-1970 
1959 bzw. 1959-1970 
1966 bzw. 1966-1970 
1965 bzw. 1965-1970 
Die Angaben sind vorwiegend Ergebnisse aus 
nationalen Erhebungen oder Auszüge aus der 
gemeinschaftlichen Strukturerhebung für Frank-
reich und Italien 1967 (nationale Aufbereitung} 
oder amtliche Fortschreibungen für Frankreich ab 
1971 oder vom SAEG zusammengestellte Zahlen 
für das Vereinigte Königreich vor 1970 oder vom 
SAEG geschätzte Zahlen auf der Grundlage nicht 
direkt verwendbarer nationaler Angaben: alle 
Angaben für Irland, Gliedrung nach Größenklas-
sen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) 
für Italien 1961. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der 
Kleinstbetriebe werden nur die Betriebe ab 1 ha 
LF betrachtet. Wegen des Originalflächenmaßes 
(„acres" statt Hektar bei UK und IRL) sowie der 
noch nicht voll harmonisierten Definition der LF 
kann der Erfassungsbereich für die 3 Beitrittsstaa-
ten noch von dem der anderen Mitgliederstaaten 
abweichen. Bei Dänemark sind außerdem 1960 
die reinen Gartenbaubetriebe (etwa 8000) nicht 
einbegriffen. 
Die Gliederung nach Betriebsgrößenklassen 
bezieht sich grundsätzlich auf die LF, ebenso der 
Nachweis der Flächen selbst. Abweichungen be-
stehen für Deutschland (BR), das vor 1970 auch 
die nicht genutzte landwirtschaftliche Fläche ein-
bezog, sowie für Irland, das die gesamte Betriebs-
fläche bei der Gliederung zugrunde legt, nicht 
jedoch beim Flächennachweis. Auch hier dürfte 
sich der Unterschied im Originalflächenmaß 
sowie der noch nicht voll harmonisierten LF-Defi-
nition bei den drei Beitrittstaaten vergleichsein-
schränkend auswirken. 
Some of the data given relate to years or periods 
which are not exactly those indicated: 
1960 France 1963 giving also 1963-1970 
Italy 1961 giving also 1961-1970 
Netherlands 1959 giving also 1959-1970 
Belgium = 1959 giving also 1959-1970 
1967 Netherlands 1966 giving also 1966-1970 
Ireland 1965 giving also 1965-1970 
The main sources for the figures are: national 
surveys, extracts from the Community structure 
survey for France and Italy 1967 (national publica-
tions) official projections (for France from 1971) 
figures compiled by SOEC (for the UK before 
1970) or estimates made by the SOEC based on 
national figures which are not suitable in their 
original form (all figures for Ireland and the split 
by size groups of agricultural area in use (AA) for 
Italy for 1961). 
On account of the variations in coverage of the 
smallest holdings only holdings with at least 1 ha 
AA have been included. Since the original data 
in the UK and Ireland classified farms by acreage 
size groups instead of hectares and since there is 
not yet exact agreement over the definition of AA 
used the exact size of holdings included may 
diverge slightly in the three new Member States 
from that in the other Member States. In Den-
mark apart from 1960 pure horticultural holdings 
(c 8000) have been excluded. 
The split by size of holding is based wherever 
possible on the AA and the area figure given are 
also AA. However for the F.R. of Germany figu-
res before 1970 include also agricultural area not 
in use. For Ireland the size-class split is based 
on the total area of the holding though the area 
figures given are of AA. Here also the difference 
in unit in the original size classification of hol-
dings and the not yet fully harmonized definition 
of AA tends to reduce the comparability of the 
figures between the three new and the six origi-
nal Member States. 
Die Angaben für das Vereinigte Königreich sind 
erst ab 1970 für die 3 statistisch selbstständigen 
Gebiete England-Wales, Schottland und Nordir-
land zusammengefaßt geliefert worden. Für die 
Jahre vor 1970 waren diese nur getrennt verfüg-
bar und wurden vom SAEG aufaddiert. Dabei 
wurde für die Jahre vor 1970 eine unterschiedli-
che Größenordnung der Zahl der Betriebe von 1 
bis unter 5 ha und deren LF im Vergleich zu 1970 
und später festgestellt, was aus einem unter-
schiedlichen Erfassungsgrad bei den Kleinbetrie-
ben herrührt : diese Angaben sind also mit Vorbe-
halt zu betrachten. Was den Nachweis der LF 
The figures for the UK have been provided to the 
SOEC in unified form only since 1970. For years 
before 1970 separate figures were provided cove-
ring each of the three statistically independent 
territories, England and Wales, Scotland, and 
Northern Ireland. These separate figures have 
been added up by SOEC. This process has 
shown for the years before 1970 a discrepancy 
compared with 1970 and. later in the number of 
holdings between 1 ha and 5 ha AA and in the 
corresponding area figure. This appears to 
result from a varied coverage of the smallest 
holdings. This figure should be thus be treated 
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Explications pour les tableaux C 1 à C 9 Spiegazione delle tavole da C 1 a C 9 
Tableaux C 1 à C 5 Tavole da C 1 a C 5 
Certaines années ou périodes indiquées dans les 
tableaux diffèrent légèrement pour certains pays 
membres : 
1960 France - 1963 resp. 1963-1970 
Italie 1961 resp. 1961-1970 
Pays-Bas 1959 resp. 1959-1970 
Belgique = 1959 resp. 1959-1970 
1967 Pays-Bas- 1966 resp. 1966-1970 
Irlande - 1965 resp. 1965-1970 
Les données sont pricipalement des résultats des 
recensements nationaux ou des extraits de l'en-
quête communautaire pour la France et l'Italie 
1967 (dépouillement national) ou des mises à 
jour officielles pour la France à partir de 1971 ou 
des chiffres assemblés par l'OSCE pour le Royau-
me-Uni avant 1970 ou des estimations par l'OSCE 
sur la base des données nationales, non directe-
ment exploitables: toutes les données pour l'Ir-
lande, classes de grandeur selon la superficie 
agricole utilisée (SAU) pour l'Italie 1961. 
Alcuni anni o periodi indicati nelle tavole differi-
scono leggermente per alcuni paesi membri : 
1960 Francia 1963 rispetto 1963-1970 
Italia 1961 rispetto 1961-1970 
Paesi Bassi 1959 rispetto 1959-1970 
Belgio 1959 rispetto 1959-1970 
1967 Paesi Bassi 1966 rispetto 1966-1970 
Irlanda 1965 rispetto 1965-1970 
I dati sono principalmente Î risultati dei censi-
menti nazionali o degli estratti dì inchieste comu-
nitarie per la Francia e l'Italia 1967 (spoglio 
nazionale) o degli aggiornamenti ufficiali per la 
Francia dal 1971 o delle cifre riunite dall'lSCE per 
il Regno Unito prima del 1970 o delle stime 
dell'ISCE sulla base dei dati nazionali. Non sono 
utilizzabili direttamente tutti ì dati dell'Irlanda e le 
classi di ampiezza secondo la superficie agricola 
utilizzata (SAU) per l'Italia 1961. 
Pour des différentes délimitations inférieures du 
champ de recensement entre les pays membres, 
seules les exploitations à partir d'un hectare SAU 
sont considérées. Le champ d'observation peut 
diverger pour les trois nouveaux pays membres à 
cause de la mesure originale de la superficie 
(«ares» au lieu de hectare pour UK et IRL) ou leur 
définition pas encore entièrement harmonisée. 
Pour le Danemark les exploitations purement 
horticoles ne sont pas considérées en 1960 (envi-
ron 8 000). 
Per i diversi limiti inferiori del campo di censi-
mento tra Î paesi membri, sono considerate solo 
le aziende dì un ettaro SAU e più. Il campo di 
osservazione può divergere per i tre nuovi paesi 
membri a causa della misura originale della 
superficie («are» al posto di ettari per il R.U. e 
per l'Irlanda) o delle definizioni non ancora intera-
mente armonizzate. Per la Danimarca le aziende 
esclusivamente orticole non sono considerate nel 
1960 (circa 8000). 
La répartition par classes de grandeur des exploi-
tations se réfère en principe à la SAU ainsi que 
l'indication des hectares. Des divergences exis-
tent pour l'Allemagne (RF), où la superficie agri-
cole non utilisée est considérée avant 1970, et 
pour l'Irlande, où la superficie totale de l'exploita-
tion est à la base de la répartition par classes de 
grandeur, mais pas pour l'indication des hecta-
res. La différence de la mesure originale de la 
superficie («ares» au lieu de hectares pour UK et 
IRL) ainsi que la définition de la SAU pas encore 
entièrement harmonisée causent une gène pour 
la comparabilité des données des trois nouveaux 
pays membres. 
La ripartizione per classi di ampiezza delle azien-
de si riferisce in principio sia alla SAU che 
all'indicazione degli ettari. Delle divergenze esi-
stono per la Germania (RF) dove la superficie 
agricola non utilizzata è considerata prima del 
1970, e per l'Irlanda dove la superficie totale delle 
aziende è alla base della ripartizione per classi di 
grandezza, ma non per l'indicazione degli ettari. 
La differenza della misura originale della superfi-
cie («are» al posto di ettari per il R.U. e per 
l'Irlanda) come la definizione della SAU non 
ancora interamente armonizzata causa una diffi-
coltà per il confronto dei dati dei tre nuovi paesi 
membri. 
Les chiffres du Royaume-Uni ont été communi-
qués ensemble pour les trois régions, indépen-
dantes sur le plan statistique : Angleterre — Pays 
de Galles, Ecosse et Irlande du Nord ã partir de 
1970. Pour les années précédentes les données 
étaient uniquement disponibles séparément et 
ont été assemblées par l'OSCE. C'est pourquoi on 
peut remarquer une différence de l'ordre de 
grandeur du nombre d'exploitations de 1 à moins 
de 5 ha par rapport à celui de 1970 et plus tard, 
qui résulte de différentes délimitations inférieures 
des enquêtes. Ces chiffres sont donc à utiliser 
avec des réserves. En ce qui concerne la défini-
Le cifre del Regno Unito sono state comunicate 
insieme per le tre regioni, indipendenti sul piano 
statistico: Inghilterra — Paesi del Galles, Scozia 
ed Irlanda del Nord a partire dal 1970. Per gli anni 
precedenti i dati erano disponibili solo separata-
mente e sono stati rilevati dall'lSCE. È per questo 
che si può notare una differenza nell'ordine di 
grandezza del numero delle aziende da 1 a meno 
di 5 ha in confronto a quello del 1970 e seguenti 
che risulta dei diversi limiti inferiori delle inchie-
ste. Queste cifre sono quindi da utilizzare con 
riserva. Per ciò che riguarda la definizione della 
SAU sono state prese in considerazione dal 1970 
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betrifft, sind erst ab 1970 auch die „Rough-gra-
zing"—Flächen (ertragsarme Weiden) einbezo-
gen, die knapp 5 Millionen Hektar ausmachen 
und hauptsächlich in größeren Betrieben vorkom-
men. In dieser Größenordnung liegt auch die 
Abweichung bei den Flächen der Betriebe ab 50 
ha Größe. Daher fehlen in den Tabellen C 3 und C 
5 sowie in den Klassen „50 ha und mehr" und 
„Insgesamt" die entsprechenden Angaben für 
das Vereinigte Königreich und EUR-9. Ebenso 
werden in der Tabelle C 1 für EUR-9 keine 
entsprechenden Flächen nachgewiesen. 
with caution. As far as the areas given are 
concerned from 1970 onwards some 5 million 
hectares of rough grazing is included, mainly 
found on the larger holdings. The effect of this 
in this classification by size is most marked in the 
area figure for holdings with over 50 ha AA. For 
this reason no entries have been given in the 
tables C 3 and C 5 in the classes '50 ha and over' 
and 'total' for the UK and for EUR-9. Similarly in 
table C 1 the corresponding areas for EUR-9 have 
been omitted. 
Tabelle C 6 Table C 6 
Hier muß deutlich zwischen einer harmonisierten 
Statistik der sechs Länder und den Einzelangaben 
der drei Beitrittsstaaten unterschieden werden. 
Ihre Gegenüberstellung dient vor allem dem 
Informationsbedürfnis in diesem wichtigen Teil-
bereich der Agrarstruktur. Wegen den mannigfa-
chen methodischen Abweichungen ist ein direk-
ter Vergleich sowohl zwischen den Angaben der 
„ 6 " und der „ 3 " als auch zwischen den Angaben 
der „ 3 " untereinander nicht möglich, weshalb 
auch die EUR-9-Spalte leer bleibt. Für die ver-
schiedenen Länder gelten folgende Definitionen : 
EUR-6 : Personen von 14 Jahren und älter, die in 
Betrieben ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche mindestens die Hälfte 
einer „normalen jährlichen Arbeitslei-
stung" ausführen: diese wird mit 280 
vollen Arbeitstagen bewertet; die Hälfte 
entspricht also 140 vollen Arbeitstagen, 
Here a clear distinction has to be drawn between 
the harmonized statistics for the six and the 
figures for the three new Member States. The 
figures are set out side by side to try to meet the 
need for information on this important aspect of 
agricultural structure. The numerous concep-
tua l divergences prevent a direct comparison 
between the figures for the '6' and those for the 
'3' and also of the figures for the '3' one with 
another, for this reason too the EUR-9 column 
has been left empty. The following definitions 
apply in the various countries: 
EUR-6 : Persons aged 14 years or more who carry 
out at least one half a normal years' work 
on agricultural holdings of 1 hectare or 
over, a normal year's work is taken as 
280 complete days work so half a year 
corresponds to 140 complete days work. 
Für Deutschland (BR) gelten die Wirt-
schaftsjahre 1955/56, 1960/61, 1966/67 
und 1970/71 : für die folgenden Jahre hat 
das SAEG Schätzungen vorgenommen, 
Für die Niederlande gelten vor 1970 die 
Jahre 1956, 1959 und 1965. Für Frank-
reich gilt anstelle des Jahres 1966 das 
Jahr 1967. 
UK : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe-
frauen von Betriebsleitern, die regelmä-
ßig, dh. wenigstens einen Teil eines 
jeden Monats während des ganzen Jah-
res im landwirtschaftlichen Betrieb 
beschäftigt sind. 
IRL : Nur männliche Personen von 14 Jahren 
und älter, die den größten Teil ihrer 
normalen jährlichen Arbeitszeit in der 
Landwirtschaft beschäftigt sind. Unter 
der Position „Betriebsleiter" sind auch 
die männlichen Familienangehörigen ein-
begriffen. 
DK : Personen, ohne Schulkinder sowie Ehe-
frauen von Betriebsleitern, die regelmä-
ßig in der Landwirtschaft beschäftigt 
sind. Vor 1966 sind im Gartenbau 
beschäftigte Arbeitskräfte nicht einbegrif-
fen. Die nicht verfügbare Zahl der 
Betriebsleiter wurde durch die Zahl der 
Betriebe ab 1 ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche ersetzt. 
UK 
For Germany figures have been provided 
to SOEC for the year 1955/56, 1960/61, 
1966/67 and 1970/71: the SOEC has 
made estimates for later years. For the 
Netherlands prior to 1970 figures have 
been provided for the years 1956, 1969 
and 1965. For France the figures quoted 
as 1966 apply to the year 1967. 
: Persons excluding school children and 
occupiers' wives who work regularly on 
an agricultural holding. 'Regularly' 
means for at least part of every month in 
the year. 
IRL : Males aged 14 years or more who are 
engaged in agricultural work for the grea-
ter part of their normal years' working 
time The heading 'occupier' includes 
also male relatives. 
DK : Persons excluding school children and 
occupier's wives, who work regularly in 
agriculture. Before 1966 horticulture 
workers were not included. The number 
of occupiers given is of the number of 
holdings over 1 ha agriculture area in use 
since no direct figure is available. 
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tion de la SAU à partir de 1970 les superficies 
«rough grazing» (pauvres pâturages ou alpages) 
sont prises en compte. Elles occupent environ 5 
millions d'hectares et se trouvent principalement 
dans les grandes exploitations. C'est ainsi que 
l'essentiel de cette différence se manifeste pour 
les superficies des exploitations de 50 ha et plus. 
C'est la raison pour laquelle ils manquent les 
données correspondantes dans les tableaux C 3 
et C 5 et dans les classes «50 ha et plus» et 
«Total» pour le Royaume-Uni et EUR-9. De plus 
dans le tableau C 1 les superficies correspondan-
tes ne sont pas indiquées dans la colonne EUR-9. 
le superfici «rough grazing» (pascoli poveri od 
alpeggi). Esse occupano circa 5 millioni di ettari e 
si trovano principalmente nelle grandi aziende. È 
per questo che la maggiore differenza si rileva 
per le aziende di 50 ha ed oltre. È per questo che 
mancano i dati corrispondenti nelle tavole C 3 e C 
5 e nelle classi «50 ha ed oltre» e «totale» per il 
Regno Unito e l'EUR-9. Inoltre nella Tavola C 1 le 
superfici corrispondenti non sono indicate nella 
colonna EUR-9. 
Tableau C 6 Tavola C 6 
Ici il faut bien distinguer entre une statistique 
harmonisée des six pays originaux et les données 
individuelles des trois nouveaux pays membres. 
L'association de ces données voudrait notam-
ment servir aux besoins d'information dans ce 
secteur important de la structure agricole. A 
cause des divergences méthodologiques une 
comparaison directe soit entre les données des 
«6» et des «3», soit entre les données des «3» 
n'est pas possible, c'est pourquoi la colonne 
EUR-9 n'est pas établie. Pour les différents pays 
membres les définitions sont les suivantes : 
EUR-6 : Personnes de 14 ans ou plus fournissant 
au moins la moitié d'une prestation de 
travail annuelle normale dans les exploi-
tations de 1 ha et plus de superficie 
agricole utilisée, a «prestation de travail 
annuelle normale» correspond à 280 
journées complètes de travail, donc la 
moitié à 140 jours. 
Pour l'Allemagne (RF) on considère les 
campagnes 1955/56, 1960/61, 1966/67 et 
1970/71; pour les années suivantes l'OS-
CE a fourni des estimations. Pour les 
Pays-Bas avant 1970 les années 1956, 
1959 et 1965 ont été utilisées. Pour la 
France l'année 1967 est à considérer au 
lieu de 1966. 
UK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'ex-
ploitant, qui sont occupées régulière-
ment, c.à.d. au moins une partie du mois 
pendant toute l'année dans une exploita-
tion agricole. 
Bisogna ben distinguere tra una statistica armo-
nizzata dei primi sei paesi membri ed i dati 
individuali dei tre nuovi paesi. L'associazione di 
questi dati vorrebbe soddisfare particolarmente 
al bisogno d'informazione in quei settore impor-
tante della struttura agricola. A causa delle diver-
genze metodologiche non è possibile un confron-
to diretto tra i dati dei «6» e dei «3» come entro i 
dati dei «3», per questo la colonna EUR-9 non è 
stata compilata. Per ¡ diversi paesi membri le 
definizioni sono le seguenti : 
EUR-6 : Persone, di 14 anni ed oltre, che fornisco-
no almeno la metà di una prestazione di 
lavoro normale nelle aziende di 1 ha ed 
oltre di superficie agricola utilizzata. La 
«prestazione di lavoro annuo normale» 
corrisponde a 280 giornate lavorative 
complete, dunque la metà a 140 giorni. 
Per la Germania (RF) si considerano le 
campagne 1955/56, 1960/61, 1966/70 e 
1970/71, per gli anni seguenti l'ISCE ha 
fornito delle stime. Per i Paesi Bassi 
prima del 1970 sono stati utilizzati gli 
anni 1956, 1959 e 1965. Per la Francia 
l'anno 1967 va considerato al posto del 
1966. 
UK : Persone, esclusi scolari e mogli di con-
duttori, che sono occupate regolarmente, 
cioè almeno per una parte del mese e 
durante tutto l'anno in una azienda agri-
cola. 
IRL : Personnes uniquement masculines de 14 
ans ou plus, qui sont occupées la plus 
grande partie de leurs temps de travail 
annuel normal en agriculture. Sous la 
rubrique « chefs d'exploitation » sont éga-
lement compris les aides familiaux mas-
culins. 
DK : Personnes, sauf écoliers et épouses d'ex-
ploitant, qui sont régulièrement occupées 
dans l'agriculture. Avant 1966 la main-
d'œuvre dans l'horticulture a été exclue. 
Les chiffres non disponibles pour le nom-
bre des chefs d'exploitations sont rem-
placés par le nombre d'exploitations de 1 
ha et plus de superficie agricole utilisée. 
IRL : Persone, solo maschi dì 14 anni ed oltre, 
che sono occupate per la maggior parte 
del loro tempo di lavoro annuale normale 
in agricoltura. Sotto la voce «capi azien-
da» sono ugualmente compresi i coadiu-
vanti familiari maschili. 
DK : Persone, salvo scolari e mogli di condut-
tori, che sono regolarmente occupate in 
agricultura. Prima del 1966 la mano 
d'opera nell'orticoltura è stata esclusa. Le 
cifre non disponibili per il numero di capi 
azienda sono costituite dal numero di 
aziende di 1 ha ed oltre di SAU. 
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Die Angaben für EUR-6 sind seitens der Länder 
auf der Grundlage von nationalen Voll- oder 
Teilerhebungen nach den gemeinsamen Defini-
tionen aufbereitet, schätzungsweise angepaßt 
oder durch Intra- oder Extrapolation ermittelt 
worden. 
Die Berechnung des Arbeitskräftebesatzes bezieht 
sich auf die gesamte landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (für UK einschließlich „Rough-grazing"), 
also auch auf die Flächen außerhalb des Erfas-
sungsbereiches der landwirtschaftlichen Betriebe. 
The figures for EUR-6 have been prepared by the 
Member States from full censuses or sample 
surveys using common definitions, or brought 
into a common basis by estimation or extended 
by interpolation or extrapolation. 
The calculation of the labour imput ratio uses the 
total agriculture area in use (for the UK including 
'rough grazings') i.e. not merely the area on 
holdings over 1 ha. 
Ta be l/e C 7 Table C 7 
Die Zugkrafteinheiten (ZK) werden auf der Grund-
lage folgender Koeffizienten berechnet : 
1 Zugpferd 1,0 ZK 
1 Esel, Maulesel oder Maultier 0,7 ZK 
1 Zugochse 0,5 ZK 
1 Zugkuh 0,2 ZK 
1 Zugrind (falls getrennte Angaben 
fehlen) 0,3 ZK 
1 Effektiv-PS (Nominale Motorleistung 
der Schlepper nach nationaler Norm, 
abzüglich 20% für Leistungsverluste 0,114 ZK 
The traction units have been calculated using the 
following coefficients: 
1 draught horse 
1 donkey mule or hinny 
1 draught ox 
1 draught cow 
1,0 TU 
0,7 TU 
0,5 TU 
0,2 TU 
1 draught beast (if no separate figures 
are available) 0,3 TU 
1 effective HP (nominal'engine output 
national standard less 20% for loss) 0,114 TU 
7 Effektiv-PS 1,0 ZK 7 effective HP 1,0 TU 
Die Grundangaben über die Zugtierbestände wur-
den allgemein den Viehbestandsstatistiken ent-
nommen oder daraus abgeleitet. Bei den Zug-
pferden handelt es sich entweder um Pferde von 
3 Jahren und älter oder um in der Landwirtschaft 
eingesetzte Pferde. Bei den sonstigen Einhufern 
(Esel, Maultiere und Maulesel) und Zugrindern, 
die nur noch in Frankreich und Italien eine gewis-
se Bedeutung haben, hat das SAEG ergänzende 
Schätzungen vorgenommen. Dabei wurde auch 
ein Bestand an Arbeitskühen, die im allgemeinen 
nur unregelmäßig eingesetzt werden, aus Grün-
den einer langfristigen Vergleichbarkeit weiter 
berücksichtigt. Im Anschluß an die entsprechen-
den Ergebnisse aus der gemeinschaftlichen 
Strukturerhebung 1966/67 wurde jeweils eine 
starke jährliche Abnahme angenommen. In allen 
übrigen Mitgliedstaaten wird die Haltung von 
Zugrindern nicht mehr statistisch erfaßt. 
Die Grundangaben über die Schlepperbestände 
wurden entweder amtlichen Statistiken oder auch 
amtlichen Schätzungen (Niederlande ab 1971) 
oder seitens der SAEG schätzungsweise ergänzt 
(Irland 1972 und 1973). Grundsätzlich handelt es 
sich um Mehrachsschlepper, beim Vereinigten 
Königreich um Schlepper ab 10 PS: bei Irland 
sind alle Schlepperarten berücksichtigt, bei Däne-
mark fehlen die im Gartenbau eingesetzten 
Schlepper. 
Die Erhebungszeitpunkte sind folgende: D, F, I, 
UK = Ende des Jahres: N, B, L = 15. Mai: IRL, DK 
= 1. Juni. 
Die der Berechnung von Zugkrafteinheiten (ZK) 
zugrundeliegende Leistungsstärke der Schlepper 
wurde für Deutschland (BR) und Italien amtlichen 
Statistiken, für Frankreich und Benelux amtlichen 
Schätzungen entnommen: für die drei Beitritt-
The basic figures for the numbers of draught 
animals have been taken or derived from cattle 
survey statistics. For draught horses the figures 
relate either to horses of three years or over or to 
horses used for agricultural purposes. For 
mules and draught cattle which occur to any 
significant extent only in France and Italy the 
SOEC has carried out complementary estima-
tions. Here in the interests of long term compa-
rability account has been taken of the numbers of 
draught cows which are not in general widely 
used. The figures from the Community structure 
survey of 1966/67 have been taken in conjunction 
with an assumed marked annual reduction. In 
the other member states statistics are no longer 
collected on the numbers of draught cattle. 
The basic figures of numbers of tractors are taken 
from official statistics, or are official projections 
(Netherlands from 1971 or are projections estima-
ted by SOEC (Ireland 1972 and 1973). In princi-
ple the figures relate to multi-axle tractors or to 
tractors of a specific power (for the UK 10 hp or 
above); the Irish figures include all tractors. The 
Danish figures exclude those occupied in horti-
culture. 
The figures are based on surveys at the following 
dates: D, F, I, UK = end of year: N, B, L = 15 
May: IRL, DK = 1 June. 
The information on the power of tractors used in 
calculating the traction units was derived for 
Germany and Italy from official statistics, and for 
France and Italy from official estimates: for the 
three new member states the SOEC has made 
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Les données pour EUR­6 ont été exploitées par 
les pays membres sur la base de leurs enquêtes 
exhaustives ou par sondage à partir des défini­
tions communes, ou ajustées par estimations ou 
établies par Inter­ ou Extrapolation. 
I dati per EUR­6 sono stati utilizzati dai paesi 
membri sulla base delle loro inchieste complete o 
per sondaggio sulla base di definizioni comuni, 
od aggiustate per stime o stabilite per Inter­ od 
Estrapolazione. 
Le calcul de la densité de la rnain­d'ceuvre est 
basé sur l'ensemble de la superficie agricole 
utilisée. Les surfaces en dehors du champ d'ob­
servation des exploitations agricoles recensées 
sont donc comprises. 
Il calcolo della densità della mano d'opera è 
basato sull'insieme della superficie agricola utiliz­
zata. Le superfici al di fuori del campo di osserva­
zione delle aziende agricole censite sono dunque 
comprese. 
Tableau C 7 Tavola C 7 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
UT 
UT 
UT 
UT 
Les unités de traction (UT) sont calculées sur la 
base des coefficients suivants : 
1 cheval de trait 
1 âne, mulet ou bardot 
1 bœuf de trait 
1 vache de trait 
1 bovin de trait (si les données sépa­
rées ne sont pas disponibles) 
1 ch effectif (puissance moteur nomi­
nale des tracteurs selon la norme 
nationale, moins 20% pour les per­
tes de puissance) 
7 ch effectifs 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
Les données de base sur l'effectif des animaux de 
trait sont généralement des extraits des recense­
ments de bétail ou dépendent de ceux­ci. Concer­
nant les chevaux de trait il s'agit ou bien des 
chevaux à partir de 3 ans ou bien des chevaux 
utilisés dans l'agriculture. Pour les autres équidés 
(ânes, mulets, bardots) et les bovins de trait, qui 
ne sont généralement utilisés qu'en France et en 
Italie, des estimations complémentaires ont été 
faites par l'OSCE. Dns ce cadre et en vue d'une 
comparabilité des données à long terme on a 
continué de considérer un certain effectif de 
vaches de trait, qui sont en général utilisées non 
régulièrement. A partir des données de l'enquête 
communautaires 1966/67 on a supposé une forte 
diminution de cet effectif: Dans tous les autres 
pays membres les bovins de trait ne sont plus 
recensés. 
1,0 
0,7 
0,5 
0,2 
UT 
UT 
UT 
UT 
Le unità di trazione (UT) sono calcolate sulla base 
dei coefficienti seguenti: 
1 cavallo da tiro 
1 asino, mulo o bardotto 
1 bue da tiro 
1 vacca da tiro 
1 bovino da tiro (se i dati separati non 
sono disponibili) 
1 CV effettivo (potenza motore nomi­
nale dei trattori secondo la norma 
nazionale, meno il 20% per le perdi­
te di potenza) 
7 CV effettivi 
0,3 UT 
0,114 UT 
1,0 UT 
I dati di base sull'effettivo degli animali da tiro 
sono generalmente estratti dai censimenti del 
bestiame o dipendenti da questi. Per i cavalli da 
tiro si tratta o di cavalli di più di 3 anni o di cavalli 
impiegati in agricoltura. Per gli altri equini (asini, 
muli, bardotti) ed i bovini da tiro, che sono 
generalmente utilizzati in Francia ed in Italia, 
l'ISCE ha proceduto a delle stime complementari. 
In questo quadro ed in vista di un confronto di 
dati a lungo termine si è continuato a considerare 
un certo effettivo di vacche da tiro che, in genera­
le, non sono utilizzate regolarmente. Al lume del 
dati dell'inchiesta comunitaria 1966/67 si è sup­
posta una forte diminuzione di questi effettivi. In 
tutti gli altri paesi membri i bovini da tiro non 
sono più censiti. 
Les données de base sur le parc de tracteurs sont 
tirées des statistiques officielles ou sont des 
estimations officielles (Pays­Bas à partir de 1971) 
ou des estimations fournies par l'OSCE (Irlande 
1972 et 1973). En principe il s'agit des tracteurs à 
plusieurs axes: pour le Royaume­Uni des trac­
teurs à partir de 10 ch, pour l'Irlande des tracteurs 
de tous types. Au Danemark les tracteurs utilisés 
en horticulture sont exclus. 
I dati di base relativi al parco trattori sono tratti 
dalle statistiche o da stime ufficiali (Paesi Bassi 
dal 1971) o da stime dell'ISCE (Irlanda 1972 e 
1973). In principio si tratta di trattori a più assi: 
per il Regno Unito di trattori da 10 CV ed oltre, 
per l'Irlanda di trattori di ogni tipo. In Danimarca i 
trattori utilizzati in orticoltura sono esclusi. 
Les dates des enquêtes sont les suivantes : D, F, I, 
UK =■ fin d'année; N, B, L = 15 mai; DK = 1"' juin. 
Les données sur la puissance des tracteurs, 
nécessaires pour calculer les unités de traction 
(UT), sont tirées des statistiques officielles pour 
l'Allemagne (RF) et l'Italie, ou sont des estima­
tions officielles pour la France et les pays du 
Le date delle inchieste sono le seguenti: D, F, I, 
UK = fine d'anno : Ν, Β, L = 15 maggio : DK = 1 
giugno. 
I dati sulla potenza dei trattori, necessari per 
calcolare le unità di trazione (UT), sono tratti dalle 
statistiche ufficiali per la Germania (RF) e per 
l'Italia o sono stime ufficiali come per la Francia 
ed i paesi del Benelux. Per i tre nuovi paesi 
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Staaten nahm das SAEG anhand von Gliederun­
gen nach PS­Klassen Schätzungen vor. Der Lei­
stungsstärke liegt grundsätzlich die nominale 
Motorleistung nach der in den einzelnen Ländern 
verwendeten Norm zugrunde, ausgedrückt in 
Pferdestärken. 
Die Berechnung des Zugkraftbesatzes bezieht 
sich auf die gesamte landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (UK einschl. „rough­grazing"), also auch 
auf die Flächen außerhalb des Erfassungsberei­
ches der landwirtschaftlichen Betriebe. 
estimates based on the HP size class break­
down. The power figures are in principle based 
on the nominal engine power established accor­
ding to the usage of each country and expressed 
in horse­power. 
The calculation of the power ratio is based on the 
total agricultural area in use (for the UK including 
'rough grazing'), i.e. including also the area on 
agricultural holdings under 1 hectare. 
Tabelle C 8 Table C 8 
Für den Schlepperbestand und deren Leistungs­
stärke je Flächeneinheit gelten die gleichen Quel­
len und Kriterien wie für die motorischen Zug­
kräfte in Tabelle C 7. 
Die Angaben über den Mähdrescherbestand wur­
den amtlichen Statistiken oder amtlichen Schät­
zungen entnommen (Niederlande ab 1971) oder 
wurden seitens des SAEG schätzungsweise 
ergänzt (Deutschland (BR) ab 1972, Frankreich 
1973, Irland ab 1971). Die Erhebungszeitpunkte 
sind folgende: D, F, I. UK = Jahresende: N, B, L 
­ 15. Mai: IRL, DK = 1. Juni. 
Die Angaben über Melkmaschinenanlagen sind 
noch lückenhaft. Für Deutschland (BR) liegen 
noch keine Angaben aus der Landwirtschaftszäh­
lung 1971 und für spätere Jahre vor: für I, UK 
und IRL liegen nach 1970, für DK nach 1965 keine 
Angaben mehr vor. 
The same sources and conditions apply to the 
numbers of tractors and their power as for the 
mechanical traction in the table C 7. 
The numbers of combine­harvesters have been 
taken from official statistics or from official esti­
mates (Netherlands from 1971) or are projections 
estimated by SOEC (F.R. of Germany from 1972, 
France 1973 and Ireland from 1971). The survey 
dates are as follows: D, F, I, UK end of year: N, 
B, L ­ 15 May: IRL, DK = 1 June. 
The figures for miking machine installations are 
still incomplete. For the F.R. of Germany infor­
mation from the 1971 agricultural census and for 
later years is still not to hand: for I, UK and IRL 
there are no figures more recent than 1970 and 
for DK than 1965. 
Tabelle C 9 Table C 9 
Bei den Angaben über den Verbrauch an Han­
delsdünger handelt es sich grundsätzlich um 
Lieferungen der Düngemittelindustrie an den 
Land handel während eines Dünge Jahres und 
ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderun­
gen beim Handel. Als Düngejahr gilt in der Regel 
der Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 30, 
Juni. Nur bei Frankreich liegt er mit Ausnahme 
der Stickstoff­Einzeldünger zwischen dem 1. Mai 
und dem 30. April sowie beim Vereinigten König­
reich zwischen dem 1. Juni und dem 31. Mai. Im 
Allgemeinen sind die Angaben Auszüge aus den 
jährlichen Meldungen an die FAO. 
Der Nachweis der Verbrauchsmengen ist jeweils 
in Nährstoffen N, P?05 und K :0 ausgedrückt. Neben der Gliederung nach den drei Hauptnähr­
stoffarten besteht seit 1965/66, dem Beginn einer 
voll harmonisierten Statistik für EUR­6, auch eine 
Aufteilung in Einnährstoff­ und Mehrnährstoff­
dünger. Letztere enthalten sowohl auf mechani­
schem Weg gemischte als auch auf chemi­
schem Weg verbundene Nährstoffe mehrerer 
Nährstoffarten (Komplexdünger). 
Für Dänemark mußten alle Angaben über Phos­
phat und Kali, für das Vereinigte Königreich 
einige Angaben nachträglich geändert werden, 
was sich in der EUR­9­Spalte jedoch nur geringfü­
gig auswirkt. 
The figures on the use of commercial fertilizers 
relate in principle to deliveries from the fertilizer 
industry to agricultural merchants during a fertili­
zer year: they do not take account of changes in 
merchants stocks. The fertilizer year is generally 
the period from 1 July to 30 June. In France the 
period is except for straight nitrogenous fertili­
zers, from 1 May to 30 April, while for the UK the 
periods is from 1 June to 31 May. In general the 
figures are extracts from the annual statements 
to FAO. 
The figures for quantity used are expressed as 
nutrient elements Ν, Ρ,Ο,, and K?0. The split into the three main fertilizer elements is based since 
1965/66 on a completely harmonized statistical 
approach as is the split between straight and 
compounds fertilizers. The later include both 
physical mixtures of several fertilizer elements 
and chemical compounds thereof (complex fertili­
zers). 
All the Danish figures for phosphate and for 
potassium have had to be revised as have some 
of the UK figures: this has however had only a 
slight effect on the EUR­9 column. 
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Benelux. Pour les trois nouveaux pays membres 
l'OSCE a fourni des estimations à l'aide des 
répartitions par classes de puissance. En principe 
la puissance des tracteurs est définie comme 
puissance moteur nominale selon la norme utili-
sée dans les pays, exprimée en chevaux-vapeur. 
Le calcul de la densité de force de traction se 
réfère à l'ensemble de la superficie agricole utili-
sée, donc y compris les surfaces en dehors du 
champ d'observation des exploitations agricoles 
recencées. 
membri I'lSCE ha fornito delle stime servendosi 
delle ripartizioni per classi di potenza. In principio 
la potenza dei trattori è definita come potenza 
motore nominale secondo le norme utilizzate dai 
paesi ed espresse in cavalli-vapore. 
Il calcolo della densità della forza di trazione si 
riferisce all'insieme della superficie agricola utiliz-
zata, ivi comprese le superfici al di fuori del 
campo di osservazione delle aziende agricole 
censite. 
Tableau C 8 Tavola C 8 
Pour le parc et la puissance des tracteurs les 
mêmes sources et critères utilisés pour la force 
de traction mécanique dans le tableau C 7 sont 
valables. 
Les données sur les moissonneuses-batteuses 
sont tirées des statistiques officielles, ou sont des 
estimations nationales (Pays-Bas à partir de 
1971), ou des estimations complémentaires de 
l'OSCE (Allemagne après 1971, France 1973, 
Irlande après 1970). Les dates des enquêtes sont 
les suivantes: D, F, I, UK = fin d'année; N, B, L = 
15 mai; DK = 1er juin. 
Les données sur l'installation de traite mécanique 
sont encore incomplètes. Pour l'Allemagne (RF) 
les résultats du recensement général de l'agricul-
ture 1971 ne sont pas encore disponibles ainsi 
que pour les années qui suivent; pour I, UK et IRL 
il manque des données après 1970, pour le 
Danemark après 1965. 
Per il parco e la potenza dei trattori sono valide le 
stesse fonti e criteri utilizzati per la forza di 
trazione meccanica della tavola C 7. 
I dati sulle mietitrebbiatrici sono tratti dalle stati-
stiche ufficiali, o sono delle stime nazionali (Paesi 
Bassi dal 1971), o delle stime complementari 
dell'ISCE (Germania dopo il 1971, Francia 1973, 
Irlanda dopo il 1970). Le date delle inchieste sono 
le seguenti: D, F, l, UK = fine d'anno: N, B, L = 
15 maggio : D K = 1 giugno. 
I dati sull'istallazione della mungitura meccanica 
sono ancora incompleti. Per la Germania (RF) i 
risultati del censimento generale dell'agricoltura 
1971 non sono ancora disponibili come per gli 
anni seguenti : per I, UK, IRL mancano i dati dopo 
il 1970, per la Danimarca dopo il 1965. 
Tableau C 9 Tavola C 9 
En ce qui concerne la consommation d'engrais 
chimiques il s'agit en principe de livraisons de 
l'industrie au secteur commercial pendant une 
campagne agricole, compte non tenu des varia-
tions de stocks. La campagne se situe en général 
entre le 1er juillet et le 30 juin. Uniquement pour 
la France, à l'exclusion des engrais azotés sim-
ples, la campagne se situe entre les 1e' mai et le 
30 avril et pour le Royaume Uni entre le Ie ' juin et 
le 31 mai. Généralement les données sont tirées 
des rapports annuels de la FAO. 
Per quanto riguarda il consumo di concimi chimi-
ci si tratta in principio di forniture dell'industria al 
commercio durante una campagna agricola, 
escluse le variazioni degli stocks. La campagna si 
situa in generale tra il 1 luglio ed il 30 giugno. 
Solo per la Francia, escludendo i concimi azotati 
semplici, la campagna si situa tra il 1 maggio ed il 
30 aprile e per il Regno Unito tra il 1 giugno ed il 
31 maggio. Generalmente i dati sono tratti dai 
rapporti annuali della FAO. 
Les quantités consommées sont exprimées en 
éléments fertilisants N, P205 et K20. En plus de la 
répartition selon les trois catégories principales, il 
existe à partir de la campagne 1965/66, une 
statistique entièrement harmonisée pour EUR-6 
de la répartition entre engrais simples et compo-
sés. Les engrais composés comprennent soit les 
mélanges mécaniques, soit les compositions chi-
miques contenant plusieurs fertilisants. 
Le quantità consumate sono espresse in elementi 
fertilizzanti N, P;05 e K20. In più della ripartizione 
secondo le tre categorie principali, della campa-
gna 1965/66, esiste una statistica armonizzata per 
EUR-6 della ripartizione tra concimi semplici e 
composti. I concini composti comprendono sia le 
miscele, sia i complessi. 
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Ergebnisse 'I der harmonisierten Erhebungen 
über den Rinder- und Schweinebestand 
nach Bestandsgrößenklassen · ) 
1973 
Results') from the harmonized Cattle and 
Pig Surveys by size of head1) 
1973 
Rindererhebung 
(Tabellen C 10 und C 11) 
Cattle Survey 
(Tables C lOand C 11) 
Rechtsgrundlage: Richtlinie des Rates vom 15. 
Mai 1973. 
Erhebungsbereich : Rinder, die in landwirtschaftli-
chen oder oder gewerblichen Betrieben gehalten 
werden. 
Definitionen : 
a) Hausrinder einschließlich Büffel; 
b) Betriebe mit mindestens : 
— 1 Hektar LF oder 
— 1 Kuh oder 
— 3 anderen Rindern. 
Erhebungszeitpunkt: Ein Stichtag im Dezember. 
Legal basis: Council directive of 15 May 1973. 
Field of survey: cattle on agricultural or industrial 
holdings. 
Definitions: 
a) domestic cattle Including buffaloes; 
b) holdings with at least: 
— 1 hectare agricultural area in use or 
— 1 cow or 
— 3 other cattle. 
Survey date: a fixed day in December. 
Art der Erhebung: Vollerhebung oder Stichprobe 
mit Zufallsauswahl. 
Method of survey: complete census or random 
sample survey. 
Schweineerhebung 
(Tabellen C 12 und C 13) 
Pig Survey 
(Tables C 12 and C 13) 
Rechtsgrundlage : Richtlinien des Rates : 
a) vom 27. März 1968; 
b) vom 31. Juli 1972. 
Erhebungsbereich: Schweine, die in landwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieben gehal-
ten werden. 
Definitionen : 
a) Hausschweine; 
b) Betriebe mit mindestens: 
— 1 Hektar LF oder 
— 1 Zuchtschwein oder 
— 3 anderen Schweinen. 
Erhebungszeitpunkt: Ein Stichtag Anfang Dezem-
ber. 
Art der Erhebung: Vollerhebung oder Stichprobe 
mit Zufallsauswahl. 
Legal basis: council directive: 
a) of 27 March 1968; 
b) of 31 July 1972. 
Field of survey: pigs on agricultural or industrial 
holdings. 
Definitions: 
a) domestic pigs; 
b) holdings with at least: 
— 1 hectare agricultural area in use or 
— 1 breeding pig or 
— 3 other pigs. 
Survey date: a fixed day at the beginning of 
December. 
Method of survey: complete census or random 
sample survey. 
') Ergebnisse nach Tierkategorien werden gege-
ben : 
— für Rinder auf der Seite 104; 
— für Schweine auf der Seite 105. 
!) Von der Möglichkeit, die Ergebnisse nach 
Bestandsklassen nationalen Erhebungen zu 
entnehmen, haben Gebrauch gemacht: BENE-
LUX (Mai 1973) und IRL (Juni 1973). 
') The results for categories of cattle are given: 
— for cattle on page 104; 
— for pigs on page 105. 
!) The following countries have taken advantage 
of the possibility of providing results according 
to the size groups of national surveys: BE-
NELUX (May 1973) and IRL (June 1973). 
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Résultats1) des enquêtes harmonisées 
sur le cheptel bovin et porcin 
par classes de grandeur de l'effectif2) 
1973 
Risultati1) delle indagini armonizzate 
sul patrimonio bovino e suinicolo per 
classi d'ampiezza dell'effettivo2) 
1973 
Enquête bovin 
(Tab leauxC 1 0 e t C 11) 
Indagine patrimonio bovino 
(Tabelle C 10e C 11) 
Base j u r i d i que : Directive du Consei l du 15 ma i 
1973. 
Champ d 'obse rva t i on : Bovins existants dans les 
explo i ta t ions de type agr icole ou indust ie l . 
Base g iu r i d i ca : Dirett iva del Consig l io del 
15 magg io 1973. 
Campo di osservaz ione : Bov in i esistent i nelle 
aziende di t ipo agr ico lo o industr ia le . 
Déf in i t ions : 
a) An imaux de l 'espèce bovine domes t i que , γ 
compr is les buf f les; 
b) Explo i tat ions ayant au mo ins : 
— 1 hectare de SAU ou 
— 1 vache ou 
— 3 autres bov ins. 
Date de ré férence: Un jour au cours de décem­
bre. 
Type d ' enquê te : Enquête exhaust ive ou par son­
dage aléatoire. 
Def in iz ioni : 
a) An ima l i del la specie bov ina domest ica , inclusi 
i bu fa l i n i ; 
b) Aziende che d i spongono a l m e n o : 
— di 1 ettaro d i SAU o 
— di 1 vacca o 
— di 3 altr i bov in i . 
Data d i r i fe r imento : Uno dei g io rn i di d icembre . 
Tipo de l l ' i ndag ine : Cens imento comp le to o per 
sondagg io aleator io. 
Enquête porcin 
(Tab leauxC 12 et C 13) 
Indagine patrimonio suino 
(Tabelle C 12 e C 13) 
Base jur id ique : Direct ives du Conseil : 
a) du 27 mars 1968; 
b) du 31 jui l let 1972. 
Champ d 'obse rva t i on : Porcs existants dans les 
explo i ta t ions de type agr icole ou indust r ie l . 
Base giur id ica : Dirett ive del Consig l io : 
a) del 27 marzo 1968; 
b) del 31 lugl io 1972. 
Campo di osservazione : Su in i esistent i nelle 
aziende di t ipo agr ico lo o industr ia le . 
Déf in i t ions : 
a) An imaux de l'espèce porc ine domes t i que ; 
b) Explo i tat ions ayant au mo ins : 
— 1 ha de SAU ou 
— 1 porc reproducteur 
— 3 autres porc ins. 
Date de ré férence: Un jour au début de décem­
bre. 
Type d 'enquê te : Enquête exhaust ive ou par son­
dage aléatoire. 
Def in iz ioni : 
a) An ima l i del la specie suina domes t i ca ; 
b) Aziende che d i spongono a l m e n o : 
— di 1 et taro di SAU 
— di 1 su ino da r iproduz ione 
— di 3 altr i su in i . 
Data di r i fe r imento : Inizio del mese dì d i cembre . 
T ipo de l l ' i ndag ine : Cens imento comp le to o per 
sondagg io a leator io. 
') Des résultats par catégor ies d 'an imaux sont 
donnés : 
— pour les bov ins à la page 104; 
— pour les porcir.s à la page 105. 
?) La possibi l i té de t r e r les résultats par classes 
de grandeur de l'effectif des enquêtes nat iona­
les a été uti l isé par : BENELUX (mai 1973) et 
Ir lande ( juin 1973). 
') I r isul tat i per categor ie dì an imal i sono dat i . 
— per i bov in i alla pagina 104; 
— per i suini alla pagina 105. 
2) La possibi l i tà di es t rane i r isul tat i per classi 
d 'ampiezza del l 'e f fe t t ivo del le indag in i nazio­
nali sono stati uti l izzati dal : BENELUX (magg io 
1973} e Ir landa (gennaio 1973). 
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C 10. Rinderhalter nach Bestandsgrößenklassen 
im Dezember 1973 
C 10. Cattle holders by size groups of herd 
in December 1973 
Halter 
mit 
Tieren 
Deutsch­
land (BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Anzahl der Halter 
Anzahl (1000) 
Nombre des detenteurs 
Nombre (1000) 
1 - 4 
5- 9 
10- 19 
20- 29 
3 0 - 39 
4 0 - 49 
50- 59 
60- 99 
¡» 100 
Insgesamt 
S28 
588 
658 
379 
252 
165 
115 
197 
106 
3 288 
778 
519 
554 
310 
202 
129 
86 
136 
45 
2 759 
135 
136 
169 
108 
66 
39 
22 
28 
7 
710 
138 
146 
213 
132 
92 
59 
42 
68 
23 
913 
483 
214 
132 
37 
16 
8 
6 
10 
6 
912 
5 
10 
IB 
15 
15 
13 
10 
20 
7 
113 
17 
13 
22 
18 
13 
10 
6 
10 
2 
111 
15 
20 
28 
21 
17 
15 
14 
35 
48 
213 
27 
41 
59 
33 
21 
13 
9 
16 
10 
229 
8 
8 
17 
15 
12 
a 
6 
10 
3 
87 
1 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
4 
9 
19 
29 
39 
49 
59 
99 
a 100 
Insg 'samt 
25,2 
17,9 
20,0 
11.5 
7,7 
5,0 
3.5 
6.0 
3,2 
100.0 
28,2 
18.8 
20.1 
11.3 
7,3 
4,7 
3,1 
4,9 
1,6 
100,0 
19.1 
19.2 
23.8 
15.2 
9,3 
5,4 
3,1 
4.0 
0,9 
100.0 
15.1 
16,0 
23,3 
14,5 
10,1 
6,5 
4,6 
7,4 
2,5 
100,0 
53,1 
23,4 
14,4 
4.0 
1,8 
0,9 
0.7 
1.0 
0.7 
100.0 
4,5 
8.5 
15,6 
13.7 
12,9 
11,2 
9.1 
17.9 
6.6 
100.0 
15.3 
11,7 
19,9 
16,2 
11,7 
9.0 
5.4 
9,0 
1.8 
100,0 
7,1 
9,4 
13.1 
9.9 
8.0 
7.0 
6,6 
16,4 
22,5 
100,0 
11,7 
18,1 
25,9 
14,6 
9.2 
5.8 
3,7 
7,1 
3.9 
100,0 
8.9 
9.6 
19,4 
17,4 
13,4 
9,7 
6,8 
11,1 
3.7 
100.0 
in % kumuliert 
25.2 
43.1 
63.1 
74.6 
82,3 
87.3 
90,8 
96,8 
100.0 
28.2 
47,0 
67,1 
78.4 
85.7 
90.4 
93,5 
98.4 
100,0 
19.1 
38.3 
62.1 
77,3 
86.6 
92.0 
95.1 
99.1 
100,0 
15,1 
31,1 
54,4 
68,9 
79.0 
85.5 
90.1 
97,5 
100.0 
53.1 
76,5 
90,8 
94,8 
96,6 
97,5 
98,2 
99,3 
100,0 
4.5 
13,0 
28,6 
42.3 
55.2 
66,4 
75.5 
93.4 
100.0 
e 
15,3 
27,0 
46,9 
63,1 
74,8 
83,8 
89,2 
98,2 
100,0 
n % cumulé 
7,1 
16,6 
29,9 
40.0 
48,2 
55,1 
61,7 
77,9 
100.0 
11.7 
29.8 
44,7 
70,3 
79,5 
85,3 
89,0 
96,1 
100,0 
18,5 
37.9 
55,3 
68,7 
78,4 
85,2 
96.3 
100.0 
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C 10. Détenteurs de bovins par classes de grandeur 
de l'effectif en décembre 1973 
C 10. Detentori di bovini per classi d'ampiezza 
dell'effettivo in dicembre 1973 
EUR­9 
2 100 
3 966 
9 117 
9 109 
8 603 
7 249 
6 229 
14 747 
17 885 
79 005 
2,7 
5,0 
11.5 
11,5 
10,9 
9,2 
7.9 
18,7 
22,6 
100,0 
2,7 
7,7 
19.2 
30.7 
41,6 
50,8 
58,7 
77,4 
100,0 
EUR­6 
A 
1 959 
3 484 
7 648 
7415 
6 887 
5 640 
4 672 
10 095 
7 061 
54 861 
3,6 
6,4 
13,9 
13,5 
12,5 
10,3 
8,5 
18,4 
12.9 
100.0 
3.6 
10,0 
23,9 
37,4 
49,9 
60,2 
68,7 
87,1 
100,0 
Deutsch­
land (BRI 
RINDER 
France 
izahl der Rinder 
Anzahl (1 0001 
358 
930 
2 382 
2 595 
2 243 
1 697 
1 192 
2 077 
886 
14 360 
in % 
2.5 
6.5 
16.6 
18,1 
15.6 
11.8 
8,3 
14,5 
6,1 
100,0 
π % kumulie 
2,5 
9,0 
25.6 
43,7 
59,3 
71.1 
79,4 
93,9 
100,0 
356 
1 004 
3 001 
3 182 
3 149 
2 596 
2 251 
5 072 
3 338 
23 949 
1,5 
4,2 
12,6 
13,3 
13,1 
10.8 
9.4 
21,2 
13,9 
100,0 
rl 
1.5 
5,7 
18.3 
31.6 
44.7 
55,5 
64,9 
86.1 
100.0 
Italia 
1 184 
1 389 
1 707 
844 
545 
375 
325 
710 
1 328 
8 407 
14,1 
16,5 
20,3 
10,0 
6,5 
4,5 
3,9 
8,4 
15,8 
100,0 
14,1 
30,6 
50,9 
60,9 
67,4 
71,9 
75,8 
84.2 
100,0 
Nederland 
14 
68 
253 
379 
502 
562 
560 
1 521 
1 119 
4 978 
0,3 
1.4 
5,1 
7,6 
10,1 
11,3 
11,2 
30,5 
22,5 
100.0 
0,3 
1,7 
6.8 
14,4 
24,5 
35,8 
47,0 
77,5 
100,0 
UEBL/ 
BLEU 
47 
93 
305 
415 
448 
410 
344 
715 
390 
3 167 
1,5 
2.9 
9.6 
13.1 
14,2 
12,9 
10,9 
22,6 
12,3 
100.0 
1.5 
4.4 
14.0 
27,1 
41,3 
54,2 
65,1 
87,7 
100,0 
United 
Kingdom Ireland 
BOVINS 
Danmark 
Nombre de bovins 
Nombre 11 000) 
44 
139 
400 
524 
597 
650 
776 
2 698 
8 954 
14 782 
78 
285 
823 
800 
718 
586 
459 
1 228 
1 429 
6 406 
en % 
0,3 
0,9 
2,7 
3,5 
4,0 
4,4 
5,3 
18,3 
60,6 
100,0 
1,1 
4,5 
12,9 
12,5 
11.2 
9,1 
7,2 
19,2 
22,3 
100,0 
en % cumulé 
0,3 
1,2 
3,9 
7,4 
11,4 
15,8 
21,1 
39,4 
100,0 
1,1 
5,6 
18,5 
31,0 
42,2 
51,3 
56,5 
77,7 
100,0 
19 
58 
246 
370 
401 
373 
322 
726 
441 
2 956 
0,7 
2.0 
8,3 
12.5 
13.6 
12,6 
10,9 
24,5 
14.9 
Total 
0.7 
2.7 
11.0 
23.5 
37,1 
49,7 
60,6 
85,1. 
100.0 
Détenteurs 
avec 
animaux 
1 ­ 4 
5­ 9 
10­ 19 
20­ 29 
3 0 ­ 39 
4 0 ­ 49 
50­ 59 
60­ 99 
ï 100 
Total 
1 ­ 4 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
9 
19 
29 
39 
49 
59 
99 
a 100 
1 ­ 4 
1 et 
9 
19 
­ 29 
39 
­ 49 
­ 59 
­ 99 
plus 
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C 11. Milchkuhhalter nach Bestandsgrößenklassen 
¡m Dezember 1973 
C 11. Dairy cow holders by size groups of herd 
In December 1973 
Deutsch­
land (BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
MILCHKÜHE 
Anzahl der Halter 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15- 19 
2 0 - 2 9 
3 0 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 5 9 
s> 60 
Insgesamt 
979 
554 
352 
201 
192 
71 
I 
1 83 
I 
2 432 
Anzahl (100 
888 
505 
309 
174 
156 
51 
41 
2 124 
» 
221 
194 
110 
52 
39 
10 
3 
1 
0 
630 
197 
175 
136 
86 
71 
20 
8 
2 
2 
697 
436 
100 
31 
12 
14 
5 
2 
2 
5 
607 
12 
13 
13 
13 
21 
13 
7 
4 
4 
100 
VACHES LAITIÈRES 
Nombre de détenteurs 
Nombre {10001 
11 
8 
9 
7 
13 
11 
B 
70 
26 
17 
9 
12 
5 
2 
10 
15 
17 
11 
11 
4 
2 
1 - 4 
5- 9 
10 -14 
15 -19 
2 0 - 2 9 
3 0 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 5 9 
» 60 
insgesamt 
40.3 
22.8 
14,5 
8,2 
7,9 
2,9 
I 3.4 
I 100.0 
41.8 
23,8 
14,5 
8,2 
7.4 
2,4 
1,9 
100,0 
35,0 
30.8 
17,4 
8,3 
6,3 
1.6 
0.4 
0.1 
0,1 
100.0 
28.3 
25,1 
19,6 
12,3 
10,2 
2.8 
1.1 
0,3 
0,3 
100,0 
72,0 
16,4 
5,0 
2,0 
2,3 
0,8 
0,4 
0,3 
0,8 
100,0 
12,3 
12.5 
13.4 
12,9 
21.2 
12.9 
7,2 
3.7 
3.9 
100.0 
24,5 
25.6 
21.1 
12.2 
12,2 
3,3 
I 
1 1 - 1 
I 
100.0 
12,4 
8.6 
9.6 
7.8 
14.2 
11.4 
9.0 
6.7 
20.3 
100.0 
48,6 
18,0 
11,8 
6.6 
8,0 
3.4 
1.7 
1 < * 
100.0 
14,9 
20.8 
23,3 
15,7 
15.2 
5.9 
2,4 
0.9 
0,9 
100,0 
1 · 4 
1 - 9 
1 - 14 
1 -19 
1 -29 
1 -33 
1 -49 
1 -59 
und mehr 
40.3 
63,1 
77.6 
85.8 
93,7 
96,6 
100,0 
n % kumuliert 
41,8 
65,6 
80,1 
88,3 
95,7 
98,1 
100,0 
35.0 
65.8 
83.2 
91.5 
97.8 
99.4 
99.8 
99.9 
100,0 
28,3 
53,4 
73,0 
85,3 
95.5 
98.3 
99.4 
99,7 
100,0 
72,0 
88,4 
93,4 
95,4 
97,7 
98,5 
98,9 
99,2 
100,0 
12,3 
24,8 
38.2 
51,1 
72,3 
85,2 
92,4 
96,1 
100,0 
24,5 
50,1 
71,2 
83,4 
95,6 
98,9 
100,0 
in % cumulé 
12.4 
21,0 
30,6 
38,4 
52,6 
64,0 
73,0 
79,7 
100,0 
48,6 
66.6 
7B.4 
85.0 
93.0 
96,4 
98,1 
100,0 
14,9 
35,7 
59,0 
74,7 
69.9 
95.8 
98.2 
99,1 
100.0 
88 
Détenteurs de vaches laitières 
par classes de grandeur de l'effectif 
en décembre 1973 
C i l . Detentor i di vacche da latte 
per classi d'ampiezza dell 'effettivo 
in dicembre 1973 
Deutsch-
land (BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Détenteurs 
avec 
animaux 
MILCHKÜHE VACHES LAITIERES 
Anzahl der Milchkühe Nombre de vaches laitières 
2 181 
3 665 
4 082 
3 360 
4 449 
2 358 
1 462 
3 976 
25 533 
1 989 
3 329 
3 578 
2 892 
3 606 
1 695 
917 
I 487 
I 1 050 
19 543 
Anzahl (1 OOC 
564 
1 310 
1 277 
869 
914 
328 
117 
44 
63 
I 
481 
1 207 
1 611 
1 434 
1 653 
658 
334 
118 
187 
Nombre (10001 
860 
571 I 
315 
191 ¡ 
284 ; 
153 ! 
100 ! 
101 
476 
31 
87 
160 
218 
507 
435 
313 
201 
303 
53 
154 
215 
180 
248 
121 
53 
23 
21 
23 
55 
106 
123 
317 
359 
367 
334 
1 831 
145 
174 
198 
156 
267 
160 
102 
74 
107 
200 
189 
259 
144 
76 
35 
52 
1 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
4 
9 
14 
19 
79 
39 
49 
59 
60 
3 515 
8.5 
144 
16.0 
13.2 
17.4 
9,2 
10.2 
17,0 
18,3 
14.8 
18,4 
8,7 
4,7 
2.5 
5.4 
10.3 
23,9 
23,3 
15,8 
16.7 
6,0 
2,1 
0,8 
1.1 
6.3 
15.7 
21.0 
4,3 
1.5 
2,4 
28.2 
18.7 
10.3 
6,3 
7,3 
5.0 
3.3 
3,8 
7,1 
9,7 
22,5 
19.2 
13,9 
8,9 
13,5 
5.0 
14,4 
20,1 
16,8 
23,2 
11.3 
5.0 
2.2 
2,0 
0,6 
1,6 
3,0 
3,5 
9,0 
10.2 
10,5 
9,5 
52,1 
10,4 
12,5 
14,3 
11,2 
19,3 
11,6 
7.3 
9,8 
18,4 
17,4 
23,8 
13,3 
7,0 
3,2 
4,8 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
9 
14 
19 
29 
39 
49 
59 
60 
100.0 100.0 100.0 
8.5 
22.9 
38.9 
52,1 
69.5 
78.7 
84,4 
100.0 
10,2 
27,2 
45,5 
60,3 
78,7 
87,4 
92.1 
94.6 
100.0 
n % kumuliert 
10.3 
34,2 
57,5 
73.3 
90,0 
96,0 
98,1 
98,9 
100,0 
6,3 
22,0 
43,0 
61,7 
83,2 
91,8 
96.1 
97,6 
100.0 
28.2 
46.9 
57.2 
63,5 
72,8 
77,8 
81,1 
84,4 
100,0 
1.4 
5,2 
12,3 
22.0 
44,5 
63,7 
77,6 
86,5 
100,0 
5,0 
19,4 
39,5 
56,3 
79,5 
90,8 
95,8 
98,0 
100.0 
en % cumulé 
0.6 
2.2 
5,2 
8,7 
17,7 
27,9 
38.4 
47.9 
100.0 
10,4 
22,9 
37,2 
48,4 
67,7 
79,3 
86,6 
100,0 
2,3 
12,1 
30,5 
47,9 
71,7 
85,0 
92,0 
95.2 
100,0 
1 - 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 et 
9 
14 
19 
29 
39 
49 
69 
Jlus 
89 
C 12. Schweinehalter nach Bestandsgrößenklassen 
Im Dezember 1973 
C 12. Pig holders by size groups of herd 
In December 1973 
Halter 
mi t 
Tieren 
Deutsch­
land (BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Anzahl der Halter Nombre de détenteurs 
Anzahl (1000) Nombre (1 000) 
1 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
2 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
s 1000 
Insge samt 
1 355 
572 
265 
302 
155 
156 
2 805 
1 337 
54Θ 
238 
255 
117 
66 
30 
12 
2 
2 605 
180 
240 
118 
137 
62 
29 
10 
3 
0 
779 
254 
132 
56 
54 
22 
14 
7 
3 
1 
543 
890 
158 
49 
36 
β 
4 
2 
2 
1 
1 150 
3 
5 
6 
13 
14 
12 
7 
2 
0' 
62 
10 
13 
9 
15 
11 
7 
4 
2 
0' 
71 
7 
Β 
9 
13 
10 
8 
5 
4 
1 
65 
8 
8 
7 
6 
2 
32 
3 
Β 
11 
28 
26 
18 
7 
2 
0' 
103 
1 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
2 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
­ 1 000 
Insge samt 
48.3 
20,4 
9,5 
10,8 
5,5 
I 
5,5 
I 100,0 
51,3 
21,0 
9.1 
9.8 
4,5 
2,5 
1,2 
0,5 
0,1 
100.0 
23,2 
30,8 
15.2 
17.6 
7.9 
3.7 
1.3 
0.3 
0.0 
100,0 
46,8 
24,4 
10,3 
10,0 
4,0 
2,5 
1,3 
0,6 
0,1 
100.0 
77.4 
13.7 
4,3 
3,1 
0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0.1 
100,0 
5,0 
8,6 
9,7 
21,3 
21,8 
19.5 
10.5 
3.3 
0,3 
100.0 
14.1 
18.3 
12,7 
21,1 
15,5 
9,9 
5,6 
2,6 
0,0 
100.0 
10,3 
12,7 
13,8 
20,3 
14,9 
11,5 
8,2 
6,1 
2,2 
100,0 
24,0 
24,0 
24,0 
18,7 
5,3 
4,0 
100,0 
2,8 
7,5 
10.9 
27.5 
25,5 
17,0 
7,1 
1.6 
0.1 
100.0 
9 
19 
49 
99 
1 ­199 
1 ­399 
­999 
I und mehr 
in % kumuliert 
48.3 
68.7 
78.2 
89,0 
94,5 
00,0 
51.3 
72.3 
81,4 
91.2 
95.7 
98.2 
99.4 
99,9 
100,0 
23,2 
54,0 
69,2 
86.8 
94,7 
98.4 
99.7 
100,0 
46.8 
71,2 
81,5 
91.5 
95.5 
98.0 
99.3 
99.9 
100,0 
77,4 
91,1 
95,4 
98,5 
99,2 
99,5 
99.7 
99.9 
100,0 
5,0 
13.6 
23.3 
44.6 
66.4 
85,9 
96,4 
99.7 
100,0 
en % cumulé 
14,1 
32,4 
45.1 
66.2 
81.7 
91.6 
97.2 
100,0 
10,3 
23,0 
36,8 
57,1 
72,0 
83,5 
91,7 
97,8 
100,0 
24,0 
48,0 
72,0 
90,7 
95,0 
100.0 
2.8 
10,3 
21,2 
48,7 
74,2 
91,2 
98,3 
99,9 
100,0 
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C 12. Détenteurs de porcins 
par classes de grandeur de l'effectif 
en décembre 1973 
C 12. Detentori di suini 
per classi d'ampiezza dell'effettivo 
in dicembre 1973 
EUR-9 EUR-6 Deutsch-landlBRI 
SCHWEINE 
France 
Anzahl der Schweine 
1 858 1 831 
2 787 2 656 
3 674 3 286 
9 491 
10 693 
41 357 
7 937 
8 019 
I 9 077 
8 208 
6 489 
3 694 
69 860 51 197 
2.7 3.6 
4.0 5.2 
5.2 6.4 
13,6 ; 15.5 
15,3 ; 15,7 
59.2 
17,7 
16,0 
12.7 
7.2 
100.0 100,0 
2.7 ι 3.6 
6.7 
11.9 
25.5 
40.8 
100.0 
8.8 
15.2 
30,7 
46,4 
64,1 
80,1 
92,8 
100.0 
Anzahl (1000) 
298 
1 226 
1 635 
4 267 
4 257 
3 971 
2 810 
1 567 
363 
20 394 
i n % 
1.5 
6.0 
8.0 
20,9 
20,9 
19,4 
13,8 
7.7 
1.8 
100,0 
n % kumulie 
1.5 
7.5 
15,5 
36,4 
57,3 
76,7 
90.5 
98,2 
100,0 
374 
640 
776 
1 654 
1 514 
1 883 
2 046 
1 802 
765 
11 454 
3,3 
5.6 
6.8 
14.4 
13.2 
16,4 
17,9 
15,7 
6,7 
100,0 
t 
3.3 
8.9 
15,7 
30,1 
43.3 
59.7 
77.6 
93,3 
100,0 
Italia 
1 138 
698 
659 
1 065 
517 
537 
621 
1 118 
1 848 
8 201 
13,9 
8,6 
8,0 
13,0 
6,3 
6,5 
7,6 
13.6 
22.5 
100.0 
13.9 
22.5 
30.5 
43,5 
49,8 
56,3 
63,9 
77,5 
100,0 
Nederland 
5 
21 
86 
439 
968 
1 695 
1 769 
1 143 
291 
6 425 
0,1 
0.5 
1.3 
6.8 
15.1 
26,4 
27,5 
17,8 
4.5 
100.0 
0.1 
0.6 
1.9 
8.7 
23.8 
50.2 
77,7 
95,5 
100,0 
UEBL/ 
BLEU 
16 
63 
130 
512 
763 
991 
962 
859 
427 
4 723 
0,3 
1,3 
2,8 
10,8 
16,2 
21,0 
20,4 
18.2 
9.0 
100,0 
0,3 
1,6 
4,4 
15,2 
31,4 
52,4 
72,8 
91,0 
100,0 
United 
Kingdom Ireland 
PORCS 
Danmark 
Détenteurs 
avec 
animaux 
Nombre de porcs 
Nombre (1 OOOI 
10 
46 
125 
432 
694 
1 069 
1 510 
2 463 
2 866 
9 215 
12 
40 
104 
176 
116 
586 
1 034 
Β Π % 
0.1 1,1 
0,5 
1,4 
4,7 
7.5 
11,6 
16,4 
26,7 
31,1 
100,0 
3,9 
10,1 
17,0 
11,2 
56,7 
100,0 
en % cumulé 
0,1 
0,6 
2,0 
6,7 
14,2 
25.8 
42,2 
69,9 
100,0 
1,1 
5,0 
15,1 
32,1 
43,3 
100,0 
5 
45 
159 
946 
1 864 
i 2 396 
1 964 
899 
I 136 
8 414 
1 - 2 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
• 9 
- 19 
- 49 
- 99 
- 199 
399 
-999 
1000 
Total 
0,1 1 - 2 
0.5 
1,9 
11,2 
22,2 
28,5 
23,3 
I 10,7 
Ι '·6 
100,0 
3 
10 
20 
50 
100 
200 
400 
- 9 
- 19 
- 49 
99 
• 199 
399 
999 
1000 
Total 
0,1 
0,6 
2,5 
13,7 
35,9 
64,4 
87,7 
98,4 
100,0 
1 - 2 
1 el 
9 
19 
49 
99 
199 
399 
999 
plus 
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C 13. Zuchtsauenhalter nach Bestandsgrößenklassen 
lm Dezember 1973 
C 13. Sow holders by size groups of herd 
in December 1973 
Halter 
Tieren 
1 
2 
3 ­ 4 
5­ 9 
1 0 ­ 1 9 
2 0 ­ 4 9 
5 0 ­ 9 9 
3 100 
Insgesamt 
1 
2 
3 ­ 4 
5 ­ 9 
10­ 19 
2 0 ­ 4 9 
505 99 
a 100 
Insgesamt 
1 
1 ­ 2 
1 ­ 4 
1 ­ 9 
1 ­ 19 
1 ­49 
1 ­99 
1 und mehr 
EUR­9 EUR­6 Deutsch­land (BRI 
ZUCHTSAUEN'! 
Anzahl der Halter 
Anzahl (1 0001 
j 355 
167 
165 
114 
1 93 
1 
894 
316 
141 
131 
86 
52 
10 
3 
739 
60 
56 
63 
60 
40 
21 
3 
0 ' 
303 
i n % 
} 39,7 
18,7 
18,5 
12,7 
1 10.4 
1 
100,0 
42.8 
19.1 
17.7 
11.6 
7.0 
1.4 
0,4 
100,0 
19,8 
18.4 
20.7 
20,0 
13,2 
6,9 
0,9 
0,1 
100,0 
in % kumuliert 
l 39,7 
58,4 
76,9 
89.6 
100.0 
42,8 
61,9 
79,6 
91,2 
98.2 
99.6 
100.0 
19,8 
38.2 
58.9 
78.9 
92.1 
99,0 
99.9 
100.0 
France 
} 72 
38 
34 
IB 
12 
2 
1 
177 
l 40.7 
21.6 
19.4 
10,1 
6.5 
1.4 
0,3 
100.0 
} 40,7 
62,3 
81.7 
91.8 
98.3 
99,7 
100,0 
Italia 
81 
38 
25 
18 
10 
2 
1 
1 
176 
45.8 
21.6 
14.1 
10,2 
5,9 
1.3 
0.5 
0.6 
100,0 
45,8 
67,4 
81,5 
91,7 
97,6 
98.9 
99.4 
100,0 
Nederland 
I 2 
7 
7 
7 
9 
3 
1 
36 
I ··' 
18,6 
18,6 
20.3 
25.6 
8.8 
2.0 
100.0 
Ι ·■' 
24,7 
43.3 
63.6 
89.2 
98.0 
100.0 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
TRUIES') 
Ireland 
Nombre da détenteurs 
Nombre (1 000) 
3 
4 
8 
12 
11 
8 
1 
0 
47 
7 
6 
8 
9 
8 
7 
3 
2 
50 
en % 
6,4 
8,5 
17,0 
25,5 
23,5 
17,0 
2,1 
0,0 
100,0 
13.5 
11.1 
15,7 
18.3 
16.3 
14,0 
6,6 
4,5 
100,0 
en % cumule 
6.4 
14.9 
31.9 
57,4 
80,9 
97,9 
97,9 
100,0 
13,5 
24.6 
40,3 
58,6 
74.9 
88.9 
95.5 
100.0 
8 
7 
6 
3 
1 
I 
1 
I 
26 
29.2 
25.8 
23.5 
13,6 
5,3 
I 
2,6 
1 
100,0 
29.2 
55.0 
78.5 
92,1 
97.4 
100,0 
Danmark 
5 
6 
12 
22 
19 
12 
2 
1 
79 
5,9 
7,8 
15,5 
27,2 
24,6 
15,6 
2,9 
0,5 
100.0 
5,9 
13.7 
29.2 
56,4 
81,0 
96,6 
99,5 
100,0 
'I Von 50 kg und mehr Lebendgewicht 
92 
') D'un poids vif de ■ 50 kg 
C 13. Détenteurs de truies 
par classes de grandeur de l'effectif 
en décembre 1973 
C 13. Detentori dl scrofe 
per classi d'ampiezza dell'effettivo 
in dicembre 1973 
Deutsch­
land (BRI 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Détenteurs 
avec 
animaux 
504 
565 
1 088 
1 536 
4 247 
ZUCHTSAUEN I 
Anzahl der Zuchtsauen 
Anzahl (1 000) 
447 
474 
858 
1 144 
1 527 
697 
512 
60 
112 
214 
395 
533 
592 
179 
51 
129 
225 
238 
354 
162 
81 
76 
84 
117 
124 
69 
60 
223 
20 
45 
101 
287 
211 
113 
76 
148 
225 
85 
TRUIES') 
Nombre de truies 
Nombre (1000) 
62 
113 
217 
231 
444 
5 
12 
43 
145 
261 
360 
153 
3­ 4 
5­ 9 
10­ 19 
20­49 
50­99 
» 100 
5 659 2 136 I 
6.4 
7,1 
13.7 
19,3 
53,5 
100,0 
7,9 
8,4 
15,2 
20,2 
27,0 
12,3 
9,0 
100,0 
in % 
I 2 · 8 
I 5.2 10.0 
18.5 
24.9 
27.8 
8,4 
2,4 
100.0 
π % kumulle 
8.1 
9.9 
17,3 
18,4 
27,3 
12.5 
6,5 
100,0 
rt 
I 9,7 
1 9,1 
10,1 
14,0 
14,9 
8,3 
7,2 
26,7 
100,0 
° · 3 . 2.5 
5.8 
13.0 
36.9 
27,0 
19,5 
100,0 
1 0,5 
1 1.3 
4,4 
12,4 
24,1 
36,7 
13.9 
6,7 
100,0 
0,6 
1,0 
2.5 
5,5 
10,1 
19,5 
20.8 
40,0 
100,0 
en % 
6,1 
10,8 
16,4 
18,2 
14,4 
34.1 
100.0 
i n % cumulé 
0.4 
1,2 
4,1 
13,9 
25,0 
I 34,6 
( 14,7 
1 6 · 1 
100.0 
1 
2 
3 ­ 4 
5 ­ 9 
1 0 ­ 1 9 
2 0 ­ 4 9 
5 0 ­ 9 9 
» 100 
Total 
6.4 
13.5 
27.2 
46.5 
00.0 
7.9 
16.3 
31,5 
51,7 
78,7 
91,0 
100,0 
2,8 
8.0 
18.0 
36.5 
61.4 
89.2 
97.6 
00.0 
8.1 
18.0 
35,3 
53,7 
81,0 
93.5 
100.0 
I 9.7 
1 18,8 
28,9 
42,9 
57,8 
66,1 
73,3 
100,0 
0,3 
2,8 
8,6 
21,6 
58,5 
85,5 
100.0 
ƒ 0,5 
1 1.8 
6.2 
18,6 
42,7 
79,4 
93,3 
100,0 
0.6 
1.6 
4.1 
9.6 
19.7 
39,2 
60,0 
100,0 
6.1 
16,9 
33,3 
51,5 
65,9 
100,0 
0.4 
1,6 
5.7 
19.6 
44,6 
79,2 
93,9 
100,0 
1 
1 - 2 
1 - 4 
1 - 9 
1 - 19 
1 -49 
1 -99 
1 et plu 
) Von 50 kg und mehr Lebendgewicht. ') D'un poids vif de > 50 kg. 
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Teil/Part D 
Erzeugung 
Production 
Partie/Parte D 
Production 
Produzione 

D 1. Aufteilung der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Breakdown of agricultural used area 
D 1. Répartition de la superficie agricole utilisée 
Ripartizione della superficie agraria coltivata 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)1) 
Neder-
land 
Belgi-
que/ Luxem-bourg 
United 
Kingdom 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche / 
Agricultural used area 
Superficie agricole utilisée / 
Superficie agraria coltivata 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
98 749 
100112 
99 395 
97 385 
93 688 
71 370 
72 892 
71 996 
70 161 
67 188 
14 234 
14 345 
14 121 
13 644 
13 429 
33 312 
34 371 
34 159 
33 115 
32 471 
19 537 
20 004 
19 593 
19 407 
17 478 
2 344 
2 311 
2 303 
2 239 
2 110 
1 799 
1 722 
1 685 
1 621 
1 568 
144 
140 
136 
136 
133 
19 524 
19 374 
19 709 
19 414 
18 683 
4 688 
4 717 
4 619 
4 803 
4 841* 
3 167 
3 129 
3 072 
3 006 
2 976 
Acker- und Gartenland / Arable land Terres arables / Seminativi 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
53 105 
53 253 
52 551 
49 755 
46 891 
41 827 
42 291 
41 402 
38 773 
35 930 
8 463 
8 498 
8 227 
7 866 
7 878 
19 137 
19 364 
19 326 
17 549 
17 101 
12 149 
12 398 
11 920 
11 563 
9 271 
1 009 
992 
947 
872 
803 
987 
963 
912 
856 
815 
7 290 
6 964 
7 257 
7 300 
7 086 
1 300 
1 254 
1 166 
999 
1 234' 
2 688 
2 744 
2 726 
2 683 
2 642 
Getreide insgesamt / Total cereals Céréales totales / Cereali totali 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
25 672 
26 312 
26 099 
26 609 
26 349 
20 627 
21 409 
20 866 
20 746 
20 486 
4 442 
4 952 
4 930 
5 087 
5 286 
8 714 
9 016 
9 128 
9 284 
9 789 
6 391 
6 334 
5 769 
5 422 
4 623· 
495 
518 
490 
420 
293 
533 
536 
501 
486 
452 
53 
52 
48 
48 
43 
3 350 
3 030 
3 261 
3 811 
3 752 
448 
481 
403 
363 
345 
1 277 
1 392 
1 570 
1 689 
1 766 
Weizen /Whea t Blé / Frumento 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
11 402 
12 051 
10 799 
11 220 
Roggen / Rye1) 
1950 2 534 
1958 
1963 
1968 
1973 
2 361 
1 771 
1 368 
Gerste / Barley 
1950 3 227 
1958 
1963 
1968 
1973 
5 012 
7 126 
8 381 
Hafer / Oats') 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
7 013 
5 169 
4 410 
3 670 
10 186 
10911 
9 790 
10 055 
2 348 
2 228 
1 646 
1 325 
1 964 
3 051 
4 106 
4 539 
4 625 
3 500 
3 330 
2 857 
1 020 
1 314 
1 382 
1 464 
1 603 
1 444 
1 577 
1 198 
1 008 
769 
616 
882 
1 144 
1 330 
1 671 
1 354 
1 175 
1 193 
1 226 
1 137 
4 319 
4 615 
3 850 
4 090 
3 958 
536 
369 
248 
174 
129 
962 
1 782 
2 539 
2 781 
2 788 
2 468 
1 593 
1 472 
1 142 
883 
4 539 
4 621 
4 209 
4 126 
94 
63 
48 
38 
229 
204 
180 
152 
446 
391 
372 
292 
111 
127 
154 
138 
82 
101 
107 
90 
155 
179 
156 
85 
30 
179 
227 
204 
207 
203 
84 
95 
134 
154 
156 
178 
145 
121 
175 
145 
106 
75 
31 
91 
69 
42 
28 
17 
7 
5 
3 
2 
1 
18 
23 
19 
15 
11 
1 003 
894 
780 
978 
1 146 
148 
170 
94 
91 
56 
135 
97 
123 
Seigle / Segale') 
32 
9 
9 
4 
5 
719 
1 115 
1 908 
2 401 
2 267 
1 
1 
1 
0' 
0' 
50 
125 
174 
184 
240 
154 
123 
116 
39 
42 
Orge / Orzo 
494 
721 
938 
1 258 
1 449 
Avoine / Avena') 
596 
012 
564 
428 
332 
249 
185 
134 
88 
49 
544 
471 
381 
296 
152 
Körnermais / Grain maize 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
1 415 
1 645 
1 918 
1 415 
1 645 
1 918 13 
58 
106 
325 
590 
952 
1 022 
1 953 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. 
1 079 
1 049 
952 
807 
Mais grain / Granoturco 
Notes, voir pago / Note, vedi pagina 113. 
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D 1. noch: Auftei lung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche 
contd. : Breakdown of agricultural 
used area 
D 1. sui te: Répartition de la superficie 
agricole utilisée 
seguito : Ripartizione delle superficie 
agraria coltivata 
1 000 ha 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Übriges Getreide / Other cereals Autres céréales / Altri cereali 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
Reis / Rice 
1950 
1958 
1963 
196S 
1973 
108 74 77 82 
136 143 128 179 
207· 
108 74 77 82 
136 143 128 179 
207· 
0' 0' 0' 0' 0' 
0 0 0 0 0 
104 168 68 75 80 
11 
29 30 25 17 
4 
6 8 7 
125 114 98 154 
190· 
0' 0' 1 0' 0' 
0 0 0 0 0 
0' 0' 0' 0' O' 
0 0 0 0 0 
0' 0' 0' 0' 0' 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Riz / Riso 
0 0 0 0 0 
Hülsenfrüchte / Dried pulses Légumes secs / Leguminose da granella 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
1 167 
1 056 876 
728· 
452 
1 030 975 829 603 
364 
91 36 42 
a 26 
178 168 118 72 
49 
712 724 632 468 
277 
36 36 25 14 
9 
12 12 10 8 
3 
0' 0' 2 1 
0' 
124 72 37 113 
81 
1 1 3 3 
3 
12 7 8 10 
4 
Hackfrüchte / Root crops Plantes sarclées / Piante sarchiate 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
7 832 
7 299 
6 555 
5 255 
4 371 
5 869 
5 572 
5 126 
4 111 
3 388 
2 033 
1 898 
1 700 
1 345 
1 127 
2 801 
2 616 
2 461 
1 732 
1 368 
481 571 555 5B6 429 
302 270 232 265 279 
239 207 172 180 183 
13 10 7 4 2 
1 130 I 929 782 662 586 I 
249 211 182 144 114 
584 588 464 33B 282 
Kartoffeln / Potatoes Pommes de terre / Patate 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
3 475 
3 009 
2 715 
1 944 
1 453 
2 735 
2 483 
2 258 
1 569 
1 148 
1 154 
1 074 
925 659 481 
988 S84 834 459 315 
309 303 291 244 142 
176 140 134 149 157 
99 81 70 55 51 
8 
6 5 3 2 
500 332 311 280 225 
136 106 S3 59 48 
105 83 64 36 32 
Zuckerrüben / Sugar beets Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
1 190 
1 392 
1 337 
1 487 
1 644 
889 
1 033 
1 023 
1 189 
1 319 
193 284 301 290 352 
395 365 371 404 511 
171 237 224 302 235 
67 81 70 104 117 
63 66 57 90 104 
0' 0' 0' 0' 0' 
174 178 171 1B8 194 
24 I 34 36 26 30 I 
103 147 108 84 101 
Futterrüben / Fodder beets Betteraves fourragères / Barbabietole da foraggio 
1950 
1958 
1963 
196B 
1973 
1 741 
1 544 
1 190 870 
1 386 
1 260 960 655 
574 454 409 337 268 
848 794 739 537 331 
30 3B 39 23 
56 48 2B 12 5 
75 58 44 34 28 
5 4 2 1 0' 
242 207 148 109 9B 
6 5 3 3 
137 142 131 118 114 
Übrige Hackfrüchte / Other root crops Autres plantes sarclées / Altre piante sarchiate 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
1 228 
1 163 961 634 
687 
665 587 393 
112 87 65 58 26 
570 1 0' 
574 1 
518 1 
332 1 
211 I : 
3 2 1 0' 0' 
2 2 1 1 0' 
0' 0' 0' 0' 0' 
213 212 152 86 69 
B9 
65 58 56 33 
239 
222 164 100 35 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. Notes, voir page / Note, vedi pagina 113. 
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D 1. noch: Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche 
contd. : Breakdown of agricultural 
used area 
D 1. suite : Répartition de la superficie 
agricole utilisée 
seguito: Ripartizione della superfície 
agraria coltivata 
Jahr 
Année 
Neder­
land que/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Handelsgewächse / Industrial crops Plantes industrielles / Coltivazioni industriali 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
666 
563 
525 
607 
781· 
598 
534 
488 
562 
701· 
85 
56 
62 
80 
133 
252 
288 
255 
372 
459" 
172 
130 
98 
72 
73 
58 
32 
35 
21 
26 
31 
28 
37 
18 
10 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
40 
15 
12 
17 
24 
4 
0' 
0 
0 
0 
24 
14 
25 
27 
56 
Ölsaaten / Oilseeds Oléagineux / Semi oleaginosi 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
294 
257 
226 
390 
583 
258 
238 
200 
353 
511 
53 
34 
46 
63 
108 
152 
180 
141 
278 
364 
14 
12 
9 
5 
21 
2 
1 
0 
1 
1 
0' 
0' 
0" 
0' 
0' 
16 
6 
3 
10 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
13 
23 
27 
55 
Textilpfianzen / Textile crops Plantes textiles / Piante tessili 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
183 
110 
144 
73 
55 
160 
108 
143 
73 
55 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
44 
42 
64 
43 
40 
74 
26 
18 
5 
3 
18 
16 
27 
10 
5 
24 
24 
34 
15 
7 
0' 
0 
0 
0 
0 
16 
0' 
0' 
0' 
0' 
4 
0' 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
Tabak / Tobacco Tabac / Tabacco 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
Hopfen / Ho 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
97 
87 
74 
74 
66 
PS 
17 
19 
20 
21 
29 
29 
27 
23 
20 
20 
Houblon / Luppolo 
Übrige Handelsgewachse / Other industrial crops Autres plantes industrielles / Altre coltivazioni industriali 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
76 
90 
30 
34 
25 
12 
7· 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o' o l o o 
Gemüse / Vegetables Légumes / Legumi 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
794· 
903· 
989· 
1 030 
959· 
630· 
747· 
824· 
854 
776 
74· 
68" 
78· 
65 
64 
285 
310 
306 
288 
263 
227 
320 
367 
429 
370· 
35 
38 
53 
51 
52 
9 
11 
20 
21 
27 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
144 
142 
146 
159 
165 
Übrige Gartenbaugewächse / Other horticulture') Autres plantes horticoles / Altre coltivazioni ortive') 
1950 
1958 
1963 15· 
16 
11 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. 
13 
15 
Iti 
16 
18 
1 ι 0' 
1 0' 
1 ο­
ι I 0' 
2 I 0' 
5 
7 
8 
8 
11 
0 
0' 
0' 
0' 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 113. 
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D Ί . noch: Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche 
contd. : Breakdown of agricultural 
used area 
D 1. suite : Répartition de la superficie 
agricole utilisée 
seguito : Ripartizione della superficie 
agraria coltivata 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
Neder-
land 
Belgi-
que/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Feldrauhfutterbau / Green fodder Fourrages verts / Coltivazioni foraggere 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
12918 
14 011 
14 507 
12 796 
11 990' 
9 249 
10 145 
10444 
9 341 
8 371 
1 254 
1 008 
937 
840 
870 
5 017 
5 826 
5 989 
5 056 
4 583 
2 775 
3 092 
3 309 
3 270 
2 704 
64 
72 
67 
5B 
98 
127 
136 
130 
105 
101 
11 
12 
13 
13 
14 
2 370 
2 643 
2910 
2 428 
2 395 
592 
554 
565 
479 
761 ' 
708 
669 
589 
548 
464 
Übrige Flächen / Other areas') Autres superficies / Altre superfici*) 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
3 857 
2 930 
2B13 
Lm, 1 722' 
3 661 
2 731 
2648 
2_3S0 
1 589 
470 
466 
463 
394 
361 
1 879 
1 111 
1 030 
715 
566 
1 261 
1 106 
1 083 
1 154 
596 
11 
14 
30 
28 
29 
36 
32 
41 
38 
36 
127 
126 
102 
101 
72 
55 
58 
57 
Dauergrünland / Permanent grassland 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
40 985 
42 066 
42 057 
42 793 
41 868 
25 051 
25 951 
25 939 
26 652 
26 427 
5 624 
5 687 
5719 
5 577 
5 347 
12 279 
13 178 
13 113 
13 875 
13 760 
Prairies et pâturages permanents / Coltivazioni foraggere permanenti 
5 074 
5 053 
5 015 
5 084 
5 251 
1 252 
1 247 
1 289 
1 314 
1 267 
760 
724 
739 
735 
733 
61 
6? 
64 
68 
70 
12 090 
12 285 
12 339 
12 032 
11 519 
3 384 
3 456 
3 448 
3 801 
3 604' 
461 
371 
332 
308 
318 
Dauerkulturen / Permanent crops Cultures permanentes / Coltivazioni legnose 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
4 659 
4 794· 
4 787 
4 8421 4 931' 
4 492 
4 650 
4 656 
4 742 
4 833 
147 
166 
175 
201 
204 
1 896 
1 160 
1 700 
1 691 
1 610 
2 314 
2 553 
2 658 
2 760 
2 956 
82 
71 
67 
5B 
42 
51 
35 
34 
30 
20 
2 
2 
2 
2 
1 
144 
125 
113 
82 
78 
5 
5 
5 
3, 
3' 
18 
14 
14 
16 
16 
Obstanlagen / Fruit') Cultures fruitières / Frutta') 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
980 
1 082· 
1 123 
1 180 
934' 
819 
945 
998 
1 089 
847 
71 
74 
82 
103 
89 
230 
2B8 
253 
280 
261 
396 
489 
572 
628 
444 
72 
62 
59 
50 
36 
49 
32 
32 
27 
17 
1 
0' 
0' 
0' 
0' 
140 
120 
108 
76 
71 
5 
5 
5 
3. 
3* 
16 
12 
12 
13 
13 
Olivenanlagen / Olive growing Oliveraies / Ollveto 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
926 
959 
940 
976 
926 
959 
940 
976 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
60 
41 
34 
30 
857 
899 
899 
942 
Rebflächen / Vineyards Vignes / Vite 
1950 
1958 
1963 
1968 
1973 
2 666 
2 651 
2 642 
2 609 
2 663 
2 666 
2 651 
2 642 
2 609 
2 663 
65 
75 
80 
84 
96 
1 574 
1 458 
1 413 
1 364 
1 306 
1 026 
1 117 
1 148 
1 159 
1 260 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
Übrige Dauerkulturen / Other land under permanent crops Autres cultures permanentes / Altre coltivazioni lagnose 
950 
958 
963 
968 
973 
87 
100· 
83 
77 
76· 
81 
93 
76 
68 
66 
22 
23 
12 
12 
13 
35 
47 
39 
32 
25 
2 0 4 0 2 
3 0 ' 5 0 2 
2 0 ' 5 0 2 
2 0 ' 6 0 3 
2 I 0 ' 7 0 3 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. Notes, voir page / Note, vedi pagina 113. 
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D 2. Erträge einiger Erzeugnisse des Ackerlandes 
Yield of certain products of arable land 
D 2. Rendements de quelques produits des terres arables 
Resa di alcuni prodotti dei seminativi 
100 kg/ha 
Jahr 
Année EUR-9 
Weizen /Wheat 
1958 
1971 
1972 
1973 
22.6 
36.1 
37.3 
38.2 
EUR-6 
21.9 
35.0 
36.6 
37,5 
Deutsch-
land 
(BR)') 
28,3 
46,2 
40,6 
44,5 
France') 
20,8 
38,9 
45,7 
45,0 
Italia 
20,3 
25,6 
24,8 
24.8 
Neder-
land 
36,2 
49,7 
43,1 
52,6 
Belgi-
que/ 
België 
35.2 
45,2 
44,5 
50,0 
Luxem-
bourg 
19.0 
32.0 
31,0 
32,0 
United 
Kingdom 
30.8 
43,9 
42,4 
43,6 
Ireland Danmark 
Blé / Frumento 
20,7 I 36,2 
41.8 48.5 
39,8 ! 43,9 
39,1 44,1 
Gerste / Barley 
1958 
1971 
1972 
1973 
26.4 
36.5 
39.1 
38.8 
23.6 
34.8 
38.4 
38.7 
27.5 
38.4 
38,7 
39,6 
21,8 
33,4 
39,1 
38.9 
13.2 
20.2 
20.9 
22,5 
38,5 
37,9 
40,9 
42,5 
33,5 
39,4 
42.8 
45,9 
22.3 
33,1 
32.1 
34,1 
28.8 
37,4 
40,4 
39,7 
26.8 
42,1 
39,0 
37,2 
Orge / Orzo 
34,5 
39,8 
39,5 
37,6 
Kornermais / Grain maize Mais grain / Granoturco 
1958 
1971 
1972 
1973 
29,6 
52,3 
46,8 
55.2 
29.6 
52.3 
46.8 
55.2 
29,3 
51,1 
47,8 
54,1 
28,4 
54,5 
43,5 
54,7 
30,2 1 
48,5 
53,7 
56,3 1 
40,6 1 
34,0 1 
56.0 1 
46.0 
56.3 
40,4 
62,9 
47,9 
54,2 
Getreide insgesamt / Total cereals Céréales totales / Totale cereali 
958 
971 
972 
973 
23,9 
37,3 
38,3 
39,6 
22,8 
36,7 
37,7 
39,6 
26.6 
39.9 
38.2 
40.1 
20,5 
38,9 
41.7 
43.7 
21,4 
28,9 
29.3 
29,9 
33,4 
43,2 
39,8 
46,6 
33.0 
41.8 
42,2 
46.8 
20,1 
31,7 
30,7 
32,1 
27.9 
39.3 
40.8 
40.8 
23,8 
40,9 
38,4 
36,9 
32,1 
40,0 
39,7 
37,7 
1958 
1971 
1972 
1973 
42,6 
39.7 
31,5 
43,1 
42,6 
39.7 
31.5 
43,1 
37.2 
30.3 
18,5 
33,6 
43,7 
40,8 
32.8 
43,9 
Kartoffeln / Potatoes Pommes de terre / Patate 
1958 
1971 
1972 
1973 
175 
260 
269 
268 
175 
255 
269 
262 
213 
274 
299 
285 
144 
242 
239 
231 
96 
137 
152 
162 
272 
373 
375 
368 
237 
325 
301 
282 
161 
301 
325 
300 
171 
288 
276 
294 
177 
277 
243 
279 
188 
233 
241 
236 
Zuckerrüben / Sugar beets Betteraves sucriéres / Barbabietole da zucchero 
1958 
1971 
1972 
1973 
362 
441 
420 
427 
369 
446 
438 
433 
396 
458 
442 
451 
353 
469 
430 
415 
311 
346 
447 
400 
479 
491 
440 
477 
429 
523 
430 
492 
331 
416 
329 
384 
236 
415 
327 
438 
377 
433 
401 
423 
Futterrüben / Fodder beets Betteraves fourragères / Barbabietole da foraggio 
958 
971 
972 
973 
537 
658 
638 
653 
560 
699 
686 
692 
531 
872 
910 
896 
546 
565 
504 
522 
400 I 
435 
541 
515 I 
806 
798 
763 
748 
843 
995 
857 
926 
506 
575 
600 
500 
436') 
532·) 
512·) 
572·) 
331 
420 
371 
447 
471 
518 
447 
503 
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D 2. noch : Erträge einiger Erzeugnisse 
des Ackerlandes 
contd. : Yield of certain products of arable land 
D 2. suite : Rendements de quelques produits 
des terres arables 
seguito : Resa di alcuni prodotti dei seminativi 
100 kg/ha 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
que/ 
België 
United 
Kingdom 
Raps und Rübsen / Rape and turnip rape Colza-navette / Colza-ravizzone 
1958 
1971 
1972 
1973 
14,2 
21,2 
22,2 
20,6 
14.1 
21,2 
22,7 
20,6 
17.4 
24,1 
23,4 
20,6 
13,2 
20,1 
22.1 
20.3 
13,5 
20.4 
19,8 
23,2 
19,7 
31.4 
30,1 
26,7 
19,3 
24.7 
28.4 
23,6 
18,7' 
22,6 
18,1 
20,2 
16.5 
20,1 
Flachs I flax") 
1958 
1971 
1972 
1973 
46,8· 
84,0 
89.7 
83.1· 
46,8 ' 
84.0 
89,7 
83,1· 
30,6 
88.8 
100,0 
90,8· 
17,6 
15,4 
5,0 
7,3 
79.1· 
88.5 
90.5 
B1.9 
65.B 
67,9 
69.0 
69,9 
Tabak / Tobacco Tabac / Tabacca 
1958 
1971 
1972 
1973 
17,2 
19,6 
20.2 
21.8 
17,2 
19,6 
20,2 
21,8 
26.0 
24,7 
25,2 
30.3 
18,1 
21,0 
24,6 
24,6 
15.2 
18.3 
17.8 
19.8 
28.9 
31.6 
31.3 
33,8 
Luzerne / Lucerne") Luzerne / Erba medica") 
1958 
1971 
1972 
1973 
76,8 
77,3 
79,3 
79,8 
60,1 
68.4 
71.6 
54,3 I 
56.8 
65,8 
64.2 I 
85.0 
91,0 
93,5 
94,5 
94,0 I 
101,3 
100.7 
103.8 I 
65.4 
45.0 
50,0 
55,0 
Grünmais / Greenmaize Mais fourrager / Mais verde 
1958 
1971 
1972 
1973 
: I 
446 
410 
470 I 
: | 446 
410 
470 1 
379 
398 
435 
448 
524 
396 
498 
343 
398 
422 
: 465 
505 
496 1 
541 
510 
450 
532 
500 
500 
500 
429 
421 
494 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. 
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D 3. Handelsgewachse 
Industrial crops 
D 3. Plantes industrielles 
Piante Industriali 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
D 3.a Raps und Rübsen / Rape and turniprape D 3.a Colza et navette / Colza e ravizzone 
Ernteflächen / Area Superficies / Superf ici 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
137,8 
447,3 
457,5 
486,1 
Erträge / Yield 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
15,9 
18,5 
21,2 
22,2 
133,7 
377,3 
434,3 
432,3 
448,6 
15,9 
18,3 
18,6 
21,2 
22,7 
28,2 
74,2 
84,9 
94,7 
106,1 
20,7 
21,3 
21,8 
24,1 
23,4 
92,0 
293,7 
338,3 
323,9 
323,3 
(1 000 ha) 
7,6 
2,7 
3,0 
2,8 
3,2 
5,3 
6,1 
7,5 
10,4 
15,0 
(100 kg/ha) 
14,2 
17,5 
17,5 
20,1 
22,1 
12,5 
16,3 
18,3 
20,4 
19,8 
24,9 
19,8 
29,1 
31,4 
30,1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
1,0 
21,3 
21,4 
24,8 
24,7 
28,4 
6,9 
0* 
0' 
0 
0 ' 
0 ' 
4,1 
11,9 
13,1 
25,2 
30,5 
18,7 
Rendement / Resa 
17,8 
17,0 
20,2 
16,5 
Offizielle Erzeugung / Official Production 
(1 000 t) 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
219,7 
828,3 
968,8 
1 079,7 
212,5 
688,4 
806,1 
917,8 
1 010,2 
58,5 
158,1 
185,0 
228,3 
248,7 
130,2 
512,5 
592,5 
649,7 
713,0 
9,5 
4,4 
5,5 
5,7 
6,4 
13,2 
12,2 
21,8 
32,7 
45,2 
1,1 
1,1 
1,2 
1,5 
2,9 
Production officielle / Produzione ufficiale 
13,0' 
0' 
0 
0' 
0 
0 
7,2 
21,1 
22,2 
50,9 
50,4 
D 3.b Sonnenblumenkerne / Sunflower seeds D 3.b Graines de tournesol / Granelli di girasole 
Ernteflächen / Area Superficies / Superfici 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Erträge / Y 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
6,8 
18,8 
31,7 
52,4 
55,5 
eld 
15,2 
18,3 
17,9 
17,9 
16,1 
6,8 
18,8 
31,7 
52,4 
55,5 
15,2 
18,3 
17,9 
17,9 
16,1 
1 000 ha) 
3,3 [ 3,5 
17,0 I 1,8 
27,7 4,0 
44,9 7,5 
46,0 ι 9,5 
(100 kg/ha 
15,1 
17,9 
17,6 
17,7 
15,3 
15,3 
22,6 
20,1 
19,4 
19,7 
X 
κ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Rendement / Resa 
Offizielle Erzeugung / Official product ion 
(1000 t) 
Production officielle / Produzione ufficiale 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
10,3 
34,5 
56,8 
93,9 
89,2 
10,3 
34,5 
56,8 
93,9 
89,2 
0 
0 
0 
0 
0 
5,0 
30,4 
48,8 
79,4 
70,5 
5,3 
4,0 
8,0 
14,5 
18,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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D 3. noch: Handelsgewächse 
contd. : Industrial crops 
D 3. suite: Plantes industrielles 
seguito: Piante industriali 
Jahr 
Année EUR­9 
Deutsch­
EUR­6 land 
(BR)') 
D 3.C Flachs / Flax 
Ernteflächen / Area 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
102,3 
67,4 
52,8 
67,2 
55,2 
102,3 
67,4 
52,8 
67,2 
55,2 
Erträge In Stroh / Straw yield 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
55,6 
77,5 
61,4 
84,0 
89,7 
55,6 
77,5 
61,4 
84,0 
89,7 
Offizielle Erzeugung in Stroh / 
Official product ion in straw 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
568,9 
522,2 
324,1 
564,3 
495,2 
568,9 
522,2 
324,1 
564,3 
495,2 
0 ' 
0* 
0 ' 
0 ' 
0" 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
France') 
43,0 
41,7 
38,4 
46,6 
38,2 
Italia 
(1 000 ha) 
10,6 
1,1 
0,9 
0,8 
2,7 
Nederland 
21,9 
8,9 
5,3 
7,3 
6,2 
(100 kg/ha) 
49,1 
83,5 
63,5 
88,8 
100,0 
211,0 
348,1 
244,0 
414,0 
382,2 
17,0 
16,1 
15,8 
15,4 
5,0 
(1 000 t) 
18,0 
1,8 
1,4 
1,3 
1,4 
78,1 
79,4 
67,5 
88,5 
90,5 
171,3 
71,0 
35,6 
64,5 
56,0 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
D 3.C Lin / Lino 
26,8 
15,6 
8,2 
12,5 
8,0 
Superficies / Superfici 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 0 ' 
0* 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 ' 
Rendement en paille / Resa In paglia 
62,8 
65,0 
52,6 
67,9 
69,0 
168,6 
101,3 
43,1 
84,6 
55,5 
x 
x 
X 
X 
X 
Production officielle en paille / 
Produzione ufficiale In paglia 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0* 
0' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
D 3 d H a n f / H e m p 
Ernteflächen / Area 
D 3.d Chanvre / Canapa 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
23,6 
4,6 
3,7 
4,4 
4,2 
23,6 
4,6 
3,7 
4,4 
4,2 
Erträge in Stroh / Straw yield 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
75,6 
62,4 
66,2 
69,1 
88,7 
75,6 
62,4 
66,2 
69,1 
88,7 
Offizielle Erzeugung in Stroh / 
Official product ion in straw 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
178,4 
28,7 
24,5 
30,4 
37,5 
178,4 
28,7 
24,5 
30,4 
37,5 
0,2 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. 
0,0 
75,0 
1,6 
2,7 
2,8 
3,9 
4,0 
( 
49,9 
58,5 
59,9 
67,1 
87,4 
(1 000 ha) 
22,0 
1,9 
0,9 
0,5 
0,3 
100 kg/ha 
77,4 
86,3 
84,0 
89,4 
95,0 
0 
0 
0 
0 
0 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
(1 000 t) 
8,1 
16,0 
16,7 
26,4 
34,9 
170,3 
12,7 
7,6 
4,1 
2,6 
0 
0 
0 
0 
0 
Motes, νο 
Superficies / Superfici 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
Rendement en paille / Resa In paglia 
Production officielle en paille / 
Produzione ufficiale In paglia 
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D 3. noch : Handelsgewächse 
contd.: Industrial crops 
D 3. suite : Plantes industrielles 
seguito: Piante industriali 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Deutsch­
land 
(BR)') 
D 3.e. Tabak / Tobacco 
Ernteflächen / Area 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
88,4 
70,1 
65,9 
67,7 
72,6 
Erträge / Yield 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
17,5 
18,9 
20,6 
19,6 
20,2 
88,4 
70,1 
65,9 
67,7 
72,6 
17,5 
18,9 
20,6 
19,6 
20,2 
7,9 
3,3 
3,3 
3,8 
4,1 
23,9 
23,3 
25,8 
24,7 
25,2 
France1) 
26,8 
19,7 
19,3 
19,9 
20,4 
Italia 
(1000 ha) 
52,4 
46,6 
42,7 
43,3 
47,4 
Nederland 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
(100 kg/ha) 
20,0 
22,3 
24,1 
21,0 
24,6 
15,2 
17,0 
18,4 
18,3 
17,8 
UEBU 
BLEU 
D 3.e. 
1,2 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
25,0 
30,1 
32,5 
31,6 
31,3 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Tabac / Tabacco 
Superficies / Superf ici 
0 + 
0* 
0* 
0T 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Rendement / Resa 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Offizielle Erzeugung / Official product ion Production officielle / Produzione ufficiale 
(1 000 t) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
155,1 
132,6 
135,5 
132,8 
146,8 
155,1 
132,6 
135,5 
132,8 
146,8 
18,9 
7,6 
8,6 
9,3 
10,2 
53,6 
43,8 
46,6 
41,9 
50,1 
79,6 
79,4 
78,4 
79,2 
84,3 
0" 
0* 
0* 
0* 
0" 
3,0 
1,8 
1,9 
2,3 
2,2 
0* 
0* 
0* 
0" 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 3.f Hopfen / Hops 
Ernteflächen / Area 
D 3.f Houblon / Luppolo 
Superficies / Superfici 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Erträge / Y 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
18,5 
20,5 
21,9 
24,8 
27,5 
eld 
17,0 
18,0 
19,5 
15,7 
15,7 
10,3 
13,7 
14,9 
17,6 
20,6 
18,4 
19,1 
20,6 
16,1 
16,6 
8,3 
11,8 
12,8 
15,4 
18,2 
19,3 
19,3 
20,9 
15,8 
16,7 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
( 
16,2 
16,4 
20,2 
17,4 
15,3 
1 000 ha) 
0 
0 
0 
0 
0 
100 kg/ha 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0 
0 
0 
0 
0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,6 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
15,0 
19,3 
17,5 
19,1 
16,2 
8,2 
6,9 
7,1 
7,2 
6,9 
15,1 
15,7 
16,9 
15,9 
12,8 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0" 
Rendement / Resa 
Offizielle Erzeugung / Official product ion Production officielle / Produzione ufficiale 
(1000 t) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
31,5 
37,0 
42,7 
39,8 
43,0 
19,0 
26,3 
30,7 
28,3 
34,1 
16,0 
22,8 
26,7 
24,3 
30,4 
2,1 
1,7 
2,2 
1,8 
1,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,9 
1,8 
1,7 
2,2 
1,9 
12,5 
10,7 
12,0 
11,5 
8,9 
0 ' 
0* 
0 + 
o4 0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
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D 4. Rinderbestände 
Cattle numbers 
D 4. Effectifs des bovins 
Consistenza dei bovini 
J a ht 
Année 
Deutsch­
land 
<BR}') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1. GESAMTBESTANDE 
Rinderbestände (1 000 Stück) (Dezember) 
1. EFFECTIFS TOTAUX 
Effectifs des bovins (1 000 têtes) (décembre) 
0 1956­60 
1970 71911 
1971 
1972 
1973 
71 693 
74 823 
78 632 
45 434 
51 305 
50 582 
52 307 
54 572 
12 275 
14 026 
13 638 
13 892 
14 364 
18 464 
21 737 
21 698 
22 557 
23 949 
9 096 
8 776 
8 669 
8 805 
8 487 
3 013 
3 865 
3 748 
4 111 
4 668 
2 588 
2 901 
2 829 
2 942 
3 104 
12 435 
12917 
13 760 
14 696 
5 405 
5 516 
5 946 
6 408 
2 766 
2 678 
2 810 
2 956 
Zahl der Rinder je Fläche (Stück/100 ha) Nombre de bovins par SAU (tètes/100 ha) 
0 1956­601 
1970 
1971 
1972 
1973 
74,5 
76,2 
79,6 
83,9 
62,4 
73,5 
74,9 
77,6 
81,2 
85,7 
103,3 
101,0 
103,1 
107,0 
53,7 
65,9 
66,8 
69,1 
73,8 
45,5 
45,4 
46,5 
50,3 
48,6 
130,2 
175,2 
175,1 
193,5 
221,2 
139,0 
167,3 
164,5 
172,0 
182,5 
66,0 
68,6 
73,4 
78,7 
112,7 
114,3 
123,1 
132,4 
93,3 
91,1 
95,6 
99,3 
% am EUR­Bestand (In GVE) 
1970 
1971 
1972 
1973 100,0 
% am Gesamtviehbestand (in GVE) 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
69,4 
25,8 
27,0 
26,6 
18,3 
43,5 
42,9 
43,1 
30,5 
17,7 
17,1 
16,8 
10,8 
7,4 
7,4 
7,6 
5,9 
5,6 
5,6 
5,4 
3,9 
% de l'effectif EUR (en UGB) 
18,7 3,8 
% de l'effectif total (en UGB) 
1970 
1971 
1972 
1973 
72,9 
73,3 
74,3 
74,7 
73,3 
73,7 
74,7 
74,7 
69,5 
69,7 
69,9 
69,8 
80,8 
81,2 
81,6 
82,6 
67,0 
68,1 
68,9 
69,8 
66,3 
65,7 
67,0 
67,8 
70,4 
69,9 
68,4 
68,8 
72,3 
72,7 
73,6 
73,8 
88,0 
88,3 
89,6 
89,9 
44,3 
44,0 
44,0 
55,4 
2. BESTANDE NACH KATEGORIEN 
(in 1 000, Dezember 1973) 
2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES 
(1 000 têtes, décembre 1973) 
Kategorien 
Catégories 
Rinder < 1 Jahr 
Sov/ns < 7 an 
Männlich 1 bis < 2 Jahre 
Måles 1 à < 2 ans 
Weiblich 1 bis < 2 Jahre 
Femelles 7 à < 2 ans 
Männl ich > 2 Jahre 
Males > 2 ans 
Färsen > 2 Jahre 
Génisses > 2 ans 
Kühe > 2 Jahre 
Vaches > 2 ans 
Milchkühe 
Vaches laitières 
Andere Kühe 
Autres vaches 
EUR­9 
22 329 
6 352 
10 095 
2 908 
5 359 
31 511 
25 530 
5 981 
Deutsch­
land 
(BR) 
5 054 
1 155 
1 702 
162 
652 
5 639 
5 486 
153 
France 
6 094 
1 618 
2 988 
1 079 
2 011 
10 161 
7 683 
2 478 
Italia 
1 978 
892 
953 
174 
615 
3 795 
3 051 
744 
Nederland 
1 502 
91 
772 
14 
118 
2 171 
2 171 
UEBL/ 
BLEU 
857 
205 
507 
74 
299 
1 162 
1 090 
72 
United 
Kingdom 
4 179 
1 544 
2 049 
607 
1 010 
5 307 
3 506 
1 801 
Ircland 
1 623 
782 
644 
782 
504 
2 073 
1 389 
684 
Danmark 
1 042 
65 
480 
16 
150 
1 203 
1 154 
49 
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D 5. Schweinebestände 
Pig numbers 
D 5. Effectifs des porcs 
Consistenza dei suini 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
1. GESAMTBESTÄNDE 1. EFFECTIFS TOTAUX 
Schweinebestände (1 000 Stück) (Dezember) Effectifs des porcs (1 000 têtes) (décembre) 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
69 584 
68 134 
68 637 
69 979 
31 684 
51 033 
49 409 
49 866 
51 365 
15 081 
20 532 
19 584 
19 622 
19 993 
8 264 
11 215 
11 279 
11 375 
11 461 
Zahl der Schweine je Fläche (Stück/100 ha) 
i 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
72,1 
72,3 
73,1 
74,6 
43,5 
73,0 
73,1 
74,0 
76,5 
% am EUR-Bestand (in GVE) 
1970 
1971 
1972 
1973 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
73,4 
105,2 
151,2 
145,0 
145,6 
148,9 
40,1 
39,5 
39,3 
28,5 
% am Gesamtviehbestand (in GVE) 
24,0 
34,0 
34,6 
34,9 
35,3 
22,1 
22,9 
22,8 
16,4 
1970 
1971 
1972 
1973 
17,2 
17,0 
16,7 
16,5 
17,7 
17,4 
17,5 
17,5 
26,1 I 
25,6 
25,4 
25,3 
9,9 
10,0 
9,9 
9,6 
4 030 
8 980 
8 196 
7 990 
8 201 
20,2 
46,3 
44,0 
45,6 
46,9 
17,4 
16,4 
15,9 
11,7 
15,9 
14,9 
14,6 
16,0 
2 748 
6 340 
6316 
6 480 
6 889 
118,7 
287,5 
295,1 
305,1 
326,5 
12,6 
12,9 
13,1 
9,9 
27,3 
27,7 
26,8 
26,2 
1 561 
3 966 
4 034 
4 399 
4 821 
8 546 
8 882 
8 839 
9215 
1 155 
1 143 
1 007 
1 035 
8 850 
8 700 
8 925 
8 364 
Nombre de porcs par SAU (têtes/100 ha) 
84,0 
228,7 
234,5 
257,3 
283,4 
7,8 
8,3 
8,9 
6,9 
24,0 
24,7 
26,3 
26,7 
45,4 
47,2 
47,2 
48,9 
24,1 
23,7 
20,9 
21,4 
298,5 
295,8 
303,6 
281,0 
% de l'effectif EUR (en UGB) 
13,1 1,5 12,0 
% de l'effectif total (en UGB) 
11,9 
11,9 
11,3 
11,3 
4.3 
4,1 
3,4 
3,4 
52,1 
52,5 
52,4 
41,8 
2. BESTÄNDE NACH KATEGORIEN') 
(In 1 000, Dezember) 
Ferkel (< 20 kg) 
2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES' 
(1 000 têtes, décembre) 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 18 550 
Jungschweine (20 < 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 18 751 
Mastschweine 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 24 327 
Zuchtsauen 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 8 005 
12 183 
13 338 
12 156 
12 371 
13 272 
50 kg) 
11 798 
13010 
12 609 
12 528 
13 260 
17 504 
18 743 
18 992 
19 183 
18810 
5 248 
5 691 
5 410 
5 536 
5 762 
4 836 
5 124 
4 672 
4 775 
5 636 
4 664 
5 117 
4 941 
4 935 
5 486 
7 429 
8 097 
7 880 
7 786 
6 655 
1 975 
2 126 
2 024 
2 058 
2 139 
2 395 
2 808 
2 688 
2 685 
2 605 
2 826 
3 140 
3 115 
3 013 
3 104 
3 744 
3 808 
4 058 
4 311 
4 386 
1 249 
1 383 
1 348 
1 295 
1 297 
2 518 
2 421 
2 033 
2 059 
1 939 
1 943 
1 882 
1 628 
1 587 
1 501 
3 882 
3 840 
3 746 
3 491 
3 872 
822 
783 
738 
801 
834 
1 466 
1 817 
1 650 
1 655 
1 798 
1 549 
1 806 
1 830 
1 816 
1 863 
1 562 
1 833 
2 039 
2 182 
2 334 
693 
856 
768 
798 
864 
968 
1 168 
1 113 
1 197 
1 294 
816 
1 065 
1 095 
1 177 
1 306 
887 
1 165 
1 269 
1 413 
1 563 
509 
543 
532 
584 
628 
Porcelets (< 20 kg) 
2 277 259 2 743 
Jeunes porcs (20 < 50 kg) 
2 913 
2 913 
274 2 352 
Porcs à l'engrais 
372 
127 
2 232 
Truies 
1 003 
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D 6. Mi lcherzeugungsgrundlagen 
Basis of milk production 
D 6. Bases de production du lait 
Basi di produzione del latte 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)1) 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
United 
Kingdom 
Milchkühe (Dez, vorigen Jahres ­ 1 000 Stück) Vaches laitières (Dec. année préc. ­ 1 000 totes) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Vlilche rtrag 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
27 208 
25 124 
24 985 
25 192 
e Kuh (kg) 
x " 
* 
3 621 
19 809 
18 963 
18 778 
19 277 
x ' 
x 
3 562 
5 848 
5 561 
5 414 
5 466 
3 800 
3 856 
3 949 
3 880 
7 349 
7 185 
7 227 
7 402 
3 160 
3 264 
3 409 
3 357 
: " I 
3 593 
3 253 
3 202 
3 303 
2 831 
1 891 
1 874 
1 870 
1 998 
4 336 
4 440 
4 540 
4 684 
1 066 
1 028 
1 002 
1 040 
Re 
3 597 
3 560 
3 548 
3 580 
62 
62 
63 
68 
ndement rr 
3 496 
3 500 
3 657 
3 530 
: "1 
4 567 
3 337 
3 347 
3 482 
: "I 
1 595 
1 652') 
1 721') 
1 254 
1 237 
1 172 
1 139 
1 179 
oyen annuel par vache laitière 1 
3 185 
4 002 
4 149 
4 121 
2 278 
2 265 
2 287 
2 792 
3 627 
3 759 
4 070 
4 011 
Milchkühe Milcherzeugung (1 000 t) 
0 1956-60 : : 
1970 χ χ 21 856 
1971 χ χ 21 165 
1972 χ χ 21 490 
1973 91 230 68 674 21 266 
Production de lait des vaches laitières (1 000 t) 
23 225 
23 453 
24 639 
24 850 
8 239 
8 392 
8 951 
9 358 
3 745 
3 601 
3 647 
3 611 
217 
218 
232 
239 
14 546 
13 134 
13 999 
14 326 
3 633 
3 741 
3 936 
3 501 'I 
4 487 
4 406 
4 636 
4 729 
Fettgehalt der Milch (%) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
3,77 
3,77 
3,80 
3,80 
3,73 
3,73 
3,77 
3,73 
3,80 
3.79 
3,82 
3,83 
3,68 
3.69 
3,73 
3,74 
3,50 
3,50 
3,85 
3,88 
3,95 
3,94 
3.33 
3.34 
3.38 
3.39 
Teneur moyenne en metiere grasse (%) 
3.72 
3,70 
3.70 
3.71 
3,82 
3,81 
3,83 
3,86 
3,60 
3,59 
3,59 
3,53 
4,23 
4,25 
4,28 
4,26 
Andere Kühe tDez. vorigen Jahres ­ 1 000 Stück) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
χ ' 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
88 
105 
95 
99 
2 142 
2 251 
2 301 
2 279 
917 
807 
747 
721 
Autres vaches (Dec. année próc. ­ 1 000 totesi 
1 330 
1 405 
1 547 
Kuhmilcherzeugung {1 000 t) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
93 390 
93 480 
97 628 
98 188 
70 724 
70 373 
73 072 
73 515 
21 856 
21 165 
21 490 
21 266 
27 276 
27 639 
28 846 
29 291 
9 391 
9 358 
9 906 
9 750 
8 239 
B 392 
8 951 
9 358 
3 745 
3 601 
3 647 
3 611 
217 
218 
232 
239 
14 546 
14 960 
15 984 
16 443 
Schafe (Dez. vorigen Jahres ­ 1 000 Stück) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
12 689 
12 589 
12 397 
12 273 
12 689 
12 589 
12 397 
12 273 
0 
0 
0 
0 
0 
6 435 
6 483 
6 417 
6 370 
6 254 
6 106 
5 980 
5 903 
Production de lait de vache {1 000 t) 
3 633 
3 741 
3 936 
3 501 ·■> 
Brebis (Dec. année préc. 
4 487 
4 406 
4 636 
4 729 
000 têtes) 
0 
0 
0 
0 
0 
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D 6. noch : Milcherzeugungsgrundlagen 
contd. : Basis of milk production 
D 6. suite : Bases de production du lait 
seguito : Basi di produzione del latte 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Milchertrag je Schaf (kg) Rendement moven annuel par brebis (kg) 
3 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
97 
95 
99 
100 
97 
95 
99 
100 
x 
X 
X 
x 
115 
117 
120 
121 
78 
73 
75 
77 
x 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
" 
Schafmilcherzeugung (1 0001) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 233 
1 201 
1 222 
1 223 
1 233 
1 201 
1 222 
1 223 
743 
757 
773 
771 
490 
444 
449 
452 
Production de lait de brebis (1 000 t) 
Ziegen (Dez. vorigen Jahres ­ 1 000 Stück) 
0 1 9 5 6 - 6 0 : : ι : 
1970 1 622 1 622 58 
1971 1 572 1 572 41 
1972 1 542 1 542 31 
1973 1 523 1 523 
Chèvres (Dec. année préc. ­ 1 000 têtes) 
766 
738 
747 
766 
798 
793 
764 
724 
Milchertrag je Ziege (kg) 
1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
303 
295 
302 
315 
303 
295 
302 
315 
728 
728 
730 
730 
400 
414 
426 
438 
179 
161 
164 
167 
χ 
χ 
X 
χ 
Rendement moyen annuel par chèvre (kg) 
Ziegenmilcherzeugung (1 000 t) Production de lait de chèvre (1 000 t) 
1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
491 
463 
466 
480 
491 
463 
466 
480 
42 
30 
23 
24 
306 
305 
318 
335 
143 
128 
125 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Milcherzeugung insgesamt (1 000 t) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
95 114 
95 144 
99 im 
99 891 
72 448 
72 037 
74 760 
75 218 
21 898 
21 195 
21 513 
21 290 
28 325 
28 701 
29 937 
30 397 
10 024 
9 930 
10 480 
10 323 
8 239 
8 392 
8 951 
9 358 
3 745 
3 601 
3 647 
3 611 
217 
218 
232 
239 
14 546 
14 960 
15 984 
16 443 
3 633 
3 741 
3 93J 
3 501 
Production totale de lalt (1 0001) 
4 487 
4 406 
4 636 
4 729 
Verteilung der Gesamtmilcherzeugung 
nach Ländern (%) 
1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
76,2 
75,7 
75,3 
75,3 
23,0 
22,3 
21.7 
21.3 
29,9 
30.2 
30,1 
30,5 
10,5 
10,4 
10,6 
10,3 
8,7 
8,8 
9,0 
9,4 
3,9 
3,8 
3,7 
3,6 
0,2 
0,2 
0.2 
0.2 
15,3 
15,8 
16,0 
16,5 
3,8 
3,9 
4,0 
3,5 
Répartition de la production totale de lait 
par pays(%) 
4,7 
4,6 
4,7 
4,7 
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O 7. Vollmilchverwendung 
im landwirtschaftlichen Betrieb 
Whole milk utilization 
on the farm 
D 7. Utilisation du lait entier 
dans l'exploitation agricole 
Utilizzazione di latte intero 
nelle aziende agricole 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Eigenverbrauch '*) 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
χ 
χ 
χ 
2 659 
χ 
χ 
χ 
2 200 
1 081 
945 
865 
852 
622 
606 
562 
559 481 
260 
255 
250 
240 
82 
71 
62 
* ■ 
7 
7 
6 
6 186 198 
Autoconsommation'Μ 
75 
75 
75 
75 
Verkauf ab Hof") Vente directo") 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bauernbutte 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bauernkäse 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Verfütteruni 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
χ 
χ 
χ 
2 975 
Γ 
χ 
χ 
χ 
1 531 
χ 
χ 
χ 
932 
ν 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 577 
χ 
χ 
χ 
1 464 
χ 
χ 
χ 
768 
9 649 
9 235 
8 999 
8 960 
678 
656 
640 
415 
290 
234 
202 
73 
29 
26 
22 
8 
1 449 
1 340 
1 261 
1 130 
1 028 
1 238 
1 171 
889 
903 
842 
755 
705 
215 
234 
234 
233 
6 509 
6 484 
6 366 
6 434 
1 152 
154 
452 
1 319 
1 055 
1 044 
1 0Ε 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 
62 
64 
62 
192 
170 
165 
165 
: 181 
143 
120 
642 
589 
501 
532 
7 
7 
7 
13 
179 
180 
157 
169 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
339 
27 
164 
1 936 
2 096 
2 043 
59 
X 
X 
χ 
χ 
Beurre termier 
0 
0 
0 
40 I 0 
Fromage fermier 
0 
0 
0 
0 
0 
α α 0 
Alimentation animale 
125 
125 
125 
125 
Lieferung an Molkereien") 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Livraisons aux laiteries"! 
18 371 
17 994 
18 523 
18812 
18 786 
19 297 
20 849 
21 305 
7 737 
7 905 
8 472 
2 654 
2611 
2 781 
2 715 
202 
204 
219 
226 
12 202 
12 556 
13 433 
13 705 
2 791 
2 891 
3 061 
3 203 
4 280 
4 207 
4 436 
4 529 
Dito in % der Gesamterzeugung 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
χ 
χ 
χ 
81 
84 
85 67 
70 
70 
94 
94 
95 
95 
73 
76 
75 
94 
94 
95 
Idem en % de la production totale 
84 
83 
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D 8. Vollmilchverwendung in den Molkereien 
Wholemilk utilization in dairies 
D 8. Utilisation du lait entier dans les laiteries 
Utilizzazione di latte intero nei caseifici 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
<¡ngdom 
Konsummilch 
ø 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
χ 
χ 
χ 
15 472 
χ 
χ 
χ 
7 388 
2 814 
2 808 
2 643 
2 548 
1 936 
1 943 
2 021 
1 922 1 632 
1 137 
1 108 
1 051 
740 
491 
483 
477 
517 
29 
30 
29 
29 7 438 
Lait de cor 
352 
"I 
371 
363 
359 
294 
Sahne­Erzeugnisse 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
χ 
< χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1 579 
1 642 
1 691 
1 686 
390 
448 
442 
479 
227 
237 
242 
230 
91 
104 
105 
103 
16 
18 
21 
21 989 98 
"Ι 
234 
234 
233 
265 
Andere frische Erzeugnisse Autres produits frais 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Kondensmil 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Milchpulver 
01956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
X 
X 
X 
χ 
h 
x 
X 
X 
χ 
X 
X 
χ 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
194 
226 
217 
244 
977 
1 037 
998 
930 
287 
305 
352 
348 
145 
162 
178 
137 
23 
40 
24 
260 
465 
458 
413 
390 
1 035 
1 001 
939 
948 
: I 
376 
428 
498 
472 
404 
458 
474 
404 
11 
21 
29 
39 
39 
12 
12 
12 
135 
243 
218 
229 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
428 
344 
598 
247 
206 
101 
2 
85 
93 
96 
50 
Lait concentré 
S 
S 
S­
S 1 
Lait en poudre 
157 
105 
112 
114 226 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
x 
X 
X 
37 174 
x 
X 
X 
29 986 
10800 
10118 
10 630 
11 106 
10 038 
10021 
11 581 
11 652 1 813 
: 2 648 
2 700 
3 484 
3 599 
1 724 
1 586 
1 817 
1 642 
156 
155 
167 
174 
1 574 
2 242 
2 274 
1 734 
1 794 
1 813 
2 024 
2 584 
2 451 
2 651 
2 890 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
x 
X 
χ 
17 677 
1 664 
1 718 
1 831 
1 881 
5 200 
5 476 
5 428 
5 732 
Fromage 
1 935 
2 106 
2 175 
2 402 
202 
236 
207 
164 
0 
0 
0 
0 
0 
1 680 
1 909 
1 707 
285 
333 
471 
407 
686 
741 
790 
752 
Sonstige Verwendung Autres utilisations 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
x 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 0 £ 0 
169 
189 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
331 2 
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D 9. M a ger m ¡Ich Verwendung im 
landwirtschaftlichen Betrieb 
Skim milk utilization 
on the farm 
D 9. Utilisation du lait ecreme 
dans l'exploitation agricole 
Utilizzazione dl latte scremato 
nelle aziende agricole 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
IBRÏ'Ï 
Neder­
land q u e / België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Anfall : Rücklieferung von den Molkereien 
01956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
X 
χ 
X 
4 469 
X 
X 
X 
2 466 
4 368 
3718 
2 755 
2 338 
24 
44 
54 
8 0 
222 
75 
58 
43 
66 
56 
43 
39 
75 
65 
48 
33 366 92 
Disponibil i tés: Rétrocédé par les laiteries 
1 806 
1 575 
1 414 
1 550 
Saldo aus der Sahne­Anlieferung 
1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
X 
X 
χ 
434 
X 
X 
χ 
434 
0 
0 
0 
0 
0 
493 
366 
299 
272 17 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
182 
175 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Solde de la livraison de crème 
0 
Aus der Herstellung von Butter 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
X 
χ 
X 
1 476 
X 
χ 
X 
1 403 
278 
224 
194 
70 
906 
810 
735 
683 138 
0 
0 
0 
0 
0 
617 
56B 
482 
512 
0 
0 
0 
0 
0 34 39 
Provenant de la production de beurre 
Anfall insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
X 
X 
χ 
6 378 
X 
χ 
χ 
4 297 
4 646 
3 942 
2 949 
2 408 
1 423 
1 220 
1 088 
963 154 
222 
75 
58 
43 
887 
806 
700 
696 
75 
65 
48 
33 400 131 
Disponibilité totale Utilisation totale 
1 806 
1 575 
1 414 
1 550 
Verwendung: Konsummilch 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Utilisation : Lait de consommation 
255 
245 
235 
225 
0 
0 
0 
0 
0 
Bauernkäse 
01956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Fromage fermier 
Verfütterung 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
y 
x 
χ 
5 998 
χ ' 
χ 
χ 
3 977 
4 391 
3 697 
2 714 
2 183 
1 423 
1 220 
1 088 
963 
222 
75 
58 
43 
804 
699 
692 
75 
65 
48 
33 
339 
263 
400") 
Alimentation animale 
1 756 
1 525 
1 364 
I 550 
Fußnoten siehe Seite /See footnotes on page 113. 
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D 10. Magermilchverwendung 
in den Molkereien 
Skim milk utilization 
in dairies 
D 10. Utilisation du lait écréme 
dans les laiteries 
Utilizzazione del latte scremato 
nei caseifici 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Anfall : Aus der Herstellung von Sahne 
0 1956­60 : : : 
1970 1 349 
1971 1425 
1972 1 444 
1973 1 437 
341 
392 
387 
419 
Disponibilité : provenant de la fabrication de la crème 
225 
212 
217 
206 
83 
95 
96 
94 
15 
16 
16 
18 907 89 22 
Aus der Herstellung von Butter 
7 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
10 390 
9 735 
10 224 
9 201 
9311 
10 839 
2 527 
2 576 
3 321 
3 430 
1 656 
1 528 
1 574 
1 423 
Provenant de la fabrication du beurre 
150 
150 
164 
168 
Aus anderen Quellen Provenant d'autres sources 
Ζ 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Einfuhr 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
50 
62 
104 
166 
Importations 
Anfal l , insgesamt = Verwendung, insgesamt 
0 1956­60 : 
1970 χ χ 11739 
1971 χ χ 11 160 
•1972 χ χ 11685 
1973 χ χ 12 118 
9 542 
9 706 
11 226 
11 562 
2 844 
2 894 
3 677 
3 833 
1 739 
1 623 
1 670 
1 517 
Disponibilité totale = Utilisation totale 
180 
186 
2 736 
2 572 
2 743 
2 970 
Verwendung : Standardisierung von Konsummilch 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
439 
256 
309 
627 
447 
403 
622 
702 
Utilisation : pour la standardisation du lait de consommation 
209 
218 
221 
219 
466 
515 
558 
333 
35 
45 
120 
135 
Herstellung von anderen frischen Erzeugnissen 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
207 
467 
502 
363 
371 
403 
559 
585 
Pour la fabrication d'autres produits frais 
34 
33 
24 
Herstellung von Kondensmilch 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
79 
28 
38 
43 
33 
31 
26 
24 
134 
127 
166 
293 
Pour fabrication du lait concentré 
178 
185 
499 
S 
S 
S 
S 
S 
Fußnoten, s ¡ehe Seite / See footnotes on page 113. Notes, voir page / Note, vedi pagina 113. 
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D 10. noch: Magermilchverwendung 
in den Molkereien 
contd.: Milk utilization 
in dairies 
D 10. suite: Utilisation du lait écrémé 
dans les laiteries 
seguito: Utilizzazione del latte scremato 
nei caseifici 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Herstellung von Milchpulver Pour la fabrication de lait en poudre 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
4 406 
4 302 
5 540 
5 764 
7 011 
6 855 
7 783 
8 147 
1 147 
1 052 
1 394 
2 034 
1 239 
1 086 
1 292 
1 199 
74 
86 
113 
133 
1 230 
1 886 
1 648 
385 
538 
1 167 
Herstellung von Käse Pour la fabrication du fromage 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 6 7( 6 6 3; 6 
1 875 
1 912 
2 078 
2 552 
1 039 
1 103 
1 219 
1 256 1 577 
745 
832 
889 
839 
94 
89 
97 
91 
11 
10 
11 
11 
x 
X 
X 
X 
χ 4 
372 
387 
438 
436 
Im landwirtschaftlichen Betrieb verblieben Reste è la ferme 
01956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
493 
366 
299 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
182 
175 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Rücklieferung an den landwirtschaftlichen Betrieb 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Retrocèdè o la ferme 
Ausfuhr 
χ 
χ 
χ 
4 425 
4 755 
3 958 
2 958 
2 417 
4.368 
3718 
2 755 
2 338 
24 
44 
54 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
75 
58 
35 
66 
56 
43 
39 
75 
65 
48 
32 366 92 
1 806 
1 575 
1 414 
1 550 
exportations 
01956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
212 
298 
364 
180 
274 
143 
111 
81 
Sonstige Verwendung 
0 1956­60 Ι χ 
1970 χ 
1971 χ 
1972 χ 
1973 Ι S 
54 
253 
575 
54 
0 
70 
χ 
Χ 
Autres utilisations 
Differenz Différences statistiques 
01956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
109 
κ 
126 
157 
+ 95 
+ 97 
+ 102 
+ 37 
Kasein 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
306 
368 
409 
461 
481 
627 
750 
720 
S 0 
S 0 
S 0 
S 0 
S 0 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 113. Notes, voir page / Note, vedi pagina 113. 
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Einschl. Saarland ab 1959. 
Einschl. Saarland bis 1958. 
Einschl. Wintermenggetreide. 
Einschl. Sommermenggetreide. 
Ohne Hausgärten. 
Hausgärten, landwirtschaftliche Saaten, Gründün-
gungspflanzen und Brache. 
Einschl. Zitrusanlagen und Erdbeeren. 
Geschält. 
Einschl. Kohl- und Wasserrüben. 
Stroh. 
Heuwert. 
Einschl. Büffeln. 
Kühe insgesamt. 
Nicht enthalten direkt von Kalb gesäugte Milch. 
Einschl. Sahneanlieferung in Milchwert. 
Inlandsverbrauch. 
Einschl. anderer Verwendungen. 
Saarland included from 1959. 
Saarland included until 1958. 
Including maslin. 
Including mixed grain other than maslin. 
Excluding kitchen gardens. 
Kitchen gardens, agricultural seeds, plants for green 
manuring and fallow. 
Including citrus fruit and strawberries. 
Husked rice. 
Including sweeds and turnips. 
Straw. 
Hay. 
Including buffaloes. 
All cows. 
Suckled milk excluded. 
Including cream collection, in milk equivalent. 
Home consumption. 
Including other uses. 
') Y compris la Sarre à partir de 1959. Ί 
2) Y c o m p r i s la Sarre j u s q u ' e n 1958. 2) 
3) Y c o m p r i s mé te i l . 3) 
4) Y c o m p r i s mé lange de céréales d 'é té. *) 
­> Sans ja rd ins f am i l i aux . 5) 
6) Jardins familiaux, semences agricoles, engrais verts et el 
jachères. 
7) Y c o m p r i s a g r u m e s et f ra ises. 7 I 
e) En riz déco r t i qué . 8) 
9) Y c o m p r i s ru tabagas et navets fou r rage rs . 9 I 
°) En pai l le . 10) 
M En f o i n . n ) 
2) Y c o m p r i s bu f f l onnes . 12ï 
3) Toutes vaches. 13ï 
4) N o n c o m p r i s lait té té . 1 4) 
5) Y c o m p r i s l i v ra isons de c r è m e , en équ iva len t lait. , s) 
6) C o n s o m m a t i o n in té r ieure . 1βϊ 
7) Y c o m p r i s aut res usages. 17) 
Dal 1959 compresa la Saar. 
Fino al 1958 compresa la Saar. 
Compreso frumento segalaio. 
Compresi cereali misti estivi. 
Senza orti familiari. 
Orti familiari, sementi agricole, concimazione verde e 
terreno a riposo. 
Compresi agrumi e fragole. 
Riso decorticato. 
Compresi rutabaga e rapa da foraggio. 
Paglia. 
Fieno. 
Comprese le bufale. 
Vacche, totale. 
Non compreso il latte preso alla mammella. 
Comprese le consegne di crema in equivalente latte. 
Consumo interno. 
Compresi altri usi. 
1 1 3 

Teil/Part E 
Versorgungsbilanzen 
Supply balance sheet 
Partie/Parte E 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci di approvvigionamento 

Schema der Versorgungsbilanzen 
Supply balance sheet system 
Schéma des bilans d'approvisionnement 
Schema dei bilanci di approvvigionamento 
Verwendbare Erzeugung 
Usable production 
Production utilisable 
Produzione utilizzabile 
Bestandsveränderungen 
Changes in stocks 
Variations des stocks 
Variazioni delle scorte 
Einfuhr 
Imports 
Importations 
Importazioni 
+ 
Aufkommen 
Resources 
Ressources 
Risorse 
Verwendungen 
Uses 
Utilisations 
Utilizzazioni 
Inlandsverwendung 
Domestic uses 
Utilisation intérieure 
Uso interno 
Ausfuhr 
Exports 
Exportations 
Esportazioni 
I 
Samen 
Bruteier 
Seeds 
Hatching eggs 
Semences 
Œufs à couver 
Sementi 
Uova da cova 
\ 
Verluste 
Losses 
Pertes 
Perdite 
I 
Futter 
Animal feed 
Alimentation 
animale 
Alimentazione 
animale 
I 
Industrielle 
Verwertung 
Industrial uses 
Usages 
industriels 
Uso 
industriale 
1 
Industrielle 
Verarbeitung 
Processing 
Transformation 
industrielle 
Trasformazione 
industriale 
I 
Nahrung 
Human 
consumption 
Consommation 
humaine 
Consumo 
umano 
INDLEDNING VORBEMERKUNGEN 
SKEMA: Se modsatte side. SCHEMA: siehe Titelseite. 
OMRÅDE BEREICH 
Vegetabilske produkter: Det drejer sig i almindelighed om 
globale balancer omfattende både en produktions­ og en 
markedsopgorelse. For »Æbler, pærer og ferskner« drejer 
det sig dog udelukkende om en markedsbalance, hvilket 
ikke tillader beregningen af forbrug til konsum. Komplette 
balancer for olie­fro og industriplanter foreligger ikke. 
Produktionsbasis for disse produkter findes i kapitel D 
(side 100). 
Animalske produkter: 
— Kød i alt omfatter kød fra hornkvæg, svin, får og geder, 
hovdyr, fjerkræ, samt andet kød og spiselige biproduk­
ter fra slagtning. 
— Mælk omfatter mælk fra køer, får, geder og bøfler. 
Æg omfatter æg til konsum og rugeæg. 
Pflanzliche Erzeugnisse: Es handelt sich im allgemeinen 
um eine Gesamtbilanz, welche eine Erzeugungsbilanz und 
eine Marktbilanz umfaßt. Bei den Bilanzen für Apfel, 
Birnen und Pfirsiche handelt es sich jedoch nur um 
Marktbilanzen, bei welchen ein Pro­Kopf­Verbrauch nicht 
errechnet werden kann. Für Ölsaaten und Handelsge­
wächse sind keine vollständigen Bilanzen verfügbar. Die 
Erzeugungsgrundlagen dieser Erzeugnisse befinden sich 
in Teil D {Seite 100). 
Tierische Erzeugnisse: 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rin­
dern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Geflügel 
und sonstige Fleischarlen sowie Innereien. 
— Die Milch umfaßt Kuh­ Schafs­ Ziegen­ und Büffel­
milch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fedt og olie: Omfattende vegetabilsk fedt og olie, slagte­
fedt og fedt fra havdyr. 
Fette und ufe: Umfassen pflanzliche Fette und Ole, 
Schlachtfette sowie die Fette und Ole von Seetieren. 
POSTEN 
Anvendelig produktion 
statistisk korrektion. 
Officiel produktion ­ svind ; 
Æbler, pærer og ferskner: produktion = salg af erhvervs­
mæssig produktion. 
Vin: Anvendelig produktion ■ Samlet produktion af most 
og vin — most bestemt for produktion af druesaft. 
Kød: Nettoproduktion = (Bruttoegenproduktion — eks­
port af levende dyr τ import af levende dyr) = (Slagte­
vægt af indenlandske slagtninger). 
Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung — 
Schwund : statistische Berichtigungen. 
Äpfel, Birnen, Pfirsische: Erzeugung = Verkäufe der 
erwerbsmäßigen Erzeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung ­ Erzeugung an Most und 
Wein insgesamt — Most, der zur Erzeugung von Trauben­
saft bestimmt ist. 
Fleisch; Nettoerzeugung = (Bruttoeigenerzeugung — 
Ausfuhr lebender Tiere + Einfuhr lebender Tiere} = 
(Anzahl der Schlachtungen > mittleres Schlachtgewicht). 
Udenrigshandel.' Balancebegrebet indebærer, at den sam­
lede udenrigshandel (med medlemslande og med tredje­
lande) er indeholdt i balancerne for hvert medlemsland, 
medens derimod balancerne for EUR­6 og EUR­9 kun 
medtager handel med tredjelande (ekstra EF). 
Mængderne, 
omfatter: omregnet til basisprodukten heder. 
import) = anven­
samlede hjemme 
(1) import eller eksport af basisproduktet som sådan, 
regnet i produktets vægt. 
(2) import eller eksport af forarbejdede produkter, 
omregnet til basisproduktenheder (undtagen i til­
fælde, hvor der ved siden af en opgørelse over 
basisproduktet findes en opgørelse over det forar­
bejdede produkt). 
Sam/ede ressourcer/anvendelse: 
Ressourcer (= anvendelig produktion 
delse (= eksport + lagerforskydning + 
forbrug). 
Lagerforskydninger.' = slutlagre ­i­ begyndelseslagre. En 
forøgelse af lagrene mellem årets begyndelse og slutning 
er en anvendelse af disponible mængder og skal således 
føjes til eksport og hjemmeforbrug; modsat skal en 
formindskelse fradrages eksport og hjemmeforbrug for at 
nå til samlet anvendelse. 
Som for udenrigshandetens vedkommende omfatter 
lagrene: 
{1) mængderne af basisprodukter som sådan i produktets 
vægt, 
(2) mængderne af forarbejdede produkter omregnet til 
basisproduktenheder. 
Außenhandel: Im Konzept der Bilanzen ist für jedes 
Mitgliedsland der gesamte Außenhandel (mit den Mit­
gliedsländern und den Drittländern) enthalten, während 
für EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittländern 
enthalten ist (Extra­EG). 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausge­
drückt sind, enthalten: 
(1) die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht, 
(2) die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeug­
nisse, ausgedrückt im Wert des Grunderzeugnisses 
(außer wenn neben der Bilanz des Grund­
erzeugnisses eine Bilanz des verarbeiteten Er­
zeugnisses besteht). 
Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Aufkommen (= Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) ■ 
Verwendung ( = Ausfuhren ± Bestandsveränderungen * 
Inlandsverwendung insgesamt). 
Sesfandsveränderungen: ■ Endbestand — Anfangsbe­
stand. Eine Zunahme der Bestände zwischen Beginn und 
Ende des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfügba­
ren Mengen und wird somit den Ausfuhren und der 
Inlandsverwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine 
Verminderung von den Ausfuhren und der Inlandsver­
wendung in Abzug gebracht. 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
(Ί) die Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in 
Produktgewicht; 
{2} die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausge­
drückt im Wert des Grunderzeugnisses. 
1 1 6 
Samlede hjemmeforbrug: Omfatter blandt andet: 
— Foderstoffer: anvendte mængder uafhængig af anven-
delsesform (direkte, blandet, sammensatte foderstoffer), 
— Industriel anvendelse: mængder benyttet til andet end 
foder eller fødevarer (undtagelse: inklusiv mængder 
benyttet til fremstilling af alkohol og øl). 
— Industriel forarbejdelse: mængder beregnet på forar-
bejdelse til brug som foder eller fødevarer. 
— Fødevareforbrug: bruttomængder, der står til rådig-
hed for forbrugerne på en-gros-handelsstadiet, under alle 
former for konsum : direkte, konserves, forarbejdet; som 
følge heraf tages der ikke hensyn til tab og lagerforskyd-
ninger på detailhandels- og husholdningsstadiet. 
Inlandsverwendung insgesamt: Umfaßt unter anderem : 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsar-
ten (direkt, Mengfutter, Mischfutter, usw.), 
— Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah-
rungszwecke verwendet werden {ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier 
verwendet werden), 
— Industrielle Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbei-
tung von Nahrungsmitteln bestimmt sind. 
— Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbrau-
cher beim Großhandel in jeglicher Form zum Nah-
rungsverbrauch zur Verfügung stehen: direkt, Konser-
ven, verarbeitete Erzeugnisse; weder die Verluste und 
Bestandsveränderungen beim Einzelhandel noch die 
Verluste und Bestandsveränderungen in den Haushal-
ten sind berücksichtigt. 
Vedrørende de metoder, som ligger til grund for opgørel-
serne over hvert enkelt produkt, henvises der til de 
tilsvarende numre i serien »Landbrugsstatistik«. 
Für die Methodik der verschiedenen Bilanzen und für 
zusätzliche Angaben ist Bezug zu nehmen auf die Reihe 
„Agrarstatistik". 
N.B.: I tabellerne er gennemsnitt 1956-60 et gennemsnit 
af driftsårene 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 og 
1960/61. 
N.B.. In den Tabellen bezieht sich der Durchschnitt 
1956-1960 auf den Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 
1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 und 1960/61. 
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COVERAGE CHAMP 
Horticultural products: generally a global balance sheet 
incorporating the balance in production and on the 
market. However for 'Apples, Pears and Peaches', the 
balance sheet comprises only the market balance, from 
which human consumption per capita is not calcul­
able. Furthermore, full balance sheets are not available 
for eaginous and industrial crops; basic production fig­
ures for these products are given in section D (page 100). 
Livestock products: 
— total meat comprises meat from cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal. 
— Milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk. 
— Eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: comprise vegetable oils and fats, slaugh­
tering fats and oils and fats from marine animals. 
Produits végétaux: il s'agit en général du bilan global 
englobant le bilan à la production et le bilan du marché. 
Cependant pour les « Pommes, poires et pèches » il s'agit 
uniquement des bilans de marché, ce qui ne permet pas 
de calculer la consommation humaine par tête. D'autre 
part les bilans complets pour les oléagineux et les plantes 
industrielles ne sont pas disponibles; les bases de pro­
duction pour ces produits se trouvent dans la partie D 
(page 100). 
Produits animaux: 
— La viande totale comprend les viandes bovines, porci­
nes, de moutons et chèvres, d'équidés, de volaille, les 
autres viandes et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de 
chèvre et de bufflonne; 
— Les œufs comprennent les œufs de consommation et 
les œufs à couver. 
Graisses et huiles: comprennent les graisses et huiles 
végétales, les graisses d'abattage et les graisses et huiles 
d'animaux marins. 
HEADINGS POSTES 
Usable production = officiai production — waste * 
statistical adjustment. 
Apples, Pears and Peaches: production = sales by com­
mercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals + imports of live animals) = 
(slaughter numbers χ mean carcase weights). 
External trade: Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third 
countries) is reported for each individual Member State, 
whilst only trade with third countries (extra EEC) is 
reported for EUR­6 and EUR­9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, 
comprise: 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expres­
sed in basic product equivalent (unless there is a 
balance sheet of the processed product as well as 
one of the basic product). 
Production utilisable = production officielle — freintes ré­
ajustement statistique. 
« Pommes, poires et poches » : production = vente par les 
producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moûts et de 
vin totale — moûts destinés à la production de jus de 
raisin. 
Viande: production nette = (production intérieure brute 
— exportation d'animaux vivants + importations d'ani­
maux vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen 
carcasse). 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le 
commerce extérieur total (avec les pays membres et les 
pays tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors 
que pour EUR­6 et EUR­9 n'est retenu uniquement que le 
commerce avec les pays tiers (extra CEE). 
— Les quantités, exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent : 
(Dies importations ou exportations du produit de 
base tel quel, en poids de produit; 
{2} les importations ou exportations des produits 
transformés, exprimées en équivalent du produit 
de base (sauf s'il existe à côté du bilan du produit 
de base un bilan du produit transformé). 
Total Supplies/Usage: 
Supplies (= usable production + imports) = usage ( = 
exports + stock variation + total domestic utilization). 
Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. An 
increase in stocks between the beginning and the end of 
the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic utilization; 
conversely, a decrease is deducted from exports and 
domestic utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
Total des Ressources/Emplois : 
Ressources (= production utilisable + importations) = 
Emplois (= exportations ± variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
Variation des stocks: = stocks finals — stocks de début. 
Un accroissement des stocks entre le début et la fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation 
intérieure; inversement une diminution vient en déduc­
tion des exportations et de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
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Tota' domestic utilization: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed, etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes 
(includes, however, amounts used for the manufacture 
of alcohol and beer). 
Utilisation intérieure totale : comporte entre autres : 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que 
soit la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous 
forme d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usa-
ges non alimentaires (par exception comprend les 
quantités utilisées pour la fabrication de l'alcool et de 
la bière). 
— Industrial processing: amounts intended for proces-
sing into food. 
— Human consumption: gross amounts made available 
to consumers at the wholesale stage, in all forms of 
consumption: direct, preserves, and processed pro-
ducts; consequently no account is taken of losses or 
stock variations at the retail trade stage or at house-
hold level. 
Transformation industrielle: quantités destinées à la 
transformation pour un usage alimentaire. 
Consommation humaine: quantités brutes mises à la 
disposition des consommateurs au stade du commer-
ce de gros, sous toutes les formes de consommation : 
directe, conserve, produits transformés; par consé-
quent ne tiennent compte ni des pertes et des varia-
tions de stocks au stade du commerce de détail, ni des 
pertes et des variations de stocks au niveau des 
ménages. 
For the methodology of the individual balance sheets and 
for additional information, please refer to the Agricultural 
Statistics series. 
Pour la méthodologie des divers bilans et pour des 
données supplémentaires se reporter à la sórte «Statisti-
que Agricole». 
N.B.: In the tables, the 1956-1960 average is the average 
for the crop years 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 and 
1960/61. 
N.B.: Dans les tableaux la moyenne 1956-1960 est la 
moyenne des années campagnes 1956/57, 1957/58, 
1958/59, 1959/60, et 1960/61. 
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OSSERVAZIONI PRELIMINARI INLEIDENDE OPMERKINGEN 
SCHEMA: cfr. copertina. SCHEMA: zie voorpagina. 
CAMPO DI RIFERIMENTO GEBIED 
Prodotti vegetali: per la maggior parte dei prodotti 
vegetali esistono un bilancio alla produzione e un bilancio 
di mercato, che sono riuniti in un bilancio globale. 
Tuttavìa per «mele, pere e pesche» si tratta unicamente 
di bilancio di mercato, per cui non può essere calcolato il 
consumo umano pro capite. Inoltre dei bilanci completi 
per i semi oleaginosi e le piante industriali non sono 
disponibili; le relative basi di produzione si trovano nella 
parte D (pag. 100). 
Prodotti zootecnici : 
— il bilancio totale della carne comprende la carne 
bovina, suina, caprina e equina, pollame e le altre 
carni e frattaglie commestibili. 
— Il latte comprende il latte di vacca, di pecora, di capra e 
di bufala; 
— Le uova comprendono le uova da consumo e le uova 
da cova. 
Plantaardige produkten: gewoonlijk bestaande uit één 
balans die de produktio­ en de marktbalans omvat. Voor 
appelen, peren en perziken evenwel bestaan alleen markt­
balansen, die het niet mogelijk maken het verbruik per 
hoofd te berekenen. Anderzijds zijn geen volledige balan­
sen beschikbaar voor oliehoudende zaden en ­vruchten 
en handelsgewassen; de produktiebasissen van deze 
produkten kan men terugvinden in het gedeelte D (blz. 
100). 
Dierlijke produkten : 
— Vleestotaal omvat rund­ en kalfsvlees, varkensvlees, 
schape­ en geitevlees, paardevlees, vlees van pluim­
vee, andere vleessoorten en eetbare slachtafvallen. 
— Melk omvat koemelk, schape­, geite­ en buffelmelk. 
— Eieren omvat consumptie­eieren en broedeieren. 
Grassi e olii: comprendono i grassi e gli olii vegetali, i 
grassi da macellazione e i grassi e olii provenienti da 
animali marini. 
Vetten en oliën: omvatten plantaardige vetten en olièn, 
slachtvetten en vetten en olien van zeedieren. 
RUBRICHE 
cali * Produzione utilizzabile : ­
aggiustamento statistico. 
Mele, pere e pesche : produzione 
produttori professionali. 
Vino : produzione utilizzabile = produzione totale di mosti 
e di vino — mosti destinati alla produzione di succo d'uva. 
produzione ufficiale 
vendite da parte di 
Bruikbare produktio : 
statistische correctie. 
Officiële produktie — verliezen ­
Appelen, peren en perziken: produktie = verkoop door 
beroepsproducenten. 
Wijn : bruikbare produktie ­ totale produktie van most en 
wijn — voor de bereiding van druivensap bestemde most. 
Carne: produzione netta = (produzione indigena lorda — 
esportazione di animali vivi + importazioni di animali vivi) 
= (numero delle macellazioni χ peso morto medio). 
Vlees: netto produktie = (binnenlandse bruto­produktie 
— uitvoer levende dieren + invoer levende dieren) 
(aantal slachtingen χ gemiddeld karkasgewicht). 
Commercio esterno: Nel concetto di bilancio, il commer­
cio esterno totale (con i paesi membri e i paesi terzi) è 
preso ¡n considerazione per ciascun paese membro, 
mentre per EUR­6 e EUR­9 è preso in considerazione 
unicamente il commercio con i paesi terzi (extra CEE). 
— le quantità, espresse In equivalente del prodotto di 
base, comprendono : 
(1) le importazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformato, espresse in peso del prodotto; 
(2) le importazioni o esportazioni dei prodotti trasfor­
mati, espresse in equivalente del prodotto di base 
(a meno che vi sia, accanto al bilancio del prodotto 
di base, anche un bilancio del prodotto trasforma­
to). 
Tota/e risorse/impieghi 
Risorse {= produzione utilizzabile + importazioni) = 
Impieghi (= esportazioni + variazione delle scorte + 
totale impieghi interni). 
Variazione delle scorte: = scorte finali — scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e la fine dell'anno 
costituisce un impiego delle quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta 
dalle esportazioni e dag i impieghi interni. 
Come per il commercio esterno le scorte comprendono : 
(Die quantità del prodotto di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodotto; 
(2) le quantità dei prodotti trasformati, espresse in equiva­
lente del prodotto di base. 
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Buitenlandse handel: In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid­Staten en derde landen) 
weerhouden voor elke Lid­Staet; daarentegen is voor 
EUR­6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen (extra 
EEG) berekend. 
— De hoeveelheden, uitgedrukt ¡n equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten : 
(Dde in­ of uitvoer van het basisprodukt in de oor­
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
(2) de in­ of uitvoer van de verwerkte produkten, 
uitgedrukt in equivalenten van het basisprodukt 
(behalve wanneer er naast de balans van het 
basisprodukt een balans van het verwerkte produkt 
bestaat). 
Totaal beschikbare hoeveelheden/Gebruik: 
Beschikbare hoeveelheden ( = bruikbare produktie * 
invoer) = Gebruik (= uitvoer + schommelingen in de 
voorraden + totaal binnenlands verbruik). 
Voorraadmutatie: = eindvoorraden — beginvoorraden. 
Toename van de voorraden tussen het begin en het einde 
van het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel­
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en het 
binnenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorraadver­
mindering afgetrokken van de uitvoer en het binnenlands 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse hendel omvatten de voorra­
den: 
(1) de hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron­
kelijke toestand uitgedrukt in gewicht van het produkt, 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van het basisprodukt. 
Totale impieghi interni: si articola, in particolare nelle 
seguenti rubriche : 
— Alimentazione animale : quantità impiegate come 
mangime, in qualsiasi forma (direttamente, in miscu-
glio, sotto forma d'alimento composto ...). 
— Usi industriali: quantità impiegate per usi non alimen-
tari (comprese peraltro le quantità impiegate per la 
fabbricazione dell'alcol e della birra). 
— Trasformazione industriale : quantità destinate alla 
trasformazione per uso alimentare. 
— Consumo umano : quantità lorde messe a disposizione 
dei consumatori allo stadio del commercio all'ingros-
so, indipendentemente dalla forma di consumo: diret-
to, del prodotto conservato, o trasformato; di conse-
guenza le cifre relative non tengono conto né delle 
perdite né delle variazioni delle scorte al livello del 
commercio al dettaglio e delle famiglie. 
Totaal binnenlands verbruik: omvat o.a. : 
— Veevoeder : verbruikte hoeveelheden ongeacht de 
vorm van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, 
onder vorm van mengvoeders, enz.). 
— Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de 
bereiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden 
begrepen). 
— Industriële verwerking: hoeveelheden bestemd voor 
de verwerking tot voedingsmiddelen. 
— Menselijke consumptie: Bruto hoeveelheden, in het 
stadium van de groothandel ter beschikking van de 
verbruikers gesteld, in alle vormen van consumptie: 
rechtstreeks, verduurzaamd, verwerkte produkten; 
hierbij is derhalve geen rekening gehouden met verlie-
zen en voorraadmutaties in het stadium van de klein-
handel en evenmin met de verliezen en voorraadmuta-
ties op het niveau van de huishoudens. 
Per la metodologia dei bilanci dei singoli prodotti, far 
riferimento ai numeri corrispondenti della serie «Statisti-
ca agraria ». 
N.B.: Nella tabelle statistiche la media 1956-1960 rappre-
senta la media delle annate agrarie 1956/57, 1957/58, 
1958/59, 1959/60 e 1960/61. 
Voor de methoden die voor het opstellen van de balansen 
van de onderscheidene produkten worden toegepast zij 
verwezen naar de overeenstemmende nummers van de 
reeks ,,Landbouwstatistiek". 
N.B.: In de tabellen komt het gemiddelde 1956-1960 
overeen met het gemiddelde van de oogstjaren 1956/57, 
1957/58, 1958/59, 1959/60 en 1960/61. 
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E 1. Getreide Insgesamt (ohne Reis) 
Total cereals (wi thout rice) 
E 1 . Cereales totales (sans le riz] 
Totale cereali (senza II riso) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BRU 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha} 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
26 944 
26 957 
26 936 
26 950 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
34,2 
32,7 
37,3 
38,3 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
92 196 
88 211 
100 604 
103 261 
b 
Anfangsbestand {air 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
21 704 
21 187 
21 125 
20 980 
21 003 
23,5 
33,3 
31,9 
36,7 
37,7 
50 998 
70 453 
67 355 
77 034 
79 248 
Bestand) 
1.8)') 
10 434 
12 567 
8 598 
9 197 
10 752 
4 926 
5 152 
5 184 
5 250 
5 303 
28,4 
36,7 
33,4 
39,9 
38,2 
13 974 
18 931 
17 297 
20 945 
20 244 
4 517 
7 013 
4 195 
4 298 
5 426 
8 981 
9 353 
9 379 
9 535 
9 705 
22,7 
35,3 
33,8 
38,9 
41,7 
20 403 
33 029 
31 689 
37 065 
40 491 
2 740 
2 817 
2 273 
2 909 
3 186 
6711 
5 753 
5 690 
5 340 
5 152 
19,4 
26,1 
27,0 
28,9 
29,3 
13 044 
14 987 
15 335 
15 449 
15 089 
2 557 
2 130 
1 735 
1 650 
1 500 
517 
405 
361 
348 
331 
33,3 
39,9 
37,6 
43,2 
39,8 
1 721 
1 615 
1 359 
1 500 
1 319 
349 
281 
194 
187 
385 
575 
524 
511 
507 
512 
32,3 
36,1 
32,8 
40,9 
41,1 
1 855 
1 891 
1 675 
2 076 
2 105 
271 
326 
201 
153 
255 
3 032 
3 696 
3712 
3810 
3 798 
357 
377 
386 
372 
1 405 
1 704 
1 743 
1 761 
1 777 
Rendement (100 kg/ha) 
29,4 
36,7 
35,7 
39,3 
40,9 
39,2 
36,3 
40,9 
38,4 
32,8 
39,8 
35,8 
40.0 
39,8 
Production officielle 
8 900 
13 565 
13 254 
14 965 
15515 
1 403 
1 370 
1 579 
1 431 
4 607 
6 775 
6 232 
7 026 
7 067 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
494 
377 
350 
518 
c. Versorgungsbi lanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
91 476 
87 549 
99 827 
102 135 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
aus EUR­9 
1972/731 χ 
Aufkommen / Verw 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
50 638 
69 887 
66 844 
76 430 
78 409 
12 675 
15 295 
20 505 
14 354 
16 734 
X 
X 
X 
X 
X 
indung in 
63 313 
85 182 
87 349 
90 784 
95 143 
13 509 
18 363 
16 778 
20317 
19 637 
5 358 
6 428 
9 338 
7 632 
7 728 
735 
2 859 
2 693 
4 087 
3 393 
¿gesamt 
18 867 
24 791 
26 116 
27 949 
27 365 
20 451 
33 029 
31 697 
37 065 
40 491 
1 069 
1 015 
1 044 
657 
863 
33 
86 
128 
137 
206 
21 520 
34 044 
32 741 
37 722 
41 354 
13 037 
14 987 
15 335 
15451 
14 855 
2 228 
6 862 
7 407 
7 703 
7 657 
113 
446 
295 
786 
592 
15 265 
21 849 
22 742 
23 154 
22 512 
1 725 
1 617 
1 359 
1 524 
1 321 
3 567 
4 534 
5 305 
4 585 
5 877 
374 
1 683 
1 548 
2 230 
2411 
5 292 
6 151 
6 664 
6 109 
7 198 
1 916 
1 891 
1 675 
2 073 
2 105 
2 057 
3 709 
4 207 
4 112 
4 348 
347 
2 179 
2 132 
3 095 
3 483 
1 
3 973 
5 600 
5 882 
6 185 
6 453 
13411 
13 103 
14 792 
15 339 
8 936 
9 396 
8 180 
8 935 
976 
rotai des 
22 347 
22 499 
22 972 
24 274 
1 403 
1 370 
1 579 
1 320 
Irr 
: 340 
359 
460 
797 
c 
c 
224 
'essources 
1743 
1729 
2 039 
2 117 
6 775 
6 232 
7 026 
7 067 
portat ions 
316 
753 
456 
618 
dont: 
e EUR­6 
e EUR­9 
: 
/ Emplois 
7 091 
6 985 
7 482 
7 685 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 1. noch : Getreide insgesamt (ohne Reis) 
contd. : Total cereals (without rice) 
E 1. suite : Céréales totales (sans le riz) 
seguito : Totale cereali (senza il riso) 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der Ve 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/731 χ 
Besta ndsveränderur 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
­ 4 191 
+ 479 
+ 1 723 
Inlandsverwendung 
01956­601 : 
1969/70107 363 
1970/71jl 08 503 
1971/72110 009 
1972/73: : 
Saatgut 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
4 248 
4 289 
4 225 
4 160 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
66 206 
66 652 
67 420 
71 121 
Industrielle Verwert 
0 1956­601 : 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
7 159 
7 657 
8 437 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
28 897 
28 996 
29 085 
2 965 
12 700 
8 999 
11 070 
15 473 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
+ 428 
­ 3 969 
+ 599 
+ 1 469 
­ 1 026 
¡nsgesam 
59 920 
76 451 
77 751 
78 245 
3 407 
3211 
3 229 
3 167 
3 123 
30 719 
46 044 
46 671 
46 644 
49 384 
ing5 ) 
2 768 
4 874 
5 272 
5 886 
22 683 
21 972 
22 148 
22 103 
21 951 
Deutsch­
land 
(BR)'I 
France') 
rwendung 
967 
3 758 
2 126 
2 486 
3 052 
314 
279 
151 
124 
676 
+ 351 
­ 2818 
+ 103 
+ 1 128 
­ 563 
t 
17 549 
23 851 
23 887 
24 335 
24 876 
779 
824 
837 
846 
834 
9 217 
15 237 
15 049 
15 294 
15 784 
1 582 
2 547 
2 765 
2 986 
2 852 
5 874 
5 132 
5 120 
5 088 
5 288 
2 432 
12 113 
9 708 
14 810 
17 068 
945 
5 670 
5 583 
8 509 
9 506 
+ 476 
­ 544 
+ 636 
+ 277 
+ 225 
18 612 
22 475 
22 397 
22 635 
24 061 
1 424 
1 341 
1 375 
1 356 
1 366 
10612 
15 098 
14 939 
15 245 
16712 
510 
813 
864 
915 
933 
5 998 
5 153 
5 089 
4 978 
4 907 
Italia 
666 
974 
799 
897 
1 003 
59 
96 
105 
136 
163 
­ 399 
­ 395 
85 
­ 150 
­ 618 
14 998 
21270 
22 028 
22 407 
22 127 
1 048 
920 
893 
845 
807 
5 069 
10 110 
10514 
10 661 
10 750 
285 
564 
655 
828 
766 
8 470 
9 551 
9 833 
9 938 
9 671 
Nederland 
304 
1 885 
1 929 
1 774 
2 451 
167 
1 171 
1 472 
1 351 
1 894 
8 
87 
7 
+ 112 
7 
4 996 
4 353 
4 742 
4 223 
74 
54 
52 
47 
46 
3 527 
2 859 
3 225 
2 662 
3 174 
132 
344 
382 
419 
S 
1 224 
1 063 
1 046 
1 062 
1 045 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland') Danmark 
Venti lat ion des emplois 
200 
1 223 
1 233 
1 438 
1 638 ' 
118 
892 
922 
1 004 
934 ' 
+ 8 
­ 125 
48 
+ 102 
63 
3 765 
4 502 
4 697 
4 645 
4 878 
82 
72 
72 
73 
70 
2 294 
2 740 
2 944 
2 782 
2 964 
259 
606 
606 
738 
781 
1 117 
1 073 
1 060 
1 037 
1 040 
97 
372 
73 
404 
238 
86 
36 
+ 56 
Exportations 
6 
9 
7 
56 
388 
200 
395 
435 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
55 1 : 
Variat ion des stocks 
19 
57 
+ 66 
30 
­ 117 
27 
+ 132 
14 
Utilisation intérieure totale 
22 336 
22 163 
22 843 
662 
679 
674 
665 
1756 
1777 
1966 
2 091 
6 820 
6 812 
6 955 
7 264 
Semences 
62 
65 
65 
58 
313 
316 
319 
314 
Al imentat ion animale 
13 434 
13 229 
13 639 
14 024 
2 055 
2 147 
2 283 
S 
Con 
6 142 
6 062 
6 200 
S 
1 085 
1 106 
1 255 
1 518 
5 643 
5 646 
5 882 
6 195 
Usages industriels5) 
118 
121 
146 
153 
112 
117 
122 
127 
sommat ion humaine 
370 
365 
361 
351 
413 
421 
421 
416 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 2. Weizen insgesamt 
Total wheat 
E 2. Blé total 
Totale frumento 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1000 ha) 
a. Bases de product ion 
Superficies (1 000 ha} 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
11 132 
10 938 
11 097 
11 090 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
32,1 
31,8 
36,1 
37,3 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
35 704 
34 808 
40 057 
41 377 
b. 
Anfangsbestand (am 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
10 560 
10119 
9719 
9 788 
9 760 
22,3 
31,2 
30,5 
35,0 
36,6 
23 579 
31 548 
29 679 
34 277 
35 735 
Bestände 
1.8.)·) 
6 330 
7 460 
4 113 
4 599 
6 061 
1 287 
1 494 
1 493 
1 544 
1 626 
32,0 
40,2 
37,9 
46,2 
40,6 
4 114 
6 000 
5 662 
7 142 
6 608 
2 165 
3 677 
1 424 
1 844 
2 770 
4 165 
4 034 
3 746 
3 978 
3 949 
23,5 
35,8 
34,5 
38,9 
45,7 
9 785 
14 459 
12 922 
15 481 
18 046 
1 675 
1 601 
1 103 
1 420 
1 732 
4 769 
4 218 
4 138 
3910 
3 804 
17,7 
22,7 
23,4 
25,6 
24,8 
8 448 
9 585 
9 689 
9 994 
9 422 
2 088 
1 680 
1 285 
1 100 
1 100 
108 
156 
142 
142 
156 
40,5 
43,6 
45,2 
49,7 
43,1 
437 
677 
643 
706 
674 
131 
176 
95 
82 
204 
230 
217 
200 
214 
225 
34,6 
38,1 
38,2 
44,6 
43,9 
795 
827 
763 
954 
985 
271 
326 
201 
153 
255 
862 
833 
1 010 
1 097 
1 127 
82 
95 
91 
68 
75 
98 
114 
121 
135 
Rendement (100 kg/h 
33,1 
40,4 
41,9 
43,9 
42,4 
44,0 
40,3 
48,5 
39,7 
43,7 
44,8 
48,5 
39,8 43,9 
Production officie 
2 848 
3 364 
4 236 
4 815 
4 780 
363 
381 
380 
270 
299 
429 
512 
585 
592 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8 
53 
54 
53 
90 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/73 
aus EUR­9 
1972/731 
35 482 
34 586 
39 795 
40 926 
23 510 
31 368 
29 509 
34 075 
35 372 
4 848 
3 522 
4 650 
3 209 
3 529 
3 978 
5 820 
5 492 
6 928 
6410 
2 561 
1 918 
2 768 
2 423 
2 408 
404 
1 089 
1 050 
1 637 
9 796 
14 459 
12 922 
15 481 
18 046 
752 
532 
467 
279 
450 
33 
65 
84 
91 
8 448 
9 585 
9 689 
9 994 
9 255 
726 
1 261 
1 496 
1 521 
1 281 
1 
133 
198 
I 524 
445 
677 
643 
718 
676 
1 002 
1 592 
1 349 
1 494 
2 095 
193 
947 
502 
593 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production util isable 
843 
827 
763 
954 
985 
3 322 
4 183 
4 755 
4 717 
482 
1 255 
1 072 
1 294 
1 539 
43 
802 
668 
957 
4 772 
5 351 
3 827 
4 524 
363 
381 
380 
245 
Im 
150 
130 
143 
202 
d 
429 
513 
585 
592 
portat ions 
4 
3 
7 
27 
don t : 
e EUR­6 
de EUR­9 
ι 1 437 I 112 I 308 I 1215 I 1232 ι 685 I 90 I 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 1Θ9. 
Total des ressources / Emplois 
28 358 
34 890 
34 159 
37 284 
38 901 
6 539 
7 738 
8 260 
9 351 
8 818 
10 548 
14 991 
13 389 
15 760 
18 496 
9 174 
10 846 
11 185 
11 515 
10 536 
1 447 
2 269 
1992 
2 212 
2 771 
1325 
2 022 
1835 
2 248 
2 524 
2 094 
9 534 
8 582 
9 241 
513 
511 
523 
447 
433 
516 
592 
619 
Notes, voir page / Note, vedi pagine 190. 
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E 2. noch : Weizen insgesamt 
contd. : Tota! wheat 
E 2. suite: Blé total 
seguito : Totale frumento 
Jahr 
Année 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
Ζ 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­601 χ 
1969/70! χ 
1970/71 χ 
1971/721 χ 
nach EUR­9 
1972/731 χ 
Besta ndsveränder un 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
0* 
­ 3 586 
+ 577 
+ 1 411 
1972/731­1 322 
Inlandsverwendung 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
40 108 
40 491 
40 183 
1972/73 42 235 
Saatgut 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 959 
2 026 
2 008 
1 939 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
12 102 
12 290 
11 978 
14 157 
Industrielle Verwert i 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
127 
144 
148 
1972/73 322 
Nahrungsverbrauch 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
25 711 
25 747 
25 797 
25 5" '3 
2 116 
7312 
3 533 
5 179 
8 049 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
0 
­ 3 347 
+ 486 
+ 1 438 
­ 1 312 
insgesam 
26 243 
30 925 
30 140 
30 667 
32 164 
1 899 
1 725 
1 771 
1 746 
1 684 
4 141 
9 104 
8 013 
8 608 
10 258 
mg5) 
57 
124 
134 
141 
129 
19 936 
19 836 
20 015 
19 993 
19 888 
596 
2 568 
801 
964 
1 301 
144 
209 
69 
43 
93 
+ 236 
­ 2 248 
+ 415 
+ 926 
­ 466 
t 
5 707 
7 418 
7 044 
7 461 
7 983 
226 
254 
263 
286 
266 
1 395 
3 428 
3 058 
3 453 
3 810 
43 
97 
112 
115 
102 
4 005 
3 604 
3 576 
3 572 
3 769 
1 426 
5 735 
3 461 
6 023 
8 614 
414 
2 294 
1 943 
3 064 
4 485 
+ 156 
­ 498 
+ 317 
+ 312 
­ 145 
8 966 
9 754 
9 611 
9 425 
10 027 
795 
675 
726 
712 
711 
2 236 
4 030 
3 824 
3 792 
4 390 
5 
5 
5 
5 
5 
5 882 
5 029 
4 978 
4 865 
4 843 
655 
928 
752 
790 
905 
54 
7« 
84 
87 
108 
­ 401 
­ 395 
­ 185 
0 
­ 618 
8 920 
10313 
10618 
10 725 
10 249 
819 
736 
720 
284 
645 
128 
300 
320 
355 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
7 868 
9 209 
9 504 
9 612 
9 334 
37 
716 
733 
799 
887 
26 
290 
576 
650 
564 
+ 1 
81 
13 
+ 98 
20 
1 409 
1 634 
1 272 
1 315 
1 904 
18 
24 
24 
24 
24 
287 
640 
305 
333 
920 
7 
10 
9 
13 
15 
1 086 
948 
924 
935 
930 
76 
401 
288 
405 
586 
57 
266 
196 
322 
316 
+ 8 
­ 125 
48 
+ 102 
63 
1 241 
1 806 
1 595 
1 741 
2 001 
41 
36 
38 
40 
38 
95 
706 
506 
675 
938 
2 
12 
8 
8 
7 
1 095 
1 046 
1 033 
1 009 
1 012 
64 
62 
51 
98 
36 
0* 
­ 164 
+ 84 
74 
0* 
Exportations 
5 
8 
7 
12 
27 
49 
150 
137 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
11 I : 
Variation des stocks 
0 · 76 
+ 8 
+ 22 
+ 2 
0» 
+ 1 
1 
+ 25 
12 
Utilisation intérieure totale 
8 194 
9 388 
8 605 
9 143 
196 
214 
219 
222 
fi 
2 711 
4 024 
3 160 
3 618 
3 
10 
7 
193 
Con 
5 267 
5 125 
5 199 
5 090 
584 
495 
494 
405 
468 
417 
434 I 494 
Semences 
17 
19 
18 
12 
21 
22 
25 
21 
l imentat ion animale 
187 
100 
101 
92 
100 
153 
109 
189 
Usages industriels5) 
Ό 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
sommat ion humaine 
346 
340 
339 
328 
262 
267 
266 
267 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 3. Weichweizen 
Soft wheat 
E 3. Blé tendre 
Grano tenero 
Deutsch­
land 
(BRI') 
UEBL/ 
BLEU 
Uniled 
Kingdom Ireland'I I Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
9 481 
9 190 
9 323 
9 336 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
34,5 
34,5 
38,9 
40,5 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
32 679 
31 677 
36 266 
37 854 
b. 
Anfangsbestand (am 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
9 153 
8 468 
7 971 
8 014 
8 006 
24,1 
33,7 
33,3 
38,0 
40,2 
22 040 
28 523 
26 548 
30 486 
32 212 
Bestände 
1.8.1') 
7 197 
3 722 
4 091 
5 433 
1 287 
1 494 
1 493 
1 544 
1 626 
32,0 
40,2 
37,9 
46,2 
40,6 
4 114 
6 000 
5 662 
7 142 
6 608 
3 523 
1 325 
1 670 
2 631 
4 141 
3 908 
3 585 
3 800 
3 789 
23,5 
36,1 
34,8 
39,4 
46,4 
9 748 
14 118 
12 466 
14 979 
17 602 
1 581 
1 077 
1 337 
1 697 
3 386 
2 692 
2 551 
2 314 
2 210 
20,5 
25,6 
27,5 
29,0 
28,7 
6 946 
6 901 
7 014 
6 705 
6 343 
1 600 
1 025 
850 
650 
108 
156 
142 
142 
156 
40,5 
43,6 
45,2 
49,7 
43,1 
437 
677 
643 
706 
674 
176* 
95 
82 
203 
230 
217 
200 
214 
225 
34,6 
38,1 
38,2 
44,6 
43,9 
795 
827 
763 
954 
985 
317 
200 
152 
252 
862 
833 
1 010 
1 097 
75 
82 I 98 
95 114 
91 ! 121 
1 127 68 ­ 135 
Rendement (100 kg/ha) 
33,1 
40,4 
41,9 
43,9 
42,4 
44,0 
40,3 
48,5 
39,8 
39,7 
43,7 
44,8 
48,5 
43,9 
Production officielle 
2 848 
3 364 
4 236 
4815 
303 
381 
380 
299 
429 
512 
585 
4 780 270 592 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)·) 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
:. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 37 494 
28 343 
26 378 
30 284 
31 940 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 216 
3 137 
2 210 
2 359 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
aus EUR­9 
1972/731 χ ι χ 
Aufkommen / Verwendung ins 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
30 559 
29 515 
32 494 
34 299 
5 820 
5 492 
6 928 
6 410 
1 615 
2 337 
2 088 
2 039 
1 027 
977 
1 547 
1 343 
gesamt 
7 435 
7 829 
9 016 
8 449 
14 118 
12 466 
14 979 
17 602 
211 
178 
131 
149 
32 
35 
40 
50 
14 329 
12 644 
15110 
17 751 
6 901 
7 014 
6 705 
6 267 
543 
725 
1 026 
756 
116 
198 
524 
302 
7 4 4 4 
7 739 
7 731 
7 023 
677 
643 
718 
676 
1 535 
1 231 
1 344 
1 969 
944 
502 
593 
1 215 
2 212 
1 874 
2 062 
2 645 
827 
763 
954 
985 
1 163 
1 013 
1 248 
1 491 
732 
635 
923 
1 195 
1 990 
1 776 
2 202 
2 476 
4 717 
4319 
245 592 
Importat ions 
202 
d o n t ; 
de EUR­6 
de EUR­9 
ι 672 I 90 I : 
Total des ressources / Emplois 
9 036 447 
­ußnolen siehe Seite / See footnotes on page 18 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 3. noch: Weichweizen 
contd. : Soft wheat 
E 3. suite : Blé tendre 
seguito : Grano tenero 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BRU 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/73i χ 
Besta ndsverände rur 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 : 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Inlandsverwendung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Saatgut 
Ζ 1956­60, 
1969/70! 
1970/71. 
1971/72] 
1972/73! 
Futter 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
12 089 
12 283 
11 940 
7 158 
3 252 
4 876 
7 737 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
­ 3 475 
+ 369 
+ 1 319 
­ 1 056 
insgesam 
26 876 
25 894 
26 299 
27 618 
1 468 
1 510 
1 486 
1 435 
9 091 
8 006 
8 581 
10 232 
2 549 
762 
921 
1 244 
205 
55 
27 
64 
­ 2 198 
+ 345 
+ 961 
­ 440 
t 
7 084 
6 722 
7 134 
7 645 
254 
263 
286 
266 
3 428 
3 058 
3 453 
3 810 
5 638 
3 349 
5 901 
8 483 
2 222 
1 860 
2 960 
4 378 
­ 504 
+ 260 
+ 360 
­ 175 
9 195 
9 035 
8 849 
9 443 
647 
695 
683 
684 
4 017 
3817 
3 765 
4 364 
790 
606 
630 
722 
13 
19 
12 
13 
­ 575 
­ 175 
­ 200 
­ 358 
: 7 229 
7 308 
' 7 301 
6 659 
5Ó7 
490 
453 
423 
300 
320 
355 
200 
674 
616 
657 
763 
248 
459 
508 
440 
8 1 * 
13 
+ 98 
20 
1619* 
1 271 
1 307 
1 902 
24 
24 
24 
24 
640 
305 
333 
'920 
358 
266 
394 
570 
223 
174 
311 
300 
­ 117 
48 
+ 100 
63 
1 749 
1 558 
1 708 
1 969 
36 
38 
40 
38 
706 
506 
675 
938 
71 
E> 
12 
portat ions 
don t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
26 ¡ 11 ! : 
Variation des stocks 
0* + 2 
Utilisation intérieure totale 
8 965 434 
Semences 
222 12 
Al imentat ion animale 
2 711 
4 024 
3 160 
187 
100 
101 
c 2 
100 
153 
98 
Industrielle Verwertung5) 
Ζ 1956­60 : 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
129 
146 
150 
129 
124 
134 
141 
129 
97 
112 
115 
102 
10 
9 
13 
15 
12 
8 
8 
7 
3 
10 
7 
0 
Usages industriels5) 
Nahrungsverbrauch 
3 1 9 5 6 ­ 6 0 : 
1969/70 21 959 
1970/71! 21 801 
1971/72, 21 748 
1972/73! 
16 084 
16 069 
15 944 
15 649 
3 273 
3 257 
3 248 
3 434 
Fußnoten siehe Seile / See footnotes on page 18 
4 514 
4 444 
4 350 
4316 
6 375 
6 449 
6 443 
5 991 
933* 
923 
927 
928 
989 
996 
976 
980 
Consommat ion humaine 
5 267 
5 125 
5 199 
346 
340 
339 
328 
262 
267 
266 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 4. Har tweizen 
Hard w h e a t 
E 4. Blé dur 
Grano duro 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)·) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom and') j Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de product ion 
Ernteflächen (1 000 hai Superficies (1 000 ha) 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 407 
1 652 
1 748 
1 774 
1 754 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
10,9 
18,3 
17,9 
21,4 
20,1 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 539 
3 025 
3 131 
3 791 
3 523 
b 
Anfangsbestand (am 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 407 
1 652 
1 748 
1 774 
1 754 
10,9 
18,3 
17,9 
21,4 
20,1 
1 539 
3 025 
3 131 
3 791 
3 523 
Bestand! 
1.8.)·) 
263 
391 
508 
628 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
104 
174 
139 
24 
126 
162 
178 
160 
15,4 
27,0 
28,2 
28,2 
27,8 
37 
341 
456 
502 
444 
20 
26 
83 
35 
1 383 
1 526 
1 587 
1 596 
1 594 
10,9 
17,6 
16,9 
20,6 
19,3 
1 502 
2 684 
2 675 
3 289 
3 079 
80 
260 
250 
450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
Rendement (100 kg/ha) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Production officielle 
0 
0 
0 
0 
0 
0 I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
o 1 o 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)4) 
9 
1 
1 
3 
; 
Ό 
c. Versorgungsbi lanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production util isable 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Einfuhr 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR-6 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR-9 
1972/731 
Aufkommen 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 432 
X 
X 
X 
X 
X 
/ Verwt 
3 025 
3 131 
3 791 
3 432 
1 306 
1 513 
999 
1 170 
X 
X 
X 
X 
X 
ndung int 
4 331 
4 6 4 4 
4 790 
4 602 
0 
0 
0 
0 
303 
431 
335 
369 
62 
73 
90 
94 
gesamt 
303 
431 
335 
369 
341 
456 
502 
444 
321 
289 
148 
301 
33 
49 
51 
62 
662 
745 
650 
745 
2 684 
2 675 
3 289 
2 988 
718 
771 
495 
525 
17 
0 ' 
0 ' 
6 
3 402 
3 446 
3 784 
3 513 
0 
0 
0 
0 
57 
118 
150 
126 
3 
0 
0 ' 
0 ' 
57 
118 
150 
126 
0 
0 
0 
0 
92 
59 
46 
48 
70 
33 
34 
37 
1 
92 
59 
46 
48 
0 0 0 
Importat ions 
I 
205 0 
don t : 
de EUR-6 
de EUR-9 
13 ι O l : 
'otal des ressources / Emplois 
2C 5 0 
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E 4. noch : Har twe izen 
con td . : Hard w h e a t 
E 4. su i te : Blé dur 
segu i to : Grano d u r o 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
nach EUR­6 
01956­601 χ 
1969/70 χ 
1970/71! χ 
1971/72! χ 
nach EUR­9 
1972/73I χ 
Bestandsverändf 
0 1956­601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
154 
281 
303 
312 
! x 
X 
X 
X 
! χ 
»rung 
+ 128 
+ 117 
+ 119 
­ 256 
19 
39 
43 
57 
4 
14 
16 
29 
50 
+ 70 
35 
26 
97 
112 
122 
131 
72 
83 
104 
107 
+ 6 
57 
48 
+ 30 
138 
146 
160 
183 
65 
65 
75 
95 
+ 180 
10 
+ 200 
­ 260 
42 
117 
142 
124 
42 
117 
142 
124 
0* 
0* 
0* 
0 
43 
22 
11 
16 
43 
22 
11 
16 
8 
0 
+ 2 
0 
27 
10 
Exportations 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
I 0 I : 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
Utilisation intérieure totale 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Saatgut 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0 
13 
7 
27 
4 049 
4 246 
4 368 
4 546 
257 
261 
260 
249 
0 
13 
7 
27 
26 
Industrielle Verwertung5) 
0 1956­601 0 0 
1969/70¡ 0 0 
1970/71; 0 0 
1971/72. 0 0 
1972/73 0 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 752 
3 946 
4 049 
4 239 
334 
322 
327 
338 
331 
319 
324 
335 
559 
576 
576 
584 
515 
534 
515 
527 
3 084 
3 310 
3 424 
3 590 
28 
31 
29 
27 
0 
13 
7 
27 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
230 
231 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 834 
3 055 
3 169 
3 343 
15* 
1 
8 
2 
15* 
1 
8 
2 
57 
37 
33 
32 
57 
37 
33 
32 
178 
Semences 
Al imentat ion animale 
Usages industriels5) 
Consommat ion humaine 
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E 5. Anderes Getreide außer Weizen und Reis 
Other cereals excluding wheat and rice 
E 5. Céréales autres que le blé et le riz 
Altri cereali escluso il frumento e il riso 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)·) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland ') Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha} 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
15812 
16019 
15 837 
15 860 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
35,7 
33,3 
38,2 
39,0 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
56 492 
53 403 
60 557 
61 884 
11 149 
11 066 
11 408 
11 189 
11 243 
24,6 
35,2 
33,0 
38,2 
38,7 
27 419 
38 905 
37 676 
42 769 
43 513 
3 639 
3 658 
3 691 
3 706 
3 677 
27,1 
35,3 
31,5 
37,2 
37,1 
9 860 
12 931 
11 635 
13 803 
13 636 
4 816 
5 319 
5 633 
5 557 
5 756 
23,0 
34,9 
33,3 
38,9 
39,0 
10618 
18 570 
18 767 
21 584 
22 445 
1 942 
1 535 
1 552 
1 430 
1 348 
23,7 
35,2 
36,4 
38,2 
42,0 
4 596 
5 402 
5 646 
5 457 
5 667 
409 
249 
219 
206 
175 
31,4 
37,6 
32,7 
39,2 
36,9 
1 284 
938 
716 
806 
645 
345 
307 
311 
290 
287 
30,7 
34,7 
29,3 
38,6 
39,0 
1 060 
1 064 
912 
1 119 
1 120 
2 170 
2 863 
2 702 
2713 
2 671 
Re 
35,9 
35,6 
33,4 
37,4 
40,2 
6 052 
10 201 
9 018 
10 148 
10 735 
275 
282 
295 
304 
1 330 
1 606 
1 629 
1 640 
1 642 
ndement (100 kg/f 
37,8 
35,1 
40,6 
38,2 
32,4 
39,5 
35,1 
39,3 
39,4 
Production officie 
1 040 
989 
1 199 
1 161 
4 408 
6 346 
5 720 
6 441 
6 475 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.8.)*) 
0 1956­60 : : 2 352 I 1 065 
1969/70 3 336 ! 1 216 
1970/71 : : 2 766 I 1 170 
1971/72 2 454 1489 
1972/73 : : 2 656 I 1 454 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
469 
450 
450 
550 
400 
218 
105 
99 
105 
181 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)·) 
441 
323 
297 
428 136 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
55 994 
52 963 
60 032 
61 209 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
aus EUR­6 
01956­601 χ 
1969/70! χ 
1970/71; χ 
1971/721 χ 
aus EUR­9 
1972/731 χ 
Aufkommen / Verw 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
27 127 
38 519 
37 335 
42 355 
43 037 
7 827 
11 773 
15 855 
11 145 
13 205 
X 
X 
X 
X 
X 
îndung in 
34 954 
50 292 
53 190 
53 500 
56 242 
9 531 
12 543 
11 286 
13 389 
13 227 
2 797 
4 510 
6 570 
5 209 
5 320 
331 
1 770 
1 643 
2 450 
1 956 
»gesamt 
12 328 
17 053 
17 856 
18 598 
18 547 
10 655 
18 570 
18 775 
21 584 
22 445 
317 
483 
577 
378 
413 
0 
21 
44 
46 
94 
10 972 
19 053 
19 352 
21962 
22 858 
4 589 
5 402 
5 646 
5 457 
5 600 
1 502 
5 601 
5911 
6 182 
6 376 
112 
313 
97 
262 
284 
6 091 
11 003 
11 557 
11 639 
11976 
1 280 
940 
716 
806 
645 
2 565 
2 942 
3 956 
3 091 
3 782 
181 
736 
1 046 
1 637 
1 196 
3 845 
3 882 
4 672 
3 897 
4 427 
1 072 
1 064 
912 
1 119 
1 120 
1 575 
2 454 
3 135 
2 818 
2 809 
304 
1 377 
1 464 
2 138 
2 251 
1 
2 647 
3 518 
4 047 
3 937 
3 929 
10 089 
8 920 
10 037 
10 622 
: 4 164 
4 045 
4 353 
4 411 
291 
rotai des 
14 253 
12 965 
14 390 
15 033 
1 040 
989 
1 199 
1 075 
Im 
: 190 
229 
317 
595 
c 
c 
134 
essources 
1 230 
1 218 
1 516 
1 670 
6 346 
5719 
6 441 
6 475 
portat ions 
312 
750 
449 
591 
dont : 
e EUR­6 
e EUR­9 
: 
/ Emplois 
6 658 
6 469 
6 890 
7 066 
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E 5. noch : Anderes Getreide außer Weizen und Reis 
contd. : Other cereals excluding wheat and rice 
E 5. suite : Céréales autres que le blé et le riz 
seguito : Altri cereali escluso il frumento θ il riso 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land (BR)') 
UEBL/ BLEU United Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
nach EUR­9 
1972/731 
170 
70 
82 
81 
531 
3 376 
3 640 
5 445 
Venti lat ion des emplois 
851 
5 388 
5 466 
5 891 
7 424 
371 
1 190 
1 325 
1 522 
1 751 
1 006 
6 378 
6 247 
8 787 
8 454 
11 
46 
47 
107 
98 
267 
1 169 
1 196 
975 
1 564 
124 
822 
945 
1 033, 
1 052' 
33 
310 
22 
306 
5 
18 
21 
49 
141 
881 
896 
701 
61 
626 
726 
682 
I 583 I 5 021 I 55 1 330 I 618 ' 
Exportations 
1 
1 
0 ' 
44 
361 
151 
245 
298 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
202 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Variat ion des stocks 
428* 
605* 
98* 
312* 
+ 
­
428 
622 
113 
31 
286 
115 
570 
312 
202 
97 
320 
46 
319 
35 
370 
2 
0 
100 
150 
0 
9 
6 
6 
14 
13 
0* 
57 
65 
44 
32 
­­+ 
­
0* 
118 
26 
107 
2 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
67 255 
68 012 
69 826 
33 676 
45 526 
47 611 
47 578 
11 842 
16 433 
16 843 
16 874 
16 893 
9 646 
12 721 
12 786 
13 210 
14 034 
6 078 
10 957 
11 410 
11 682 
11 878 
3 587 
2 719 
3 470 
2 908 
2 523 
2 696 
3 102 
2 904 
2 877 
14 142 
12 775 
14 238 
1 172 
1 282 
1472 
1 657 
6 415 
6 344 
6 538 
6 770 
Saatgut 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 289 
2 263 
2 217 
2 221 
1 506 
1 486 
1 458 
1 421 
1 439 
553 
570 
574 
560 
568 
629 
666 
649 
644 
655 
229 
184 
173 
161 
162 
56 
30 
28 
23 
22 
40 
36 
34 
33 
32 
466 
465 
455 
443 
45 
46 
47 
46 
Semences 
292 
294 
294 
293 
Futter 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Al imentat ion animale 
54 104 
54 362 
55 442 
56 964 
26 579 
36 940 
38 658 
38 036 
39 126 
7 822 
11 809 
11 991 
11 841 
11 974 
8 376 
11 068 
11 115 
11 453 
12 322 
4 941 
9810 
10 194 
10 306 
10 550 
3 240 
2 219 
2 920 
2 329 
2 254 
2 200 
2 034 
2 438 
2 107 
2 026 
10 723 
9 205 
10 479 
10 406 
898 
1 006 
1 154 
1 426 
5 543 
5 493 
5 773 
6 006 
Industrielle Verwertung5) 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
7 032 
7 513 
8 289 
2711 
4 750 
5 138 
5 745 
1 539 
2 450 
2 653 
2 871 
2 750 
505 
808 
859 
910 
928 
285 
564 
655 
828 
766 
125 
334 
373 
406 
S 
257 
594 
598 
730 
784 
2 052 
2 137 
2 276 
S 
Usages industriels5) 
118 
121 
146 
153 
112 
117 
122 
127 
Nahrungs verbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Consommat ion humaine 
3 186 
3 249 
3 288 
2 746 
2 136 
2 133 
2 110 
2 063 
1 869 
1 528 
1 544 
1 516 
1 519 
116 
124 
111 
113 
64 
602 
342 
329 
326 
337 
138 
115 
122 
127 
115 
21 
27 
27 
28 
28 
875 
937 
1 001 
S 
24 
25 
22 
23 
151 
154 
155 
149 
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E 6. Roggen und Wintermenggetreide 
Rye and maslin 
E 6. Seigle et méteil 
Segala e segalata 
Jahr 
Année 
Deutsch­land (BR)') 
UEBL/ United 
BLEU Kingdom 
I 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de product ion 
Superficies (1 000 hai 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 241 
1 211 
1 208 
1 158 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1956­601 : 
1969/70 31,1 
1970/71 29,3 
1971/72| 33,3 
1972/731 33,2 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 845 
3 549 
4 028 
3 842 
b 
Anfangsbestand (arr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 172 
1 200 
1 161 
1 159 
1 110 
24,1 
30,9 
29,3 
33,3 
33,0 
5 241 
3 708 
3 401 
3 859 
3 667 
Beständi 
1.8.)·) 
1 513 
911 
902 
906 
879 
26,4 
33,1 
30,9 
35,2 
34,6 
4 001 
3 019 
2 785 
3 188 
3 045 
1 317 
1 449 
1 006 
1 077 
367 
164 
145 
137 
134 
13,4 
20,1 
21,2 
22,9 
26,0 
493 
330 
306 
313 
349 
16 
5 
2 
22 
68 
38 
35 
29 
18 
14,7 
18,6 
19,4 
18,6 
21,2 
100 
71 
68 
55 
38 
154 
62 
56 
60 
54 
28,9 
33,4 
30,4 
34,8 
27,8 
445 
207 
172 
209 
151 
2 
2 
0 ' 
42 
70 
25 
23 
27 
25 
28,7 
32,4 
30,0 
34,8 
33,7 
201 
81 
49 
94 
84 
9 
4 
5 
6 
6 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
125 
38 
44 
42 
42 
Rendement (100 kg/ha) 
23,6 
30,7 
28,6 
29,1 
31,7 
30,9 
20,2 
19,3 
26,4 
32,9 
30,1 
35,4 
36,9 
Production officielle 
20 I : 
11 1 
13 1 
19 0 ' 
331 
126 
134 
150 
19 I 1 155 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
: 
0 
18 
19 
18 
35 
c. Versorgungsbi lanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 : : 
1969/70 3 755 3 617 
1970/71 3 463 3 317 
1971/72 3 932 3 763 
1972/73 3 751 3 576 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production util isable 
2 928 
2 702 
3 092 
2 954 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
203 
76 
88 
146 
251 
74 
107 
136 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR­9 
1972/731 
85 
32 
50 
26 
330 
306 
313 
349 
0 
12 
1 
2 
0 
12 
0 
71 
68 
55 
38 
: 2 
1 
2 
1 
207 
172 
209 
151 
¿3 
36 
36 
35 
0 ' 
A u f k o m m e n / Verwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 : I : : 
1969/70 3 820 3 179 
1970/71 3 393 2 776 
1971/72 3 851 3 199 
1972/73 I 3 722 3 090 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
330 
318 
314 
351 
73 
69 
57 
39 
240 
208 
245 
186 
81 
69 
94 
84 
12 
10 
6 
11 
13 
18 
19 
20 
21 
28 
70 
1 
0 ' 
1 
1 
126 
133 
150 
155 
Importat ions 
0 ' 
0 
0 
0 
14 
21 
31 
6 
d o n t : 
d e EUR­6 
de EUR­9 
5 t 25 ι 0 ' ι : 
Total des ressources / Emplois 
93 
79 
100 
92 
31 
34 
46 
89 
1 
0 
1 
1 
140 
154 
181 
161 
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E 6. noch : Roggen und Wintermenggetreide 
contd.: Rye and maslin 
E 6. suite : Seigle et méteil 
seguito : Segala e segalata 
Jahr 
Année EUR­9 
Aufg l ieder i 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/731 χ 
Bestandsveränderur 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
+ 122* 
­ 449* 
+ 148* 
­ 356* 
Inlandsverwendung 
01956­601 : 
1969/70J 3 849 
1970/711 3 711 
1971/72 3 804 
1972/73 3 7Í >9 
EUR­6 
ng der Ve 
: 21 
319 
126 
548 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
+ 121· 
­ 448* 
+ 133* 
­ 340* 
insgesam 
3 678 
3 522 
3 592 
3 514 
Deutsch­
land 
(BRI·) 
France') 
rwendung 
4 
293 
117 
404 
2 
8 
4 
12 
+ 132 
­ 443 
+ 71 
­ 283 
t 
3 043 
2 926 
3 011 
2 969 
40 
41 
28 
ιοi 
32 
14 
19 
18 
11 
3 
+ 20 
19 
301 
280 
266 
269 
Italia 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
: 0* 
0* 
0* 
0* 
: 69 
65 
53 
36 
Nederland 
65 
37 
39 
66 
56 
35 
39 
14 
: 0 
2 
+ 42 
38 
175 
173 
164 
158 
UEBL/ 
BLEU 
United , , u­i , „ „ Irelan Kingdom d') Danmark 
Venti lat ion des emplois 
3 
1 
2 
10 
3 
1 
2 
2 
0* 
0* 
0* 
0* 
90 
78 
98 
82 
0 
0 
0 
5 
4 1 
Exportat ions 
0 
0 
0 
1 
17 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
0 1 : 
Variat ion des stocks 
0* 
0* 
0 · 0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
+ 1 
1 
+ 15 
16 
Utilisation intérieure totale 
31 
34 
46 
84 
1 
0 
1 
1 
139 
155 
165 
160 
Saatgut 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
207 
204 
198 
175 
198 
196 
190 
167 
145 
145 
141 
124 
28 
25 
26 
24 
13 
14 
12 
12 
Semences 
8 
7 
7 
7 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Al imentat ion animale 
2 180 
2 040 
2 165 
2 160 
2 865 
2 155 
1 996 
2 099 
2 067 
1 674 
1 701 
1 584 
1 698 
1 690 
357 
245 
229 
211 
216 
72 
33 
32 
29 
12 
485 
97 
84 
74 
78 
277 
79 
67 
87 
71 
9 
13 
20 
51 
15 
31 
45 
41 
Industrielle Verwer tung 5 
0 1956­60 : I 
1969/70 52 
1970/71 ­ : 
1971/72 58 
1972/73! 51 
Usages industriels5) 
50 
56 
49 
52 
48 
50 
51 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
Nahrungsverbrauch 
0 1956­601 : 
1969/70' 1 383 
1970/71 1 382 
1971/72 1 356 
1972/731 1 346 
1 917 
1 254 
1 254 
1 225 
1 209 
1 637 
1 129 
1 126 
1 100 
1 090 
67 
26 
24 
27 
27 
125 
23 
19 
12 
12 
78 
68 
77 
78 
72 
10 
8 
8 
8 
8 
Consommat ion humaine 
21 
20 
25 
32 ' 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
106 
105 
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E 7. Gerste 
Barley 
Orge 
Orzo 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
8 606 
8713 
8 522 
8 606 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
35,5 
31,2 
36,5 
39,1 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
30 581 
27 224 
31 080 
33 682 
b. 
Anfangsbestand (am 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 270 
4 691 
4 900 
4 625 
4 660 
26,0 
33,8 
28,8 
34,8 
38,4 
8 497 
15 873 
14 100 
16 072 
17 886 
Bestände 
1.8.)') 
909 
1 387 
1 475 
1 505 
1 549 
29.3 
37,0 
32,2 
38,4 
38,7 
2 665 
5 130 
4 754 
5 774 
5 997 
1 214 
729 
850 
803 
1 957 
2 859 
2 953 
2 671 
2 676 
25,1 
33,1 
27,5 
33,4 
39,1 
4 916 
9 452 
8 126 
8910 
10 466 
496 
170 
513 
210 
226 
175 
179 
185 
186 
12,2 
16,7 
17,5 
20,2 
20,9 
276 
292 
315 
373 
390 
74 
99 
105 
99 
83 
38,9 
39,3 
31,9 
37,9 
40,9 
288 
389 
334 
373 
340 
24 
20 
17 
70 
105 
171 
188 
166 
166 
33,5 
35,7 
30,4 
38,8 
41,7 
352 
610 
571 
644 
693 
2413 
2 243 
2 288 
2 288 
198 
214 
235 
252 
1 305 
1 356 
1 374 
1 406 
Rendement (100 kg/ha) 
35,9 
33,5 
37,4 
40,4 
39,7 
36,5 
42,2 
38,9 
40,3 
35,6 
39,8 
39,6 
Production officielle 
8 664 
7 529 
8 558 
788 
782 
991 
5 255 
4 813 
5 452 
9 244 981 5 571 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)*) 
loo 
341 
249 
219 
309 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production util isable 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
30 339 
27 007 
30 823 
33 324 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
aus EUR­9 
1972/73 X 
15719 
13 957 
15901 
17 698 
1 454 
3 465 
2 389 
2 311 
X 
X 
X 
X 
X 
4 976 
4 611 
5 601 
5817 
1 696 
2 651 
1 913 
1 649 
1 023 
789 
850 
861 
9 452 
8 126 
8 910 
10 466 
2 
11 
19 
4 
1 
1 
7 
2 
292 
315 
373 
382 
1 044 
1 274 
1 241 
1 287 
310 
96 
120 
135 
389 
334 
373 
340 
239 
273 
221 
230 
218 
138 
142 
158 
610 
571 
644 
693 
727 
919 
842 
1 067 
702 
639 
728 
1 028 
8 577 
7 455 
8 473 i 
9 152 I 
788 
782 
991 
903 
5 255 
4 813 
5 458 
5 571 
Importat ions 
956 
1 049 
1 052 
541 
54 
74 
188 
27 
30 
425 
100 
251 
d o n t : 
de EUR­6 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
de EUR­9 
95 I 25 ι : 
Total des ressources / Emplois 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
17 173 
17 422 
18 290 
20 009 
6 672 
7 262 
7 514 
7 466 
9 454 
8 137 
8 929 
10 470 
1 336 
1 589 
1 614 
1 669 
628 
607 
594 
570 
1 337 
1 490 
1486 
1 760 
9 533 
8 504 
9 525 
9 693 
842 
856 
1 179 
930 
5 285 
5 238 
5 558 
5 822 
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E 7'. noch : Gerste 
con td . : Bar ley 
E 7. sui te : Orge 
segu i to : Orzo 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 942 
1 685 
1 4212 
ι 4 370 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/73! χ Ι χ 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
­ 780* 
+ 326* 
­ 209* 
+ 443 
­ 815* 
+ 4 6 1 * 
­ 347* 
+ 206* 
Inlandsverwendung insgesam 
0 1956­60¡ : 
1969/70 30 341 
1970/71 29 690 
1971/72! 30 299 
1972/73 31 108 
15 046 
15 276 
14 425 
15 433 
Saatgut 
0 1956­60, : 
1969/70: 1 398 
1970/71 1 369 
1971/72 1 373 
1972/73: 1 412 
748 
709 
705 
744 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
23 707 
22 984 
23 303 
24 148 
7 448 
11 166 
11 377 
10 300 
11 335 
Industrielle Verwertung5) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
: | 1 938 
4 671 2 939 
4 855 3 060 
5 126 3 216 
5 142 3 154 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
15 
15 
15 
11 
5 
0 
6 
9 
110 
112 
107 
113 
111 
909 
464 
872 
747 
28 
25 
23 
200 
­ 485 
+ 121 
47 
+ 153 
t 
6 248 
6 677 
6 689 
6 566 
221 
224 
228 
246 
2 482 
3 895 
4 216 
4 081 
4 076 
1 297 
2 060 
2 165 
2 305 
2 172 
23 
30 
28 
28 
28 
3 753 
2 300 
4 384 
4 700 
1 853 
1 374 
1 423 
1 670 
­ 326 
+ 343 
­ 303 
+ 56 
6 027 
5 494 
4 848 
5 714 
447 
404 
401 
417 
3 373 
5 237 
4 805 
4 100 
4 931 
329 
300 
303 
300 
319 
5 
20 
20 
20 
20 
: 
0 
1 
51 
15 
0 
0 
31 
0 ' 
Ό* 
0* 
0* 
0* 
1 336 
1 588 
1 563 
1 654 
45 
48 
46 
50 
383 
1 058 
1 301 
1 276 
1 349 
70 
166 
173 
173 
184 
72 
58 
55 
58 
60 
227 
174 
213 
207 
123 
128 
99 
122 
4 
3 
+ 3 
3 
405 
436 
378 
366 
13 
13 
11 
11 
656 
239 
266 
197 
166 
60 
147 
151 
161 
184 
9 
3 
3 
6 
2 
307 
409 
539 
627 
155 
204 
213 
228 
Ό* 
0* 
0* 
0* 
1 030 
1 081 
947 
1 133 
22 
20 
19 
20 
554 
737 
789 
646 
813 
182 
266 
268 
277 
295 
12 
171 
11 
232 
144 
+ 77 
45 
+ 23 
+ 261 
Exportations 
Ί 
1 
0 ' 
44 
317 
147 
239 
257 
don t : 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
44 ! : 
Variat ion des stocks 
+ 50 
60 
+ 39 
50 
92 
30 
+ 76 
+ 26 
Utilisation intérieure totale 
9 4 4 4 
8 378 
9 491 
9 200 
373 
378 
378 
374 
791 
915 
1 140 
936 
5 060 
5 121 
5 243 
5 539 
Semences 
30 
32 
35 
36 
247 
250 
255 
258 
Al imentat ion animale 
7 533 
6 405 
7 434 
7 056 
1 504 
1 559 
1 644 
1 738 
Con 
12 
12 
12 
6 
569 
688 
866 
769 
4 439 
4 514 
4 703 
4 988 
Usages industriels5) 
118 
121 
146 
125 
110 
115 
120 
125 
sommat ion humaine 
V 
0+ 
0 + 
1 
1 
1 
1 
1 
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E 8. Hafer und Sommermengget re ide 
Oats and mixed summer­cereals 
E 8. Avoine et mélange de céréales d'été 
Avena e cereali misti estivi 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 614 
3 404 
3 334 
3 085 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
30,9 
28,1 
33,2 
33,9 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
11 169 
9 557 
11 071 
10 453 
b. 
Anfangsbestand (am 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 733 
2 827 
2 654 
2 632 
2 464 
23,5 
29,8 
26,8 
32,2 
32,7 
7 900 
8 425 
7 103 
8 464 
8 059 
Beständi 
1.8.)') 
1 210 
1 279 
1 214 
1 178 
1 131 
26,3 
34,3 
29,6 
36,1 
35,6 
3 178 
4 382 
3 590 
4 247 
4 030 
463 
348 
364 
413 
1 762 
1 039 
981 
1 034 
957 
18,4 
27,3 
26,1 
30,5 
32,6 
3 249 
2 842 
2 556 
3 154 
3 121 
60 
61 
93 
112 
415 
312 
303 
277 
250 
12,7 
15,7 
16,1 
17,6 
17,6 
526 
491 
486 
488 
440 
178 
88 
58 
47 
35 
30,5 
38,7 
36,2 
45,1 
41,8 
543 
342 
209 
212 
144 
: 
7 
a. Bases de production 
168 
110 
98 
96 
91 
29,9 
33,5 
26,7 
37,7 
35,6 
503 
369 
262 
362 
324 
Superficies (1 000 ha) 
446 
454 
418 
375 
77 ! 263 
68 ¡ 229 
60 I 224 
52 194 
Rendement (100 kg/ha) 
34,3 
32,5 
37,5 
39,1 
32,7 i 36,7 
30,4 33,8 
34,6 ι 37,2 
34,3 38,6 
Production officielle 
: I : I : 
1 527 ! 251 ! 965 
1 474 207 : 773 
1 567 ! 207 ' 833 
1 466 I 179 ' 749 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)') 
15 
69 
31 
44 
59 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
11 012 
9 425 
10918 
10 292 
Einfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
aus EUR­9 
1972/731 χ 
Aufkommen / Verwe 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
8 295 
6 995 
8 337 
7 927 
472 
1 190 
404 
626 
X 
X 
X 
X 
X 
ndung im 
8 767 
8 185 
8 741 
8 553 
4 251 
3 482 
4 120 
3 909 
361 
833 
393 
573 
151 
81 
155 
170 
gesamt 
4 612 
4 315 
4 513 
4 482 
2 842 
2 556 
3 154 
3 121 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2844 
2 558 
3 157 
3 124 
491 
486 
488 
429 
2Ó3 
236 
156 
177 
0 
0 
24 
33 
694 
722 
644 
606 
342 
209 
213 
144 
56 
166 
50 
85 
17 
5 
17 
25 
398 
375 
263 
229 
369 
262 
362 
324 
86 
90 
62 
63 
66 
49 
61 
60 
1 
455 
352 
424 
387 
1 501 
1 450 
1 541 
1 445 
: 10 
19 
26 
24 
18 
otal des r 
1 511 
1 469 
1 567 
1469 
251 
207 
207 
171 
965 
773 
833 
749 
Importat ions 
5 
5 
12 
3 
66 
25 
14 1 22 
d o n t : 
de EUR­6 
de EUR­9 
4 : 
essources / Emplois 
256 
212 
219 
185 
968 
839 
858 
771 
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E 8. noch: Hafer und Sommermenggetreide 
contd. : Oats and mixed summer­cereals 
E 8. suite : Avoine et mélange de céréales d'été 
seguito : Avena e cereali misti estivi 
Jahr 
Année EUR­9 
Aufgl iedern 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/731 χ 
Besta ndsveränderun 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
­ 1 1 9 * 
+ 52* 
+ 128* 
­ 115 
Inlandsverwendung 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
11 465 
10 324 
10 881 
10 725 
Saatgut 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
547 
557 
497 
471 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
10 527 
9 410 
10 027 
1972/73 9 911 
Industrielle VerwertL 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
0 
0 
0 
1972/73 0 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
315 
290 
1971/72 303 
1972/73 3( 2 
EUR­6 
ng der Ve 
108 
201 
368 
338 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
­ 118* 
+ 53 
+ 64* 
68* 
insgesam 
8 777 
7 931 
8 309 
8 283 
4Ó3 
420 
377 
365 
7 756 
8210 
7 367 
7 782 
7 790 
ng5) 
0 
0 
0 
0 
143 
153 
135 
135 
116 
Deutsch­
land 
IBRI') 
rwendung 
20 
41 
126 
138 
3 
4 
3 
35 
­ 115 
+ 16 
·+­ 49 
25 
t 
4 707 
4 258 
4 338 
4 369 
182 
177 
158 
159 
3 055 
4 394 
3 962 
4 061 
4 108 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
129 
117 
117 
100 
France') 
142 
89 
317 
331 
132 
85 
176 
209 
+ 1 
+ 32 
+ 19 
43 
2 701 
2 437 
2 821 
2 836 
135 
160 
142 
133 
2 838 
2 546 
2 263 
2 660 
2 687 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
15 
10 
10 
10 
Italia 
0 
0" 
2 
9 
0 
0 
0 
0 ' 
0* 
0 
0* 
0* 
694 
722 
642 
597 
67 
66 
62 
59 
540 
625 
654 
578 
536 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Nederland 
181 
207 
175 
126 
105 
80 
90 
86 
4 
+ 5 
4 
0 
221 
163 
92 
103 
8 
6 
4 
4 
754 
205 
150 
82 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
6 
6 
5 
4 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland') Danmark') 
Venti lat ion des emplois 
1 
1 
8 
9 
1 
1 
8 
9 
0* 
0 
0* 
0* 
454 
351 
416 
378 
11 
11 
11 
10 
569 
440 
338 
401 
365 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
2 
Exportat ions 
4 
124 
3 
20 
0 ' 
0* 
o4 0* 
44 
4 
5 
10 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
20 I O 4 I : 
Variat ion des stocks 
+ 37 
14 
+ 54 
37 
0* 
0* 
0* 
1 
38 
+ 13 
+ 10 
9 
Utilisation intérieure totale 
1 470 
1 359 
1510 
1486 
256 
212 
219 
186 
962 
822 
843 
770 
Semences 
92 
86 
76 
68 
15 
14 
12 
10 
37 
37 
32 
28 
Al imentat ion animale 
1 254 
1 151 
1 302 
214 
174 
185 
849 
718 
758 
1 263 161 697 
Usages industriels5) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
Consommat ion humaine 
120 
115 
128 
151 
14 
14 
12 
13 
28 
29 
28 
22 
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E 9. Körnermais 
Grain maize 
E 9. Maïs grain 
Granoturco 
Jahr 
Année 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland') Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 265 
2 611 
2 698 
2916 
1 892 
2 265 
2 610 
2 696 
2 914 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
47,0 
49,2 
52,3 
46,8 
29,4 
47,0 
49,2 
52,3 
46,8 
Offizielle Erzeugung 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
10 647 
12854 
14 101 
13 645 
5 566 
10 646 
12 852 
14 095 
13 639 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.8.)') 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
6 
81 
99 
116 
118 
29,0 
49,2 
50,9 
51,1 
47,8 
16 
400 
507 
594 
564 
313 
237 
227 
361 
663 
1 184 
1 483 
1 642 
1 897 
28,5 
48,3 
51,1 
54,5 
43,5 
1 888 
5 723 
7 581 
8 954 
8 257 
638 
912 
858 
1 101 
1 221 
999 
1 026 
934 
891 
29,9 
45,2 
46,3 
48,5 
53,7 
3 653 
4 519 
4 754 
4 528 
4 789 
450 
450 
550 
400 
1 
3 
32,0 
34,0 
4 
10 
63 
64 
64 
60 
a. Bases de production 
1 
1 
2 
3 
5 
44,3 
47,2 
51,8 
56,3 
40,4 
4 
4 
10 
19 
19 
Superficies (1 000 ha) 
: ι : ι : 
0 ' 0 
0 ' 0 
ι 1 o 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
2 1 0 ' 0 ' 
Rendement (100 kg/ha) 
: : 
37,1 
47,9 
30,0 
0 
0 
0 
Production officielle 
0 ' 
2 
6 
0 
0 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
6 0 ' 0 ' 
3. Stocks 
Stocks de début (au 1.8)*) 
27 
12 
23 
15 
24 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbe 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
re Erzeug 
10 634 
12 845 
14 093 
13 580 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
aus EUR­9 
1972/731 χ 
Aufkommen / Verwe 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
ung 
10 634 
12 843 
14 088 
13 574 
9 147 
9 828 
8 023 
9 866 
X 
X 
X 
X 
X 
ndung ins 
19 781 
22 671 
22 111 
23 440 
388 
491 
576 
547 
2 179 
2 879 
2 773 
2 933 
510 
740 
1 391 
894 
gesamt 
2 567 
3 370 
3 349 
3 480 
5 723 
7 588 
8 954 
8 257 
447 
526 
336 
375 
18 
29 
35 
87 
6 170 
8 114 
9 290 
8 632 
4 519 
4 754 
4 528 
4 741 
4 322 
4 369 
4 764 
4 888 
3 
1 
118 
116 
8 841 
9 123 
9 292 
9 629 
0 
0 
11 
io 
2 461 
2 857 
2 661 
3 337 
485 
871 
1 458 
993 
2 461 
2 857 
2 672 
3 347 
4 
10 
19 
19 
1 3Ó3 
1 535 
1 650 
1 431 
■ 
549 
697 
1 159 
1 012 
T 
1 307 
1545 
1 669 
1450 
0 
2 
5 
6 
L 
3 101 
2 867 
3 120 
3 660 
138 
otal des r 
3 101 
2 869 
3 125 
3 666 
s roduct ion uti l isable 
0 
0 
0 
0" 
0 
0 
0 
0' 
Importat ions 
: 131 
150 
117 
261 
235 
290 
443 307 
dont: 
de EUR­6 
de EUR­9 
78 I : 
essources / Emplois 
131 
150 
117 
443 
261 
235 
290 
307 
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E 9. noch: Körnermais 
contd. : Grain maize 
E 9. suite : Mais grain 
seguito: Granoturco 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung 
Ausfuhr insgesamt 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
nach EUR­9 
1972/73! 
Bestandsverä 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
+ 
­+ 
X 
X 
X 
X 
X 
nderur 
194* 
42* 
279* 
2 226 
3 185 
1 181 
2 133 
X 
X 
X 
X 
χ 
g 
: + 199* 
36* 
+ 213* 
+ 482* 
253 
526 
405 
460 
34 
45 
49 
334 
76 
10 
+ 134 
+ 58 
2 348 
3 724 
3 887 
3 179 
1 313 
2 163 
3 696 
3 015 
+ 274 
54 
+ 243 
+ 373 
40 
40 
48 
68 
14 
16 
13 
51 
0 
+ 100 
­ 150 
0 
683 
723 
523 
1 130 
585 
600 
449 
1 075 
1 
0 
14 
51 
Venti lat ion des emplois 
Exportat ions totales 
467 
510 
479 
394* 
17 
15 
8 
29 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
14 
d o n t : 
vers EUR­6 
430 
496 
454 
367 ' I 
0* 
0* 
0* 
0* 
­— + 
23 
65 
55 
vers EUR­9 
04 I : 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung insgesamt 
0 1956­601 : : 
1969/70 20 837 17 356 
1970/71 22 767 19 450 
1971/72 24 175 20 717 
1972/73 : : 
Utilisation intérieur« .ertale 
Saatgut 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71! 
1971/72 
1972/731 
Futter 
2 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
130 
128 
144 
157 
16 969 
18 521 
19 294 
20 080 
130 
128 
144 
157 
7 265 
14 782 
16 599 
17 334 
17 469 
2 390 
2 854 
2 810 
2 962 
22 
28 
33 
39 
496 
1 774 
2 101 
1 975 
2 073 
3 548 
4444 
5 160 
5 080 
52 
56 
71 
76 
1 580 
2 908 
3 788 
4 375 
4 362 
8 801 
8 983 
9 394 
9 561 
56 
44 
40 
40 
3 905 
8 040 
8 156 
8 394 
8 624 
905 
1 542 
1 866 
1 870 
1 861 
1 777 
2 134 
2 163 
Ό 
0 
0 
2 
840 
1 035 
1 190 
1 056 
Ό ' 
0* 
0* 
o4 
3 107 
2 919 
3 062 
0 
0 
0 
0 
124 
155 
112 
438 
0 
0 
0 
0* 
250 
243 
284 
296 
Semences 
0 
0 
0 
0 
379 
518 
688 
720 
549 
Al imentat ion animale 
1 837 
1 551 
1 594 
1 937 
114 
144 
102 
399 
236 
227 
264 
275 
Industrielle Verwertung5) 
0 1956-601 694 I 172 
1969/70 2 286 1732 ! 342 
1970/71 2 599 2 021 438 
1971/72 3 104 2 472 515 
1972/73 533 
173 
506 
554 
608 
607 
215 
398 
482 
655 
582 
59 75 
186 306 
217 330 
241 453 
S 489 
548 
578 
632 
S 
Usages industriels5) 
0 
0 
0 
28 
Nahrungsverbrauch 
0 1956-60 : 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Consommat ion humaine 
1 355 
1 448 
1 497 
550 
609 
631 
631 
622 
86 
240 
273 
271 
301 
18 
58 
53 
53 
4 
405 
261 
255 
256 
265 
33 
35 
34 
35 
35 
15 
16 
16 
17 
722 
790 
836 
S 
10 
11 
10 
9 
14 
16 
20 
21 
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E 10. Reis (in geschältem Reis) 
Rice (in husked rice) 
E 10. Riz (en riz déco r t i que ) 
Riso (in riso semigreggio) 
Jahr 
Année EUR-9 EUR-6 
Deutsch-
land 
(BRI·) 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha) 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
162 
192 
194 
195 
201 
162 
192 
194 
195 
201 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
39,0 
39,9 
37,4 
39,7 
31,5 
39,0 
39,9 
37,4 
39,7 
31,5 
Offizielle Erzeugung 
01956-601 632 
1969/70 765 
1970/71 728 
1971/72 775 
1972/731 634 
632 
765 
728 
775 
634 
b. Bestand) 
Anfangsbestand (am 1.9.)' 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; 
54 
115 
122 
145 
137 
France') 
29 
23 
21 
20 
18 
29,9 
33,3 
33,9 
30,3 
18,5 
86 
76 
73 
61 
33 
15 
61 
48 
32 
27 
Italia 
133 
169 
173 
175 
183 
41,1 
40,8 
37,9 
40,8 
32,8 
546 
689 
655 
714 
601 
270 
110 
95 
57 
25 
Nederland BLEU 
a. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
17 
17 
16 
United 
Kingdom Ireland
1} Danmark 
¡ 
Bases de production 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Superficies (1 000 ha) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Rendement (100 kg/ha) 
0 I 0 
0 0 
0 I 0 
0 0 
0 ! 0 
0 
0 
0 
0 
0 
Production officielle 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.9)') 
0 ' 
1 
1 
2 
3 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR-6 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR-9 
1972/73 
Aufkommen 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
632 
765 
730 
775 
634 
X 
X 
X 
X 
X 
/ Verwi 
632 
765 
730 
775 
634 
350 
321 
400 
350 
444 
X 
X 
X 
X 
X 
mdung int 
982 
1 086 
1 130 
1 125 
1 078 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
162 
234 
173 
193 
24 
44 
53 
56 
50 
»gesamt 
134 
162 
234 
173 
193 
86 
76 
75 
61 
33 
97 
131 
132 
148 
205 
3 
52 
47 
66 
96 
183 
207 
207 
209 
238 
546 
689 
655 
714 
601 
1 
6 
7 
28 
24 
0 
1 
1 
2 
2 
547 
695 
662 
742 
625 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
68 
65 
71 
97 
12 
3 
3 
6 
10 
88 
68 
65 
71 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
58 
71 
68 
97 
2 
4 
5 
8 
15 
1 
70 
58 
71 
68 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
150 
164 
186 
46 
'otal des 
143 
150 
164 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Importat ions 
: 
3 
3 
3 
5 
6 
8 
12 
23 
d o n t : 
de EUR-6 
de EUR-9 
3 I : 
essources / Emplois 
3 
3 
3 
5 
6 
8 
12 
2 3 
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E 10. noch : Reis (in geschältem Reis) 
contd.: Rice (in husked rice) 
E 10. suite : Riz (en riz décortiqué) 
seguito : Riso (in riso semigreggío) 
Jahr 
Année 
Deutsch­land (BR)·) 
UEBL/ 
BLEU United Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
nach EU 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
3­6 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/73 i χ 
Bestandsveränderur 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
­ 28* 
­ 23* 
­ 30* 
­ 44* 
+ 64* 
Inlandsverwendung 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
823 
877 
865 
946 
Saatgut 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
28 
34 
35 
37 
36 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
34 
36 
41 
Industrielle Verwert i 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
59 
74 
71 
52 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
6! 
7 
7( 
8 
¡3 
3 
)3 
0 
250 
432 
438 
476 
266 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
28 
23 
31 
44 
+ 63 
insgesam 
759 
677 
723 
693 
749 
28 
34 
35 
37 
36 
45 
34 
36 
41 
44 
ng 
91 
54 
69 
66 
51 
591 
552 
575 
546 
614 
6 
38 
82 
51 
49 
1 
5 
5 
19 
37 
+ 11 
+ 7 
+ 23 
8 
+ 1 
t 
117 
117 
129 
130 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
4 
8 
9 
8 ι l 
4 
103 
108 
118 
115 
127 
13 
25 
19 
11 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
+ 3 
13 
16 
5 
+ 15 
167 
195 
204 
203 
220 
4 
3 
4 
3 
3 
30 
31 
30 
31 
33 
37 
1 
4 
5 
5 
96 
159 
160 
163 
178 
209 
424 
404 
495 
308 
28 
71 
85 
101 
151 
44 
15 
38 
31 
+ 34 
382 
286 
296 
278 
283 
24 
31 
31 
34 
33 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
21 
28 
30 
24 
344 
233 
236 
213 
225 
37 
26 
20 
27 
37 
7 
8 
4 
3 
13 
+ 2 
2 
0 
0 
+ 13 
49 
44* 
45* 
44* 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
1 
1 
1 
33 
43* 
44* 
43* 
46 
26 
23 
22 
30 
41 
5 
20 
20 
28 
35 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
44 
35 
49 
38 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
25 
31 
25 
17 
15 
9 
17 
12 
38 
6 
6 
6 
5 
Exportations 
0 
0 
0 
o4 
0 
0 
1 
11 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
2 I 0 4 I : 
Variat ion des Stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
+ 1 
0 
+ 1 
Utilisation intérieure totale 
137 
144 
158 
181 
3 
3 
3 
5 
6 
7 
11 
11 
Semences 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Al imentat ion animale 
0 I : 
0 0 
0 0 
0 0 
: I 0 
0 
0 
0 
0 
Usages industriels 
5 
5 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Consommat ion humaine 
122 
128 
143 
180 
3 
3 
3 
5 
6 
7 
11 
11 
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E l l . Kartoffeln 
Potatoes 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Deutsch 
land 
(BR)'I 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 hal 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
: 1 848 
1 874 
1 710 
1 513 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
236 
246 
260 
269 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
43 561 
46 081 
44 441 
40 673 
b 
Anfangsbestand (am 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 608 
1 511 
1 509 
1 369 
1 203 
185 
233 
239 
255 
269 
42 129 
35 230 
36 098 
34 866 
32 368 
Bestand« 
1.7.) 
1 089 
589 
597 
554 
503 
227 
271 
272 
274 
299 
24 719 
15 985 
16 250 
15 176 
15 038 
1 568 
1 286 
1 030 
1 018 
930 
France') 
901 
419 
411 
372 
310 
157 
216 
216 
242 
239 
14 121 
9 032 
8 868 
8 994 
7 402 
E l l . Pommes de terre 
1 0 0 0 t 
Italia 
384 
306 
286 
238 
. 194 
94 
130 
128 
137 
152 
3 607 
3 970 
3 668 
3 259 
2 949 
0 
Patate 
Nederland 
145 
145 
158 
154 
149 
257 
324 
356 
373 
375 
3 721 
4 704 
5 648 
5 749 
5 581 
0 
0 
0 
0 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland') Danmark 
a. Bases de production 
87 
52 
57 
52 
47 
225 
296 
292 
324 
298 
1 961 
1 540 
1 665 
1 687 
1 398 
Superficies (1 000 ha) 
248 
271 
257 
237 
55 
57 
52 
44 
34 
38 
32 
29 
Rendement (100 kg/ha) 
251 
276 
288 
275 
263 
258 
277 
243 
198 
274 
233 
241 
Production officielle 
6 215 
7 482 
7 396 
1 453 
1 468 
1 428 
663 
1 033 
750 
6 526 1 070 709 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Einfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
aus EUR 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR 
1972/73 
Aufkomme 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
42 094 
43 939 
42 453 
39 241 
6 
X 
X 
X 
X 
9 
X 
n / Verwí 
46 156 
34 038 
34 889 
33 750 
31 218 
475 
309 
265 
299 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ndung ins 
34 513 
35 198 
34 015 
31 517 
22 625 
14 706 
14 950 
13 962 
13 835 
296 
931 
874 
1 051 
877 
839 
827 
1 014 
822 
gesamt 
22 921 
15 637 
15 824 
15 013 
14 712 
14 134 
9 047 
8 888 
9 024 
7 402 
217 
215 
201 
158 
250 
62 
87 
51 
110 
14 351 
9 262 
9 089 
9 182 
7 652 
3 607 
3 971 
3 668 
3 267 
2 891 
103 
374 
363 
335 
496 
162 
223 
229 
423 
3 710 
4 345 
4 031 
3 602 
3 387 
3 821 
4 774 
5718 
5810 
5 692 
29 
84 
38 
64 
69 
74 
33 
52 
55 
3 850 
4 858 
5 756 
5 874 
5 761 
1 969 
1 540 
1 665 
1 687 
1 398 
133 
166 
130 
225 
220 
158 
127 
222 
217 
1 
2 102 
1706 
1 795 
1 912 
1 618 
5 902 
6 511 
6 488 
6 314 
: 491 
482 
442 
333 
50 
otal des r 
6 393 
6 993 
6 930 
6 647 
1 453 
1 468 
1 428 
1 070 
Im 
2 
0" 
9 
15 
d 
d 
14 
essources 
: 1 455 
1 468 
1437 
1 084 
701 
1 071 
787 
639 
portat ions 
23 
12 
16 
14 
dont: 
e EUR­6 
e EUR­9 
/ Emplois 
724 
1 083 
803 
653 
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E H . noch Kar to f fe ln 
c o n t d . : Potatoes 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der Ve 
Ausfuhr 
0 1956­60, 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
517 
511 
707 
723 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/73! χ Ι χ 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
+ 101* 
­ 256* 
­ 12* 
­ 88* 
+ 187* 
+ 101 
­ 256 
12 
88 
+ 187 
Inlandsverwendung insgesam 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
42 612 
44 037 
42 375 
38 666 
45 686 
34 252 
34 699 
33 396 
30 607 
Saatgut 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
4 329 
4 044 
3 546 
3 432 
5 524 
3 362 
3 124 
2 695 
2 587 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
11 261 
12 680 
11 456 
8 493 
18 254 
10 459 
10 920 
9 948 
7 880 
Industrielle Verwertung5) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Nahrungsverbrauch 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
21 869 
21 644 
21 672 
21 2Í >4 
17 557 
15 797 
15 595 
15 571 
15 02 2 
Deutsch­
land 
(BR)·] 
rwendunç 
51 
18 
28 
34 
120 
11 
18 
17 
99 
+ 101 
­ 256 
12 
88 
+ 187 
t 
22 769 
15 875 
15 808 
15 067 
14 405 
2 618 
1 493 
1 439 
1 263 
1 201 
11 727 
7 207 
7 014 
6 407 
6 239 
464 
645 
859 
867 
898 
7 646 
6 248 
6 212 
6 242 
5 800 
France') 
276 
497 
317 
714 
368 
310 
190 
483 
220 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
14 075 
8 765 
8 772 
8 468 
7 284 
1 799 
832 
795 
648 
579 
4 855 
1 854 
1 974 
1 865 
842 
464 
622 
495 
600 
642 
5 517 
4 807 
4 897 
4 944 
4 871 
E 11. suite: Ρ 
1 0 0 0 t 
Italia 
201 
145 
295 
250 
173 
111 
218 
203 
158 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
3 510 
4 200 
3 736 
3 352 
3 214 
692 
617 
495 
409 
395 
437 
744 
665 
500 
400 
16 
20 
18 
16 
20 
2 049 
2 441 
2 222 
2 125 
2 123 
segu i to 
Nederland 
509 
1 018 
1 073 
1 142 
1 501 
685 
805 
897 
1 230 
0 
0 
0 
0 
0 
3 340 
3 840 
4 683 
4 732 
4 260 
279 
330 
310 
300 
340 
864 
496 
922 
688 
210 
1 084 
1 833 
2 263 
2 532 
2 510 
1 039 
1 131 
1 110 
1 131 
1 110 
o m m e s de terre 
: Patate 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland
1) Danmark 
Venti lat ion des emplois 
110 
134 
95 
135 
174 
122 
88 
120 
94 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
1992 
1 572 
1 700 
1777 
1 444 
136 
90 
85 
75 
72 
371 
158 
345 
488 
189 
1 306 
1 170 
1 154 
1 129 
1 11 8 
Exportations 
92 
100 
93 
221 
80 
67 
72 
43 
40 
39 
26 
61 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
27 i 22 I : 
Variation des stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 
0 
0 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 0 ' 0* 
Utilisation intérieure totale 
6 301 
6 893 
6 837 
1 375 
1 401 
1 365 
684 
1 044 
777 
6 426 1 041 592 
Semences 
734 
694 
643 
651 
136 
143 
129 
120 
97 
83 
79 
74 
Al imentat ion animale 
205 
881 
823 
235 
566 
603 
583 
351 
31 
276 
102 
27 
Usages industriels s) 
16 
1 
10 
V 0 
143 
207 
145 
119 
Consommat ion humaine 
5 362 
5 318 
5 371 
554 0 
367 
360 
357 
356 
343 
371 
373 
346 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 12. Zuckerrüben 
Sugar beet 
E 12. Betteraves suerteras 
Barbabietole da zucchero 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflächen {1 000 ha) Superficies (1 000 ha) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 442 
1 440 
1 457 
1 508 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
413 
404 
440 
420 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
59 569 
58 234 
64 120 
63 275 
b 
Anfangsbestand (arr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 
1 046 
1 180 
1 181 
1 189 
1 238 
345 
429 
415 
446 
434 
36 133 
50 659 
48 948 
53 033 
53 781 
Bestand 
1.7.) 
0 
0 
0 
0 
0 
279 
295 
303 
315 
331 
357 
439 
440 
458 
442 
9 952 
12 941 
13 329 
14 409 
14 656 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
381 
401 
403 
425 
443 
324 
447 
435 
469 
421 
12 360 
17 928 
17 522 
19 951 
18 669 
0 
0 
0 
0 
0 
243 
291 
281 
254 
250 
331 
364 
339 
346 
447 
8 034 
10 571 
9 518 
8 776 
11 177 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
103 
104 
102 
113 
422 
486 
455 
490 
440 
3 373 
5 002 
4 7 1 1 
5 024 
4 957 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
90 
90 
93 
101 
383 
469 
431 
523 
428 
2412 
4 217 
3 868 
4 873 
4 322 
0 
0 
0 
0 
0 
162 
185 
186 
189 
180 
25 
26 
30 
34 
52 
47 
49 
56 
Rendement (100 kg/ha) 
329 
325 
345 
416 
345 
368 
387 
415 
327 
376 
400 
409 
384 
Production officielle 
5 324 
6 034 
6 412 
7 869 
916 
982 
1 219 
6216 I 1 112 
1 960 
1 892 
1 999 
2 166 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
60 054 
58 475 
65 521 
63 848 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
0* 
0* 
0 ' 
darunter : 
aus EUR­9 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
X 
X 
X 
X 
χ 
Aufkommen / Verw 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
60 054 
58 475 
65 521 
63 848 
37 496 
51 096 
49 184 
54 408 
54 352 
0* 
0* 
0* 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
andung in 
51 096* 
49 184* 
54 408* 
54 352 
10 744 
13 543 
13 533 
14 871 
14 853 
272 
0 ' 
0 ' 
1 
0 
■ 
0* 
0* 
1* 
0 
sgesamt 
11 016 
13 543 
13 533 
14 872 
14 853 
12 586 
17 384 
17 132 
20 018 
18 928 
0 
0 
0 
0 
0 
■ 
0 
0 
0 
0 
12 586 
17 384 
17 132 
20 018 
18 928 
8 034 
10 571 
9 518 
8 776 
10931 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 036 
10 571 
9 518 
8 776 
10 931 
3 535 
5 200 
4 857 
5 267 
4 949 
0 
1 
0 
0 
2 
1 * 
0 
0 
2 
3 535 
5 201 
4 857 
5 267 
4 951 
2 597 
4 398 
4 144 
5 476 
4 691 
0 
0 ' 
0 ' 
1 
1 
0* 
0* 
1 
1 
1 
2 597 
4 398 
4 144 
5 477 
4 692 
5 324 
6 034 
6412 
7 869 
6216 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 ' 
0* 
0* 
0* 
0 
rotai des r 
5 324 
6 034 
6 412 
7 869 
6 216 
916* 
982* 
1 219* 
1 112 
Irr 
0* 
0* 
0* 
0 
c 
Ό* 0* 
0* 
0 
essource 
916* 
982* 
1 219* 
1 112 
2 008 
1 897 
2 025 
2 168 
portat ions 
0* 
0* 
0* 
0 ' 
dont : 
ie EUR-9 
Ό* 0* 
0* 
0* 
> / Emplois 
2 008 
1 897 
2 025 
2 168 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir pago / Nolo, vedi pagina 190. 
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E 12. noch : Zucke r rüben 
c o n t d . : Sugar beet 
E 12. s u i t e : Bet teraves sucr ières 
s e g u i t o : Barbab ie to le da zucchero 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
IBRl' l 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
80 
4 
15 
44 
darunter : 
nach EUR­9 
20 
1 
0 
o 
1 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
1972/73 
Besta ndsverände rur 
0 1956­60: 0* 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
0* 
0* 
0 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0* 
1 * 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 * 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Exportations 
0* 
0* 
0* 
0 
80 
4 
15 
45 
don t : 
vers EUR­9 
0* 
0* 
0* 
0 
0* 
0* 
0* 
1 
ion des stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Inlandsverwendung insgesamt 
37 750 11 016 12 586 8 036 
51 096 13 543 17 384 10 571 
49 184 13 533 17 132 9 518 
54 409 14 871 20 018 8 776 
54 353 14 853 18 928 10 931 
davon : 
Futter 
Ζ 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
59 975 
58 471 
65 507 
63 805 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
389 
373 
378 
411 
654 
389 
373 
378 
411 
363 
146 
135 
147 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
273 
243 
238 
231 
263 
Utilisation intérieure totale 
3 515 2 597 ; 5 324 : I : 
5 200 4 398 ! 6 034 916* 1929 
4 857 4 144 6 412 982* 1893 
5 267 5 477 i 7 869 1 2 1 9 * 1 2 010 
4 950 4 691 6 216 1 112 I 2 124 
so i t : 
Al imentat ion animale 
18 0 j 0* : : 
0 0 0* 0* 0* 
0 0 ! 0* 0* 0* 
0 0 ! 0* 0* 0* 
0 0 ! 0 ' 0 ' 0 
A lkoholgewinnung 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 142 
1 211 
1 228 
1 160 
1 308 
1 142 
1 211 
1 228 
1 160 
1 308 
1 142 
1 211 
1 228 
1 160 
A lkoho lgewinnung 
Zuckerfabriken 
0 1956­60; : 
1969/70 58 388 
1970/71 56 832 
1971/72; 63 846 
1972/73 62 175 
35 724 
49 515 
47 550 
52 753 
52 728 
10 597 
13 355 
13 356 
14 682 
14 659 
11 278 
16 242 
15921 
18 790 
17 768 
7 762 
10 328 
9 280 
8 545 
10 668 
3 498 
5 200 
4 857 
5 267 
4 950 
2 589 
4 390 
4 136 
5 469 
4 683 
5 324 
6 034 
6412 
7 869 
6216 
916* 
982* 
1 219* 
1 112 
Sucreries 
1 923 
1 888 
2 005 
2 119 
Andere 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
: 64 ì 56 I O l 0 0 
56 ! 50 42 0 0 0 
56 i 50 42 0 ! 0 0 
55 ! 50 42 O j 0 ! 0 
59 ! 54 I 46 0 ! 0 ! 0 
0* 
0* 
0* 
0 
Autres 
6 
6 
5 
5 
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E 13. Zucker (Weißwert) 
Sugar (white equivalent) 
E 13. Sucre (équivalent sucre blanc) 
Zucchero (raffinato) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Zuckerrüben verarbeitet in Zucker 
a. Bases de production 
Betteraves sucrières transformées en sucre 
1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
58 388 
56 832 
63 846 
62 175 
35 724 
49 515 
47 550 
52 753 
52 728 
10 597 
13 355 
13 356 
14 682 
14 659 
11 278 
16 242 
15921 
18 790 
17 768 
7 762 
10 328 
9 280 
8 545 
10 668 
3 498 
5 200 
4 857 
5 267 
4 950 
2 589 
4 390 
4 136 
5 469 
4 683 
5 324 
6 034 
6412 
7 869 
6216 
916 
982 
1 219 
1 112 
1 923 
1 888 
2 005 
2 119 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 3 664' 
1 896 
2 319 
2710 
2 394 
2 608 
653 
786 
779 
733 
786 
551 
829 
1 216 
1 016 
1 105 
421 
177 
212 
252 
290 
164 
338 
325 
230 
240 
107 
189 
178 
163 
187 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
514 
448 
456 
389 
868 64 ' 
134 
140 
110 
124 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
aus EUR­9 
1972/73 
aus DOM 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
204 71 529 139 I 70 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Einfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
8 299 
8 376 
9 655 
9 010 
6 
X 
X 
X 
X 
4 784 
7 012 
7 041 
8 100 
7 653 
996 
527 
238 
227 
278 
X 
X 
X 
X 
1 461 
1 914 
1 898 
2 162 
2 048 
264 
257 
336 
280 
263 
55 
181 
259 
215 
1 541 
2 504 
2 841 
3 242 
3 111 
538 
372 
158 
180 
213 
20 
46 
47 
54 
974 
1 268 
1 096 
1 153 
1 184 
43 
280 
500 
466 
548 
16 
202 
479 
451 
463 
703 
657 
771 
695 
208 
177 
156 
147 
158 
25 
150 
138 
134 
345 
623 
549 
772 
615 
73 
50 
45 
47 
55 
14 
30 
34 
39 
700 
861 
906 
1 086 
888 
2 569 
2 125 
2 030 
2 141 
2 027') 
146 
161 
171 
154 
Im 
41 
34 
47 
23 
r 
280 
268 
298 
315 
portat ions 
25 
20 
39 
39 
dont : 
e EUR­6 
de EUR­9 
I : 
des DOM 
328 
257 
257 
249 
259 
2 
0 
2 
1 
1 
îrwendung insgesamt 
5 780 
7 539 
7 279 
8 327 
7 931 
1 725 
2 171 
2 234 
2 442 
2 311 
326 
257 
255 
242 
258 
2 079 
2 876 
2 999 
3 422 
3 324 
0 
0 
0 
6 
0 
1 017 
1 548 
1 596 
1 619 
1 732 
0 
0 
0 
0 
0 
671 
880 
813 
918 
853 
0' 
0 
0 
0 
0 
1 
418 
673 
594 
819 
670 
0 
"otal des ι 
3 269 
2 986 
2 936 
3 227 
2 915 
essources 
187 
195 
218 
17 7 
/ Empi 
305 
288 
337 
3E 4 
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E 13. noch : Zucker (Weißwert) 
contd. : Sugar (white equivalent) 
E 13. suite : Sucre (équivalent sucre blanc) 
seguito: Zucchero (raffinato) 
Jahr 
Année 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
nach EUR­6 
0 1956­60! 
1969/70J 
1970/71 
1971/721 
nach EUR­9 
1972/731 
817 
773 
950 
1 477 
1 532 
20 
105 
105 
248 
274 
561 
742 
1 287 
1 361 
1 539 
82 
40 
47 
50 
52 
176 
201 
262 
284 
236 
108 
294 
206 
427 
390 
5 
76 
75 
92 
40 
321 
629 
512 
20 
20 
25 
27 
44 
72 
90 
97 
25 
129 
143 
228 
644 
277 
344 
346 
361') 
Exportations 
48 
52 
50 
49 
63 
74 
80 
85 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
135 561 I 34 120 238 I 16 I 
nach DOM 
Ζ 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
vers les DOM 
209 
7 
6 
8 
9 
204 
6 
6 
7 
8 
Bestandsveränderung 
0 1956­60; : 351 + 110 + 217 τ 13 
1 9 6 9 / 7 0 + 341 + 338 ­ 7 + 334 + 35 
1970/71; ­ 421 ­ 316 46 ­ 200 + 40 
1971/721+ 462 + 214 + 53 + 89 + 38 
1972 /73 : ­ 3 9 7 ' ! ­ 202 ­ 88 ­ 131 + 28 
Variat ion des Stocks 
33 
13 
95 
10 
7 
4 
11 
15 
24 
4 
53 
8 
67 
231 
199 
11 
8 
11 
13' 
6 
30 
13 
17 
Inlandsverwendung insgesamt 
4 612 
6 428 
6 645 
6 636 
6 601 
2 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
9515 
9 699 
9 694 
9 747 
darunter : 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
272 
193 
57 
85 
1 
263 
182 
44 
67 
1 595 
2 073 
2 175 
2 141 
2 125 
1 
109 
70 
30 
38 
1 301 
1 800 
1 912 
1 972 
1 916 
0* 
38 
37 
6 
9 
948 
1 473 
1 509 
1 531 
1 652 
0 
29 
25 
6 
18 
462 
692 
646 
624 
624 
0 
86 
35 
1 
1 
306 
390 
403 
368 
284 
0 
1 
15 
1 
1 
Utilisation intérieure totale 
2 572* 
2 701 150 236 
2 659 151 244 
2 650 157 244 
2 752 142 252 
dont : 
Al imentat ion animale 
10 
16 
Industrielle Industrielle Verwertung 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
147" 
160* 
188« 
258« 
3 
35 
47 
61 
58 
0 
8 
12 
9 
10 
0 
13 
18 
32 
23 
0 
10 
13 
16 
18 
Usages industriels 
109* 
110* 
124* 
190* 
3* 
3* 
3* 
8 
Nahrungsverbrauch 
0 1956­60 : 4 607 ! 1595 
1969/70 9 095* 6 130 : 1 956 
1970/71 9 346* 6 416 ¡ 2 093 
1971/72 9 449* 6 531 2 102 
1972/73 9 401* 6 476 ! 2 077 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189 
Nahrungsverbrauch 
1 301 
1 749 
1 857 
1 934 
1 884 
946 
1 444 
1 484 
1 525 
1 631 
462 
596 
598 
607 
605 
303 
385 
384 
363 
279 
2 585* 
2 541* 
2 516* 
2 546* 
148 
149 
156 
139 
232 
240 
239 
240 
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E 14. Gemüse 
(einschl. Gemüsekonserven)8) 
Vegetables 
(including preserved vegetables)8) 
Jahr 
Année EUR­9 
Deutsch 
EUR­6 ! land 
! (BR)') 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflächen (1 000 ha)*) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 539 192 
1 565 
1 577 
1 517 
1 438 
147 
141 
130 
122 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/731 
119 
141 
160 
153 
158 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
19 123 2 288 
24 614 
25 089 
24 343 
23 2E 7 
2 054 
2 244 
1 998 
1 930 
France )­
687'») 
643'°) 
646'") 
640'·) 
599'°) 
6 885 
7 294 
7 417 
7 183 
6 628 
E 14. Lég 
1 0 0 0 t 
Italia 
592") 
680 
681 
639 
619 
7 789 
12 128 
12 140 
11 786 
11 406 
umes 
(y compris les conserves de legumes)1) 
Ortaggi e legumi 
(compresi quelli in conserva)8) 
Nederland 
37 
53 
57 
55 
48 
1 360 
2 059 
2 212 
2 196 
2 171 
UEBL/ 
BLEU 
United , . .,, ι ., , „■ j Ireland') ; Danmark Kingdom 
a. Bases de production 
31 
42 
52 
53 
50 
801 
1 079 
1 076 
1 180 
1 122 
Superficies (1 000 hal") 
184 
190 
175 
173 
12 
14 
13 
13 
Rendement (100 kg/ha) 
Production officielle 
3 365 
3 313 
3 361 
3 140 
205 
269 
235 
223 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
c. Versorgungsbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
c. Bilan d 'approv is ionnement 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 25 849 
18 921 
24 474 
24 881 
24 085 
22 447 
Einfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 1 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X X 
X X 
X X 
X X 
aus EUR­9 
1972/731 χ i χ 
Aufkommen / Verwendung int 
0 1956­601 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 046 
1 870 
2 002 
1 779 
.1 743 
861 
2 124 
2 305 
2 529 
2 800 
1 674 
1 901 
2 037 
.gesamt 
2 907 
3 994 
4 307 
4 308 
4 543 
6 885 
7 295 
7 417 
7 183 
6 628 
337 
803 
796 
766 
885 
423 
429 
377 
7 222 
8 098 
8 213 
7 949 
7 513 
7 807 
12 156 
12 164 
11 720 
10 752 
18 
230 
219 
114 
261 
16 
18 
50 
7 825 
12 386 
12 383 
11834 
11 013 
1 383 
2 075 
2 222 
2 204 
2 169 
65 
262 
256 
264 
298 
162 
166 
175 
1 448 
2 337 
2 478 
2 468 
2 467 
801 
1 078 
1 076 
1 199 
1 155 
86 
227 
225 
265 
270 
: 
1 
887 
1 305 
1301 
1 464 
142 5 
2 961 
1 022 
416 
'otal des 
3 98 3 
247 
279 
270 
254 
186 
236 
208 
187 
Importat ions 
21 
26 
28 
32 
49 
52 
59 
59 
dont : 
de EUR­6 
: ! 
: : : I 
de EUR­9 
13 I : 
essources / Emplois 
268 
305 
298 
287 
235 
288 
267 
24 6 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
148 
noch : Gemüse 
(einschl. Gemüsekonserven) 
contd. : Vegetables 
(including preserved vegetables)8) 
E 14. suite : Legumes 
(γ compris les conserves de légumes1) 
seguito : Ortaggi e legumi 
(compresi quelli in conserva)') 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)1) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung 
Ausfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
5 
36 
41 
46 
57 
190 
336 
403 
536 
647 
1 187 
1 356 
1 385 
1 564 
1 293 
570 
1 212 
1 298 
1 380 
1 369 
86 
361 
378 
466 
458 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
28 
31 
297 
399 
676 
722 
Venti lat ion des emplo is 
49 
nach EUR­9 
1972/731 χ 
Bestandsveränderur 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
0* 
0« 
0* 
0* 
Inlandsverwendung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
28 146 
28 570 
24 775 
1972/731 27 515 
Saatgut 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Verluste 
0 1956­60I 
1969/70! 
1970/71' 
1971/72! 
1972/731 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
24 671 
25 012 
24 037 
1972/73 
Fußnoten sie he Seite / Ξ 
X 
g 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
insgesam 
18 250 
24 819 
25 177 
24 031 
23 137 
8 
8 
170 
164 
2 460 
3 252 
3 280 
3 121 
2 901 
15 559 
21 370 
21 648 
20 732 
20 064 
e footnotes 
39 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
t 
2 902 
3 958 
4 266 
4 262 
4 486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
247 
340 
373 
360 
366 
2 655 
3 618 
3 893 
3 902 
4 120 
on page 189 
561 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
7 031 
7 762 
7 810 
7 413 
6 866 
0 
0 
0 
0 
0 
Ό 0 
1 055 
1 164 
1 178 
1 115 
1 030 
5 977 
6 598 
6 632 
6 298 
5 836 
817 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
6 638 
11 030 
10 998 
10 270 
9 720 
10 
9 
9 
8 
8 
101 
130 
127 
110 
115 
996 
1 655 
1 650 
1 540 
1 435 
5 531 
9 236 
9 212 
8 612 
8 162 
1 211 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
877 
1 125 
1 180 
1 088 
1 098 
0 
0 
35 
90 
35 
25 
122 
46 
33 
56 
22 
755 
1 044 
1 057 
997 
1 051 
Notes, voir 
0' 
0" 
0· 0" 
0' 
801 
944 
923 
998 
967 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
23 
23 
25 
24 
40 
47 
46 
50 
48 
741 
874 
854 
923 
895 
p a g e / N o t 
Exportat ions 
69 
93 
85 
70 
22 
24 
23 
19 
dont : 
vers EUR-6 
19 I 
vers EUR-9 
30 I : 
Variat ion des stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0 * 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
Utilisation intérieure totale 
2 915") 
2 917") 
2 877") 
3 934 
199 
212 
213 
217 
Ό 
0 
0 
0 
213 
264 
244 
227 
Semences 
Ί 
1 
1 
0 
Al imentat ion animale 
Pertes 
25 
28 
27 
10 
Consommat ion humaine 
2 915") 
2 917") 
2 877") 
174 
184 
185 
207 
212 
263 
243 
227 
 Note, vedi pagina 190. 
Frischobst 
(einschl. Obstkonserven und Obstsäfte)8) 
Fresh fruits 
(including preserved fruit and fruit juice)8) 
E 15. Fruits frais 
(y compris les conserves et jus de fruits)8) 
Frutta fresca 
(compresi le conserve e i succhi)8) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
and 
(BRI') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland') Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Flächen (1000 ha)') 
0 1956­60! 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Offizielle Erzeugung 
0 1956­60! ; 9 257 2 686 
1969/70; : 15 193 ¡ 3 964 
1970/711 : 15 502 ; 3 487 
1971/721 : ¡15 036 ! 3 458 
1972/731 : ! 13 107 I 2 371 
431") 
420") 
390") 
354") 
2 744") 
1 404") 
1 264") 
407") 
392") 
63 
47 
43 
39 
38 
49 
41 
33 
32 
31 
78 
72 
71 
1 382 
3 523 
3713 
3 762 
3 442 
4 311 
6 536 
7 114 
6 599 
6 294 
a. Bases de production 
Superficies (1 000 ha)") 
13 
13 
13 
13 
Rendement (100 kg/ha) 
538 
705 
739 
738 
588 
340 
465 
449 
425 
412 
655 
782 
722 
573 
Production officielle 
162 
160 
146 
124 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.7.} 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
2 11 0 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1956­60! 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189 
c. Bilan d'approvisionnement 
Ventilation des ressources 
Production uti l isable 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
: 
13 068 
Einfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
χ 
χ 
χ 
χ 
aus EUR­9 
1972/73 χ 
8 965 
14 357 
14 722 
14 236 
12 346 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 530 
3 622 
3 190 
3 180 
2 216 
1 434 
2 485 
2 863 
3 150 
3 399 
1 625 
1 775 
1 807 
1 382 
3 143 
3 342 
3 369 
3 161 
519 
789 
864 
911 
901 
134 
131 
153 
4 160 
6 419 
6 989 
6 520 
5 993 
76 
418 
356 
439 
494 
34 
33 
34 
553 
708 
752 
742 
591 
37 
314 
365 
399 
589 
139 
136 
306 
340 
465 
449 
425 
385 
158 
265 
318 
342 
386 1 266 
30 
39 
25 
Im 
72 
86 
152 
152 
138 
119 
portatio 
169 
168 
172 
109 
don t : 
de EUR­6 
de EUR­9 
296 24 
3 964 
6 107 
6 053 
6 330 
5 615 
. 
1 901 
3 932 
4 206 
4 280 
4 062 
4 236 
6 837 
7 345 
6 959 
6 487 
590 
1 022 
1 117 
1 141 
1 180 
Notes, voir ρ 
498 
730 
767 
767 
771 
age / Not 
Total des ressources / Emplois 
ι 
1 844 
111 
111 
321 
320 
310 
228 
150 
noch : Frischobst 
(einschl. Obstkonserven und Obstsäfte)") 
contd. : Fresh fruits 
(including preserved fruit and fruit juice)8) 
E 15. suite : Fruits frais 
(y compris les conserves et jus de fruits)8) 
seguito : Frutta fresca 
(compresi le conserve e ¡ succhi)8) 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der Ve 
Ausfuhr 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/731 χ Ι χ 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
0* 
0* 
0* 
­ 18* 
0* 
0* 
0* 
0* 
­ 18 
Inlandsverwendung insgesam 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
19 009 
17 145 
9 919 
16 286 
16 696 
16 424 
15 023 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
122 
235 
257 
250 
215 215 
Verluste 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 1 146 
796 
1 209 
1 845 
1 388 
1 142 
Industrielle Verwertung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
306 
921 
834 
620 
394 ι 367 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten sie 
15 990 
15 390 
ie Seite / S i 
8 695 
13 921 
13 685 
14 166 
13 299 
e footn otes 
Deutsch­
land 
(BR)') 
rwendunç 
11 
97 
105 
121 
129 
80 
86 
94 
0* 
0* 
0* 
0* 
­ 3 
t 
3 952 
6 010 
5 948 
6 209 
5 489 
0 
0 
0 
0 
0 
198 
269 
271 
274 
242 
0 
0 
0 
0 
0 
3 754 
5 741 
5 677 
5 935 
5 247 
on page 189 
France') 
131 
734 
890 
963 
776 
621 
665 
'687 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
1770 
3 198 
3 316 
3 317 
3 286 
0 
0 
0 
0 
0 
195 
352 
497 
565 
361 
0 
0 
0 
0 
0 
1 576 
2 846 
2 819 
2 752 
2 925 
Italia 
933 
1 278 
1 503 
1 617 
1 821 
960 
1 029 
1 377 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
3 304 
5 559 
5 842 
5 342 
4 666 
122 
235 
257 
200 
215 
330 
500 
985 
481 
470 
306 
921 
834 
620 
367 
2 545 
3 903 
3 766 
4 041 
3 614 
Nederland 
153 
158 
195 
244 
256 
171 
205 
230 
0* 
0* 
0* 
0* 
­ 15 
438 
864 
922 
897 
939 
0 
0 
0 
50 
0 
28 
23 
25 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
841 
822 
845 
934 
Notes, voir 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland ') Danmark 
Venti lat ion des emplois 
43 
75 
99 
108 
128 
: 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
455 
655 
668 
659 
643 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
65 
67 
66 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
590 
601 
593 
579 
Dage / Note. 
Exportations 
37 
4 
10 
23 
21 
21 
15 
d o n t : 
vers EUR­6 
ι ; 
: : : 
vers EUR­9 
28 I 9 I : 
Variat ion des stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
°î o' 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
Utilisation intérieure totale 
1 942") 
1 907") 
1 936") 
1 807") 
107 
102 
298 
299 
289 
213 
Al imentat ion animale 
0 
0 
Ό 
0 
0 
0 
0 
Pertes 
0 
6 
4 0 
Usages industriels 
2 
24 3 
0 
0 
0 
0 
Consommat ion humaine 
1 942") 
1 907") 
1 936") 
1 783") 
vedi pa gina 
99 
95 
190. 
298 
299 
289 
213 
151 
E 16. Apfel8)'8) 
Apples8)") 
E 16. Pommes8)") 
Mele8)'·) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland')'·) Danmark 
Flächen (1 000 ha) 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 5 960 
Anfangsbestand (am 1.4.) 
ungs grundlage n 
4 036 
7 211 
6 415 
6 331 
5 530 
Best! inde 
1 521 
2 573 
1 777 
1 980 
1 239 
135") 
129") 
116") 
105") 
482 
1 841 
1 875 
1 853 
1 719 
948") 
300") 
2S1") 
86") 
85") 
1 557 
2 010 
2 062 
1 697 
1 884 
36 
30 
26 
24 
23 
310 
475 
450 
520 
400 
a. Bases de product ion 
166 
312 
252 
280 
288 
Superficies (1 000 ha) 
38 
38 
38 
37 
7 
7 
7 
7 
Rendement (100 kg/ha) 
110 
140 
130 
94 
• 124 
117 
108 
90 
Production officielle 
419 
530 
488 
352 
b. Stocks 
14 
87 
83 
80 
64 
Stocks de début (au 1.4) 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
848 
705 
766 
0 
0 
22 
c. Marktbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 4 867 
2 859 
5 472 
4 949 
4 861 
4 451 
763 
1 431 
958 
1 064 
658 
Einfuhr 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
152 
177 
190 
199 
394 
526 
644 
635 
772 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
χ 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
304 
429 
541 
529 
aus EUR­9 
1972/731 χ i x ι 649 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
5 624 
5 126 
5 051 
4 650 
1 157 
1957 
1602 
1 699 
1 430 
183 
161 
208 
345 
1 470 
1 504 
1 507 
1 506 
83 
60 
46 
55 
61 
60 
45 
51 
57 
428 
1530 
1 550 
1 562 
1567 
508 
440 
358 
1 286 
1 790 
1 790 
1 493 
1 626 
0 
18 
26 
26 
24 
0 
16 
26 
26 
24 
1286 
1 808 
1 816 
1 519 
1650 
97 
65 
110 
310 
475 
450 
520 
400 
15 
56 
84 
83 
239 
4 
27 
32 
27 
204 
325 
531 
534 
603 
639 
60 
39 
68 
c. Bilan du marché 
Venti lat 
154 
306 
247 
277 
261 
29 
66 
71 
72 
103 
16 
43 
50 
49 
72 
1 
183 
372 
318 
349 
364 
on des ressources 
391 
438 
439 
345 
: 251 
254 
272 
323 
159 
otal des ι 
642 
692 
711 
M 8 
Production uti l isable 
12 ' 
79 
76 
73 
59 
Importat ions 
20 
17 
18 
19 
19 
d o n t : 
de EUR­6 
de EUR­9 
13 I 
essources / Emplois 
: 1 
96 
94 
92 
7 8 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
152 
E 16. noch Äpfel )") contd. : Apples8)") 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der Ve 
Ausfuhr 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
255 
270 
318 
252 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/73! χ Ι χ 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
+ 3* 
1 * 
­ 143* 
+ 42* 
+ 3 1 * 
+ 3 
1 
­ 143 
+ 42 
+ 31 
Inlandsverwendung insgesam 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 5 119 
2 815 
5 370 
5 000 
4 692 
4 367 
Verluste 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
175 
395 
432 
423 
337 
Industrielle Verwertung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
274 
923 
839 
509 
356 
Mengen für Nahrungszwecke 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 367 
! 4 052 
3 729 
3 045 
3 669 
davon : fr ische Apfel 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 347 
3 063 
3 045 
3 036 
Deutsch­
land 
(BR)'I 
France M 
rwendung 
1 
26 
21 
17 
19 
0" 
21 
13 
10 
10 
0 
0 
0 
+ 22 
4 
t 
1 156 
1 931 
1 581 
1 660 
1 415 
69 
116 
95 
100 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
1 087 
1 815 
1 486 
1 560 
1 330 
775 
1 289 
1 008 
1 076 
1 007 
11 
381 
503 
445 
617 
277 
375 
315 
552 
0 
0 
22 
+ 57 
33 
417 
1 149 
1 069 
1 060 
983 
21 
160 
199 
189 
173 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
396 
989 
870 
871 
810 
939 
808 
817 
750 
E 16. suite : Pommes8)" 
1 0 0 0 t 
Italia 
453 
328 
305 
362 
407 
318 
219 
207 
227 
273 
+ 4 
13 
68 
82 
+ 98 
829 
1 493 
1 579 
1 239 
1 145 
74 
60 
63 
62 
46 
273 
914 
828 
498 
356 
482 
519 
688 
679 
738 
481 
506 
658 
625 
608 
seguito 
Nederland 
81 
58 
96 
134 
156 
78 
48 
88 
112 
138 
1 
+ 12 
32 
+ 30 
15 
245 
461 
470 
439 
498 
2 
25 
45 
43 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
Qi 
243 
436 
425 
396 
498 
195 
336 
350 
296 
411 
: Me le · ) " ) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland
1)'1) Danmark 
Venti lat ion des emplois 
16 
36 
38 
40 
53 
15 
35 
36 
33 
51 
0 
0 
21 
+ 15 
15 
167 
336 
301 
294 
326 
8 
34 
30 
29 
33 
1 
9 
11 
11 
0 
antites de 
158 
293 
260 
254 
293 
277 
239 
231 
260 
Exportations 
4 
10 
13 
16 1 
11 
10 
11 
8 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
15 I I I : 
Variat ion des stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
Utilisation intérieure totale 
644 
682 
698 
652 30 
85 
84 
81 
70 
Pertes 
42 
26 
27 
2 0 * * 
Usages industriels 
4 
1 
20 
0 0 
stinées à des fins al imentaires 
598 
655 
651 
29 
85 
84 
81 
70* 
sort : pommes fraîches 
550 
587 
611 
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E 17. Birnen8) 
Pears8) 
Jahr 
Année EUR-9 EUR-6 
Deutsch-
land 
(BR)') 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Flächen (1000 ha) 
0 1 9 5 7 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Erträge (100 kg/ha) 
0 1957-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Offizielle Erzeugung 
0 1 9 5 7 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 690 
3 334 
2 918 
2 52 8 
1 194 
2 626 
3 252 
2 842 
2 47 0 
286 
389 
551 
414 
34 4 
France') 
44") 
43") 
39") 
34") 
202 
452 
536 
553 
439 
E 17. Poi 
1000 t 
Italia 
922") 
327") 
289") 
78") 
72") 
519 
1 634 
1 906 
1 705 
1 538 
res* 
Pere8) 
Nederland 
11 
9 
8 
8 
8 
110 
90 
160 
110 
95 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland')") ! Danmark 
1 
a. Bases de production 
77 
60 
99 
60 
54 
Superficies (1 000 ha) 
6 
6 
6 
5 
Re 
99 
128 
125 
91 
57 
72 
69 
50 
Ί 1 
1 
1 
ndement (100 kg/ha) 
79 
110 
81 
82 
Production officielle 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
7 
10 
7 
8 
b. Bestände 
Anfangsbestand (am 1.4.) 
1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
c. 
94 
88 
101 
Vlarktbilar 
0 
0 
0 
ζ 
Aufgl iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 1 916 
Einfuhr 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR­9 
1972/73' 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
84 
70 
89 
173 I 40 
930 
2 021 
2 051 
1 960 
1 859 
26 
34 
33 
47 
χ 
χ 
χ 
χ 
181 
161 
227 
164 
123 
103 
201 
214 
210 
194 
83 
188 
199 
199 
169 
362 
438 
455 
386 
4 
46 
33 
38 
52 
43 
25 
29 
394 
1 348 
1 128 
1 171 
1 204 
0' 
4 
5 
5 
7 
0' 
1 
2 
0* 
110 
90 
160 
110 
95 
1 
20 
14 
19 
21 
1 
16 
12 
13 
18 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.4) 
3 
10 
4 
c. Bilan du marché 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
77 
60 
98 
60 
51 
11 
16 
15 
15 
24 
8 
13 
11 
12 
20 
54 
65 
64 
49 
51 
54 
58 
96 
0' 
7 
10 
7 
8 
Importat ions 
5 
d 
5 
5 
5 
7 
d o n t : 
e EUR­6 
34 ι 
de EUR­9 
5 I : 
2 047 
2 085 
1 993 
1906 
284 
362 
441 
374 
317 
173 
408 
471 
493 
438 
394 
1 352 
1 133 
1 176 
1 211 
111 
110 
174 
129 
116 
88 
76 
113 
75 
75 
105 
119 
122 
145 
Total des ressources / Emplois 
12 
15 
12 
15 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 17. noch Birnen') 
contd. : Pears·) 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der Ve 
Ausfuhr 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
82 
90 
114 
123 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1972/731 χ ¡ χ 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0* 
+ 1 1 * 
­ 13* 
+ 17* 
+ 7* 
0 
+ 11 
13 
+ 17 
+ 7 
Inlandsverwendung insgesam 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 1 938 
904 
1954 
2 008 
1 862 
1 776 
Verluste (Markt) 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
67 
189 
256 
198 
142 
Industrielle Verwertung 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 
3 
4 
123 
10 
Mengen für Nahrungszwecke 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
835 
1 762 
1 748 
1 541 
1 621 
davon : frische Birnen 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 654 
1 642 
1 428 
1 516 
Deutsch­
land 
(BR)') 
rwendunc 
0* 
2 
4 
2 
4 
0T 
1 
1 
0* 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
284 
360 
437 
372 
313 
23 
29 
35 
30 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
Markt) 
261 
331 
402 
342 
288 
226 
278 
380 
319 
274 
France') 
7 
45 
44 
60 
51 
39 
35 
48 
44 
0 
0 
l· 1 f 3 
1 
166 
363 
426 
430 
388 
8 
44 
65 
90 
50 
0 
0 
0 
3 
3 
158 
319 
361 
337 
335 
312 
351 
331 
327 
E 17. suite : Poires·) 
1000 t 
Italia 
89 
265 
248 
264 
279 
53 
196 
162 
173 
209 
0 
f 11 
14 
+■ 19 
t­ 4 
305 
1 076 
899 
893 
928 
31 
108 
90 
63 
61 
2 
3 
4 
120 
7 
Q i 
272 
965 
805 
710 
857 
261 
928 
745 
635 
785 
seguito 
Nederland 
37 
23 
31 
33 
32 
30 
18 
23 
25 
26 
0 
0 
+ 1 
+ 2 
0 
74 
87 
142 
94 
84 
1 
1 
56 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
antites de 
73 
86 
86 
86 
84 
68 
81 
80 
84 
80 
Pere8) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland')") Danmark 
Venti lat ion des emplois 
12 
8 
10 
9 
8 
11 
7 
6 
5 
7 
0 
0 
1 
7 
+ 4 
76 
68 
104 
73 
63 
4 
7 
10 
7 
6 
0* 
0 ' 
0* 
0 + 
0 
stinées à 
72 
61 
94 
66 
57 
55 
86 
59 
50 
Exportations 
Ί 2 
2 
3 0* 
0 
0 
0 
0* 
d o n t : 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
2 ! 0 Ί : 
Variat ion des stocks 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
0* 
Utilisation intérieure totale 
104 
117 
120 
142 5 
12 
15 
12 
15 
Pertes (marché) 
20 
12 
12 
0 ' 0* 
Usages industriels 
of 0 
des fins al imentaires (marché) 
84 
105 
108 
5+ 
12 
15 
12 
15* 
soit : poires fraîches 
82 
103 
106 
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E 18. Pfirsiche (frischi») 
Peaches (fresh)9) 
E 18. Pêches (fraîches)') 
Pesche (fresche)') 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
a. Erzeu gungsgrundlage 
Ernteflächen (1 OOO ha) 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
n 
67") 
66") 
60") 
53") 
552") 
205") 
185") 
96") 
97") 
Erträge (1C 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
O k g / I a) 
Offizielle Erzeugung 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
970 
1 438 
1 694 
1 889 
1 858 
b. 
970 1 
1 438 : 
1 694 i 
1 889 t 
1858 ; 
Best! inde 
6 
1 
7 
3 
0 
267 
522 
518 
596 
564 
683 
882 
1 127 
1 249 
1 273 
1 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
Bases de production 
3 
2 
2 
1 
1 
Superficies (1 000 ha) 
0 
0 
0 
0 
0 I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 ! 0 
Rendement (100 kg/ha) 
0 I 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Production officielle 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Anfangsbestand (am 1.4.) 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
c. Marktbilanz 
Aufg l iederung der Au fkommen 
Verwendbare Erzeugung 
Stocks 
Stocks de début (au 1.4) 
c. Bilan d u marché 
Venti lat ion des ressources 
Production uti l isable 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Einfuhr 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter: 
aus EUR 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR 
1972/73 
Aufkomme 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
806 
1 218 
1 471 
1 616 
6 
X 
X 
X 
X 
9 
X 
n / Verwt 
806 
1 218 
1 471 
1 616 
1 554 
58 
64 
67 
78 
χ 
X 
X 
X 
X 
ndung int 
1276 
1 535 
1 683 
1 632 
9 
13 
23 
21 
7 
123 
144 
226 
233 
233 
no 89 
164 
169 
164 
gesamt 
132 
157 
249 
254 
240 
247 
458 
462 
537 
515 
2 
3 
7 
3 
12 
3 
6 
2 
7 
249 
461 
469 
540 
527 
546 
745 
984 
1 057 
1 031 
0* 
1 
0" 
0* 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
546 
746 
984 
1 057 
1 031 
1 
0* 
0* 
0* 
0 
1 
7 
11 
13 
15 
1 
5 
10 
12 
12 
2 
7 
11 
13 
15 
3 
2 
2 
1 
1 
6 ; 
17 ; 
23 : 
23 ' 
26 ' 
6 
17 
23 
22 
25 ι : 
Total d 
9 2 
19 : 
25 : 
24 A 
27 t 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Importat ions 
6 I 
2 
4 
1 
4 
3 
5 
5 
6 
d o n t : 
de EUR­6 
de EUR­9 
8 1 : ι : 
es ressources / Emplois 
β 
2 
4 
1 
14 
3 
5 
5 
6 
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E 18. noch: Pfirsiche (frisch)8) 
contd. : Peaches (fresh)*) 
E 18. suite : Pêches (fraîches)8) 
seguito : Pesche (fresche)8) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Aufgl iederung der Verwendung Venti lat ion des emplois 
Ausfuhr 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1957­60] χ 
1969/70 χ 
1970/71 χ 
1971/721 χ 
nach EUR­9 
1972/73 X 
60 
96 
117 
125 
X 
X 
X 
X 
X 
0* 
0* 
0 ' 
0 f 
0" 
Ό ' 
0* 
0 ' 
0 ' 
3 
56 
43 
75 
64 
46 
32 
58 
62 
164 
118 
256 
247 
269 
122 
70 
147 
136 
201 
0 ' 
0" 
0 ' 
0 ' 
0 
0* 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0* 
0 ' 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 ' 
Exportation 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
d o n t : 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
: : 
Bestandsveränderung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 χ 
1969/70 χ 
1970/71 χ 
1971/72 χ 
1972/73 χ 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung insgesamt 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
771 
1 216 
1439 
1 566 
1 507 
Verluste 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
81 
147 
184 
253 
190 
Industrielle Verwertung 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0 
0 ' 
0 ' 
0" 
0 
Mengen für Nahrungszwecke 
0 1 9 5 7 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 690 
1 1 069 
1 255 
1 313 
! 1 316 
davon : frische Pfirsiche 
0 1957­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 018 
1 189 
1 234 
1 236 
132 
157 
249 
254 
240 
11 
13 
20 
20 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
144 
229 
234 
221 
115 
135 
220 
223 
210 
246 
405 
426 
465 
463 
24 
57 
75 
134 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
348 
351 
331 
380 
337 
338 
313 
363 
382 
628 
728 
810 
762 
46 
75 
87 
97 
85 
0 
0 ' 
0 ' 
0" 
0 
336 
553 
641 
713 
676 
310 
522 
597 
663 
624 
2 
7 
11 
13 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
2 
7 
11 
13 
15 
2 
7 
11 
13 
15 
Utilisation intérieure totale 
9 
19 
25 
24 
27 
26 
22 
34 
41 
3 
5 
5 
6 
Pertes 
Usages industriels 
Quantités destinées à des fins al imentaires 
9 
17 
23 
22 
24 
17 
23 
22 
24 
24 
21 
34 
38 
soit: Pèches fraîches 
24 
21 
34 
38 
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E 19. Zitrusfrüchte 
(einschl. Zitruskonserven und Z i t russä f te ) ! 
Citrus fruits 
(including preserved citrus fruits and ju ice) i 
E 19. Agrumes 
(y compris les conserves et jus d'agrumes8 ) 
Agrumi 
(compresi le conserve e i succhi di agrumi)8 ) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland')'*) ! Danmark 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Flächen (1 000 ha) 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Erträge (1C 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
205 
205 
172 
175 
0 k g / f a) 
Offizielle Erzeugung 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 152 
2 492 
2 365 
2 561 
2 527 
b. 
205 
205 
172 
175 
1 152 
2 492 
2 365 
2 561 
2 527 
Best! inde 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3") 
3") 
3") 
3") 
145") 
202") 
202") 
169") 
172") 
Bases de production 
Superficies (1 000 ha) 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Re 
0 
0 
0 
0 
0 
ndement (100 kg/ha) 
0 1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
o 1 o 
Production officielle 
2 
11 
10 
10 
15 
1 150 
2 481 
2 355 
2 551 
2 512 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
c. Versorgungsbilanz 
Aufgl iederung der Au fkommen 
b. Stocks 
Stocks de début (au 1.7) 
c. Bilan d'approvisionnement 
Venti lat ion des ressources 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Production uti l isable 
1 168 
2 530 
2 408 
2 594 
2 037 
1 168 
2 530 
2 408 
2 594 
2 037 
0 
0 
0 
0 
0 
819 
1 321 
1 374 
1 431 
1 657 
1 
9 
8 
9 
13 
666 
1 023 
951 
1 004 
1 139 
1 167 
2 521 
2 400 
2 585 
2 024 
3 
39 
86 
99 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
221 
424 
436 
536 
547 
0 
0 
0 
0 
0 
156 
232 
210 
258 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
594 
584 
620 
920 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
Importat io 
45 
26 
63 
63 
61 
63 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
aus EUR-6 
0 1956-60 [ 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
aus EUR-9 
1972/73 
Aufkommen / Verwendung insgesamt 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
226 
332 
284 
31 
26 
65 
86 
185 
dont: 
de EUR-6 
de EUR-9 
44 I 0 ' ! : 
Total des ressources / Emplois 
819 
1 321 
1 374 
1 431 
1 657 
667 
1 032 
959 
1 013 
1 152 
1 170 
2 560 
2 486 
2 684 
2 092 
221 
424 
436 
536 
547 
156 
232 
210 
258 
266 
594 
584 
620 
920 
45 
26 
63 
63 
61 
63 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 19. n o c h : Z i t rus f rüch te 
(e insch l . Z i t r uskonse rven u n d Z i t russaf te) " ) 
c o n t d . : Ci t rus f ru i t s 
( i nc lud ing p reserved c i t rus f ru i ts and ju ice)8) 
E 19. s u i t e : A g r u m e s 
(y c o m p r i s les conserves et jus d ' ag rumes ) " ) 
segu i to : A g r u m i 
( compres i le conserve e i succh i d i ag rum i ) 8 ) 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Aufgl iederung der Ve 
Ausfuhr 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
X 
X 
X 
1971/72 
nach EUR­9 
1972/73' χ 
Bestandsveränderur 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
0* 
0» 
0* 
0* 
192/73 0* 
Inlandsverwendung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
5 322 
1972/73 5 944 
Futter 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
0 
0 
0 
0 
1972/73 0 
Verluste 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
X 
X 
X 
X 
X 
g 
0* 
0* 
0* 
0" 
0* 
insgesam 
2 485 
4 742 
4 658 
4 949 
4 955 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
300 
299 
2Í )1 
Deutsch­
land 
(BR)·) 
rwendunç 
5 
13 
17 
32 
39 
12 
22 
29 
0* 
0 ' 
0* 
0* 
0» 
t 
814 
1 308 
1 357 
1 399 
1 618 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
43 
41 
47 
France1) 
5 
51 
30 
53 
56 
26 
50 
51 
0« 
0* 
0* 
0* 
0» 
663 
981 
929 
960 
1 096 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
93 
96 
110 
Italia 
533 
618 
566 
579 
352 
194 
202 
155 
0* 
0» 
0* 
0* 
0* 
636 
1 942 
1 920 
2 105 
1740 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
160 
158 
130 
Nederland 
2 
110 
169 
252 
238 
160 
241 
229 
0* 
0 · 0» 
0* 
0* 
219 
314 
267 
284 
309 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
UEBL/ 
BLEU 
United , „ , , , ic i r>„^„m Ireland' " Kingdom Danmark 
Venti lat ion des emplois 
3 
35 
25 
57 
74 
: 
0* 
0» 
0» 
0" 
0* 
153 
197 
185 
201 
192 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 , 
4 ' 
1 
7 
6 
18 
14 I 
Exportations 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 2 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
0 I : 
Variat ion des Stocks 
0* 
0* 
0 · 0» 
0« 
0* 
0» 
0 ' 
0" 
0» 
0* 
0* 
0* 
0* 0* 
Utilisation intérieure totale 
593 
577 45 
614 
62 
61 
59 
902 26 61 
Al imentat ion animale 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
Pertes 
1 0 
Industrielle Verwertung 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
40 
45 
34 
35 
40 
45 
34 
35 
Usages industriels 
Nahrungsverbrauch 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 4 946 
1971/72 
1972/73 : 
Consommat ion humaine 
2 267 
4 411 
4313 
4 616 
4 629 
773 
1 265 
1 314 
1 358 
1 571 
596 
883 
836 
864 
986 
547 
1 756 
1 715 
1 913 
1 575 
208 
314 
267 
284 
309 
143 
193 
181 
197 
188 
593 
577 
614 
43 
25 
62 
61 
59 
61 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 20. Wein 
Wine 
E 20. Vin 
Vino 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)·) 
Neder­
land que/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntedachen (Keltertrauben) (1 000 ha) 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Ertrage (100 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971072 
1972/73 
3 002· 
2 683· 
2 279·'·) 
2 340 
2 347 
kg/ha) 
38· 
48· 
68· ·) 
57· 54 
3 002 
2 683 
2 279 ·) 
2 340 
2 347 
38 
48 
68'·) 
57 
54 
61 
7 ' 
74 
76 
78 
65 
86 
137 
84 
102 
1 305 
.1 205 
1 209 
1 193 
1 185 
38 
42 
62 
52 
50 
1 635 
1 406 
995") 
1 070 
1 083 
36 
51 
70") 
60 
55 
a Batet de production 
Superficies (raisins de cuve) (1 000 ha) 
100 
106 
213 
92 
127 
0· 0 0 
0· 0 0 
0· 0 0 
0 0 0 
0 ' 0 0 
Rendement (100 kg/ha) 
Offizielle Erzeugung (Wein und Masi) Production officielle (vin et moût) 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
113317· 
128 270· 
154 194· 
132 965 
127 720 ' 
113317 
128 270 
154 194 
132 964 
127 719 
3 975 
6 151 
10117 
6 361 
7 938 
b. Bestande 
Anfangsbestand (air 
01956 ­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
50 115 
50 019 
74 637 
61 937 
59 110 
59 106 
71 958 
69 176 
64 540 
60 524 
10 
10 
10 
5 
74 515 
73 685 
80 193 
72 375 
884») 
6 770 
7 080 
10 602 
10 260 
24 176 
36 373 
31 322 
39 759 
37 033") 
17 884 
30 463 
34 304 
28 913 
24 112 
ι 
270") 
269 
220 
326 I 
517 
591 
483 
474 
112 
122 
242 
104 
140 
b 
74 
122 
119 
210 
170 
0· 
0· 
0· 1 
1 " 
Stocks 
670 
716 
Stocks de début (au 1.9) 
c. Verscrgungsbilanzen 
Aufgl iederung der Aufkommen 
Verwendbare Erzeugung 
c. Bilan d'approvisionnement 
Ventilation des ressources 
Production utilisable 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971072 
1972/73 
113 002· 
127 777· 
153 714· 
132 511 
127 304 
Einfuhr Insgesamt 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
χ 
X 
X 
χ 
7 956 
darunter: 
aus EUR­9/EUR­6 bis 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
χ 
χ 
X 
X x 
Autkommen/Verwendi j 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
χ 
X 
X 
χ 
13S 260 
113 002 
127 777 
153 714 
132 510 
127 303 
18 535 
13 449 
3 514 
2 766 
5 877 
1971/72 
χ 
X 
X 
χ 
* 
ng Intgttta 
131 537 
141 226 
157 228 
135 276 
133 180 
3 945 
6 146 
10110 
6 356 
7 933 
3 373 
6 164 
6 152 
7 206 
8 366 
2 231 
4 380 
4 996 
6 282 
7 117 
ü l t 
7 318 
12 310 
16 262 
13 562 
16299 
49 833 
49 831 
74 470 
61 816 
59 049 
16 962 
11 022 
5 258 
7 373 
9 637") 
32 
864 
4 126 
6 629 
6 513 
66 795 
60 853 
79 728 
69 189 
68 686 
59 106 
71 658 
68 870 
64 212 
60 174 
49 
184 
322 
239 
1 097 
8 
122 
244 
182 
734 
59 155 
71 842 
69 192 
64 451 
61 271 
5 
10 
12 
12 
2") 
196 
1 084 
1 051 
1 069 
1 269 
90 
388 
394 
454 
616 
201 
1 094 
1 063 
1 081 
1 271 
4 
10 
10 
10 
5 
628 
1 328 
1 229 
1 337 
1 525 
324 
603 
761 
918 
1 059 
632 
1 338 
1 239 
1 347 
1 530 
109 
122 
242 
104 
140 
26 
40 
35 
64 
Importations totales 
37 
64 
58 
71 
77 
1 479 
1 700 
2 268 
3 209 
244 
271 
300 
488 
dont . 
EUR­9/EUR­6 ¡usque 1971/72 
1 472 41 171 
Total det Rettourcet/Emploit 
146 
186 
300 
176 
217 
1479 
1 700 
2 269 
3 210 
49 53 54 79 
244 
271 
300 
488 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 1B9. 
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E 20. noch: Wein 
contd. : Wine 
E 20. suite: Vin 
seguito : Vino 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
Neder­
land 
Belgi­
que/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ausfuhr insgesamt 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
X 
X 
3 379 
darunter : 
nach EUR­9/EUR­6 bi 
Ζ 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
X 
X 
χ 
χ 
2 318 
2 680 
3 063 
3 429 
4 951 
s 1971/72 
χ 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
118 
344 
454 
463 
692 
21 
50 
80 
63 
321 
3 019 
3 982 
4 458 
5 503 
6 747') 
1 388· 
2 297 
2 627 
3 368 
4 939 
1 839 
4 197 
8 231 
11 743 
13 323 
532' 
3 015 
6 918 
10 326 
11 875 
9 
395 
350 
108 
102 
9 
494") 
417") 
134"| 
77 
0 
97 
59 
70 
100 
0 
94 
57 
69 
100 
43 
62 
67 
71 
81 
42 
62 
67 
71 
81 
Exportations totales 
dont : 
vers EUR­9/EUR­6 ¡usque 1971/72 
BestandsVeränderung 
S 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 . 
1972/73 ! ­
­ 8 123· 
 11 820· 
+ 1 751 
830 
' 6 508 
­ 8169 
­ 12 087 
­ 582 
+ 310 
­ 3 522 
­ 342 
­ 984 
70 
­ 5 051 
• 8 437 
­ 3 077 
3 995 
» 1 237 
­ 3 841 
­ 5 385 
­ 4 807 
9 065 
1 
­ 49 
* 106 
18 
46 
254 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung insgesamt Utilisation intérieure totale 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
141 143 
149 676 
142 505 
143 701 
127 468 
139 376 
147 657 
140 016 
140 316 
6 618 
11 656 
12 286 
13 441 
14 623 
63 846 
61 922 
66 833 
66 763 
65 934 
56 080 
63 804 
66 346 
57 515 
57 013 
192 
700 
762 
867 
1 187 
631 
1 167 
1 288 
1 286 
1417 
101 
127 
142 
144 
142 
: 1479 
1 700 
2 142 
2 837 
48 
52 
52 
65 
240 
267 
295 
483 
Erzeugungsverluste 
nach der Ernteerklärung aufgetreten 
; 1956­60 
809 
709 
621 
690 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
709 
621 
690 
381 
548 
487 
520 
589 
260 
220 
100 
100 
Pertes à la production 
survenues après la déclaration de récolte 
Verluste (Markt) 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 238· 
1 048· 
655· 
507· 
648 
1 235 
1 048 
654 
507 
241 
299 
745 
269 
140 
394 
915 
780 
360 
340 
Pertes (marchés) 
Industrielle Verwertung Usages industriels 
0 1956­60 
1969/70 I 
1970/71 ( 
1971/72 1 
1972/73 ι 
11 441 · 
18 681· 
13 990· 
12 083' 
8 150 
11 441 
18 681 
13 990 
12 083 
1 204 
1 864 
1 636 
1 476 
1 235 
4 851 
6 493 
11 281 
10 763 
9 371 
2 094 
3 082 
5 750 
1 750 
1 474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
14 
1 
2 
1 
0' 
0' 
0' 
1 
0· 
0" 
0· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Nahrungsverbrauch Consommation humaine 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
127 655 
129 238 
127 239 
130 421 
118 285 
125 891 
127 219 
124 751 
127 036 
5415 
9 792 
10 650 
11 965 
13 388 
58 373 
54 582 
54 820 
55 211 
55 834 
53 592 
59 547 
59 596 
55 305 
55 099 
189 
690 
752 
853 
1 175 
622 
1 155 
1 262 
1 275 
1 401 
94 
125 
139 
142 
139 
1 479 
1 700 
2 142 
2 837 
45 
52 
51 
65 
240 
267 
295 
483 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 21. Fleisch insgesamt16) 
Total meat") 
E 21. Viande total ) 
Totale carni") 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)·) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Brutto! ni andserzeugung Production intérieure brute 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
18 938 
18 634 
8 785 
14 358 
14016 
14 286 
2 983 
4 642 
4 393 
4 406 
3 392 
4 754 
4 695 
4 666 
1 142 
2 314 
2 318 
2 514 
696 
1 596 
1 559 
1 609 
572 
1 052 
1 051 
1 091 
2 799 
2 897 
666 
635 
586 
1 128 
1 095 
Ausfuhr lebender Tiere 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Exportation d 'animaux vivants 
0 
0 
0 
11 
39 
43 
47 
20 
108 
133 
115 
1 
0 
1 
1 
13 
62 
94 
97 
9 
114 
120 
107 
35 
53 
150 
147 
125 
40 
29 
Einfuhr lebender Tiere Importat ion d 'animaux vivants 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
415 
529 
447 
169 
109 
154 
157 
33 
131 
125 
112 
76 
447 
543 
453 
19 
10 
27 
23 
13 
41 
71 
69 
120 
96 
25 
24 
29 
0 
0 
Nettoerzeugung Production nette 
01956-60 
1971 
1972 
1973 
Einfuhr 
01956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR 
01956-60 
1971 
1972 
aus EUR 
1973 
19 286 
19 063 
-6 
X 
X 
X 
-9 
X 
9 041 
14 773 
14 545 
14 733 
871 
1 201 
1 373 
X 
X 
X 
X 
3 141 
4712 
4 504 
4 516 
255 
764 
952 
963 
549 
635 
664 
3 405 
4 777 
4 687 
4 663 
67 
421 
542 
584 
228 
205 
348 
1 217 
2 761 
2 860 
2 966 
150 
485 
527 
711 
178 
189 
406 
702 
1 544 
1 492 
1 535 
33 
116 
172 
184 
34 
52 1 
79 
576 
979 
1 002 
1 053 
34 
135 
154 
166 
61 
65 
80 
2 884 
2 940 
1 461 
1 474 
: 
541 
512 
489 
Irr 
1 
2 
2 
1 088 
1 066 
portations 
0 
1 
dont: 
de EUR-6 
c 
2 
e EUR-9 
: 
Au fkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
15 644 
15 746 
16 106 
3 396 
5 476 
5 456 
5 479 
3 472 
5 198 
5 229 
5 247 
1 367 
3 246 
3 387 
3 677 
735 
1 660 
1 664 
1 719 
610 
1 114 
1 156 
1 219 
4 345 
4414 
542 
514 
491 
1 088 
1 067 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
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E 21. noch 
contd 
Fleisch insgesamt") 
. : Total meat") 
Jahr 
Année EUR 
Ausfuhr 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1973 X 
9 EUR­6 
430 
310 
390 
X 
X 
X 
Ι χ 
Deutsch­
land 
(BR)') 
35 
136 
96 
145 
75 
75 
108 
France1) 
85 
269 
248 
279 
151 
177 
214 
E 21. suite: Viande total18) 
seguito: Totale carni") 
1000 t 
Italia 
9 
27 
30 
41 
12 
12 
23 
Nederland 
204 
770 
778 
825 
602 
639 
696 
UEBL/ 
BLEU 
23 
278 
304 
335 
255 
279 
323 
United 
Kingdom 
49 
92 
Ireland Danmark 
Exportations 
276 
251 
234 
774 
744 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
203 : 
Bestandsveränderungen Variat ion des stocks 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
3 
16 
+ 
+ ­+ 
18 1 + 
2 ­
16 I ­
52 l+ 
4 
3 
6 
23 
+ 
+ 
14 
0 
0 
15 
+ — ­Ι­
Ο 
5 
10 
14 
11 
8 
Inlandsverwendung = Nahrungsverbrauch Utilisation intérieure = Consommat ion humaine 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
20 093 
20 351 
9 206 
15 212 
15 452 
15 664 
3 357 
5 343 
5 366 
5311 
3 373 
4 929 
4 981 
4 953 
1 358 
3 219 
3 357 
3 636 
531 
885 
896 
880 
587 
836 
852 
884 
4 307 
4 322 
259 
260 
257 
315 
317 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
Viehbestände (1 000 GVE) (Dezember) Effectifs du bétail (1 000 UGB) (décembre) 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
84 749 
87 131 
89 777 
| 54 885 
1 59 693 
| 60 827 
62 043 
14 599 
16 096 
16 295 
16 620 
22 583 
23 831 
24 320 
25 231 
11 436 
11 460 
11 523 
10761 
3 518 
4 830 
5 130 
5 586 
2 749 
3 476 
3 559 
3 845 
15711 
16 501 
17 099 
5 842 
6 214 
6 395 
3 503 
3 589 
4 240 
GVE je landwirtschaft l . genutzte Fläche (GVE/100 ha) UGB par superficie SAU (UGB/100 ha) 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
90,0 
92,8 ! 
95,8 
75,3 
88,4 
90,3 
92,3 
101,9 
119,1 
120,9 
123,8 
65,7 
73,1 
74,7 
77,7 
55,9 
61,5 
65,8 
61,6 
148,0 
225,7 
241,5 
264,7 
144,9 
202,7 
208,7 
226,0 
83,4 
88,0 
91,5 
121,1 
128,7 
132,1 
119,1 
122,1 
142,5 
% am EUR Bestand (in GVE) 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
x 
X 
X 
100,0 
100,0 
ιοο,ο ιοο,ο 69,1 
26,6 
26,9 
26,8 
18,5 
41,1 
39,9 
40,0 
28,1 
20,8 
19,2 
18,9 
12,0 
6,4 
8,2 
8,4 
6,2 
5,1 
5,8 
5,9 
4,3 
% de l'effectif EUR (en UGB) 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
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E 22. Rinder") 
Best and veal ·'■ I 
E 22. Bovins») 
Bovini") 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bruttoinlanäserzeugung Production intérieure brute 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
5 834 
5 264 
3 026 
4 429 
3919 
4 069 
888 
1 359 
1 183 
1 126 
1 273 
1 696 
1 560 
1 547 
456 
767 
663 
762 
210 
341 
278 
295 
204 
266 
235 
239 
841 
862 
350 
315 
291 
214 
177 
Ausfuhr lebender Tiere 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Exportat ion d 'animaux vivants 
0 
0 
0 
3 
25 
30 
30 
13 
86 
112 
95 
0 
0 
0 
0' 
2 
0 
1 
0' 
2 
8 
14 
10 
24 
40 
135 
130 
103 
20 
7 
Einfuhr lebender Tiere Importat ion d 'animaux vivants 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
267 
351 
274 
95 I 
42 
48 
39 ! 
9 
3 
8 
8 
45 
317 
386 
311 
14 
7 
22 
13 
2 
17 
44 
38 
120 
96 
21 
19 
20 
0 
0 
Nettoerzeugung Production nette 
0 1956­601 
1971 
1972 I 
aus EUR­9 
1973 I 
124 
124 
ι 131 
33 
33 
118 
93 
95 
231 
21 
31 
54 
10 
5 
18 I 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Einfuhr 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR 
6 063 
5 562 
6 
3 176 
4 696 
4 270 
4 343 
407 
642 
712 
980 
1 376 
1 201 
1 235 
67 
198 
284 
272 
1 269 
1 613 
1 456 
1 460 
28 
79 
170 
184 
501 
1 084 
1 049 
1 073 
111 
322 
341 
464 
222 
348 
299 
308 
17 
54 
99 
105 
204 
275 
265 
267 
13 
35 
36 
54 
937 
918 
346 
393 
236 
204 
207 
Im 
0 
0 
0' 
c 
194 
170 
portations 
0 
0 
dont : 
e EUR­6 
de EUR­9 
o* ι 
Aufkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
5 103 
4912 
5 055 
1 047 
1 574 
1 485 
1 507 
1 297 
1 692 
1 626 
1 644 
612 
1 406 
1 390 
1 537 
239 
402 
398 
413 
217 
310 
301 
321 
: 1 283 
1 311 
236 
204 
207 
194 
170 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
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E 22. n o c h : R inde r« ) 
c o n t d . : Beaf and veal1 6) 
E 22. s u i t e : B o v i n s " ) 
segu i t o : B o v i n i " ) 
Jahr 
Année EUR­9 
Ausfuhr 
0 1956­60J 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
nach EUR­6 
0 1956­60) χ 
1971 χ 
1972 ι χ 
nach EUR­9 
1973 ¡ χ 
Besta ndsveränderur 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
+ 1 
1 
Inlandsverwendung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
6 41 
6 2: 
)6 
1 
EUR­6 
122 
82 
63 
X 
X 
X 
X 
gen 
+ 14 
+ 1 
7 
+ 22 
= Nahrur 
3 283 
4 980 
4 837 
4 970 
Deutsch­
land 
(BR)') 
26 
60 
50 
81 
51 
46 
77 
2 
1 
7 
+ 21 
gsverbrai 
1 019 
1 513 
1 435 
1 405 
France') 
41 
175 
152 
167 
: 
109 
123 
149 
+ 12 
0 
0 
1 
ch 
1 244 
1 517 
1 474 
1 476 
Italia 
l 
io 
io 
• 
5 
5 
8 
61 
1 3£ 
1 3f 
1 52 
0 
8 
0 
7 
Nederland 
41 
126 
128 
133 
114 
119 
129 
0 
Ό 
UEBL/ 
BLEU 
5 
34 
30 
39 
29 
29 
38 
United 
Kingdom 
15 
54 
: 
S 
+ 3 
Ireland Danmark 
Exportat ions 
172 
142 
152 
lóo 
89 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
128 ι : 
Variat ion des stocks 
+ 7 
+ 3 
2 
2 
0 
Utilisation intérieure ~ Consommation humaine 
198 
276 
270 
280 
212 
276 
271 
282 
1 273 
1 254 
57 
59 
57 
96 
81 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
1. RINDER 
Schlachtungen (1 000 Stück) 
9 247 
14 346 
17 597 
13 001 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
19 360 
17 580 
17 598 
3 354 
4 674 
4 007 
4 062 
2 744 
4 059 
3 582 
3 562 
Mitt leres Schlachtgewicht (kg)') 
0 1956­60! : 
1971 272 
1972 275 
1973 277 
0 1956­60: : 
1971 ! 8 517 
1972 7 219 
1973 6 745 
Mittleres Schlachtgewicht (kg)') 
0 1956­60 : χ 
1971 94 93 
1972 99 96 
1973 106 103 
1 826 
3 892 
3 836 
3 890 
Données complémentaires 
Dati complementari 
1. GROS BOVINS 
Abattages (1 000 têtes) 
640 
891 
703 
706 
683 
830 
775 
781 
3 625 
3 487 
3 307 
910 
779 
866 
479 
411 
424 
Poids moyen en carcasse (kg)') 
X 
278 
282 
286 
. KÄLBER 
8 492 
7 668 
6 591 
6 154 
258 
277 
281 
288 
2 159 
1 053 
890 
741 
276 
305 
313 
320 
4 289 
4 065 
3 458 
3 163 
220 
248 
247 
247 
1 039 
1 238 
1 044 
1 060 
287 
272 
283 
283 
710 
1 026 
931 
961 
265 
298 
309 
312 
295 
286 
268 
229 
256 
263 
258 
2. VEAU> 
257 
153 
142 
259 
262 
239 
5 
4 
4 
240 
246 
250 
587 
471 
445 
Poids moyen en carcasse (kg)') 
44 
78 
84 
89 
63 
93 
97 
102 
72 
97 
97 
106 
47 
103 
106 
112 
71 
97 
101 
105 
31 
33 
42 
91 
91 
91 
135 
149 
173 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 23. Schweine") 
Pork") 
E 23. Porcs1·) 
Suini") 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BRI') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bruttoinlandserzeugung Production intérieure brute 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
8 061 
8 175 
3913 
6 146 
6 256 
1 757 
2 685 
2 642 
2 584 
1 148 
1 417 
1 476 
1 486 
379 
612 
653 
659 
378 
845 
862 
885 
251 
587 
623 
661 
986 
981 
154 
160 
143 
775 
778 
Ausfuhr lebender Tiere 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Exportat ion d 'animaux vivants 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
5 
2 
10 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
4 
50 
73 
75 
7 
94 
95 
86 
3 
4 
0' 
0' 
2 
17 
19 
Einfuhr lebender Tiere 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1971 
1972 
1973 
Importat ion d 'animaux vivants 
28 
40 
41 
58 
56 
91 
102 
4 
84 
72 
65 
7 
32 
41 
30 
0 
0 
0' 
3 
0 
14 
13 
14 
0" 
0' 
0" 
0' 
2 
0 
0 
Nettoerzeugung Production nette 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Einfuhr 
01956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR-6 
0 1956-601 
1971 
1972 I 
aus EUR-9 
1973 
8 069 
8 192 
X 
X 
X 
X 
3 969 
6 174 
6 296 
6316 
147 
183 
222 
X 
X 
X 
X 
1 815 
2 737 
2 731 
2 681 
62 
243 
308 
320 
189 
236 
273 
1 150 
1 491 
1 541 
1 544 
17 
196 
189 
198 
161 
142 
155 
386 
644 
694 
689 
24 
135 
151 
207 
: 
83 
92 
170 
374 
795 
789 
813 
1 
11 
16 
19 
: 
9 
15 
18 
244 
507 
541 
589 
10 
29 
22 
23 
25 
18 
18 
983 
977 
599 
590 
: 
154 
160 
143 
758 
759 
Importations 
0 
0 
0' 
0 
0' 
dont : 
de EUR-6 
de EUR-9 
0' ; 
Au fkommen / Verwendung Ressources / Emplois 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
6 321 
6 479 
6 538 
1 877 
2 980 
3 039 
3 001 
1 167 
1 687 
1 730 
1 742 
410 
779 
845 
896 
375 
806 
805 
832 
254 
536 
563 
612 
1 582 
1 567 
: 154 
160 
143 
758 
759 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
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E 23. noch 
contd 
Schweine 
: Pork") 
"1 
Jahr 
Année EUR­9 EUR­6 
Ausfuhr 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
228 
148 
189 
darunter: 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
nach EUR­9 
1973 Ι χ Ι χ 
Bestandsveränderungen 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
+ 
2 
3 
+ 3 
4 
+ 1 
+ 4 
Deutsch* 
land 
(BR)') 
+ 
+ + 
7 
51 
19 
21 
6 
9 
14 
1 
4 
1 
2 
France') 
31 
49 
37 
42 
23 
21 
28 
1 
0 
0 
0 
E 23. suite: Porcs») 
seguito : Suini 
1000 t 
Italia 
8 
15 
15 
26 
4 
4 
14 
Nederland 
116 
383 
375 
421 
258 
276 
334 
0 
+ 2 
■) 
UEBL/ 
BLEU 
16 
197 
205 
224 
189 
200 
222 
United 
Kingdom 
10 
4 
: 
1 
1 
Ireland Danmark 
Exportations 
62 
67 
53 
602 
586 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
49 I : 
Variat ion des stocks 
Ό 
0 
0 
+ '3 
+ 3 
Inlandsverwendung = Nahrungsverbrauch Utilisation intérieure = Consommation humaine 
1956-60 
1971 
1972 
1973 
7 915 
8 157 
3 903 
6 097 
6 330 
6 345 
1 869 
2 933 
3 019 
2 978 
1 135 
1 638 
1 693 
1700 
402 
764 
830 
870 
259 
423 
430 
409 
238 
339 
358 
388 
1 573 
1 564 
92 
93 
90 
153 
170 
Zusätzliche Angaben 
Supplementary data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
Schlachtungen der Schweine (1 000 Stück) Abattages de porcs (1 000 têtes) 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
101 232 
101 513 
101 060 
38 945 
71 289 
71 866 
72 397 
19 622 
31 116 
30 850 
30 506 
8 812s) 
17 147 
17 583 
17 546 
3 608") 
6 933 
7 142 
7 341 
4 217 
9 658 
9 525 
9 695 
2 686·) 
6 435 
6 766 
7 309 
15 566 
15 440 
15 128 
2 284 
2 368 
2 111 
12 093 
11 839 
11 424 
Mitt leres Schlachtgewicht der Schweine (kg)') 
01956 -60 
1971 
1972 
1973 
80 
81 
81 
87 
87 
87 
91 
89 
89 
88 
788) 
87 
88 
88 
Poids moyen carcasse des porcs (kg)') 
104·) ! 
91 j 
93 | 
94 
87 
82 
83 
84 
90 
79 
80 
81 
63 
63 
65 
67 
68 
68 
63 
65 
68 
Schlachtgewicht der Schweine (1 000 t)1) 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
8 076 
8 173 
8 210 
3 937 
6 175 
6 268 
6 315 
1 797 
2 737 
2 731 
2 681 
1 150 
1 491 
1 541 
1 544 
Fußnoten siehe Sette / See footnotes on page 189. 
378 
644 
666 
689 
369 
795 
789 
812 
Poids carcasse des porcs (1 0001)') 
243 
508 
541 
589 
983 
980 
978 
154 
160 
145 
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E 24. Schafe und Ziegen") 
Sheep and goats­M 
E 24. Moutons et chèvres) 
Ovini e caprini") 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark ι 
Bruttoinlandserzeugung Production intérieure brute 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
472 
458 
172 
193 
188 
188 
15 
14 
14 
14 
108 
130 
130 
128 
40 
32 
29 
32 
9 
12 
11 
10 
2 
5 
4 
4 
230 
224 
47 
45 
43 
2 
1 
Ausfuhr lebender Tiere 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Exportation d'animaux vivants 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
0* 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0' 
0' 
0 
1 
1 
1 
5 
5 
0" 
0' 
3 
0 
0 
Einfuhr lebender Tiere 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1971 
1972 
1973 
Importation d'animaux vivants 
22 
26 
22 
0 
1 
2 
3 I 
1 
2 
4 
5 
0' 
22 
24 
19 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
4 
5 
4 
0 
0 
Nettoerzeugung Production nette 
01956­60 
1971 
1972 
1973 
Einfuhr 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1956­601 
1971 
1972 I 
aus EUR­9 
1973 
493 
484 
X 
X 
X 
X 
174 
215 
214 
210 
41 
53 
69 
X 
X 
X 
:< 
15 
13 
14 
14 
1 
6 
7 
12 
0 
2 
108 
132 
134 
133 
6 
31 
39 
47 
13 
12 
41 
40 
54 
52 
50 
1 
9 
10 
11 
0 
0 
0' 
9 
12 
11 
io 
0 
2 
2 
2 
0 
0' 
0 
2 
4 
3 
3 
2 
6 
7 
8 
0' 
0 
6 
225 
219 
359 
334 
: 
: 
51 
50 
43 
2 
1 
Importations 
0 
0 
0' 
0' 
1 
dont: 
de EUR­6 
! ! ; 
de EUR­9 
0' . 
Aufkommen / Verwendung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Ressources / Emplois 
256 
267 
279 
16 
19 ! 
21 
26 
114 
163 
173 
180 
41 
63 
62 
61 
9 
14 
13 : 
12 
4 
10 
10 
11 
584 
553 
51 
50 i 
43 
2 
2 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
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E 24. noch: Schafe und Ziegen") 
contd. : Sheep and goats") 
E 24. suite : Moutons et chèvres2' 
seguito : Ovini e caprini") 
Jahr 
Année 
Deutsch-
end 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom Ireland : Danmark 
Ausfuhr 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
nach EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
5 
10 
io 9 
0 
0' 
0 
0' 
: 
15 
23 
Ex 
. 
18 
16 
12 
portations 
0' 
0' 
dont: 
vers EUR-6 
10 
10 
nach EUR-9 
1973 I 2 0 ' 0 ' 
vers EUR-9 
12 I : 
Bestandsveränderungen 
1956-60 
1971 
1972 
1973 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 t 
o ! o ! 0 
Variation des stocks 
Inlandsverwendung = Nahrungsverbrauch Utilisation intérieure = Consommation humaine 
1956-60 
1971 
1972 
1973 
865 833 
178 255 266 279 
16 16 
19 ; 24 I 
113 163 173 180 
41 62 61 61 
4 
4 
3 
3 
4 10 10 11 
575 531 33 34 32 
2 
2 
Zusätzliche Angaben 
Supplement any data 
Données complémentaires 
Dati complementari 
Schlachtungen Schafe und Ziegen {1 OOOStück) Abattages de moutons et de chèvres (1 000 têtes) 
01956-601 : 
1971 I 28 216 
1972 27 885 
1973 ! 28 098 
11 079 
15 060 
15 046 
14 578 
657 
508 
559 
533 
5 401 
7 251 
7 260 
7 241 
4 627 
6 678 
6 672 
6 280 
296 
474 
420 
388 
98 
149 
135 
136 
11 297 
11 047 
11 805 
1 820 
1 761 
1 690 
39 
31 
25 
Mittleres Schlachtgewicht 
von Schafen und Ziegen (kg) 
0 1956-60 : 17 
1971 17 14 
1972 16 14 
1973 16 14 
Poids moyen en carcasse 
des moutons et chèvres (kg) 
24 
26 
23 
24 
16 I 
18 , 19 
18 ! 
9 
8 
8 
8 
29 
25 
26 
26 
23 
26 
22 
22 
20 
20 
20 
26 
26 
25 
35 
35 
35 
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E 25. Geflügel") 
Poultry") 
E 25. Volaille") 
Pollame") 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Nettoerzeugung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
2 860 
3 056 
2 156 
2 252 
2 346 
90 
275 
264 
293 
365 
790 
820 
791 
133 
659 
725 
806 
48 
319 
328 
339 
55 
113 
115 
117 
589 
679 
Production nette 
35 
40 
43 
80 
85 
Einfuhr Importat ions 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1956­601 
1971 
1972 
aus EUR­9 
1973 
X 
X 
X 
X 
44 
51 
69 
X 
X 
X 
X 
82 
265 | 
290 ! 
288 ! 
227 
248 I 
237 
1 
5 
6 
6 
3 
3 
3 
7 
3 
6 
6 
0 
2 
2 
Au fkommen / Verwendung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
2 200 
2 303 
2 415 
172 
540 
554 
581 
366 
795 
826 
797 
140 
662 
731 
812 
0 ' 0 
1 7 
3 9 
4 I 9 
48 
320 
331 
243 
55 
120 
124 
126 
14 
15 
don t : 
de EUR­6 
de EUR­9 
I 0 ' ! : 
Ressources / Emplois 
603 
694 
35 
40 
43 
80 
85 
Ausfuhr 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
69 
69 
106 
0 
6 
8 
26 
3 
34 
44 
55 
0 
3 
2 
3 
34 
232 
248 
237 
1 
31 
30 
29 
Exportations 
57 
56 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
nach EUR­9 
1973 I 
î 12 23 
28 I 
203 
218 
203 
20 
25 
22 
dont: 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
Bestandsveränderungen 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
+ 
u 
4 
12 
+ 
­+ 
5 
io | 
24 ι 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
12 
Variat ion des Stocks 
O l ­ 2 
0 + 2 
0 
Inlandsverwendung = Nahrungsverbrauch 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
2 787 
3 004 
2 126 
2 244 
2 285 
172 
534 
546 
555 
363 
761 
782 
730 
140 
659 
729 
809 
Fußnoten siehe Seile / See fodnotes on page 189 
Utilisation intérieure = Consommation humaine 
14 
83 
93 
94 
54 
89 
94 
97 
Nole, 
601 
697 
vedi pagina 190 
35 
36 j 
39 1 
25 
27 
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E 26. Milch Rohstoff 
Milk basic product 
E 26. Lait mat ière première 
Latte materia prima 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Erzeugung Production 
60 662 
72 037 
74 760 
75214 
18 574 
21 195 
21 513 
21 290 
21 745 
28 701 
29 937 
30 397 
10 004 
9 930 
10 480 
10 323 
6 354 
8 392 
8 951 
9 354 
3 985 
3 819 
3 879 
3 850 
14 960 
15 984 
16 443 
4 406 
4 636 
4 729 
Einfuhr Importat ions 
1956­60 
1971 
1972 ■ 
1973 
239 
356 
33 
238 
356 
: 
30") 
53 
78 
101 
2 
0 
10 
6 
1 
282 
284 
423 
0") 
1 
10 
19 
Anfall, insgesamt = Verbrauch, insgesamt Total ressources = Total des emplois 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
95 383 
100 672 
60 695 
72 275 
75 116 
18 604 
21 248 
21 591 
21 391 
21747 
28 701 
29 947 
30 403 
10 005 
10212 
10 764 
10 746 
6 354 
8 393 
8 961 
9 373 
3 985 
3 820 14 960 
3 880 15 984 
16 443 
3 742 4 406 
3 936 4 636 
3 501 4 729 
Ausfuhr Exportation 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
: 113 
450 ¡ 429 
410 ! 388 
8")| 41 
132 | 271 
121 j 203 
238 219 
64") 
36 
38 
68 
21 
22 
26 
Bestandsveränderungen Variation des stocks 
1956­60 
1971 
1972 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
1956­60 i60 582 18 596 21706 
1971 94933 71844 21116 28 430 
1972 100 262 74 728 21470 29 744 
1973 21 163 30 184 
10 005 
10 132 
10 764 
10 745 
6 290 
8 357 
8 923 
9 305 
3 985 
3 812 
3 880 
14 960 3 742 4 385 
15 984 3 936 4 614 
16 443 3 501 ; 4 703 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190 
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E 27. Frische Milcherzeugnisse 
Fresh milk products 
E 27. Produits frats, sauf cròme 
Prodott i lattiero caseari freschi 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
16 686 
16 582 
16 776 
6 162 
5 604 
5 429 
5 279 
4 559 
4 658 
4 855 
4819 
2 868 
3 550 
3 663 
2 106 
1 878 
1 918 
2 186 
991 
892 
911 
Bilans d'approvisionnement 
Production util isable 
7 788 
Einfuhr insgesamt 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
aus EUR­9 
1973 
89 
87 I 
87 ι 
17 
17 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Importat ions totales 
36 : 0 0 0 
dont: 
de EUR­6 
36 : 0 0 0 
de EUR­9 
36 I : | 0 | 0 | 0 
Total des ressources = Total des emplois 
2 222 7 788 704 744 
Ausfuhr insgesamt 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
nach EUR­9 
1973 ι 
315 
182 
108 
Exportat ions totales 
26 
d o n t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
Inlandsverwendung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
25 525 
25 887 
26 342 
16 506 
16 462 
16 883 
6 097 
5 603 
5 434 
5 349 
4 431 
4 365 
4 729 
4 521 
2 936 
3 710 
3 948 
2 032 
1 894 
1 871 
2 114 
1 010 
890 
901 
Utilisation intérieure 
7 633 
7 826 
7 849 
7 788 
660 
691 
910 
704 
908 
910 
718 
Nahrungsverbrauch'1 
0 1956-601 25 525 
1971 | 25 887 
1972 ! 26 342 
1973 
16 506 
16 462 
16 883 
6 097 
5 603 
5 434 
5 349 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
4 431 
4 365 
4 729 
4 521 
2 936 
3710 
3 948 
2 032 
1 894 
1 871 
1 905 
1 010 
890 
901 
Consommation humaine") 
7 633 
7 826 
7 849 
7 788 
660 
691 
700 
704 
Notos, voir page / Note, vedi pagina 190. 
726 
908 
910 
718 
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E 28. Sahne 
Cream 
E 28. Cròme 
Crema 
Jahr 
Année 
Deutsch­land (BR)') 
UEBL/ 
BLEU United Kingdom 
101 
223 
227 
232 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
56 
60 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0" 0 ' 
Versorgungsbi lanz 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Einfuhr insgesamt 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
aus EUR­9 
1973 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956­601 
1971 
1972 
1973 ' 
Ausfuhr insgesamt 
Ζ 1956­60 
1971 
1972 
1973 ! 
darunter : 
nach EUR­6 
Ζ 1956­60; 
1971 
1972 
1973 
nach EUR­9 
1973 X I 
Inlandsverwendung 
0 1956­60 
1971 ! 
1972 
1973 
Nahrungsverbrauch 
Ζ 1956­60 
1971 
1972 
1973 
Verarbeitung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
10 
101 
223 
227 
232 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
39 
56 
60 
64 
0 
16 
17 
8 
0 
8 
7 
7 
101 
223 
227 
229 
101 
223 
227 
229 
Bilans d'approvisionnement 
Production uti l isable 
16 
25 
26 
29 
5 
10 
11 
10 
0' 
1 
2 
1 
0' 
1 
2 
1 
71 
62 
83 
11 
5 
11 
11 
45 
48 
47 
Importat ions totales 
1 
0 
0 
0 
dont: 
de EUR­6 
de EUR­9 
0 ' | 0 
Total des ressources = Total des emplois 
5 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
39 
40 
43 ! 
56 
89 : 
40 ¡ : 
43 ! : 
56 1 : 
0 : : 
0 1 : 
0 ! : 
0 1 : 
14 
24 
24 
24 
14 
24 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
Notes, vo 
11 
13 
11 
5 
10 
13 
11 
5 
10 
13 
11 
82 
67 
94 
45 
48 
47 
Exportat ions totales 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
don t : 
vers EUR­6 
vers EUR­9 
5 I : 
Ut i l isat ion intérieure 
82 
65 
94 
45 
48 
47 
Consommat ion humaine 
82 
65 
94 
32 
32 
31 
Transformat ion 
13 
16 
16 
page / Note, vedi pagina 190. 
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E 29. Kondensmilch 
Concentrated milk 
E 29. Lait concentré 
Latte condensato 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand {am 1.1.) 
1971 
1972 
1973 
1974 
20 20 
69 
54 
25 
22 
24 
12 
17 
20 
19 
15 
Stocks de début (au 1.1) 
20 
20 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
789 
1 158 
1 123 
1 124 
335 
461 
451 
423 
94 
196 
179 
170 
10 
14 
13 
13 
328 
480 
473 
511 
22 
7 
7 
7 
238 
205 
209 
S 
S 
S 
S 
s 
Production util isable 
12 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
aus EUR-9 
1973 
x 
x 
X 
X 
X 
1 
î 
0 
x 
X 
X 
X 
X 
2 
62 
60 
57 
2 
62 
60 
57 
57 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
11 
22 
0 
4 
11 
22 
22 
4 
34 
38 
47 
4 
34 
38 
47 
47 
25 
12 
11 
S 
S 
0' 
dont 
de EUR-6 
10 
de EUR-9 
11 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956-601 : 
1971 : 
1972 
1973 
790 
1 159 
1 124 
1 124 
337 523 511 480 
95 198 181 173 
12 
15 14 14 
328 
484 484 533 
26 
41 45 54 
263 217 220 
Total des ressources = Total des emplois 
12 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
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E 29. noch: Kondensmilch 
contd. : Concentrated milk 
E 29. suite: Lait concentré 
seguito: Latte condensato 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveränderung 
Total des emplois: Ventilation 
Variat ion des stocks 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Ausfuhr 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
nach EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
X 
X 
X 
X 
nach EUR-9 
1973 X 
+ 3 
0 
+ 1 
- 32 
280 
405 
349 
391 
X 
X 
X 
X 
X 
- 2 
0 
S - 15 
0 
46 
45 
41 
0 
9 
17 
11 
11 
+ 1 
- 3 
+ 2 
- 12 
29 
111 
94 
98 
2 
28 
23 
28 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0' 
0 
0 
0 
0' 
0' 
0 
+ 3 
- 1 
- 5 
259 
345 
312 
369 
9 
62 
63 
61 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
13 
0 
3 
7 
11 
11 
Ό 
- 3 
0' 
43 
13 
13 
1 
1 
s s 
s 
s' 
S - 4' 
Exportations 
14 
dont: 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
: 
Inlandsverwendung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Verluste 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
504 
754 
774 
760 
335 
477 
466 
454 
65 
90 
85 
87 
12 
15 
14 
14 
66 
136 
173 
169 
26 
36 
36 
41 
220 
207 
207 
Utilisation intérieure 
2 
Pertes 
4 
1 
35 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
- 1 
35 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Nahrungsverbrauch 
1956-60 
1971 
1972 
1973 
500 
955 
739 
738 
335 
477 
466 
454 
65 
90 
85 
87 
12 
15 
14 
14 
62 
136 
138 
142 
26 
36 
36 
41 
220 
207 
207 
Consommat ion humaine 
2 ' 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190 
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E 30. Vol lmi lchpulver" ) 
Who le milk powder 2 9 ) 
E 30. Lait en poudre entier 'I 
Latte intero in polvere7 8) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)·) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1971 1972 1973 1974 
9 4 11 10 
1 1 4 2 4 5 
Stocks de début (au 1.1) 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 374 298 I 
24 
134 149 104 
15 65 81 76 
46 68 71 79 
37 31 30 
28 25 22 
14 15 16 
S S 
Production uti l isable 
38 
Einfuhr insgesamt 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1971 
1972 
1973 
Importat ions totales 
darunter: 
aus EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
14 19 24 22 
3 0 1 1 
19 
23 
21 10 
6 
12 
17 
0 7 12 18 
6 8 12 
18 24 15 
0 0 0' 
S S 0' 
dont 
c e EUR-6 
aus EUR-9 
1973 22 1 0 I 18 I 10 13 
de EUR-9 
0 ' 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 378 
38 ! 18 
153 65 
173 82 
126 I 77 
Total des ressources = Total des emplois 
46 75 83 97 
43 39 42 
46 49 37 
14 15 16 
S S 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
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E 30. noch : Vol1m¡lchpulverM) 
contd. : Whole milk powder*9) 
E 30. suite : Lait en poudre entier") 
seguito: Latte intero in polvere") 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveränderung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
0 
0 
0 
- 1 
+ 3 
- 3 
Total des emplois : Ventilation 
Variat ion des stocks 
0 
- 5 
+ 7 
- 1 
0 
+ 2 
- 2 
2 
- 2 
0' 
- 2 
1 
- 3 
S 
S 
+ 1 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 197» 
darunter: 
nach EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
X 
X 
X 
nach EUR-9 
1973 X 
15 
X 
X 
X 
X 
X 
13 
5 j 
32 
51 
75 
10 
21 
25 0 ' 
26 
17 
12 
10 
12 13 
0 ' 
36 
71 
55 
89 
37 
26 
33 
9 
10 
8 
11 
12 
17 36 
dont 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
6 ! : 
Inlandsverwendung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 188 156 
38 144 165 113 
13 34 
28 
5 
Utilisation intérieure 
10 
9 
21 
8 
6 
11 11 
35 41 
29 
5 
2 
2 
Futter 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Verluste 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Al imentat ion animale 
0 
42 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
1 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Pertes 
0 
Nahrungsverbrauch 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 200 168 
38 
102 
122 
113 
13 
34 
28 
5 19 
Consommat ion humaine 
9 
20 
20 
20' 
6 
11 
11 
35 
41 
29 
5 
2 
2 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page I Note, vedi pagina 190 
E 31. Magermilchpulver 
Skimmed milk powder 
E 31. Lait en poudre écrémé 
Latte scremato in polvere 
Jahr 
Année 
[ Deutsch-
EUR-6 ! land 
! (BRI') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1971 
1972 
1973 
1974 
188 
22 
65 
20 
64 
92 
113 
61 
134 
202 
Stocks de début (au 1.1) 
9 
3 
9 
15 
1 
4 
9 
8 
59 
33 
32 
13 
Versorgungsbi ianz Bilan d 'approv is ionnement 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
1 331 
1 625 
191 
1 151 
1 368 
62 
336 
432 
495 
51 
620 
688 
747 
9 
11 
12 
38 
86 
118 
145 
31 
98 
120 
117 
109 
169 
156 
47 
66 
103 
24 
22 
52 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
aus EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
aus EUR-9 
1973 
x 
x 
X 
X 
X 
4 
2 241 
x 
X 
X 
X 
X 
6 
4 
16 
9 
4 
16 
1 
9 
0 
2 
6 
9 
1 
5 
3 
9 
0 
6 
S 231 
0 
6 
S 229 
231 
20 
106 
103 
336 
105 99 
111 
191 
14 
18 
18 
39 
16 
16 
39 
21 
19 
13 
16 
0' 
14 
0 
1 
20 
24 
2 24 
dont 
de EUR-6 
0 : 
de EUR-9 
2 
Aufkommen insgesamt - Verwendung insgesamt Total des ressources = Total des emplo is 
01956-60 
1971 
1972 
1973 
1 155 
1 375 
68 340 448 
504 
51 622 694 
756 
9 17 
IS 
58 192 221 
481 
45 116 138 
156 
128 182 
172 
47 67 
105 
44 46 
76 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
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E 31. noch: Magermilchpulver 
contd. : Skimmed milk powder 
E 31. suite : Lait en poudre écrémé 
seguito: Latte scremato in polvere 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveränderung 
1956-60 
1971 
1972 
1973 
- 105 
+ 180 
+ 61 
Ausfuhr insgesamt 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
nach EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
nach EUR-9 
1973 | 
76 
101 
118 
100 
370 
322 
167 
0 
- 45 
+ 34 
+ 28 
1 
215 
221 
201 
+ 2 
- 52 
+ 73 
+ 68 
10 
227 
175 
227 
139 
178 
180 
185 
28 
155 
Total des emplois: Ventilation 
Variat ion des stocks 
3 
7 
6 
6 
5 
11 
11 
48 
1 
6 
17 
17 
+ 1 
+ 3 
+ 5 
- 2 
13 
49 
59 
74 
28 
43 
24 
24 
- 4 
+ 35 
- 26 
31 
44 
114 
77 
92 
+ 27 
- 19 
0 
0 
+ 6' 
Exportat ions totales 
41 
30 
108 
0 
14 
40 
d o n t : 
vers EUR-6 
13 
vers EUR-9 
27 : 
Inlandsverwendung 
0 1956-60 : 
1971 1 037 
1972 1 080 
1973 
Utilisation intérieure 
196 
886 
935 
67 
170 
193 
275 
39 
447 
446 ! 
461 ! 
9 
7 
IS 
50 
188 
204 
336 
31 
64 
74 
84 I 
101 
103 
84 
6 
10 
16 
44 
32 
30 
Futter 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Al imentat ion animale 
977 
Verluste 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Verarbeitu ng 
0 
0 
19 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
115 
917 
0 
0 
2 
19 
48 
145 
168 
231 
24 
399 
371 
389 
0 
0 
12 
226 
0 
0 
0 
19 
43 
7 
5 
5 
257 
0 
55 
63 
71 
20 
15 
14 ' 
6 
10 
16 
44 
32 
30 
Perte s 
Ό 
o 
o 
Transformat ion 
Nahrungsverbrauch 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
74 19 
25 
25 
2b 
15 
48 
75 
72 
9 
17 
18 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
25 
Notes, voir 
31 
9 
11 
13 
Consommat ion humaine 
70 
page / Note, vedi pagina 190. 
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E 32. Butter1') 
Butter") 
E 32. Beurre1') 
Burro1') 
(Reinfett / Fat content / Matière grasse / Materia grassa) 
1000 t 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BRI') Nederland " I 
T 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1971 
1972 
1973 
1974 
45 
m 93
58 
54 
119 
63 
Stocks de début (au 1.1) 
17 
13 
38 
15 
11 
10 
21 
10 
62 
53 
11 
11 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
1 249 
1 409 
1 450 
818 
1 031 
1 155 
1 179 
323 
396 
418 
431 
290 
396 450 
460 
54 
56 
66 
65 
72 
104 
136 
140 
79 
79 
85 
83 
55 
78 
79 
61 
63 
69 
102 
113 
123 
Production uti l isable 
Einfuhr insgesamt 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 128* 
23 
11 
7 
8 
24 
35 
43 
34 
4 
14 
11 
22 
13 
32 
23 
34 
0 
3 
5 
15 
4 
24 
24 
78 
323 
295 
280 
Importat ions totales 
darunter : 
aus EUR­6 
d o n t : 
de EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
10 
34 
42 
32 
3 
13 
10 
21 
7 
30 
21 
34 
0 
3 
5 
13 
2 
17 
21 
75 61 
aus EUR­9 
1973 Ι χ 34 21 ι 34 15 76 155 I 
de EUR­9 
0* I : 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956­60 I 
1971 
1972 
1973 1 1 578 
Total des ressources = Total des emplois 
841 
1 042 
1 162 
1 186 
347 
431 
461 
465 
294 
410 
461 
482 
67 
88 
89 ; 
99 ι 
72 
107 
141 
155 
83 
103 
109 
161 
378 
373 
359 
61 
63 
69 
102 
113 
124 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 32. noch: Butter1') 
contd.: Butter1') 
E 32. suite: Beurre1') 
seguito: Burro1') 
(Rheinfett / Fat content / Matière grasse / Materia grassa) 
10001 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
IBR)') 
Nederland 
»I 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt : Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
­ 40 
+ 216 
­ 115 
+ 9 
­ 41 
+ 173 
­ 111 
+ 2 
­ 3 2 
+ 70 
­ 20 
+ 7 
­ 4 
+ 66 
­ 57 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 
+ 25 
­ 24 
0 
­ 1 
+ 12 
­ 10 
­ 2 
+ 38 
­ 9 
+ 3 
+ 1 
0* 
0 
+ 4 
+ 5 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
01956 ­60 
1971 
1972 
1973 275· 
darunter : 
nach EUR­6 
0 1956­601 χ 
1971 χ 
1972 χ 
1973 χ 
nach EUR­9 
1973 X 
17 
129 
58 
297 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
55 
24 
103 
0 
15 
52 
56 
13 
59 
25 
155 
4 
24 
17 
42 
45 
0 
0* 
0 
0* 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
32 
77 
81 
134 
14 
52 
61 
58 
108 
1 
35 
27 
80 
1 
3 
8 
18 
21 
6 
3 
15 
5 
5 
26 
31 
40 
64 
74 
84 
dont 
vers EUR­6 
Ί 
vers EUR-9 
32 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
0 1956-60! 
1971 
1972 
1973 
1 398 
1 329 
1420 
809 
954 
931 
1 002 
345 
408 
367 
382 
274 
355 
370 
384 
67 
88 
89 
99 
41 
34 
35 
46 
82 
69 
70 
91 
374 
332 
353 
32 
31 
30 
38 
35 
35 
Verluste Pertes 
01956-6OI 
1971 
1972 
1973 
Verarbeitung 
01956 -60 
1971 
1972 
1973 
9 
12 
24 
2 
0 
1 
0* 
9 
12 
24 
0 
0 
o 
0 
o
o
o
o
 
0 
0 
0 
o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
9 
12 
24 
0 
0 
0 
0 
o
o
o
o
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Transformat i 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
0 1956-60: 
1971 
1972 
1973 
1 387 
1 317 
1 395 
809 
945 
919 
978 
345 
408 
367 
382 
274 
355 
370 
384 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
67 
88 
89 
99 
41 
25 
23 
22 
Notes, vo 
82 
69 
70 
91 
372 
332 
353 
32 
31 
30 
page / Note, vedi pagina 190. 
38 
35 
34 
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E 33. Käse") 
Cheese") 
E 33. Fromage") 
Formaggio11 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Bestände Stocks 
Anfangsbestand (am 1.1.) 
1971 
1972 
1973 
1974 
59 
64 
76 
60 
Stocks de début (au 1.1) 
46 
49 
54 
46 
3 
3 
3 
2 
83 
72 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung Production uti l isable 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
2 483 
2 646 
2 764 
1 251 
2 168 
2 288 
2 417 
279 
522 
550 
662 
421 
819 
868 
881 
342 
478 
506 
501 
191 
307 
323 
334 
18 
42 
85 
39 
161 
184 
181 
34 
47 
42 
120 
127 
124 
Einfuhr insgesamt Importat ions totales 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
aus EUR­9 
1973 
X 
X 
X 
X 
X 
86 
104 
87 
X 
X 
X 
X 
X 
94 
151 
161 
173 
46 
129 
136 
160 
13 
31 
34 
39 
6 
22 
25 
29 
30 
30 
113 
129 
146 
7 
82 
100 
115 
116 
1 
10 
10 
14 
0 
8 
10 
12 
13 
35 
53 
24 
60 
28 
45 
21 
53 
54 
167 
151 
137 
:o 
1 
1 
2 
4 
3 
dont 
de EUR­6 
32 V 
de EUR­9 
83 1 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
| 1956­60 
1971 
1972 
1973 
1 337 
2 392 
2 504 
373 
673 
711 
835 
434 
850 
902 
920 
372 
591 
635 ι 
647 
192 
318 
333 
348 
53 
95 
109 
99 
328 
335 
328 
Total des ressources = Total des emplois 
34 ; 122 
48 ! 131 
42 ! 127 
f ußnoten siehe Seite / See footrotes on page 189. 
18? 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 190 
E 33. noch: Käse") 
contd. : Cheese"} 
E 33. sui te : F r o m a g e " ) 
s e g u i t o : F o r m a g g i o " ) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung Total des emplois : Ventilation 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
1956-60 
1971 
1971 
1973 
+ 18 
62 
- 45 
+ 1 
+ 8 
+ 17 
- 25 
0' 
0 
0 
0 
0 
+ 5 
+ 12 
- 16 
0 
0 
0 
0 
+ 1 
+ 3 
+ 5 
- 8 
0 
0 
0 
- 1 
+ 11 
+ 28 
- 11 
- 1 
+ 13 
- 6 
0 
+ 4 
- 3 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
nach EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
X 
X 
X 
X 
nach EUR-9 
1973 X 
77 
140 
141 
X 
X 
X 
X 
X 
11 
38 
64 
82 
8 
56 
69 
70 
29 
131 
142 
161 
2 
90 
100 
110 
119 
23 
23 
25 
22 
3 
6 
5 
6 
. 7 
100 
180 
184 
210 
72 
130 
138 
152 
172 
1 
10 
10 
11 
1 
7 
8 
8 
9 
4 
4 
6 
2 
3 
28 
26 
39 
69 
74 
83 
dont 
vers EUÏ-6 
2 
vers EUR-9 
37 
Inlandsverwendung 
0 1956-601 : 
1971 ¡ 2 509 
1972 I 2 600 
1973 ! 2 767 
1 248 
2 138 
2 235 
2 388 
362 
635 
647 
753 
405 
714 
748 
775 
349 
568 
610 
625 
80 
134 
144 
146 
Utilisation intérieure 
52 
85 
86 
89 
313 
303 
323 
53 
53 
47 
Verluste Pertes 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
27 
19 
16 
12 
23 
19 
16 
12 
19 
15 
16 
0 
4") 
4") 
0 
Verarbeitung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
64 
Transformat ion 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
2 482 
2 581 
2 687 
1 236 
2 113 
2 216 
2 308 
362 
635 
647 
689 
405 
714 
748 
775 
349 
568 
610 
625 
68 
115 
129 
130 
52 
81 
82 
89 
313 
303 
323 
7 
9 
9 1 
49 
53 
47 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189 Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 34. Eier 
Eggs 
E 34. Œufs 
Uova 
Jahr 
Année 
Deutsch 
land (BRD 
UEBL/ BLEU United Kingdom 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Legehennenbestand (1 000) (Schätzungen) 
0 1956­60 : 
1971 319 925 
1972 322 850 
1973 f326 894 
219 850 
238 700 
243 000 
252 111 
51 350 
68 700 
70 500 
66 700 
58 600 
61 300 
61 700 
66 300 
70 500 
76 000 
78 000 
85 000 
Effectif des poules (1 000) (Estimations) 
71 200 
69 700 
65 531 
4 536 
4 386 
5 283 
5 738 
3 974 ! 5 278 
0 Legeleistung (Stück) Rendement moyen par poule (unité) 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
197 
200 
196 
132 
191 
192 
188 
134 
224 
229 
233 
138 
182 
188 
187 
88 
141 
137 
132 
208 
223 
228 
235 
176. 
256 
251 
263 
220 
225 
225 
: 
160 
161 
162 
222 
222 
238 
Erzeugung (Mio Stück) Production (mio unités) 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
63 144 
64 415 
64 218 
29 000 
45 526 
46 729 
47 603 
6 860 
15 378 
16 143 
15 541 
8 100 
11 100 
11 500 
12 400 
6 200 
10 749 
10 698 
11 243 
5 300 
4 333 
4 442 
4 679 
2 600 
3 966 
3 946 
3 740 
15 600 
15 700 
14712 
726 
706 
644 
1 292 
1 280 
1 259 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung") Production util isable'1) 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
3 660 
3 732 
3 779 
1 607 
2 632 
2 701 
2 805 
372 
900 
944 
924 
45511) 
647 
673 
720 
345 
602 
599 
661 
293 
255 
258 
275 
142 
228 
227 
225 
912 
917 
864 
41 
40 
37 
75 
74 
73 
Einfuhr 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
darunter : 
aus EUR­6 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
aus EUR­9 
1973 I 
52* 
271 
173 
177 
205 
22 
27 
27 
11 
65 
20 
24 
24 
139 
187 
26 
25 
9 
10 I 
14 
14 
0 
17») 
22») 
35") 
3 
2 
3 
5 
12") 
16") 
22") 
22 ) 
34 
20 
36 
20 
4 I 23 
Importat ions 
ο Ί 
ο 1 
1 2 
don t : 
de EUR-6 
de EUR-9 
1 ι : 
Aufkommen insgesamt = Verwendung insgesamt 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 3 831 2 849 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 18 
184 
Total des ressources - Total des emplois 
643 
1 073 
1 121 
1 129 
477 674 700 731 
410 622 623 685 
293 272 280 310 
145 230 230 230 
946 937 900 
41 40 38 
76 75 75 
Notes, voir page / Note, vedi pagina 190 
E 34. noch : Eier 
contd. : Eggs 
E 34. suite: Œufs 
seguito : Uova 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Verwendung insgesamt: Aufgliederung 
Bestandsveränderung 
Total des emplois: Ventilation 
Variat ion des stocks 
1956-60! 
1971 
1972 
1973 
- 3 
- 6 
- 6 
- 3 
- 4 
- 4 
0 
- 1 
- 1 
- 4 
- 2 
- 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 
- 2 
0 
0 
0 
0 
+ 2 
0 
Ausfuhr insgesamt Exportat ions totales 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
darunter: 
nach EUR-6 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
nach EUR-9 
1973 
36* 
x 
X 
X 
X 
4 
X 
X 
X 
X 
X 
4 ! 
12 
10 
18 
25 
80") 
92") 
101») 
113" 
103 
101 
1 
14 
13 
16 
3 
13 
12 ! 28 ! 
0 
1 
1 
1 
161») 
97"] 
104"] 
129") 
14 
97 
104 
106 
17 
5 
7 
0 
0 
0' 
16 
13 
16 
dont 
vers EUR-6 
vers EUR-9 
Inlandsverwendung 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
3 682 
3 760 
3 803 
1 789 
2 652 
2 724 
2 809 
642 
1 060 
1 109 
1 117 
474 
663 
691 
703 
410 
621 
622 
684 
132 
175 
176 
181 
131 
133 
126 
124 
Utilisation intérieure 
929 
936 
896 
41 
40 
38 
60 
60 
60 
Bruteier 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
157 
166 
175 
114 
122 
130 
7 
22 
23 
24 
27 
31 
33 
5 
31 
35 
39 
8 
25 
25 
27 
3 
9 
8 
7 
36 
37 
37 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
Œufs à couver 
Verluste 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
44 
51 
47 
38 
42 
43 
11 
27 
29 
28 
Pertes 
Nahrungsverbrauch Consommat ion humaine 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
3 476 
3 537 
3 571 
1 747 
2 495 
2 554 
2 631 
624 
1 011 
1 057 
1 065 
474 
625 
647 
656 
403 
587 
584 
641 
121 
148 
148 
152 
125 
124 
118 
117 
887 
890 
855 
40 
39 
36 
54 
54 
54 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 35. Pflanzliche Fette und Ole 
Vegetable fats and oils 
E 35. Graisses et huiles végétales 
Grassi e oli vegetali 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR)8) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Erzeugung 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 699 
2 459 
2 627 
3 037 
447 
611 
734 
818 
428 
474 
529 
567 
553 
492 
935 
923 
1 144 
802 
249 
354 
348 
416 
444 
83 
85 
93 
92 
104 
171 
160 
181 
Production 
12 
11 
22 
20 
Einfuhr 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
981 
1 694 
1 853 
2 015 
392 
581 
564 
612 
200 
387 
459 
522 
557 
186 
296 
366 
307 
426 
124 
267 
288 
372 
401 
79 
163 
176 
202 
223 
548 
579 
588 
26 
Importat ions 
134 
151 
151 
156 
Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 
01956-60 
1969/70 
1970/71! 
1971/72 
1972/73 
2 680 
4 153 
4 480 
5 052 
Ausfuhr 
01956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
254 
743 
915 
1 169 
839 
1 192 
1 298 
1 430 
37 
207 
293 
354 
628 861 988 
1 089 
1 110 
38 
95 
157 
217 
270 
588 
1 231 
1 289 
1451 
1 228 
11 
44 
49 
74 
46 
373 621 636 788 845 
137 
328 
332 
427 
502 
162 248 269 294 327 
31 
69 84 
97 
116 
719 739 769 33 
146 162 173 176 
Exportations 
27 
19 
22 
3 
60 
66 
72 
67 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
01956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
+ 43 
- 54 
- 41 
+ 119 
+ 
+ 
-+ 
4 
3 
16 
21 
+ 
-+ 
--
5 
45 
10 
1 
27 
+ 27 
+ 5 
- 14 
+ 60 
- 119 
+ 
--+ 
-
6 
17 
14 
36 
11 
+ 
-+ 
+ 
1 
0 
7 
3 
8 
-+ 
+ 
12 
11 
1 
4 ' 
4 
11 
8 
0 
Inlandsverwendung 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 383 
3464 
3 606 
3 764 
3 765 
798 982 
1 021 
1 055 
1 04Ό 
585 811 821 873 867 
640 
1 182 
1 254 
1 317 
1301 
230 
310 318 325 354 
130 179 192 194 203 
704 709 746 
Utilisation intérieure 
90 
85 
93 
26 109 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
E 36. Fette und öle insgesamt 
Total fats and oils 
E 36. Graisses et huiles totales 
Totale grassi e oli 
Jahr 
Année 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Erzeugung Production 
'1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
2 589 
3 722 
4 016 
4 451 
763 
1 114 
1 271 
1 366 
726 
819 
902 
945 
931 
591 
1 076 
1 082 
1 309 
973 
363 
528 
555 
624 
652 
146 185 
206 
207 
222 
171 
160 181 
150 
171 
172 
181 
Einfuhr Importat ions 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 613 
2 676 
2 774 
3 033 
638 
875 
843 
928 
240 
493 
565 
639 
681 
321 
377 
441 
382 
511 
287 
628 
632 
757 
780 
127 
303 
293 
327 
361 
909 
851 
911 
158 
170 
171 
184 
Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 
31956-60 
1969/70! 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
4 202 
6 398 
6 790 
7 484 
Ausfuhr 
3 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
: 523 
1 196 
1 364 
1 669 
1 401 
1 989 
2 114 
2 294 
90 
354 
430 
535 
966 
1 312 
1 467 
1 584 
1 612 
93 
142 
209 
273 
329 
912 
1 453 
1 523 
1 691 
1 484 
13 
59 
64 
90 
82 
650 
1 156 
1 187 
1 381 
1 432 
266 
471 
496 
596 
668 
273 
488 499 534 583 
61 
170 
165 
175 
209 
1 080 
1 011 
1 092 
308 341 
343 365 
Exportations 
53 
34 
49 
124 
123 
117 
134 
Bestandsveränderung Variat ion des stocks 
1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
: I -^  50 
: I - 87 : - 52 
: + 107 
+ 
--+ 
4 
14 
10 
14 
+ 
-+ 
--
8 
50 
6 
11 
28 
+ 27 
+ 5 
- 14 
+ 60 
- 119 
+ 
--+ 
-
9 
29 
28 
42 
19 
+ 
+ 
-+ 
+ 
2 
1 
6 
2 
8 
12 
5 
10 
4 
11 
9 
2 
Inlandsverwendung Utilisation intérieure 
0 1956-60 
1969/70, 
1970/71 
1971/721 
1972/731 
3 629 
5 289 
5 478 
5 708 
1 307 
1 649 
1 694 
1 745 
865 
1 220 
1 252 
1 322 
1 311 
872 
1 389 
1473 
1 541 
1 521 
375 714 719 743 783 
210 317 340 357 366 
1 039 972 
1 033 
188 
207 
217 
229 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 189. Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
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E 37. Margarine 
Margarine 
E 37. Margarine 
Margarina 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
IBB)') 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Erzeugung 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 112 
1 103 
1 119 
1 149 
1 146 
631 
551 
549 
564 
569 
105 
156 
160 
165 
156 
35 
22 
24 
27 
32 
236 
240 
247 
245 
242 
105 
134 
139 
148 
147 
353 
317 
314 
338 
367 
Production 
87 
88 
88 
91 
93 
Einfuhr 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
3 
15 
18 
26 
36 
1 
3 
5 
9 
14 
Importat ions 
Aufkommen / Verwendung insgesamt Total des ressources / Emplois 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 115 
1 118 
1 137 
1 175 
1 182 
Ausfuhr 
0 1956-60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
21 
29 
30 
38 
48 
631 
551 
550 
567 
575 
1 
7 
7 
9 
13 
106 
159 
165 
174 
170 
6 
3 
3 
2 
3 
36 
24 
26 
30 
37 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
236 
246 
253 
253 
249 
13 
9 
9 
11 
10 
106 
138 
143 
151 
151 
1 
10 
11 
16 
22 
361 
318 
315 
339 
370 
87 
88 
88 
91 
93 
Exportations 
16 
20 
17 
18 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
Bestandsveränderung 
ø 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 
-
-
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
+ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Variat ion des stocks 
Inlandsverwendung (Nahrungsverbrauch) 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 094 
1 088 
1 107 
1 136 
1 136 
630 
544 
543 
558 
562 
100 
155 
163 
172 
169 
36 i 
24 
26 j 
30 
37 I 
223 
237 
244 
241 
239 
105 
128 
131 
135 
129 
345 
298 
298 
321 
354 
Utilisation intérieure (consommat ion humaine) 
86 
87 
87 
90 
91 
Fufinoren siehe Seile / See footnotes on page 18 
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Notes, voir page / Note, vedi pagina 190. 
') Einschl. Saarland ab 1959. 
2) E inschl . Saar land bis 1958. 
3) Kalender jahre 1969, 1970 u n d 1971. 
*) 0 1956­60: An fangsbes tand am 1.7. 
*>) Einschl . Indust r ie l le Ve ra rbe i t ung . 
6) E inschl . D O M ab 1970 /71 . 
7) Ohne zuckerhaltige Erzeugnisse. 
8) In FrischgeVfVicht. 
9) Ohne Haus­ und K le ingar ten für das Vere in ig te 
Kön ig re ich u n d Dänemark . 
,0) E inschl . vergese l lschaf te ten A n b a u , s o w i e Zw ischen ­
f r uch tanbau . 
" ) 0 = 1958 /59­1960 /61 . 
12 i Ohne Konserven . 
' ; , | Re inanbau e insch l . ve rgese l l scha f te ten A n b a u sow ie 
a l le ins tehender Pf lanzen in Re inanbau umgerechne t . 
'*) Spez ia lanbau u n d M i s c h a n b a u z u s a m m e n ; ab 1971/72 
in Re inanbau umgerechne t . 
,5) Ohne Mos täp fe l für Frankre ich ; bei d e n anderen Län­
d e r n h ingegen w e r d e n u.a. die zur Hers te l lung v o n 
M o s t v e r w e n d e t e n Äp fe l unter , , Industr ie l le Ve rwen ­
d u n g " ausgew iesen . 
'6) 1972/73 ohne verarbe i te te Erzeugnisse. 
17) Einschl. der Channel Islands. 
18) Methodischer Bruch durch Einrichtung des italieni­
schen Weinbaukadasters. 
,9) Nur Wein aus Trauben (bis 1971/72 auch Wein aus 
anderen Früchten). 
20) Bestände am 1.10, jedoch nur bei Erzeugern. 
21ï Ab 1967/68 einschl. zum Wiederexport bestimmter 
Bestände. 
22) Seit 1972/73 neue Methode für die Erfassung der 
Bestände: Meldungen am 31. August und nichtmehr 
Steuer­Buchführung. Außerdem sind die Likörweine 
seit 1972/73 inbegriffen. 
2 3 ) Ohne „Wermut und andere aromatisierte Weine". 
74) Einschl. Zusätze beim Veredlungsverkehr. 
2 5 ) Brennereien und Essigfabriken. 
2 6 ) Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette. 
2 7 ) Vollmilch. 
2 8 ) 0 1956­60, 1971 und 1972, Quelle OECD. 
2 9 ) Einschl. Milchpulver, teilweise aus entrahmter Milch. 
3°) Einschl. Vollmilchpulver für 0 1956­60, 1971 und 1972. 
3') Einschl. Butterol. 
3 2 ) Ohne Butterol. 
33) E insch l . Fr ischkäse. 
34) Ver luste W a h r e n d der Reife. 
3 5 ) Bruttoerzeugung (einschl. Bruteier und Verluste). 
36) Ne t toe rzeugung (ohne Brute ier u n d Ver luste) . 
3 7 ) Einschl. Albumine. 
38) Auße r d e m Teil „ E r z e u g u n g s g r u n d l a g e n " , e insch l ieß­
l ich kleine M e n g e n an Entene iern . 
No tes 
M Saar land inc luded f r o m 1959. 
: ) Saar land inc luded unt i l 1958. 
3) Calender years 1969, 1970 et 1971 . 
*) 0 1956­60: stocks on 1.7. 
5) I nc lud ing indus t r ia l p rocess ing . 
6) Inc lud ing D O M f r o m 1970 /71 . 
■") Exc lud ing p roduc ts con ta in ing sugar . 
B) In f resh w e i g h t . 
9) Exc lud ing k i tchen gardens for the Un i ted K i n g d o m and 
Denmark . 
10) I nc lud ing assoc ia ted and catch c rops . 
n ) 0 ­ 1958 /59­1960 /61 . 
1 2 ) Excluding preserved fruit. 
1 3 ) Pure crops, including associated crops or single trees 
in pure crop equivalents. 
1 4 ) Total of specialized and mixed crops; from 1971/72 
figures in pure crop equivalents. 
1 5 ) Cider apples excluded for France; for other countries 
dessert apples used for cider making are included 
under the heading 'Industrial Uses'. 
1 6 ) 1972/73 for processed products. 
*'") Including Channel Islands. 
,B) Break in Method following establishment of Italian 
Winegrowing register. 
1 9 ) Grape wines only (until 1971/72, also other fruit 
wines). 
2 0 ) Stocks at 1.10, solely with growers. 
2') From 1967/68, includes stocks intended for reexport. 
2 2 ) From 1972/73 new method of stock taking: declara­
tions at 31. August instead of financial accounts. Li­
queur wines also included from 1972/73 onwards. 
2 3 ) Excludes 'Vermouths and other flavoured Wines'. 
2 4 ) Includes additives used in blending. 
2b) Distilleries and vinegar factories. 
2 6 ) Carcase weight, including trimmed fats. 
2 7 ) Whole milk. 
2B) 0 1956­60, 1971 and 1972, Source OECD. 
29) Inc ludes p o w d e r e d par t ia l l y s k i m m e d mi l k . 
3 0 ) Includes powdered whole milk for 0 1956­60, 1971 and 
1972. 
3 1 ) Include butteroil. 
3 2 ) Excluding butteroil. 
3 3 ) Includes fresh cheese. 
3 4 ) Losses due to maturation. 
35J Gross production (includes eggs for incubation and 
losses). 
3 6 ) Nett production (excludes eggs for incubation and 
losses). 
3 7 ) Includes albumine. 
38) Except for the production base, includes small quanti­
ties of duck eggs. 
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Notes 
') Y c o m p r i s la Sarre à par t i r de 1959. 
2) Y c o m p r i s la Sarre j u s q u ' e n 1958. 
3) Années c iv i les 1969 ,1970 et 1971 . 
4) 0 1956­60: stocks au 1.7. 
5) Inc lus « t r a n s f o r m a t i o n i ndus t r i e l l e» . 
6) Y c o m p r i s D O M à par t i r de 1970 /71 . 
7) A l ' exc lus ion des p rodu i t s con tenan t d u sucre. 
B) En po ids de p r o d u i t f ra is . 
9) Sans les ja rd ins f am i l i aux pou r le R o y a u m e ­ U n i et le 
Danemark . 
10) Y c o m p r i s cu l tu res associées et dé robées . 
" ï 0 = 1958 /59 ­1960 /61 . 
12) Sans les conserves . 
1 3) Cu l tu res pures , c o m p r e n d les cu l tures associées ou 
isolées conver t ies en cu l tu re pu re . 
1 4) To ta l des cu l tu res spécia l isées et m i x t e s ; à par t i r de 
1971/72 données en équ iva len t de cu l tu re pu re . 
1 5 ) P o m m e s à c idre n o n compr i ses pour la France; pou r 
les aut res pays les p o m m e s de tab le ut i l isées dans la 
f ab r i ca t i on du c idre son t repr ises sous la rub r i que 
«Usages i ndus t r i e l s» . 
1 6) 1972/73 sans les p rodu i t s t r a n s f o r m é s . 
' ' ) Inc lus les Channe l Is lands. 
1B) Rup tu re m é t h o d o l o g i q u e sui te à l ' é tab l i ssement du 
cadast re v i t i co le i ta l ien. 
19} V in de ra is ins u n i q u e m e n t { j usqu 'en 1971/72, éga le­
m e n t v i n d 'au t res f ru i ts ) . 
2°) Stocks au 1.10 et u n i q u e m e n t chez les p roduc teu rs . 
21) A par t i r de 1967/68, y c o m p r i s les stocks dest inés à la 
r éexpo r t a t i on . 
22) A par t i r de 1972/73 nouve l le m é t h o d e d ' app réhens ion 
des stocks : déc la ra t ions au 31 aoû t et n o n p lus 
écr i tu res f isca les. De p lus v ins de l i queur inc lus à part i r 
de cette c a m p a g n e . 
23) Sans « V e r m o u t h s et aut res v ins a r o m a t i s é s » . 
24) Y c o m p r i s les add i t i f s en t ran t dans le t raf ic de perfec­
t i o n n e m e n t . 
25) Dis t i l ler ies et v ina ig re r ies . 
·'·) Poids carcasse, y c o m p r i s les gra isses de découpe . 
2T) Lait ent ier . 
2a) 0 1956­60, 1971 et 1972, Source OCDE. 
29) Y c o m p r i s lait pa r t i e l l emen t é c r é m é en p o u d r e . 
3°) Y c o m p r i s lait ent ier en poud re pour 0 1956­60, 1971 
et 1972. 
3 1 ) Y c o m p r i s bu t te ro i l . 
3 2 ) Sans bu t te ro i l . 
3 3 ) Y c o m p r i s f r o m a g e f ra is . 
3 4 ) Pertes lors de la m a t u r a t i o n . 
3 5 ) P roduc t i on brute (y c o m p r i s les œufs à couver et les 
per tes) . 
3 6 ) P roduc t i on net te (non c o m p r i s les œufs ä couver et les 
per tes) . 
3 7 ) Y c o m p r i s l ' a l bumine . 
3B) Sauf pou r la par t ie «Bases de p r o d u c t i o n » , y c o m p r i s 
pet i tes quan t i tés d 'œufs de canard . 
Note 
M Dal 1959 ivi c o m p r e s a la Saar. 
·') Fino al 1958 ivi c o m p r e s a la Saar. 
3) Anna te c iv i l i , 1969, 1970, 1971 . 
4) 0 1956­60: scor te al 1.7. 
5) Compresa la « t ras fo rmaz ione i ndus t r i a le» . 
6) C o m p r e s i i D O M dal 1970 /71 . 
'I Senza ì p rodo t t i con tenen t i zucchero. 
8) Peso del p r o d o t t o f resco. 
9) Esclusi g l i o r t i f am i l i a r i per il Regno Un i t o e la 
Dan imarca . 
,0) Ivi c o m p r e s e le co l tu re consoc ia te e in terca lar i . 
n ) 0 ­ 1958 /59 ­1960 /61 . 
1 !) Esclusa le f ru t ta conserva te . 
1 3 ) Co l tu re p u r e , c o m p r e s e le co l tu re associate o isolate 
espresse in co l tu re pu re . 
1 4 ) To ta le de l le co l tu re special izzate e m i s t e ; dal 1971/72 
dat i espress i in co l tu re pure . 
1 5) Escluse per la Francia le me le per s i d ro ; neg l i a l t r i 
paesi le m e l e da tavo la ut i l izzate per la p roduz ione di 
s i d ro sono incluse nel la rubr ica « Usi indus t r ia l i ». 
'6) 1972/73 s o n o esclusi i p rodo t t i t r as fo rma t i . 
1?) Comprese le «Channe l I s lands» . 
1B) In ter ruz ione m e t o d o l o g i c a in segu i to al la creazione del 
catasto v i t i co lo . 
1 9) S o l a m e n t e v i no da uva ( f ino al 1971/72 compres i v in i 
da a l t r i f ru t t i ) . 
2 0) Scor te al 1.10 u n i c a m e n t e presso i p r o d u t t o r i . 
2 1 ) Dal 1967/68 comprese le scor te dest inate alla re­espor­
taz ione. 
·'■) Dal 1972/73 nuova m e t o d o l o g i a sul le s c o r t e : d ich iara­
z ion i al 31 agos to al pos to di reg is t raz ion i f iscal i . 
Ino l t re a par t i re da ques t ' anna ta agrar ia c o m p r e s i i v in i 
l i quora t i . 
2 3 ) Esclusi i v e r m u t e al tr i v in i a roma t i c i . 
24) C o m p r e s i g l i add i t i v i re la t iv i al t raf f ico di per fez iona­
m e n t o . 
■"Ί Dist i l ler ie e aceter ie . 
26) Peso m o r t o , ¡vi c o m p r e s i i grassi d i tag l io . 
2 7 ) Latte in te ro . 
2B| 0 1956-60, 1971 e 1972 fon te OECD. 
2 9 ) C o m p r e s o il latte parz ia lmente sc remato in po lve re . 
3 0 ) C o m p r e s o il latte in tero in po lve re per 0 1956-60, 1971 
e 1972. 
3 ' ) C o m p r e s o il bu t te ro i l . 
33) Escluso il bu t te ro i l . 
33) C o m p r e s o il f o r m a g g i o f resco. 
34) Perdi te duran te la ma tu raz ione . 
3 5) P roduz ione lorda ( comprese le uova da cova e le 
perd i te) . 
3 6) P roduz ione netta (escluse le uova da cova e le perd i te) . 
3 ' ) C o m p r e s o l ' a lbume. 
'") S o n o c o m p r e s e piccole quan t i tà di uova di anatra 
sa lvo che nel le «bas i d i p roduz ione ». 
1 9 0 
Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
Degré d'auto-approvisionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
Nahrungsverbrauch 
Food consumption 
Consommation humaine 
Consumo umano 
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E 38. Grad der Selbstversorgung 
Degree of self sufficiency 
E 38. Degré de l'auto­approvìsionnement 
Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr E U R 
Année 
Weizen / W h e a t 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
99 
97 
Roggen / Rye 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
103 
100 
Gerste / Barley 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
102 
107 
Hafer / Oats 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
102 
96 
Körnermais / Grain 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 58 
1972/731 : 
Getreide insgesamt 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 91 
1972/73 90 
Reis / Rice 
01956­601 : 
1969/70 : 
1970/71 : 
1971/72 92 
1972/73! 67 
Kartoffeln / Potatoes 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 : 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Fußnoten siel 
100 
ι ο i 
e Seite / Se 
EUR­6 
90 
101 
98 
111 
110 
98 
98 
94 
105 
105 
84 
104 
91 
110 
115 
92 
95 
88 
100 
96 
Tiaize 
64 
61 
66 
68 
' Total cer 
85 
91 
86 
98 
97 
83 
91 
102 
112 
35 
101 
99 
101 
101 
102 
e footnotes 
Deutsch­
land 
(BRI 
70 
78 
78 
93' 
80 
107 
96 
92 
103 
99 
65 
80 
69 
84 
89 
91 
90 
82 
95 
89 
2 
16 
17 
20 
18 
eals 
77 
77 
70 
83 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
93 
95 
93 
96 
sn page 200 
France 
109 
148 
134 
164 
179 
103 
110 
109 
113 
130 
123 
157 
146 
184 
183 
101 
105 
105 
112 
110 
105 
161 
169 
174 
163 
110 
147 
141 
164 
168 
52 
47 
37 
30 
15 
100 
103 
101 
107 
102 
Italia 
95 
93 
91 
93 
90 
46 
103 
105 
104 
106 
48 
22 
20 
24 
23 
85 
71 
67 
76 
72 
79 
51 
53 
48 
50 
87 
•70 
70 
69 
67 
143 
152 
221 
257 
212 
103 
95 
98 
97 
90 
Nederland 
32 
41 
51 
55 
36 
75 
118 
99 
127 
96 
39 
96 
77 
99 
93 
68 
155 
128 
232 
140 
0 
0 
0 
1 
35 
37 
29 
36 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
124 
122 
123 
134 
Notes, voir r. 
UEBL/ 
BLEU 
68 
46 
48 
55 
49 
69 
90 
88 
96 
102 
47 
59 
53 
68 
61 
86 
81 
75 
87 
86 
1 
0 
1 
2 
2 
C 
51 
42 
36 
45 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
98 
98 
95 
97 
age / Note, 
United 
Kingdom 
55 
52 
: 
39 
23 
89 
98 
102 
97 
I re land) Danmark 
Blé / Frumento 
77 
56 
140 
120 
Seigle / Segala 
lÓO 91 
97 
Orge / Orzo 
87 
96 
102 
101 
Avoine / Avena 
95 99 
92 97 
Mais grain / Granoturco 
11 
oréalos to 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
Pomr 
95 
98 
/edi pagina 
0 
tales / Totale cereali 
80 101 
63 97 
Riz / Riso 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
nes de terre / Patate 
105 101 
103 108 
>oo 
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E 38. noch : Grad der Selbstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 38. suite : Degré de l'auto­approvisionnement 
seguito: Misura dell'approvvigionamento 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BRI 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Zucker / Sugar 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
100 
92 
104 
m 106 
122 
116 
92 
92 
87 
101 
96 
118 
141 
147 
164 
162 
103 
86 
73 
75 
72 
100 
102 
102 
124 
111 
113 
160 
136 
210 
217 
Sucre / Zucchero 
41 109 122 
32 108 125 
Gemüse / Vegetables Légumes / Ortaggi e legumi 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 £ 
104 
99 
99 
100 
4 ι 97 
71 
52 
47 
42 
39 
98 
94 
95 
97 
97 
113 
110 
111 
114 
111 
158 
184 
188 
203 
198 
100 
114 
117 
120 
119 74 
127 
117 
85 
82 
Frischobst / Fresh fru i t Fruits frais / Frutta fresca 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 76 ι 
90 
88 
88 
87 
82 
64 
60 
54 
51 
40 
78 
98 
101 
102 
96 
126 
115 
120 
122 
128 
126 
82 
82 
83 
'63 
75 
71 
67 
64 
60 32 25 
48 
56 
Zitrusfrüchte / Citrus fruits Agrumes / Ag rum i 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Wein/Wir 
01956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
34 
e 
91 
103 
93 
89 
47 
53 
52 
52 
41 
89 
92 
104 
95 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
53 
82 
47 
54 
0 
1 
1 
1 
1 
78 
80 
111 
93 
90 
183 
130 
125 
123 
116 
105 
112 
104 
112 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
3') 
1') 
2') 
1') 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
10 
18 
8 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Vin / Vino 
0 
0 
0 
0 
0 
Milch Rohstoff / Milk basic product Lait, matière première / Latte, materia prima 
0 1956­60 
1971 
1972 
1C 
c 
1973 
Sahne / Cream 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
I 100 
0 100 
9 100 
I 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
101 
100 
101 
101 
101 
100 
140 
140 
114 
100 
98 
97 
96 
101 
100 
100 
ιοi 
114 
104 
108 
121 
100 
100 
100 
100 
100 
85 
91 
100 
100 
100 
87 
95 
88 
100 
100 ιoο 100 
100 101 
Crème / Crem 
; I ; 
600 : ιoο 
350 100 
300 100 
Kondensmilch / Condensed milk Lait concentré / Latte concentrato 
01956­60 
1971 
1972 
1973 
156 
154 
145 I 
148 I 
100 
97 
97 
93 
145 
218 
211 
195 
83 
93 
93 
93 
475 
353 
273 
302 
85 
19 
19 
17 
108 
99 
95 600 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 200. Notes, voir page / Note, vedi pagina 200. 
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E 38. noch : Grad der Selbstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 38. suite : Degré de l'auto­approvisionnement 
seguito : Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Vol lmi lchpulver / Whole mi lk powder 3 
01956­60 
1971 
1972 
1973 199 191 
63 
93 
90 
92 
115 
191 
289 
1 520 47 
Lait entier en poudre / Latte intero in polvere1} 
3 800 
460 
756 
338 
988 
617 
282 
273 
80 
61 
76 
280 
750 
800 
Magermi lchpulver / Skim milk powder 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
93 
198 
224 
180 
131 
139 
154 
162 
Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere 
76 
46 
58 
43 
100 
153 
162 
139 
108 
164 
186 
783 
660 
644 
55 
69 
173 
Käse / Cheese') 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
99 
102 
100 
100 
101 
102 
101 
77 
82 
85 
88 
104 
115 
116 
114 
98 
84 
80 
80 
210 
229 
224 
229 
35 
49 
48 
44 
51 
61 
56 
486 
522 
467 
226 
246 
264 
Fromage / Formaggio4) 
Bu t te r / Butter5) Beurre / Burro ' } 
01956­60 
1971 
1972 
1973 
Eier / Eggs 
0 1956­60 
1971 
1972 
1973 
89 
106 
102 
99 
99 
99 
101 
108 
124 
118 
90 
99 
99 
ιoο 
94 
97 
114 
113 
58 
85 
85 
83 
106 
112 
122 
120 
96 
98 
97 
102 
81 
64 
74 
66 
84 
97 
96 
97 
180 
306 
388 
304 
222 
146 
147 
152 
96 
114 
121 
91 
108 
171 
180 
180 
15 
23 
22 
98 
98 
96 
190 
203 
230 
268 
323 
351 
Œufs / Uova 
100 
100 
97 
125 
123 
122 
Rind­ und Kalbfleisch / Beef and veal Viande bovine totale / Totale carne bovina 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
91 
84 
92 
88 
89 
81 
82 
87 
88 
90 
82 
87 
102 
107 
112 
106 
105 
75 ι 
61 
55 
48 
50 
106 
121 
124 
103 
105 
96 
93 
96 
87 
85 
66 
69 
614 
534 
511 
223 
219 
Rindfleisch / Beef 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
90 
82 
88 
88 
78 
90 
92 
83 
109 
114 
106 
64 
57 
48 
Viande de bœuf / Carne bovina escluso vitel lo 
68 
90 
95 
84 
66 
69 
614 
534 
193 
173 
Kalbfleisch / Veal 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
99 
108 
: 89 
93 
101 
: 59 
70 
76 
101 
104 
107 
44 
44 
49 
950 
1 060 
1 250 
112 
111 
117 
90 
56 
Viande de veau / Carne di vitel lo 
304 
368 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 200 
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E 38. noch : Grad der Selbstversorgung 
contd. : Degree of self sufficiency 
E 38. suite : Degré de l'auto­approvisionnement 
seguito: Misura dell'autoapprovvigionamento 
Jahr 
Année 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Schweinefleisch / Pork Viande porcine / Carne suina 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
Geflügelfle 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
102 
100 
100 
ιοi ιοi 99 
: I 99 
isch / Poultry me; 
103 
102 
93 
100 
101 
100 
102 
Schaf­ und Ziegenfleisch / 
Sheep and goat meat 
0 1956­60, : : 
1970 
1971 
1972 
1973 
55 
55 
94 
95 
92 
88 
87 
51 
51 
51 
48 
52 
101 
84 
87 
87 
87 
101 
103 
104 
105 
108 
76 
76 
71 
67 
100 
86 
74 
58 
77 
78 
75 
71 
94 
83 
80 
79 
76 
94 
99 
99 
98 
98 
62 
52 
48 
53 
146 
197 
200 
200 
216 
386 
393 
392 
367 
375 
Ì : 
334 
300 
367 
333 
106 
164 
173 
174 
170 
63 
63 
167 
172 
149 
507 
458 
Viande de volail le / Carne di pol lame 
102 
133 
127 
119 
114 
93 
97 
100 
111 
105 
320 
315 
Viande de moutons et chèvres / 
Carne di ovini e caprini 
6 
50 
40 
36 
40 
42 
142 
132 
131 
100 
50 
Fleisch insgesamt / Total meat Viande totale / Totale carni 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
94 
92 
95 
97 
94 
91 
91 
86 
88 
87 
82 
83 
101 
102 
96 
94 
94 
84 
75 
72 
69 
69 
131 
177 
180 
174 
183 
97 
123 
126 
123 
123 
65 
67 
257 
244 
220 
358 
345 
Pflanzliche Fette und Öle / Vegetable fats and oils Graisses et huiles végétales / Grassi e oli vegetali 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
19 
25 
24 
31 
23 
9 
19 
22 
26 
28 
58 
48 
41 
56 
34 
Schlachtfette / Slaughtering fats 
0 1956­601 : 82 77 
1969/70| : 81 93 
1970/71 : 85 94 
1971/72 84 98 
1972/73 
Fette und Öle von Seetieren / 
Fats and oils f rom marine animals 
Graisses d'abattage / Grassi di macellazione 
Ζ 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
17 
7 
5 
4 
12 
15 
12 
9 
114 43 I 98 94 
91 66 57 68 
94 67 66 74 
93 66 63 68 
Graisses et huiles d 'animaux marins / 
Grassi e òli da animal i marini 
0 0 ; 45 0 
0 0 0 '■ 0 
o o ! o ! o 
0 0 ! 0 0 
0 0 0 ' 0 
Fette und Öle insgesamt / Total fats and oils 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
36 
40 
41 
44 
25 
33 
34 
33 
40 
40 
43 
45 
54 
50 
45 
57 
Graisses et huiles totales / Totale grassi e oli 
31 
25 
30 
29 
31 
29 
31 I 
29 
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E 39. Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Food consumption (kg/head) 
E 39. Consommation humaine (kg/tète) 
Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Weizen /Whea t 6 ) Blé / Frumento") 
0 1956­60 
1969/70 
1971/72 
1971/72 
1972/73 
76 
76 
75 
74 
Roggen / Rye1) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
5 
4 
Gerste / Barley*) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
0 ' 
0 ' 
Hafer /Oa ts 1 ) 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1 
1 
Körnermais / Grain r 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
4 
Getreide insgesamt / 
01956­601 : 
1969/70 86 
1970/711 86 
1971/72; 85 
1972/731 : 
Reis / Rice 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 ï 
3 
Kartoffeln / Potatoes 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
8 
ε 
8 
ε 
7 
6 
5 
3 
89 
79 
79 
78 
78 
9 
6 
5 
5 
5 
0 ' 
1 
0 ' 
0" 
0* 
0 ' 
1 
0 ' 
0" 
0 ' 
naize8) 
2 
2 
2 
2 
2 
Total eer 
102 
87 
88 
87 
86 
3 
2 
2 
2 
3 
104 
84 
82 
82 
78 
58 
47 
47 
46 
47 
25 
15 
15 
15 
15 
0 ' 
1 
0" 
0* 
0 ' 
0 ' 
3 
3 
3 
3 
eals·) 
85 
66 
66 
65 
67 
2 
1 
2 
2 
2 
141 
104 
102 
102 
94 
98 
76 
75 
72 
72 
1 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0" 
0 ' 
1 
1 
1 
0 ' 
99 
78 
76 
74 
73 
2 
3 
2 
3 
3 
121 
95 
96 
96 
94 
121 
122 
127 
127 
125 
2 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
4 
4 
4 
129 
127 
131 
131 
129 
6 
3 
3 
4 3 
42 
45 
41 
39 
39 
73 
58 
56 
56 
55 
6 
4 
5 
5 
4 
1 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
1 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
0 ' 
2 
2 
2 
2 
2 
82 
65 
63 
63 
62 
2 
3* 
3* 
3" 
3 
92 
88 
85 
85 
83 
88 
77 
77 
75 
75 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
91 
79 
79 
77 
77 
2 
1 
1 
1 
4 
139 
117 
115 
113 
111 
68 
68 
67 
65 
86 
84 
83 
78 
41 
40 
40 
40 
Seigle / Segala8) 
0 21 
0 21 
Orge / Orzo8) 
0 ' 
0 
0 ' 
0 ' 
Avoine / Avena8) 
Maïs grain / Granoturco8) 
éréales totales / Totale cereali8) 
79 
79 
80 
Pommes de terre / Patate 
70 
75 
75 
69 
93 
90 
88 
83 
1 
1 
1 
2 
66 
66 
65 
66 
Riz / Riso 
Ί 
1 
2 
2 
97 
96 
96 
99 
125 
121 
119 
117 
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E 39. noch: Nahrungsverbrauch (kg /Kopf) 
contd.: Food consumption (kg/head) 
E 39. suite : Consommation humaine (kg/tête) 
seguito : Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année EUR-9 
Zucker / Sugar ' ) 
0 1 9 5 6 - 6 0 ' : 
1969/70 36 
1970/71! 37 
1971/721 37 
1972/73 
EUR-6 
27 
33 
34 
34" 
34 
Deutsch-
land 
(BRI 
29 
32 
34 
34 
34 
France 
29 
35 
36 
37 
35 
Italia 
19 
27 
28 
28 
30 
Nederland 
41 
46 
46 
46 
45 
UEBL/ 
BLEU 
32 
39 
38 
36 
28 
United 
Kingdom 
47 
46 
45 
Ireland') Danmark 
Sucre / Zucchero7) 
51 
51 
52 
46 
47 
49 
48 
48 
Gemüse / Vegetables Légumes / Ortaggi 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
98 
99 
95 
92 
114 
114 
109 
105 
49 
60 
64 
63 
67 
133 
131 
130 
122 
112 
111 
170 
171 
159 
149 
67 
81 
81 
75 
79 
79 
87 
85 
93 
89 
: ' ) 
52') 
53·) 
52·) 
59 
62 
62 
68 
43 
53 
49 
45 
Frischobst / Fresh fruits Fruits frais / Frutta fresca 
0 1956-60; 
1969/701 
1970/71i 
1971/72 
1972/731 60 
52 
74 
72 
74 
69 
69 
95 
93 
97 
85 
35 
56 
55 
54 
56 
52 
72 
70 
75 
66 
36 
65 
63 
64 
70 
44 
59 
60 
59 
58 
35') 
34') 
35') 
32 
34 
31 
61 
60 
58 
42 
Zitrusfrüchte / Citrus fruits Agrumes / Ag rumi 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
Wein / W i r 
0 1 9 5 6 - 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
20 
ie·) 
51 
51 
50 
51 
13 
23 
23 
24 
24 
70 
67 
67 
65 
66 
14 
21 
22 
22 
25 
10 
16 
18 
20 
22 
13 
17 
16 
17 
19 
130 
108 
108 
107 
108 
12 
32 
31 
35 
29 
108 
112 
111 
102 
101 
19 
24 
20 
21 
23 
2') 
5') 
6') 
6') 
9 
15 
19 
18 
20 
19 
8 
13 
14 
14 
15 
11 
10 
11 
3 
3 
4 
5 
15 
13 
12 
12 
8 12 
Vin / V i n o ' ) 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
6 
10 
V o l l m i l c h / W h o l e milk Lait entier / Latte intero 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
92 
90 
Sahne / Cream 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
75 
73 
94 
76 
71 
2 
4 
4 
4 
: E 
72 ; 
69 ; 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
122 
106 
99 
1 
2 
2 
2 
99 
76 
74 
1 
1 
1 
1 
141 
141 
2 
1 
2 
284 
279 
82 
81 
Crème / Crem 
0* 
1 
1 
6 
6 
6 
Kondensmilch / Condensed milk 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
0 ' 
o' 
0* 
0' 
6 
10 
10 
11 
Lait concentré / Latte concentrato 
o* 
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E 39. noch: Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
contd.: Food consumption (kg/head) 
E 39. suite: Consommation humaine (kg/tête) 
seguito : Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Vol lmi lchpulver / Who le mt lkpowder 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 1 1 
1 0 
2 1 
2 1 
2 0 
Lait entier en poudre / Latte intero in polvere 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Magermi lchpulver / Skim milk powder Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Käse / Che 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Butter / Bu 
0 1956-60 
1971 
1972 
1973 
Eier / Eggs 
e 1956-60 
1971 
1972 
1973 
ese 
10 1 
10 1 
10 1 
tter 
6 
5 
5 
: 1 
14 1 
14 1 
14 1 
7 
1 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
0' 
0' 
0* 
0' 
7 
io 
11 
11 
6 
7 
6 
6 
12 
17 
17 
17 
0' 
1 
2 
1 
9 
14 
15 
15 
6 
7 
7 
11 
12 
13 
13 
7 
11 
11 
11 
1 
2 
2 
2 
9 
11 
11 
12 
2 
7 
9 
10 
10 
4 
2 
2 
2 
11 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
6 
8 
8 
9 
9 
7 
7 
9 
14 
12 
12 
12 
2 
2 
1 
0" 
0' 
0' 
0' 
0' 
0' 
Fromage / Formaggio 
'6 '3 
5 ! 3 
6 | 3 
10 
11 
9 
Beurre / Burro 
7 
6 
6 
11 
10 
10 
8 
7 
7 
Œufs / Uova 
16 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
11 
11 
Rind- und Kalbfleisch / Beef and veal Viande bovine totale / Totale carne bovina 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
25 
25 
19 
26 
26 
25 
26 
19 
25 
25 
23 
23 
27 
30 
30 
29 
28 
12 
25 
26 
25 
28 
18 
22 
21 
20 
21 
23 
27 
28 
27 
28 
23 
23 
19 
20 
19 
19 
16 
Rindfleisch / Beef Viande de bœuf / Carne bovina escluso vitel lo 
1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
: 
22 
22 
22 
22 
22 
: 22 
23 
22 
: 
22 
22 
22 
21 
22 
22 
21 
20 
20 
24 
25 
25 
23 
22 
19 
20 
14 
12 
Kalbfleisch / V e a l Viande de veau / Carne di vitel lo 
0 1956-60 
1970 
1971 
1972 
1973 
3 
3 
: 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
8 
7 
7 
: 
4 
4 
3 
: 1 
1 
1 
3 
3 
2 
: 
0' 
0' 
0' 
0' 
5 
4 
che Seite / See tootnotes on page 200 Notes, voir page / Note, vedi pagina 200. 
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E 39. noch: Nahrungsverbrauch {kg/Kopf) 
contd. : Food consumption (kg/head) 
E 39. suite : Consommation humaine (kg/tête) 
seguito: Consumo umano (kg/capo) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
end 
(BR) 
UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
Schweinefleisch / Pork 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
31 
32 
23 
30 
32 
33 
33 
35 
45 
48 
49 
48 
25 
31 
32 
33 
33 
8 
13 
14 
15 
16 
23 
29 
32 
32 
31 
25 
33 
34 
36 
38 
Viande porcine / Carne suina 
28 
28 
31 
31 
32 
31 
34 
Geflügelf leisch / Poultry meat 
0 1956­60 : 4 
1970 : 11 
1971 11 11 
1972 12 12 
1973 12 
Schaf­ und Ziegenfleisch / 
Sheep and goat meat 
01956­60 : ι : 
1970 : 1 
1971 3 1 
1972 3 1 
1973 : 1 
Viande de volail le / Carne di pol lame 
8 
15 
15 
15 
14 
3 
12 
12 
13 
15 
9 
9 
10 
11 
13 
12 
12 
13 
Viande de moutons et chèvres / 
Carne di ovini e caprini 
10 
10 
11 
11 
11 
Fleisch insgesamt / Total meat 
0 1956­60 
1970 
1971 
1972 
1973 
79 
80 
54 
77 
80 
81 
81 
62 
84 
87 
87 
36 
74 
95 
96 
97 
95 
28 
57 
60 
62 
66 
47 
64 
67 
67 
66 
63 
81 
83 
85 
Viande totale / Totale carni 
77 
78 
87 
86 
87 
63 
64 
Pflanzliche Fette und Öle / Vegetable oils and fats 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
12 
16 
16 
17 
17 
12 
13 
13 
14 
14 
10 
13 
13 
14 
14 
12 
21 
22 
23 
23 
Graisses et huiles végétales / Grassi e ol i vegetali 
17 
17 
18 
18 
20 
12 
15 
16 
16 
16 
Schlachtfette / Slaughtering fats 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 : ¡ 4 
1969/70 : 4 
1970/71 5 
1971/72 5 
1972/73 : I 5 
Fette und Öle von Seetieren / 
Fats and oils f rom marine animals 
Graisses d'abattage / Grassi d i macellazione 
0 1 9 5 6 ­ 6 0 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
4 
9 
9 
10 
11 
11 
Graisses et huiles d 'animaux marins / 
Grassi e ol i da animal i marini 
2 
1 
1 
1 
1 
Fette und Öle insgesamt / Total fats and oils 
0 1956­60 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
23 
21 
22 
23 
21 
20 
21 
21 
20 
18 
18 
20 
19 
25 
22 
24 
25 
25 
Graisses et huiles totales / Totale grassi e ol i 
32 
31 
33 
32 
34 
27 
24 
26 
27 
27 22 
Fußnoten siehe Seite / See footnotes on page 200. Notes, voir page / Note, vedi pagina 200. 
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Fußnoten 
') Kalenderjahr. 
2) Einschl. Wein aus anderen Fruchten. 
:|) Einschl. Milch, teilweise entrahmt. 
*) Einschl. Frischkäse. 
5) Einschl. But tero l . 
6) In Mehlwert. 
7) Weißwert. 
e) Ohne Konserven. 
*) I/Kopf. 
Notes 
M Calender year. 
•Ί Including other fruit wines. 
') Including partially skimmed milk. 
4) Includes fresh cheese. 
5) Includes Butteroi l . 
h) In f lour meal equivalent. 
7) Whi te sugar. 
a) Excluding preserved frui ts. 
■) l /head. 
Notes 
x) Année civile. 2) Y compris vin de fruits. 
■') Y compris lait partiellement écrémé. 4) Y compr is le f romage frais. 5) Y compr is le but tero i l . 6) En équivalent far ine. 7) Equivalent sucre blanc. s) Sans les conserves. 9) l / tête. 
Note 
M Annate civi l i . 
•M Compresi v ini de altr i f ru t t i . 3) Compreso il latte parzialmente scremato. 
*) Compreso il f o rmagg io fresco. s) Compreso il but tero i l . 
*) In equivalente far ina. 
') Zucchero raff inato. B) Escluse le frut ta conservate. 9) l /capo. 
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Teil/Part F 
Preise und Preisindices 
Prices and price indices 
Partie/Parte F 
Prix et indices des prix 
Prezzi e indici dei prezzi 
INDLEDNING VORBEMERKUNGEN 
Festsatte priser 
Indikativpriser: Priser, der tilstræbes af de europæiske 
organer. 
Interventionspriser: Garantipriser for produkter avlet i 
Fællesskabet. 
Tærskelpriser: Minimumspriser for import fra tredjelande. 
Festgesetzte Preise 
Richtpreise: von der europäischen Gemeinschaft ange-
strebte Preise. 
Interventionspreise: Preise, die für in der Gemeinschaft 
geerntete Erzeugnisse garantiert werden. 
Schwellenpreise: Mindestpreise für Einfuhren aus Dritt-
landern. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, die die benutzten Begriffe für die jeweiligen Erzeugnisse definieren. 
Règlements de base et principaux articles qui donnent une définition des termes utilisés suivant les produits. 
Verordnung 
Règlement 
120/67 
369/67 
136/66 
136/66 
1009/67 
727/70 
816/70 
804/68 
805/68 
121/67 
1308/70 
1308/70 
1516/71 
1696/71 
845/72 
2358/71 
1067/74 
Amtsblatt 
JO 
117 
174 
172 
172 
308 
L 94 
L 99 
L 148 
L 148 
117 
L 146 
L 146 
L 160 
L175 
L 100 
L246 
L 120 
vom 
du 
19/ 6/67 
3 1 / 7/67 
30/ 9/66 
30/ 9/66 
18/12/67 
28/ 4/70 
5/ 5/70 
28/ 6/68 
28/ 6/68 
19/ 6/67 
4/ 7/70 
4 / 7/70 
17/ 7/71 
4 / 8/71 
27/ 4/72 
5/11/17 
2/ 5/74 
insbesondere Art. 
notammen1: art. 
Getreide / Céréales 
Reis /Riz 
Olivenöl / Huile d'olive 
Ölsaaten / Graines oléagineuses , . . 
Zucker / Sucre 
Tabak / Tabac 
W e i n / V i n 
Milch / Lait 
Rindfleisch / Viande bovine . . . . 
Schweinefleisch / Viande de porc 
Flachs / Lin 
Hanf / Chanvre 
Baumwolle / Coton 
Hopfen / Houblon 
Seidenraupeneier / Graines de vers à soie 
S-atgut / Semences 
Getrockn. Futter / Fourrages déshydratés 
2,4, 5 
2 ,3 ,4 , 14 
à, 5,6, 7,8, 13 
22, 23, 24 
2 ,3 ,4 , 12, 28 
2 .3 ,4 
2 ,3 ,9 
3, 4, 5, 10 
3 
4 
4 
4 
1 
12 
2 
3,6 
3,4 
PRELIMINARY REMARKS REMARQUES PRELIMINAIRES 
Fixed Prices 
Target prices: prices considered desirable by the Com-
munity. 
Intervention prices: guaranteed prices for products har-
vested in the Community. 
Threshold prices: minimum prices for imports from third 
countries. 
Prix fixés 
Prix indicatifs : Prix considérés comme souhaitables par la 
réglementation communautaire. 
Prix d' intervention: Prix garantis pour les produits récol-
tés dans la Communauté. 
Prix de seuil : Prix minima à l ' importation pour les 
produits en provenance des pays tiers. 
PREMESSA INLEIDENDE OPMERKINGEN 
Prezzi fissati 
Prezzi indicativi: prezzi che la regolamentazione comuni-
taria considera come auspicabili. 
Prezzi d' intervento: prezzi garantiti per i prodotti raccolti 
nella Comunità. 
Prezzi d'entrata: prezzi minimi all'importazione per i 
prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Vastgestelde prijzen 
Richtprijzen: door de Europese organen nagestreefde 
prijzen. 
Interventieprijzen: prijzen die voor in de Gemeenschap 
geoogste produkten gewaarborgd worden. 
Drempelprijzen: minimumpri jzen voor uit derde landen 
ingevoerde produkten. 
F1. Festgesetzte Preise 
und pauschale Beihilfen 
F1. Fixed prices and 
standard aids 
F1. Prix fixés 
et aides forfaitaires 
F1. Prezzi fissati e 
aiuti forfettari 
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F 1. Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1968/69-1974/75) 
Fixed prices tor the crop years 1968/69-1974/75') 
F 1. Prixfixés pour les campagnes 1968/69-1974/75 ) 
Prezzi fissati per le campagne 1968/69-1974/75') 
tu, 1000 kg 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des pr¡> 
Hartweizen/Bló dur 
Weichweizen/Blé tendre 
Gerste/Orge 
Roggen/Seigle 
Hafer/Avoine 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique . . 
Garantierter Erzeugermindestpreis (Großhandelsstufe)/ 
Prix minimum garanti au producteur {niveau du commerce 
de gros) 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Beihilfe/Aide 
Richtpreis/Prix indicatif 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Inverventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Richtpreis/Prix indicatif 
Einziger Interventionspreis/Prix d'intervention unique 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
Mais (Saatgutl/Mais (semences) Referenzpreise/Prix de référence 
125,00 
117,50 
145,00 
123,13 
34,76 
106,25 
98,75 
104,38 
94,44 
87,98 
92,19 
97,50 
91,00 
95,63 
87,60 
94,94 
79,31 
92,69 
95,44 
88,48 
93,19 
95,94 
93.69 
127,50 
119,85 
147,90 
125,25 
35,46 
109,44 
100,72 
107,25 
100,21 
92,02 
97,85 
100,42 
92,82 
98,30 
91,98 
96,90 
94,55 
132,60 
I') 116.93 
153,80 
130,40 
36,87 
113,80 
104,75 
111.60 
104,25 
95,70 
102,00 
105,45 
97.45 
103,25 
95,98 
101,75 
83,25 
99,55 
133,93 
118,10 
155,33 
131,80 
37,23 
114,94 
105,80 
112,80 
105,29 
96,66 
103,10 
112,30 
') 97,92 
110,20 
96,91 
102,77 
84,08 
100,65 
182,83 
166,83 
196,83 
180,00 
30,00 
121,84 
110.03 
119.00 
110,55 
I') 96,60 
107,70 
119,04 
101,84 
116,20 
101,24 
109,45 
89,55 
106,60 
Geschälter Reis/Riz décortiqué I Richtpreis/Prix indicatif 213,25 226,00 
Olivenöl/Huile d'olive Erzeugerrichtpreis/Prix indicatif à la production 
Marklrichtpreis/Prix indicatif de marché . . . 
Interventionspreis/Prix d'intervention . . . . 
Schwellenpreis/Prix de seuil 
1 152.50 
721,00 
648,50 
707,00 
1 187,50 
756,00 
683,50 
742,00 
1 247.00 ! 1 371.70 
796.00 950,0 
723,50 i 887,50 
782,00 | 930,00 
F 1. noch: Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1968/69-1974/75') 
contd.: Fixed prices for the crop years 1968/69-1974/75') 
F 1. suite : Prix fixés pour les campagnes 1968/69-1974/75') 
seguito : Prezzi fissati per le campagne 1968/69-1974/75') 
Fur 1000 kg 
Produkt 
Produit 
Raps- und Rübsensamen/Colza 
et navette 
Zucker/Sucre 
Proisart 
Nature dos prix 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base . . 
Zuckerrübenmindestpreis/Prix minimum des betteraves 
Zuckerrübenpreis „außerhalb der Grundquote'VPrix «hors 
quota de base» des betteraves·· 
Richtpreis für Weißzucker/Prix indicatif du sucre blanc 
Interventionspreis für Weißzucker/Prix d'intervention du 
Schwellenpreis für/Prix de seuil pour : 
N° 1 Badischer Gendertheimer —Zielpreis/Prix d'obje 
Forchheimer Havanna II c — Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/N 
N° 4 Paraguay und Hybriden — Zielpreis/Prix d'obje 
Dragon vert et ses hybrides — Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/N 
N° 9 Semois — Zielpreis/Prix d'obj« 
Appelterre — Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/N 
Nc 10 Bright — Zielpreis/Prix d'obje 
— Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/N 
N° 11 a) Burley 1 — Zielpreis/Prix d'obje 
— Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/N 
b) Maryland — Zielpreis/Prix d'obje 
— Interventionspreis/P 
— Betrag der Prämie/N 
* Italia 
* United Kingdom 
* Ireland . . . . 
** Italia 
1968/69 
202,50 
196,50 
202,50 
196,50 
17,00 
10,00 
223,50 
212,30 
249,40 
223,70 
32,00 
1969/70 
-
-
ctif 
rix d'intervention 
lontani de la prime 
ctif 
rix d'intervention 
lontani de la prime 
rix d'intervention 
lontant de la prime 
ctif 
rix d'intervention 
lontant de la prime 
ctif 
rix d'intervention 
lontant de la prime 
ctif 
rix d'intervention 
lontant de la prime 
18,46 
* 
11,46 
-* 
1971/72 
-
238,00 
226,10 
263,00 
230,70 
1 822 
1 640 
1 264 
1 398 
1 258 
953 
1 220 
1 098 
741 
1 662 
1 496 
885 
1 425 
1 283 
671 
1 425 
1 283 
671 
18,95 
x 
11,95 
1972/73 
208,50 
202,50 
210,50 
204,50 
17,68 
10,40 
245,50 
233,40 
270,50 
237,30 
32,00 
1 895 
1 706 
1 319 
1 482 
1 334 
1 023 
1 318 
1 186 
863 
1 795 
1 616 
1 100 
1973/74 
210,60 
204,50 
212,60 
206,50 
17,86 
10,50 
248,00 
235,70 
276,00 
242,10 
32,00 
1 914 
1 723 
1 338 
1 497 
1 347 
1 038 
1 331 
1 198 
876 
1 813 
1 632 
1 118 
1 309 1 — 
688 j — 
1 539 ; 1 554 
1 386 ¡ 1 399 
833 | 848 
19.63 
14.29 
15.95 
12,35 
20.08 
14,93 
16,40 
12.85 
1974/75·) 
212.70 
225,40 
218,90 
18.84 
11,08 
265,50 
252,20 
294,70 
257,80 
32,00 
2 039 
1 835 
1 338 
1 469 
1 048 
1 456 
1 310 
876 
1 938 
1 744 
1 118 
1 504 
1 354 
1 679 
1 511 
21.71 
16.30 
17.61 
13.95 
F 1. noch : Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1971 /72-1974 /75 ' ) 
contd . : Fixed prices for the crop years 1971/72-1974/75 1 ) 
F 1. suite : Prix fixés pour les campagnes 1971 /72 -1974 /75 ' ) 
seguito : Prezzi fissati per le campagne 1971 /72 -1974 /75 ' ) 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix 
1974/75·) 
Rotwein/Vin rouge 
W e i ß w e i n / V i n blanc 
Likörwein/Vin liqueur 
Brennwein / Vin vine 
Orientierungspreis |Grad/hl ) /Pr ix d'orientation (degré/hl) 
Auslosungspreis /Prix de déclenchement . . 
Orientierungspreis (Grad/hl ) /Pr ix d'orientation (degré/hl ) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement . . 
Orientierungspreis Ihl) 
Auslösungspreis 
/Prix d'orientation {hl) 
/Prix de déclenchement 
Orientierungspreis |Grad/hl ) /Pr ix d'orientation (degré/hl ) 
Auslösungspreis /Prix de déclenchement . . 
Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
Orientierungspreis (hl) 
Auslösungspreis 
/Prix d'orientation (hl) 
/Prix de déclenchement 
/Prix d'orientation (hl) 
/Prix de déclenchement 
Referenzpreise (Grad/hl ) /Prix de référence (degré/hl ) 
- anderer als Riesling oder Sylvaner/autre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hl ) /Prix de référence (degré/hl ) 
Riesling oder Sylvaner 
Referenzpreise (hl) 
Referenzpreise (Grad/hl) 
Referenzpreise (Grad/hl) 
/Riesling ou Sylvaner 
/Prix de référence (hl) 
/Prix de référence (degré/hl ) 
/Prix de référence (degré/hl ) 
1,35 
1.28 
1.24 
1.18 
21,40 
20,33 
1.29 
1,24 
27,9 
26,5 
31,9 
30.3 
1,65 
1.15 
1,45 
1,35 
1.34 
1.31 
22,60 
21,60 
1.36 
1,31 
30,10 
28,10 
34,40 
32,10 
1.75 
37,17 
4,30 
1.20 
1,46 
1.41 
1.38 
1.35 
22,80 
21,80 
1,37 
1,32 
30.40 
28,40 
34,70 
32,40 
1,93 
1,84 
39.00 
4,30 
1.40 
1,62 
1,58 
25,31 
1,52 
33,74 
38.52 
F 1. noch: Festgesetzte Preise für die Wirtschaftsjahre 1968/69­1974/75') 
contd. : Fixed prices for the crop years 1968/69­1974/75) 
F 1. suite : Prix fixés pour les campagnes 1968/69­1974/75') 
seguito : Prezzi fissati per le campagne 1968/69­1974/75'! 
Produkt 
Produit 
Preisart 
Nature des prix á partir du 25/9/72 
Richtpreis/Prix indicatif 
Interventionspreise für/Prix d'intervention 
pour: 
— Butter/Beurre· 
— Magermilchpulver/Lait écrémé en poudre8 
— Kàse/Fromage : 
Grana­Padano : 
a) 30­60 Tage/jours 
b) 6 Monate/mois 
Parmigiano­Reggiano (6 Monate/mois) 
1 735,00 
412,50 
1 248,00 
1 488,00 
1 632,00 
109,00 
1 780,00 
470,00 
1 320,50 
1 566,00 
1 710,00 
117,70 
1 800,00 
540,00 
1 423,50 
1 685,00 
1 829,50 
1 456,50 
1 710,00 
1 854,00 
124,20 
1 760,00 
660,00 
1 575,50 
1 835,50 
1 979,50 
1 755,00 
2 066,00 
2 236,00 
Rindfleisch/Viande de bœuf Orientierungspreis für Rinder (Lebendgewicht) 
/Prix d'orientation pour les gros bovins (poids 
v i f ) " · 
Orientierungspreis für Kälber (Lebendgewicht) 
/Prix d'orientation pour les veaux (poids 
vif ) · · · * j 
Grundpreis (geschlachtete Schweine)/Prix de 
base (porcs abattus) I 
915,00 942,50 942,50 965,00 1 037,50 
Schweinefleisch/Viande de porc 
750,00 800,00 825,00 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Deutschland (BR), Nederland, Belgique/Belgit 
Luxembourg 
United Kingdom3), Ireland 
United Kingdom*), Ireland 
860,00 
879,60 
1 602,50 
1 715,00 
640,00 
700,00 
843,50 
930,00 
1 048,90 
1 634,00 
1 724,00 
820.00 
960,00 
'I Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 'I Vorher ,,Grundinterventionspreis". 'I Ab 1.4.1974 bis 30.6.74 ­ 745.00. 'I Ab 1.4.74 bis 30.6.74 ­ 900.00. ') Ab 7.10.74 Preiserhöhung um 5%. 
') Prix début de la campagne. Ι Antérieurement «prix d'intervention de base » ') Du 1.4.74 au 30.6.74 ­ 745,00. ·) Du 1.4.74 au 30.6.74 ­ 900,00. ') A partir du 7.10.74 hausse de 5 %. 
F 1. Pauschale Beihilfen für die Wirtschaftsjahre 1969/70-1974/75 
Standard aids for the crop years 1969/79-1974/75 
F 1. Aides forfaitaires pour les campagnes 1969/70-1974/75 
Aiuti forfettari per le campagne 1969/70-1974/75 
Produkt 
Produit 
Flachs/Lin* 
Hanf/Chanvre 
Baumwolle/Coton 
Hopfen/Houblon 
Seidenraupeneier/Graines de vers à soie 
Getrocknete Futter/Fourrages déshydratés 
Saatgut/Semences : I Gramineae 
Il Leguminosae 
Futtermittel/Aliments des animaux: 
— Magermilch/Lait écrémé 
— Magermilchpulver/Lait écrémé en poudre 
<ha) 
(ha) 
(ha) 
(ha) 
(pro Samenschachtel/par boite) 
(1000 kg) 
(1000 kg) 
(1000 kg) 
110 
80 
70 
250-550 
X 
135 
115 
80 
150-750 
30 
(1000 kg) 15,00 16,50 
(1000 kg) 82,50 : 130.00 
* United Kingdom 
• Danemark 
80-300 
50-200 
16,50 
176,20 
150 
125 
82 
24,20 
260.40 
70 
125 
160 
135 
83.60 
31,60 
6,00 
100-300 
60-200 
31,10 
335,00 
92 
150 
Salgspriser af landbrugsprodukter 
Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
Selling prices of agricultural products 
Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Verkoopprijzen van landbouwprodukten 
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F 2. Verkaufspreise landwirtschaftl icher Produkte 
Sellino prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2 . Prix de vente de produits agricoles 
Prezzi d i vendita di prodott i agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
0 
Kj 
Deutsch-
land 
(BR) 
France Italia Belgique/ België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Weichweizen / Soft wheat Blé tendre / Frumento tenero 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
9,83 
10,02 
10,09 
10,56 
11.49 
8,30 
8,45 
8,83 
8,98 
9,42 
10,15 
10.97 
11,33 
11,10 
13,53 
9.37 
10.03 
9.65 
10,29 
10,85 
9,39 
10,03 
9,82 
10,21 
10.84 
9.32 
9.62 
9.41 
9.86 
10,28 
6,65 
7.40 
7.55 
7,49 
11,57 
Hartweizen / Hard wheat 3 dur / Frumento duro 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
13.95 
13.27 
14,16 
14,37 
17.32 
16,54 
16,45 
16,62 
16,22 
21,30 
Gerste / Barley 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
8.60 
9.12 
8.96 
9.48 
10,25 
Orge / Orzo 
7,20 
7.48 
7.87 
8.29 
8.22 
9.33 
9.53 
9.88 
10.08 
12.94 
8.76 
9,54 
9,82 
8,37 
9,97 
8,75 
9,43 
9,61 
8,24 
8.24 
8.41 
8.84 
9.15 
6,34 
6,85 
6,90 
6,80 
Hafer / Oats 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
8,07 
8,97 
8.64 
9.04 
10.32 
6.90 
7.47 
7.11 
6,86 
8,22 
8,80 
9,21 
9,28 
9.39 
13.05 
7.62 
8,44 
7.71 
8.66 
9,64 
7,89 
8,73 
8,11 
8.15 
9.69 
7,90 
7,90 
8,01 
8,43 
8.73 
6,59 
6,93 
6,77 
6,61 
Avoine / Avena 
: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden 
Merkmale (EUR-6). / The supplement to number 1/1972 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed descrip-
tion of the characteristics determining the prices (EUR-6). 
: Le supplément au cahier n' 1/1972 de la série «Prix 
Agricoles» contient une description détaillée des caracté-
ristiques déterminantes des prix (EUR-6). / Il supplemento 
det n. 1/1972 della serie «Prix Agricoles» contiene una 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determinanti 
dei prezzi (EUR-6). 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — I 
e 
Kj 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Mais / Maize Maïs / Granoturco 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
8,14 
7,72 
7,83 
8,40 
8,40 
9,32 
9,60 
9,26 
9,52 
11,91 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
12,21 
11,85 
12,17 
13,75 
20,08 
12,55 
12,59 
13,02 
14,22 
18,81 
Speisekartoffeln / 
Food potatoes 
Pommes de terre de consommation / 
Patate per consumo diretto 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
4,30 
4.80 
3.19 
4.40 
3.54 
4.47 
2.34 
3.28 
5.68 
6.52 
6.96 
5.09 
7.18 
11.90 
4,69 
5,90 
2,67 
4,35 
7,53 
3,47 
4,74 
1,79 
3.81 
6.23 
4,40 
3,80 
3.80 
5.49 
6.17 
4,22 
4,61 
3,46 
4,03 
5,26 
6,34 
4,78 
6.74 
8.74 
3.98 
7.50 
2.61 
3.97 
6.42 
Zuckerrüben / Sugar beet Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1.68 
1,70 
1,70 
1,85 
1,97 
1,54 
1.47 
1.54 
1.77 
1.78 
1.93 
1.93 
2.15 
2.16 
2,27 
1,65 
1,73 
1,97 
2,01 
1,61 
1,56 
1,62 
1,48 
1,68 
1.73 
1.78 
1,88 
2.03 
Tabak / Tobacco Tabac / Tabacco 
969 
9/0 
9/1 
9/2 
9/3 
153.39 
195,23 
194,31 
203,99 
215,31 
118.68 
120,36 
136,09 
138,62 
147,21 
100,95 
124.69 
120,43 
133,81 
145,19 
77,48 
80,18 
104,38 
106,89 
115,60 
N.B.: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden 
Merkmale (EUR­6). / The supplement to number 1/1972 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed descrip­
tion of the characteristics determining the prices (EUR­6). 
: Le supplément au cahier π" 1/1972 de la série «Prix 
Agricoles» contient une description détaillée des caracté­
ristiques déterminantes des prix (EUR­6). / H supplemento 
del η. 1/1972 della serie «Prix Agricoles» contiene una 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determinanti 
dei prezzi (EUR­6). 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd.: Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 I — ohne MWSt 
suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi dì vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 I — hors TVA 
Tafelwein / Table w ine Vin de table / Vino da pasto 
Entsprechend der Kat. RI Correspondant à la cat. RI 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Rouge 10*5: 
Béziers 
13.95 
13.99 
12.74 
13.50 
18.65 
Rouge 10·5: 
Montpellier 
13.69 
13,95 
12,63 
13,38 
18,47 
Rouge 10*5: 
Nerbonne 
13.93 
14.14 
12.89 
13.48 
18.54 
Rouge 9*5 : 
Carcassonne 
12.16 
12.47 
11,67 
12,03 
16,26 
Rouge 9°5: 
Nîmes 
11,67 
12,38 
11,61 
11,91 
16.26 
Rouge 10°5 
Perpignan 
14,27 
14,12 
12.76 
13.29 
17,81 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
ROSSO 1V­11­5: 
Asti 
15.01 
16.19 
15.06 
14.26 
24.75 
Rosso 9a­ir>5: 
Verona 
12,52 
11,96 
12,25 
13,72 
21,12 
Rosso 10°: 
Reggio E. 
11,83 
11,81 
11,50 
13,16 
18,22 
Rosso 10"­11": 
Teramo 
19.20 
20.40 
17.53 
17.16 
25.87 
Rosso 11­­12­: 
Matera 
13.89 
13,56 
13.24 
14,69 
25,12 
Entsprechend der Kat. Ril Correspondant à la cat. R II 
1970 
1971 
1972 
1973 
15.07 
15.06 
14,14 
15,21 
27,48 
Rosso 13··14·: 
Bari 
15.43 
16,43 
17.11 
16,95 
30,23 
Rosso 11­13°: 
Calanzaro 
16.20 
17,20 
17.60 
18,02 
29,93 
Rosso 12·· 13°: 
Sassari 
23.53 
23.20 
24.39 
26.85 
36.03 
Entsprechend der Kat. A l Correspondant à la cat. A l 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bianco 9·5­10°5: 
Foni 
11.99 
11.28 
11.30 
12,60 
19,90 
Bianco tr>.11«: 
Viterbo 
15,99 
16,00 
13,06 
14,06 
25,33 
Bianco S. Severo 
9°.11·: Foggia 
14,11 
12,49 
10,91 
12,67 
19.83 
Bianco di Martina 
Franca 11·: Taranto 
13.10 
11.97 
12,41 
13,98 
24.18 
LUXEMBOURG 
Entsprechend der Kat. Al l Correspondant a la cat. AH 
1970 
1971 
1972 
1973 
Blanc 9·­10*5: 
Elbling 
33,96 
34,21 
36,73 
41,10 
Blanc 9·5­ΙΓ>9: 
Riesling­Sylvane 
37.50 
38,75 
40,94 
45,21 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
conts. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 I — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Fur/100 I — hors TVA 
Qua lit äts wein (b.A.) / Quality wine (p.s.r.) Vin de qualité / Vino di qualità (v.q.p.r.d.) 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Corbières 
(v.d.qs.) 
rouge 12· 
16,75 
19,49 
16,87 
19,53 
30,77 
Cotes de Provence 
(v.d.q.S.) 
rosé 1V.5 
22.07 
23,98 
18.04 
18.80 
28,55 
FRANCE 
Côtes du Rhône 
la.o.c.) 
rouge 12· 
23,03 
30.46 
29.26 
37,02 
46.22 
Bordeaux 
la.o.c.) 
blanc 11=.5 
17.79 
16,78 
14,20 
17,50 
24,59 
Bordeaux 
la.o.c.) 
rouge 11·,5 
23,12 
30,46 
33,72 
53,06 
64,83 
Muscadet 
(a.o.e.) 
blanc 11°.5 
20,74 
23,55 
21,17 
37.59 
53.51 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Barbera, rosso 
Asti la quai. 
12·.5­13· 
24,83 
26,35 
25,31 
26,17 
38,26 
Lambrusco. 
rosso di Sorbara: 
Modena 
23.26 
21,60 
19.25 
19.80 
35.03 
Dolcetto delle Lsnghe, 
rosso tipico 
fieli'Alíjese Cuneo 
41,16 
47,50 
41,46 
45,07 
58,45 
Sangiovese, 
rosso : 
Forlì 
29.23 
25.19 
27,55 
32,30 
42.74 
Barbera, rosso 
tipico dell'Albese; 
Cuneo 
33.53 
33.16 
26.26 
29.59 
48,18 
Albana, 
bianco : 
Forlì 
35,94 
32,74 
34,74 
38,49 
52,27 
Borgogna di Collina, 
bianco 17 
Bolzano 
31,67 
38,80 
36,59 
37,85 
51,61 
Chianti, rosso 
12·,5 classico: 
Siena 
27.69 
30,06 
26.97 
27,53 
45,36 
Merlot, rosso 
11·.5­12·: 
Treviso 
15.66 
15.84 
14,67 
16,84 
27,05 
Castelli, bianco 
12· Frascati­
Grottaferrata : Roma 
23,16 
23,20 
23,19 
22.91 
31,15 
Cabernet, rosso 
11·­12·: 
Treviso 
16,53 
17,36 
17,72 
22,19 
30,53 
LUXEMBOURG 
9 6 9 
9 7 0 
9 7 1 
9 7 2 
9 7 3 
Auxerrois, blanc 
Ι0·­11·: 
Marque Nationale 
48,26 
49,30 
51,73 
53.43 
Riesling, blanc 
10.5­11­.5: 
Marque Nationale 
54,36 
55,31 
58,22 
61.66 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito: Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg ■— hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Weichweizenmehl / Soft wheat flour Farine de blé tendre / Farina di frumento tenero 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
15,71 
16,65 
16.57 
16.84 
18.87 
15.25 
14.49 
15.27 
16.62 
17,29 
15,16 
15,72 
15.76 
15,72 
18,62 
17,16 
17,16 
16,63 
17,28 
17,78 
12,19 
12,29 
12.96 
13.82 
16,01 
Zucker /Sugar Sucre / Zucchero 
1970 
1971 
1972 
1973 
24,18 
24,47 
25,39 
27.24 
29.16 
20,74 
19,50 
21.17 
22.98 
23.46 
') 
31.87 
31.97 
33.83 
34.58 
34.99 
22.68 
22.68 
23,43 
24,79 
26,59 
22,40 
22,40 
22,26 
23,53 
24,21 
17.71 
17.35 
19,87 
20.88 
22.42 
Pflanzenöl / Vegetable oil Huile végétale / Olio vegetale 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
25.80 
33.25 
37.62 
37.70 
38.49 
50.01 
51.49 
59.67 
54.55 
63,38 
43,01 
48,87 
54,90 
48,93 
58,84 
37.57 
41.82 
48,30 
46,55 
53.37 
42,00 
50,00 
51,76 
48,15 
53,43 
38.88 
44,14 
51,31 
48,31 
60,22 
Margarine / Margarine Margarine / Margarina 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
44,69 
50,82 
59,37 
60.31 
63,70 
55,61 
62,48 
67.70 
63,74 
70,40 
64,80 
68,57 
75,75 
71,21 
71,58 
35,72 
42,73 
44,29 
40,65 
50,14 
49,00 
56,96 
60,05 
58,16 
59.13 
50,52 
56,69 
61,51 
62,69 
68,11 
') Einschl. der Produktionssteuer von 3300 Lit und der Abgabe 
von 2300 Lit an den CIP (Interministerieller Preisausschuß) je 
100 kg netto. 
N.B.: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden 
Merkmale (EUR­6). / The Supplement to number 1/1972 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed descrip­
tion of the characteristics determining the prices (EUR­6). 
') Y compris l ' impôt de fabrication de 3300 lires et la majoration 
CIP de 2300 lires par 100 kg net. 
N.B.: Le supplément au cahier n* 1/1972 de la série «Prix 
Agricoles» contient une description détaillée des caracté­
ristiques déterminantes des prix (EUR­6). / Il supplemento 
del π. 1/1972 della serie «Prezzi agricoli« contiene una 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determinanti 
dei prezzi (EUR­6). 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/700 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
.1 
Kj 
Deutsch-
land 
(BR) 
France Italia Nederlanc Belgique/ België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Lebendschlachtrinder / Live cattle for slaughter Bovins de boucherie vivants / Bovini vivi da macello 
1969 
1 9 7 0 
1971 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
Kälber 
A 
1 1 0 . 7 0 
1 1 5 . 9 3 
118 .71 
1 4 3 , 2 8 
1 6 1 . 6 5 
Veaux 
1 0 8 . 1 3 
1 0 6 , 0 5 
1 1 3 , 6 1 
1 4 0 , 0 7 
1 4 8 . 0 0 
Vitelli 
1 1 2 . 2 8 
1 1 7 , 0 6 
120 ,21 
140 ,41 
1 5 3 , 3 9 
Vat te kalveren 
1· kw. 
107 .57 
109 ,97 
117 .22 
142 .47 
145 .19 
Veaux 
Ordinaires 
9 9 , 7 2 
1 0 0 , 6 6 
1 0 6 , 0 3 
1 2 8 , 7 4 
1 3 2 , 7 9 
Veaux 
9 8 , 0 8 
1 0 1 , 1 6 
1 0 7 , 2 5 
129 ,31 
134 ,27 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
Bullen 
A 
7 6 . 7 0 
7 9 , 1 0 
8 0 , 0 0 
1 0 3 , 9 5 
1 0 8 , 7 4 
Jeunes bovins 
A 
9 5 , 2 4 
9 9 , 3 1 
Vitelloni 
r a n a da carne) 
9 4 , 1 5 
9 5 , 4 7 
9 9 . 6 5 
121 ,59 
1 3 2 , 6 4 
Vleesstieren 
l ' k w . 
7 4 , 7 5 
8 0 , 1 5 
9 8 , 7 3 
1 0 3 , 6 8 
Bœufs, 
génisses, 
taureaux 
Ib. conform.) 
8 7 , 9 0 
8 8 , 0 6 
8 9 , 5 7 
1 0 6 , 8 7 
113 ,04 
Toureou* 
Extra 
6 8 , 1 0 
6 9 , 5 2 
7 2 , 4 0 
9 2 , 0 9 
9 6 , 9 6 
Heavy steers 
(over 550 kg) 
45,60 
46.90 
55.56 
67.70 
Bullocks 
(450-500 kg) 
42,53 
45,62 
50,88 
64,54 
83,33 
Bulls 
1st qual. 
(over 500 kg) 
46.27 
49,87 
51,98 
68,62 
81,55 
1969 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
Färsen 
A 
6 9 . 0 1 
7 0 , 2 2 
6 9 , 7 9 
9 0 , 8 6 
9 5 . 8 5 
Genisses 
A 
7 3 , 1 0 
7 8 , 0 3 
9 5 , 3 9 
1 0 7 , 8 8 
Manze 
1 
7 3 , 8 0 
7 8 , 4 2 
8 1 , 5 6 
9 8 , 3 6 
1 1 0 , 9 5 
Vaarzen 
1· kw 
7 2 . 4 0 
7 6 , 0 0 
9 3 , 3 9 
9 8 , 8 7 
Génisses 
( 5 5 % ) 
7 4 , 5 2 
7 4 , 9 0 
7 3 , 5 8 
8 9 , 5 7 
9 8 , 8 0 
Génisses 
AA 
6 1 , 7 6 
6 4 , 5 6 
6 6 , 6 3 
8 6 , 3 8 
9 1 , 0 7 
Heavy heifers 
(over 480 kg) 
4 4 , 4 0 
4 5 , 1 7 
5 3 , 9 0 
6 5 , 7 1 
8 4 , 8 9 
Heifers 
(400-460 kg) 
4 0 , 7 8 
4 3 , 1 8 
4 8 , 0 0 
6 0 , 9 4 
7 9 , 9 0 
Heifers 
1st qual. 
4 5 . 7 3 
4 9 , 0 7 
5 0 , 3 8 
6 8 , 7 5 
7 8 . 3 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1971 
1972 
1 9 7 3 
Ochsen 
A 
7 2 . 5 7 
7 5 . 0 0 
7 5 . 5 9 
9 5 . 1 5 
1 0 1 . 7 4 
Boeufs 
A 
7 2 , 7 0 
7 6 , 0 2 
9 3 , 1 5 
1 0 1 , 4 4 
Buoi 
I 
7 4 , 5 8 
7 8 , 6 9 
8 0 , 4 4 
9 2 , 8 3 
1 0 8 , 5 5 
Ossen 
1- kw 
7 2 , 7 4 
7 7 , 2 5 
9 3 , 5 6 
9 8 , 0 7 
Breufs 
155%) 
7 7 . 8 4 
7 7 . 8 2 
7 6 , 9 6 
9 2 , 8 3 
9 7 , 0 9 
Boeufs Bullocks 
Extra 1510-560 kg) 
6 8 , 8 6 
7 0 , 8 0 
7 4 , 0 4 
9 3 , 8 2 
9 8 , 4 6 
4 2 , 0 5 
4 5 . 4 1 
5 0 . 1 1 
6 4 , 2 5 
8 1 , 3 6 
Bullocks 
1st qual. 
4 6 , 2 7 
4 9 , 4 7 
5 4 , 4 5 
7 2 , 5 8 
8 0 , 6 3 
1969 
1 9 7 0 
1971 
1972 
1 9 7 3 
Kühe 
A 
6 0 . 7 3 
6 2 , 4 0 
6 3 . 1 4 
8 1 , 4 3 
8 6 , 1 5 
Vaches 
A 
6 5 , 6 3 
7 0 , 4 9 
8 6 , 0 4 
9 3 , 9 1 . 
razza da carne) 
6 5 , 2 9 
6 7 , 6 0 
6 6 , 3 2 
8 6 , 0 5 
9 4 , 5 7 
Slachtkoeien 
1-kw. 
7 1 , 8 5 
6 8 , 4 3 
7 4 , 2 9 
8 8 , 9 6 
92 ,2B 
Viches 
( 5 5 % ) 
6 9 , 2 2 
6 4 , 9 4 
7 1 , 8 4 
8 4 , 0 8 
9 0 , 2 2 
Vaches 
AA 
6 0 , 9 6 
6 2 , 5 2 
6 4 . 9 3 
8 3 . 2 3 
8 7 . 8 2 
Young cow· 
1st qual. 
40,40 
43,60 
44,79 
60,96 
69,28 
: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk-
male. / The special number S.5/1973 of the series "Agricul-
tural prices" includes a detailed description of the charac-
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.5/1973 de la série »Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter-
minantes des prix. / li numero speciale S.5/1973 della serie 
«Prezzi agricoli·· contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products­
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France italia Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
noch : Lebendschlachtrinder / contd. : Live cattle for slaughter suite : Bovins de boucherie vivants / seguito : Bovini vivi da macello 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1972 
1 9 7 3 
Kühe 
Β 
5 6 . 0 4 
57 .51 
5 8 . 8 2 
7 5 , 5 1 
7 9 . 7 1 
Vaches 
Ν 
5 5 . 9 9 
6 1 . 2 3 
7 6 . 5 9 
8 0 . 9 8 
razza da latte) 
5 4 . 9 4 
5 7 . 2 4 
5 8 . 2 6 
7 0 , 8 1 
7 7 , 8 5 
Slachtkoeien 
2 'kw . 
6 4 . 3 4 
5 8 , 7 0 
6 4 , 8 0 
7 7 , 5 5 
7 9 , 6 8 
Vaches 
( 5 0 % ) 
5 5 , 8 4 
5 1 , 6 6 
5 8 , 7 3 
7 0 , 9 2 
7 4 , 6 2 
Veches 
A 
6 4 , 9 2 
5 6 , 5 4 
6 0 . 2 5 
7 4 , 1 3 
7 8 , 8 8 
Cows 
sverage bo 
3 0 . 7 7 
3 3 . 0 5 
4 0 , 3 7 
5 2 , 0 1 
Cows 
1st qual. 
38,00 
42,00 
43,85 
59,91 
69,54 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1972 
1 9 7 3 
Kuhe 
C 
5 0 , 0 2 
5 0 . 7 4 
5 2 . 1 7 
6 7 . 0 8 
7 0 , 7 6 
Vaches 
C 
4 5 , 2 8 
5 0 , 8 1 
6 4 , 2 9 
6 6 , 6 3 
razza da latte) 
4 1 , 3 7 
4 3 , 4 1 
4 4 , 6 3 
5 6 , 1 0 
6 3 , 4 8 
Slachtkoeien 
3»kw. 
5 3 , 7 9 
5 0 , 4 7 
5 6 . 2 3 
6 7 , 5 6 
6 8 , 9 4 
Veches 
«fabricat ion.) 
4 8 , 3 0 
4 5 , 5 4 
4 7 , 1 4 
5 5 , 0 2 
5 8 , 8 6 
Vaches 
Β 
4 3 , 9 2 
4 7 , 6 6 
5 0 , 9 8 
6 5 , 4 4 
6 9 , 4 0 
Cows 
3rd qual. 
31,07 
34,53 
36.52 
51.07 
59.78 
Geschlachtete Rinder / Slaughtered cattle Bovins abattus / Bovini macellati 
ν 
Calves 
1st qual. 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
158,34 
155,02 
169.60 
195.17 
202.73 
184,12 
194,19 
204,26 
236,36 
242,43 
177,35 
182,60 
193,25 
235,61 
242,65 
193,60 
231,85 
236,47 
169,46 
175,22 
187,65 
223.89 
233,24 
94,13 
100,37 
131,96 
144,49 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1971 
1972 
1 9 7 3 
Jungbullen 
188 ,91 
Bceufs, 
génisses 
vaches 
126 .09 
124 .77 
1 3 3 . 2 3 
1 5 6 , 4 6 
1 6 9 , 0 6 
153,81 
161,31 
166,74 
197.76 
215.32 
135.36 
133.70 
142.38 
179,40 
189,98 
Bceufs. 
genisses 
et vaches 
161,73 
194,15 
203,16 
Boeufs, tsuresux, 
génisses, vaches 
(Extra) 
127,30 
130,58 
135,55 
172,76 
180,94 
82,66 
86,09 
101,21 
117,50 
Beef 
6 8 , 1 6 
7 5 , 9 6 
8 4 , 1 8 
1 1 1 , 7 4 
159 ,12 
Helfers and 
bullocks 
1st qual. 
7 9 , 2 0 
8 6 , 5 3 
9 0 , 1 1 
1 2 4 . 0 4 
1 4 9 , 6 4 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Boeufs, 
génisses, 
vaches 
2· 
106 ,01 
100 ,47 
1 1 2 , 3 5 
141 ,87 
1 5 1 , 0 6 
Vacche 
II 
1 2 1 , 6 8 
1 2 0 . 0 6 
121 .77 
1 4 6 , 9 8 
1 5 3 , 2 0 
Koelen 
2 'kw . 
115 ,47 
113 ,81 
124 ,96 
147 ,89 
1 5 1 , 1 2 
Bceufs, 
ganisses 
et vaches 
(2· choix) 
1 3 4 , 2 9 
161 ,23 
1 7 1 . 5 9 
Vaches 
A 
1 0 3 , 1 4 
1 0 5 , 7 6 
1 0 8 , 2 3 
1 4 1 , 0 5 
1 4 9 , 5 4 
Young cows 
2nd qual. 
60,40 
68,27 
73,84 
100,81 
121,53 
N.B.: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.5/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.5/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.5/1973 della serie 
c Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 leg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita dì prodotti agricoli 
^ Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch-
land 
(BR) 
France I t a l i a Nederland Belgique/ België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
noch : Geschlachtete Rinder / contd. : Slaughtered cattle suite : Bovins abattu / seguito : Bovini macellati 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
80,52 
83,18 
89,84 
112,17 
114,69 
108,57 
116,77 
118,95 
150,88 
172,38 
Bcaiifs. 
genisses 
• t vaches 
(1* choix) 
101,54 
124,48 
128,68 
English 
Forequarters 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 
166,45 
152,68 
170,68 
191,93 
218.21 
204,72 
207,27 
211,92 
244,91 
249,63 
Bcnufs. 
génisses 
et vaches 
(1 - choix) 
201.62 
212.42 
233,02 
English 
Hindquarters 
Nutz- und Zuchtviehrinder / Store cattle 
Preise je Stück 
Bovins d'élevage / Bovini per allevamento 
Prix par tête 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bullenkälber 
bis 10 Tage 
alt 
71,00 
103,18 
116,91 
Veaux 
d í " v l , o n kaivërën 
B jours 
71,25 
70,76 
74,36 
104,43 
104,07 
70,86 
74,59 
77,96 
118,88 
124,78 
Veeux 
d environ 
10 jours 
70,26 
71,89 
101,34 
117,97 
Veeux 
de quelques 
jours 
75,22 
76,82 
79,89 
117,82 
131,06 
1970 
1971 
1972 
1973 
d'environ 
3 à 5 semaines 
128,99 
129,27 
129.27 
186,35 
221,63 
Nuchtere 
kalvaren 
59,50 
56,05 
60.08 
98.27 
104.83 
calves 
up to 
3 weeks old 
47,90 
51,14 
65,33 
100,82 
116,78 
1969 
1970 
1971 
1972 ' 
1973 
Weidebullen 
229,44 
244,54 
244,04 
321,83 
323,31 
Vitelli 
8 12 mesi 
374.28 
395.55 
415,61 
489,07 
530,04 
Stieren 
en ossen 
237,85 
241,44 
250,48 
323,60 
319,22 
Yearling 
steers 
1st and 
2nd qual. 
134,28 
142,73 
165,50 
219,74 
282,31 
Bullocks 
(350-400 kg) 
167,04 
178,68 
198,02 
258,48 
333,58 
N.B.: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk-
male. / The special number S.5/1973 of the series "Agricul-
tural prices" includes a detailed description of the charac-
teristics determining the prices. 
N.B.: Le numéro spécial S.5/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient ta description détaillée des caractéristiques déter-
minantes des prix. / Il numero speciale S.5/1973 della serie 
"Prezzi agricoli n contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland 
noch : Nutz­ und Zuchtviehrinder / contd. : Store cattle 
Preise je Stück 
suite : Bovins d'élevage / seguito : Bovini d'allevamento 
Prix par téte 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
I 
356,48 
375,68 
366.88 
459,31 
509,90 
Giovenche Vaarzen 
prossime 2 tot 3 jaar. 
al parto hoogdrachtig 
486,00 
516,67 
543,17 
702,87 
737,88 
355.80 
343,92 
382,91 
515,78 
554,96 
Génisses 
pleines 
415,32 
422,88 
532,34 
602,46 
Frleslan cows 
and heHers 
due to calvo 
¡n 2­3 weeks 
238,80 
242,88 
294,24 
402,84 
453,82 
Dairy cows 
best qual. 
ready to calve 
284,80 
320,67 
340,56 
459,08 
523,73 
Lebendschlachtschweine / Pigs for slaughter Porcins de boucherie vivants / Suini vivi da macello 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schweine 
d 
69.04 
71.56 
65.47 
76.11 
95,85 
agronl ■100 kg) 
78.70 
84.16 
71.73 
80,48 
03,57 
Slachtvarkans 
(80­90 kg) 
65.47 
62,57 
56,81 
63,87 
83,42 
Porcs 
de viende 
77,76 
70,74 
65,55 
74,07 
93,16 
71,62 
72,06 
66,83 
76,10 
92,44 
45,50 
51,70 
48,94 
59,26 
48,84 
50,26 
53,23 
58,73 
79,90 
Al 
48,13 
51.47 
47.85 
50.41 
74,82 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
69,04 
71,56 
65,47 
76,00 
95,70 
Suini 
(100­125 kg) 
73.64 
79.83 
69,06 
75,50 
97.52 
Slechtverkens 
(90­105 kg) 
67,79 
64,59 
58,92 
66,82 
86.81 
Porcs 
demi­gra 
71.78 
66.50 
61,01 
68,95 
89,01 
Beconers 
(84­109 kg) 
43,92 
50,09 
46,82 
57,94 
41,73 
48,67 
45,05 
47,64 
72,84 
Geschlachtete Schweine / Slaughtered pigs Porcins abattus / Suini macellati 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schweine 
Handels­klasse II 
der V.O. 
71,76 
89,20 
115,32 
Porcs 
Classe II 
91,14 
83,36 
81,20 
88,22 
111,99 
Suini 
(Regola­
mento) 
(125­180 kg) 
95,96 
102.01 
90.39 
96.91 
126,52 
Varkens 
gemiddeld 
Ven 2' kw. 
96,96 
94,48 
88,75 
98,78 
123,49 
Porca 
Classe II 
97,94 
105,14 
123,93 
Porca 
Classa II 
92.40 
92.26 
86,93 
97,07 
115,85 
Bacon 
factory plga 
159­77 kgl 
57,14 
67,99 
65,62 
71.69 
Pigs 
Class II 
(Bacon pigs) 
65,14 
67,03 
71,02 
78,29 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Kotelett­
stränge 
177.49 
Longe 
146.36 
129.81 
133.05 
147.64 
178,60 
Lombata 
181.72 
184,95 
177,43 
192,43 
241,92 
Karbonade­streng 
154,97 
156.08 
152.89 
174.58 
207,54 
Longe 
159,70 
149,76 
139.75 
150.89 
178.00 
N.B.: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.5/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
N.B.: Le numéro spécial S.5/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.5/1973 della serie 
«Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
. Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
noch : Geschlachtete Schweine / contd. : Slaughtered pigs suite : Porcins abattus / seguito : Suini macellati 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schinken 
132.91 
Jambon 
124,35 
115,77 
114,33 
115,77 
149,08 
Prosciutto 
173,47 
195,50 
201,59 
194,49 
223,88 
Ham 
145,58 
138,67 
131,05 
145.06 
179,33 
Jambon 
144.86 
138.58 
124.95 
129.09 
163,33 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Bäuche 
(mager) 
69.45 
Poitrine 
74,15 
69,14 
58,15 
61.40 
85.88 
Pancetta 
(ventresca! 
70,71 
76,56 
56,05 
56,49 
83,04 
Bulk 
83,43 
83.98 
73,82 
80,33 
101.61 
Lard de 
poitrine 
72.30 
67.70 
50,90 
52,63 
73,66 
Nutz­ und Zuchtvieh: Schweine / Store pigs Porcins d'élevage / Suini per allevamento 
Ferkel Porcelets Lattonzoli 
(18­20 kg) (15­20 kg) (15­25 kg) 
Biggen Gorets Porcelets Store pigs Young pigs Young pigs 
(15­20 kg) (15­25 kg) (18­20 kg) (14­23 kg) (14­27 kg) (20 kg) 
1969 
1970 
1971 
1072 
1973 
87.88 
92.60 
82,51 
105.24 
128.03 
108.90 
95.24 
79.76 
95.78 
131.97 
113.61 
121.99 
92.83 
107,75 
141.83 
131,77 
127,35 
100,08 
125,47 
164.65 
119.82 
104,04 
87.25 
108.00 
129,58 
117,10 
106,70 
93,64 
113,39 
147,85 
86.52 
. 92,62 
91,20 
101,71 
126,36 
68,78 
76,20 
67,73 
78.31 
110,59 
89,33 
95,33 
85.97 
84,45 
133,28 
Lebendschlachtschafe / Live sheep for slaughter Ovins de boucherie vivants / Ovini vivi da macello 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
gris 
99,25 
91,10 
93,80 
105,33 
119,37 
76,11 
84,30 
92,12 
97,54 
112,36 
Lammeren 
(vette) 
90,88 
84.81 
89,30 
104,89 
119,69 
46,42 
44,06 
45,50 
62,42 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Lammer 
und 
Hammel 
Klasse A 
72,39 
73,44 
74,83 
85,06 
90,29 
outons 
83.42 
77,60 
81,38 
92,00 
08,21 
Castrati 
63,27 
66,45 
66,74 
70,58 
89,44 
Schepen 
vette 
> 1,5 jaar 
50,25 
47,49 
53,52 
66,82 
74,52 
Moutons 
de troupe 
et moutons 
laraers 
57,24 
61,50 
58,43 
68,38 
73,39 
Hoggets 
dressed car­
cass weight 
(21­27 kg) 
48,34 
43,22 
48,00 
57,19 
N.B.: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „AgrarpreJse" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number Ξ.5/1973 of the series "Agr icul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.5/1973 de la série «Prix agricoles·· 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.5/1973 della serie 
«Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 2. noch: Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Geschlachtete Schafe / Slaughtered sheep Ovins abattus / Ovini macella 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Agneaux 
et moulons 
194,83 
183,11 
198,95 
216.41 
253,50 
Agnellon 
164,00 
149,29 
178.10 
225,22 
136,00 
137.03 
158.13 
181,06 
85,43 
87,19 
92,02 
119,42 
Mutton 
+ Lamb 
(fresh or 
chilled) 
90,34 
100.39 
92,14 
117,34 
155,50 
Lambs 1st qual. 
98,13 
110,53 
114,36 
132,35 
131,16 
Lebendgeflügel / Live poultry Volailles vivantes / Pollame vivo 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Jungmast­
geflügel 
A 
43,93 
44,26 
42.41 
44.87 
57,09 
Poulets 
d'élevage 
53,68 
50,41 
52,75 
55,09 
60,85 
Polli di 
allevamento 
■ a terra. 
64,73 
60,84 
63.59 
66.02 
74,49 
Vri|e 
kuikens 
42,76 
42,76 
41.20 
44,77 
53,88 
Poulets 
a rôtir 
1­ choix 
49.82 
48,38 
48,12 
48,89 
57,77 
Chickens 
Extra grade 
34.80 
34,80 
33.46 
34.31 
47.50 
Geschlachtetes Geflügel / Slaughtered poultry Volailles abattues / Pollame macellato 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Jungmaat­
geflügel 
A 
„70 v.H." 
73,38 
74,04 
68.40 
73,46 
98,55 
Poulet 
A 
moyen . 8 3 % . 
66,98 
72,92 
Polli 1 
scelta allevai 
a terra . 8 3 % . 
76.55 
75,61 
79,19 
82,69 
95.35 
Poulets 
. 7 0 % . 
96,22 
96,88 
95,64 
98,65 
115,85 
Poulets 
. 7 0 % . 
110.00 
103,12 
105,43 
110,98 
114,41 
Chickens 
grade 1 
51,67 
56,40 
60,19 
60.72 
82.68 
Chickens 
Extre grade 
90,13 
81,20 
85,44 
87,75 
93,16 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Suppen­
Hühner 
..70 v.H.' 
65.00 
63,12 
52,53 
53,45 
76,92 
Poulets 
■ cocotte . 
. 8 3 % . 
55,23 
49.69 
44.29 
47,53 
60,67 
Galline 
di riforme 
I scelta 
. .83%. 
99,08 
89,36 
92,58 
94,96 
106,08 
Boiling 
fowls 
"hard­
fleshed" 
23.28 
21.89 
26.30 
24,07 
39.36 
Boiling 
hens 
1st grade 
71.47 
61.07 
64.65 
68,09 
68,35 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
8 5 % . 
67,20 
68,42 
72,74 
80,12 
88,22 
Anatre 
1 scelta 
( 8 5 % . 
129.96 
122.25 
142,00 
152,57 
163,43 
Ducka 
1st grade 
64,37 
63,84 
68,04 
76,01 
104,81 
Duckt 
1st grade 
96.80 
92,80 
102,77 
99,36 
100,55 
N.B.: Das Sonderheft S.5/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.5/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.5/1973 de la série »Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.5/1973 della serie 
«Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 2. noch : Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte 
contd. : Selling prices of agricultural products 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 2. suite : Prix de vente de produits agricoles 
seguito : Prezzi di vendita di prodotti agricoli 
Prix Eur/tOO kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique/ België 
United 
Kingdom 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
9.32 
9,54 
10.31 
11,58 
12.41 
8.11 
8.31 
9.31 
10.50 
10.61 
11,56 
12,64 
13,76 
14,62 
14,78 
9.58 
9,59 
10,55 
11.41 
11,79 
9.18 
9.28 
9.49 
10.50 
11.10 
10.16 
10,00 
10.40 
11,00 
11,95 
Butter / Butler 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
168,46 
175.57 
181,47 
192.13 
198.85 
180,35 
182.39 
196.25 
203.09 
204.89 
183.13 
183,73 
198,25 
201,21 
195,23 
167,68 
170,17 
176,39 
185,45 
183,93 
195,97 
177,08 
178,57 
186,76 
184,74 
183,30 
183,30 
189,00 
202.44 
205.52 
81,19 
87,12 
120.10 
122.71 
112.20 
Beurre / Burro 
Frische I ier 
1100 Stuck) 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
/ Fresh eggs 
4.14 
3,83 
4,30 
4,49 
5.29 
3.32 
2.83 
3.33 
3.66 
4.14 
3.84 
3,18 
3.86 
3.72 
5.03 
3.29 
2.91 
2,30 
2.93 
3.64 
Œufs frais / Uova fresche 
(100 pièces) 
2,23 
4,78 
N.B.: Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden 
Merkmale (EUR­6). / The supplement to number 1/1972 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed descrip­
tion of the characteristics determining the prices (EUR­6). 
: Le supplément au cahier n" 1/1972 de la série «Prix 
Agricole » contient une description détaillée des caractéris­
tiques déterminantes des prix (EUR­6). / Il supplemento del 
π. 1/1972 della serie «Prezzi agricoli» contiene una descri­
zione dettagliata delle caratteristiche determinanti dei prez­
zi (EUR­6). 
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Landbrugets indkøbspriser 
Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of the agriculture 
Prix d'achat de l'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Aankoopprijzen van de landbouw 
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1969 1970 1971 1971 1973 1974 1975 1976 1977 
F 3. Einkaufspreise der Landwirtschaft 
Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. Prix d'achat de l 'agriculture 
Prezzi d'acquisto dell 'agricoltura 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuff s Aliments simples / Mangimi semplici 
Weizen, denaturiert / Denatured wheat Blé dénaturé / Frumento denaturato 
1969 
1970 
1971 
1972 1973 
5,83 
6,15 I 
6,85 
7,10 
8,06 
8.59 
9.31 
9.22 
9.68 
10,54 
10.23 
10.71 
11,50 
6,41 
7,26 
7,69 
7,97 
12.46 
Weizenkleie / Wheat bran Son de blé / Crusca di frumento 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
7,39 
8,52 
8,63 
8,55 
10,79 
5.48 
6.86 
6.42 
6.23 
6,02 
7.34 
8,99 
9.09 
8.57 
10,58 
6,16 
8,04 
7.22 
7.81 
9.99 
7,32 
8,88 
8,32 
8.67 
10,35 
6,21 
7,10 
7,65 
7,28 
11,42 
7,20 
7,49 
7,75 
7,99 
10,32 
Gerste / Barley 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
9,79 
10.37 
10,46 
10,99 
11,90 
8.18 
8.25 
8.77 
9.58 
9.57 
8.95 
9,61 
9,32 
9,51 
0,45 
9,85 
10,59 
10.24 
10.95 
11.42 
10,00 
10,20 
10,59 
10.77 
6.06 
6.81 
7.56 
7.37 
11,26 
Orge / Orzo 
Avoine / Avena 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
9.17 
9.94 
9.27 
10.17 
11,67 
7,59 
8.05 
7.91 
7.87 
9.40 
11.39 
11,53 
9,25 
9,26 
12,05 
8,26 
9,3! 
8,38 
9,54 
10,71 
9,62 
10,46 
9,91 
9,95 
11,49 
9,57 
9,88 
10,29 
10,77 
5,93 
6,45 
7,32 
6,41 
9,77 
7,10 
7,56 
8,23 
8,78 
11,76 
Mais / Maize Mais / Granoturco 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
11,63 
12,04 
11.82 
12.65 
14.13 
3,76 
3,36 
3,65 
3,32 
3.78 
9,51 
9,52 
9,37 
9,66 
11.78 
9,83 
9,89 
9,73 
10.36 
10.94 
11,92 
12,03 
11,40 
11,75 
12,66 
11,44 
11,06 
10,87 
11,14 
11,86 
7,19 
8,40 
8,66 
8,65 
13,18 
N.B.: Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S 7/1973 of the series "Agr icul­
tural prices" includes β detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S7/1973 de la série «Prix agricoles.. 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.7/1973 della serie 
«Prezzi agricoli » contiene le descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito: Prezzi d'acquisto dell 'agricoltura 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdo.n Ireland Danmark 
noch : Einzelfunermittel / contd. : Straight feedingstuffs 
Erdnußkuchen aus geschälter Saat (gepreßt) / 
Decorticated ground-nut cake (expeller) 
suite : Aliments simples / seguito : Mangimi semplici 
Tourteau de pression d'arachides décortiquées / 
Panello di arachidi decorticate 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
11.75 
12,99 
13.18 
13.65 
20.04 
12.61 
13,12 
13,88 
14,54 
27,29 
10.44 
11,52 
9,85 
10.61 
11.63 
11,37 
13,10 
21,25 
12,42 
13,71 
13.81 
15.44 
33,00 
Leinkuchen (gepreßt) / Linseed cake (expeller) Tourteau de pression de lin / Panello di lino 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
11,48 
11,49 
11.35 
13,14 
18.80 
13.43 
13,40 
13.06 
15.37 
25.78 
10,33 
10.06 
9.57 
12,75 
18.75 
12,96 
12.97 
12.11 
14.20 
21,07 
11,99 
12,14 
12,39 
14,11 
27,46 
Sojaextraktionsschrot, getoastet / 
Toasted extracted soyabean meal 
Tourteau d'extraction de soja cuit / 
Panello d'estrazione di soia tostata 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
12.02 
12,48 
12,75 
13,97 
24,76 
10,63 
11.15 
11.10 
1134 
19.74 
10.06 
10.77 
10.37 
12,26 
24,55 
12,88 
13.64 
12,78 
1333 
26,89 
12,89 
12,31 
14.09 
15.80 
34,58 
10,79 
11.26 
11,23 
12,81 
25.22 
Tiermehl / Animai meal Farine animale / Farina animale 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
14,38 
25,23 
12.49 
14,03 
12,97 
15,22 
28,67 
11.04 
12.56 
10.69 
11,91 
23,63 
12,48 
14,05 
13,59 
15,09 
29,28 
13,22 
14,26 
12,61 
16,17 
28,30 
Fischmehl / Fish meal Farine de poisson / Farina di pesce 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
19,53 
23.98 
22.13 
24,44 
43,69 
26,11 
51.34 
23,61 
27,38 
26,26 
28.18 
58.86 
18.87 
21.13 
18,58 
23,05 
48.96 
21.63 
18,57 
23.19 
36,10 
19,57 
23,83 
23,54 
26,06 
55,42 
24,39 
21,89 
27,41 
52,33 
: Das Sonderheft S.7/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.7/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.7/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.7/1973 delle serie 
«Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 3. noch: Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Prix Eur/700 kg — hors TVA 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Belgique/ België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
noch : Einzelfuttermittel / contd. : Straight feedingstuffs 
Getreidestroh / Cereal straw 
suite : Aliments simples / seguito : Mangimi semplici 
Paille de céréales / Paglia di cereale 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1.21 
1.47 
1.79 
1.29 
1.19 
2,23 
2,39 
2,48 
2,39 
3,29 
2.71 
3,65 
3,62 
2,33 
2.73 
2,21 
2,79 
2,72 
1,81 
1.54 
Luzernegrün / Dried lucerne Luzerne déshydratée / Erba medica desidratata 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
5.45 
6.58 
6.58 
5.94 
8.54 
6.60 
7,98 
7,63 
7.44 
10.19 
6,12 
8,73 
8,48 
8,07 
10,39 
7,56 
7,83 
8.38 
8.25 
10,56 
Diffusionsschnitzel, getrocknet / 
Dried sugar beet pulp 
Pulpes séchées de betteraves sucrières / 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietola da zucchero 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
6.90 
7.74 
7,67 
7,63 
9.29 
5.68 
6.38 
6.03 
6.17 
7,75 
8,05 
7,80 
9,35 
9,44 
9,82 
7,57 
8.32 
7.71 
8.06 
10.42 
8,20 
8,96 
8.17 
8.45 
10,58 
6,26 
7,00 
7.27 
Mischfutter für / Compound feeds for: Aliments composés pour / Miscele per : 
Kälbermast / Veal calves Veaux de boucherie / Vitelli da macello 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
36,52 
39,07 
39,53 
42,71 
44,69 
32,24 
31,77 
33,37 
35,33 
38,57 
37,90 
39,43 
41,86 
44.75 
46.08 
47,86 
48.93 
29.16 
31,40 
39,69 
47,88 
44,62 
Rindermast (Alleinfutter) / Cattle fattening (complete) Bovins à l'engrais (complet) / Bovini d'ingrasso (completo) 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
11,22 1 
11,52 
11,96 
11.73 
14,43 ι 
10,01 
10,65 
10,27 
10,30 
12.48 
11.94 
14,23 
8,94 
9,69 
10,36 
10,17 
13,32 
10,27 
15,02 
7,72 
8,98 
8,96 
9,13 
13,25 
: Das Sonderheft S.7/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.7/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.7/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.7/1973 della serie 
« Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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FUTTER FUR FERKEL 
FEEDS FOR REARING PIGS 
ALIMENTS POUR PORCELETS 
MANGIMI PER LATTONZOLI 
FUTTER FOR SCHWEINE 
FEEDS FOR PIGS 
ALIMENTS POUR PORCS 
MANGIMI PER SUINI 
1970 1971 1972 1973 1974 
F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 kg — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'aehat de l'agriculture 
seguito: Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Prix Eur/100 kg — hors TVA 
Deutsch-
land 
(BR) 
Belgique/ 
België 
United 
Kingdom 
noch : Mischfutter für / contd. : Compound feeds for suite : Aliments composés pour / seguito : Miscele per 
Milchvieh (Aufstauung) / 
Dairy cattle (stall fed) 
Vaches laitières (en stabulation) / 
Vacche da latte (stabulazione) 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
10.62 
11.40 
11.54 
11.75 
16.05 
10,74 
10,82 
11.57 
11.71 
14.52 
10.88 
11,07 
11,83 
11,97 
14,81 
10,03 
10.72 
10,45 
10,87 
14,26 
11.73 
14,57 
10,96 
10,91 
11,17 
11,52 
12,86 
9,26 
9,92 
10.96 
10.77 
14.71 
Ferkelaufzucht / Rearing pigs Porcelets d'élevage / Lattonzoli d'allevamento 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
2.61 
2,48 
3.29 
3.71 
6,09 
12,65 
13,06 
13.34 
13.36 
18,50 
12,61 
12.83 
13.74 
14.29 
17.16 
16.13 
19,19 
14,26 
14,39 
14,67 
15,29 
17,06 
10,47 
11,19 
12,60 
12,95 
19,30 
Schweìneendmast / Fattening pigs Porcs à l'engrais / Suini all' ingrasso 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
11,67 
12.60 
12.84 
13.32 
15.41 
10.25 
10.63 
11,91 
12,47 
15.33 
10.29 
11.12 
11,14 
11.50 
14,31 
13,09 
15.49 
10.76 
10,94 
11.27 
11.78 
13,60 
8.16 
9.11 
10,15 
9.79 
14.57 
8,16 
9.38 
10.06 
10.68 
14.59 
7,60 
8,45 
8,44 
9.12 
13,15 
Endmastgeflügel / Broiler production Poulets à l'engrais / Polli all ' ingrasso 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
12,94 
13,13 
13,44 
13,58 
16,82 
12,97 
13,32 
13.37 
14,04 
18,19 
15,30 
19,74 
13,56 
13,74 
14,07 
14.76 
17.70 
10.78 
11.90 
12,97 
12,59 
19,37 
10,20 
10,90 
11,45 
12,62 
17,57 
Legehennen in ..Banene Haltung" / 
Battery laying hens 
Poules pondeuses en »batteries» / 
Galline da uova « in batterie » 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
13,20 
13,71 
13,98 
14,13 
17,66 
11,24 
11,67 
11,64 
12,09 
14,61 
13,70 
16.62 
11.76 
11.94 
12,27 
12,82 
14,75 
8,89 
10,11 
10.98 
10.65 
13.85 
: Das Sonderheft S.7/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk-
male. / The special number S.7/1973 of the series "Agr icul-
tural prices" includes a detailed description of the charac-
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.7/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter-
minantes des prix. / Il numero speciale S.7/1973 della serie 
« Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 3. noch: Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito: Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Deutsch­land 
(BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Preise Eur 100 kg Nährstoff — ohne MWSt 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
niaquø 
21 % N 
25,01 
23,42 
24,00 
23,93 
24.81 
Sulfat· 
d'immo· 
n.ique 
21 % N 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Prix Eur 100 kg d'éléments fertilisants — hors TVA 
Sulfite 
d'immo­
n laqua 
21 % N 
27,32 
25,61 
25.77 
25,57 
26,70 
24,86 
25.37 
24,78 
22,97 
21.78 
22,05 
21,51 
21,14 
20,30 
22,92 
21,36 
Ammonium 
sulphate 
21 % N 
25,32 
25.37 
26,52 
26,40 
28,49 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Kalkammon. 
salpeter 
26% N 
24,92 
25,92 
27,10 
28,91 
30,61 
Ammonitrate 
33% N 
22.90 
20,92 
22.31 
23.06 
24.36 
Nitrato 
ammonico 
20­21 % N 
23.66 
21,78 
Kalkammon­
salpeter 
26% N 
23.02 
22.45 
24,01 
26,68 
27,68 
Nitrate 
d'ammo­
niaqua 
26% N'l 
24,50 
22,06 
24,18 
26,92 
25,51 
Nitrate 
d'ammo­
niaque 
26% N'l 
19,91 
22,53 
25,81 
23,71 
Ammonium 
nitrato 
33,5 % N 
25,32 
26,64 
Ammonium 
nitrate 
26% N 
25,06 
24,96 
24,96 
26,62 
28,61 
Kalkammo 
salpeter 
26% n 
23,39 
22,99 
23,35 
23,56 
25,05 
Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Thomas­
Phosphat 
15.63 
16.31 
16.94 
18.17 
20.56 
Scoria 
Thomas 
14,50 
13,69 
14,50 
15,17 
16,23 
Scoria 
Thomas 
23,61 
23,94 
23.81 
24.75 
27,19 
Thomas­
slakkenmeel 
16,31 
16.44 
16.94 
18.38 
20.13 
Scoria 
Thomas 
16,44 
16,63 
15,50 
15,81 
16,57 
Scoria 
Thomas 
10,25 
10,25 
10,69 
10,69 
Basic 
Slag 
12,31 
12.31 
Batic 
Slag 
12.75 
13.19 
14.56 
16.06 
19.06 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Super­
phosphate 
18 % Ρ,Ο, 
19,54 
18.29 
18.67 
19.39 
20.74 
Supar* 
fosfato 
minorala 
18­20% Ρ,Ο, 
17.20 
17,60 
17,89 
17,76 
17,14 
Supar­
fosfaat 
19 % Ρ,Ο. 
23,07 
22,73 
23.15 
24,04 
25,12 
Supar­
phosphate 
18 % Ρ,Ο» 
21.28 
21.63 
20.93 
21.04 
21,35 
Supar­
phosphate 
1B%P,Ot 
19,00 
20,33 
23,17 
Supar­
phosphate 
19 % Ρ,Ο, 
23,23 
24.77 
Supor­
phosphate 
18k Ρ,Ο. 
lor 8 % Ρ) 
13,51 
13,51 
14,76 
17,21 
18,84 
Supar­
fosfat 
18 % Ρ,Ο, 
(or 7,8 % Ρ) 
19,31 
19,54 
20,02 
20,52 
21.19 
Kalidünger / Potassic fertilizers Engrais potassiques / Concimi potassici 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Kalium­
Chlorid 
50% Κ,Ο 
8.64 
9.19 
9,42 
10.02 
11.04 
Chlorure do 
potassium 
60% Κ,Ο 
8,42 
7.81 
8.22 
8.93 
9,85 
Cloruro 
potassico 
50­52 % Κ,Ο 
10,92 
10,80 
10.97 
11.14 
11.76 I 
Kalium. 
Chloride 
40% Κ,Ο 
9,54 
9,58 
9,90 
10,64 
11.42 
Chlorure da 
potassium 
40 % Κ,Ο 
9.35 
9.45 
9.34 
10.31 
10.88 
Chlorure do 
potasse 
40 % Κ,Ο 
8.20 
8.59 
9.51 
9.86 
Muriato of 
potash 
60 % Κ,Ο 
9,65 
11.35 
Muriato of 
potash 
60 % K.O 
(Or 50 % K, 
7,30 
7.34 
8,26 
9.17 
10.20 
Kali­
gödning 
B0 % K.O 
(or 49 % K) 
7,78 
7,87 
8,17 
8.51 
6,64 
) Bis 31.12.1972: 2 4 % . 
N.B.: Das Sonderheft S.6/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.6/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
') Jusqu'au 31.12.1972: 2 4 % . 
N.B.: Le numéro spécial S.G/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S.6/1973 della serie 
«Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei pre­zzi. 
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F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito: Prezzi d'acquisto dell'agricoltura 
Deutsch­
land 
(BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
noch : Kalidünger / contd. : Potassic fertilizers suite : Engrais potassiques / seguito : Concimi potassici 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Sulfat· da 
potassium 
48% Κ,Ο 
13,46 
12,66 
13,20 
13,69 
14,94 
Solfato 
potassico 
50­52 % Κ,Ο 
16,36 
16,90 
Zwavalzura 
kall 
50 % Κ,Ο 
11,97 
11,76 
12,06 
13.10 
13.80 
Surfat· da 
potassium 
50 % Κ,Ο 
12.38 
12,19 
11,84 
12,52 
12,97 
Sulfate d« 
potassium 
50 % Κ,Ο 
10,92 
11,18 
11,70 
11,43 
Sulphate of 
potash 50 % Κ,Ο 
lor 42 % Kl 
11,45 
11,98 
12,94 
14,21 
15,77 
Svovl Burt 
Kali 
50 % Κ,Ο (or 41,5% K) 
12,61 
13,07 
13,46 
14,12 
14,78 
Zweinährstoffdünger / Binary fertilizers 
Preise EUR J00 kg Ware — ohne MWSt 
Engrais binaires / Concimi binari 
Prix EUfl 100 kg de marchandise — hors TVA 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
5.64 
6.01 
6.38 
6.97 
7.57 
7.30 
6.79 
7,42 
7,82 
8,27 
0.23­24 
5,35 
5,35 
5,90 
6,55 
7,06 
0­11,9­16 
3,89 
3,93 
4,01 
4,14 
4,29 
Dreinährstoffdünger / Ternary fertilizers Engrais ternaires / Concimi ternari 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
9,45 
9,37 
9,00 
7.87 
8,56 
8.82 
7,68 
8,82 
8.80 
9.19 
9,65 
6.60 
6.45 
6.57 
6,62 
7,18 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
17­17­17 
8,96 
8,16 
8,51 
9,52 
10.36 
10­10­10 
6.66 
6,51 
6,39 
6,41 
6,08 
17­17­17 
9,15 
9,06 
9,37 
10,06 
10,46 
15­15­15 
7.73 
8.67 
8.66 
1S­1S­15 
6,80 
7,10 
7,81 
8,04 
17­17­17 
11,45 
12,02 
18­14­14 
8,40 
9,26 
9,79 
16­11,4­14.5 
6.53 
6,53 
6,66 
6,72 
7,35 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
13­13­21 
7,32 
7,72 
8,44 
9,16 
9.76 
10­10.20 
6.90 
6,12 
6.63 
7.14 
7,79 
9­9­18 
6.96 
6.84 
6,79 
6,37 
15­12­24 
8,80 
9,40 
9,74 
9.9­18 
5,74 
5.62 
6.49 
6,49 
12­12­17 
6.88 
7.29 
7,98 
8,08 
13­13­20 
9,07 
9,55 
N.B.: Das Sonderheft S.6/1973 der Reihe „Agrarpreise" enthält 
eine detaillierte Darstellung der preisbestimmenden Merk­
male. / The special number S.6/1973 of the series "Agricul­
tural prices" includes a detailed description of the charac­
teristics determining the prices. 
: Le numéro spécial S.6/1973 de la série «Prix agricoles» 
contient la description détaillée des caractéristiques déter­
minantes des prix. / Il numero speciale S,6/1973 della serie 
« Prezzi agricoli» contiene la descrizione dettagliata delle 
caratteristiche determinanti dei prezzi. 
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F 3. noch : Einkaufspreise der Landwirtschaft 
contd. : Purchasing prices of the agriculture 
Preise Eur/100 I — ohne MWSt 
F 3. suite : Prix d'achat de l'agriculture 
seguito : Prezzi d'acquisto dell 'agricoltura 
Prix Eur/100 / — hors TVA 
0 
Kj 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Belgique/ Luxem­bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Treibstoffe und Brennstoffe / Fuels Carburants et combustibles / Carburanti β combustibili 
Motorenbenzin / Motor spirit Essence moteur / Benzina auto 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
12.97 
13.78 
14,51 
15,79 
18,61 
11,25 
10.86 
11,52 
11,60 
12,31 
3.37 
3,27 
3,29 
3,26 
3,87 
15,96 
14,53 
15,62 
17,15 
18,88 
17,40 
17,36 
15,45 
16,51 
18,37 
16,27 
16.46 
17,26 
17,52 
18,38 
eselkra 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
ftstoff / Gasoi 
3,98 
4,27 
4,99 
4,95 
6,70 
5.02 
4,89 
5.85 
5,86 
6,14 
3,36 
3,36 
3.36 
3,33 
3,82 
5,41 
5,30 
5,77 
6,48 
6,65 
5,42 
5,56 
5,00 
5,06 
5,42 
4.28 
5,47 
4,44 
4,44 
5,23 
5,45 
6,02 
Gas­oil / Gasolio 
4,89 
Petroleum / Kerosines Pétrole lampant / Petrolio 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
8.53 
8.32 
9.16 
9,16 
9,42 
3.65 
3.67 
.3.66 
3.62 
4.04 
5,40 
5,31 
5,67 
5.67 
7.24 
6,78 
6,80 
5.97 
6.08 
6.21 
3.74 
3,79 
4,70 
4,85 
5,06 
Destillat­Heizöle / Dieseloil Fuel­oil fluide / Gasolio 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
2,59 
3,17 
3,37 
3,13 
5,60 
3,13 
4.69 
4.75 
5,14 
4,85 
4,85 
5,64 
5.90 
6.70 
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F 4. Preise ausgewählter landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse in der EG und auf dem Weltmarkt 
Prices of certain agricultural products 
in the EC and on the world market 
F 4. Prix de certains produits agricoles 
dans las CE et sur le marché mondial 
Prezzi di alcuni prodotti agricoli 
nella CE e sul mercato mondiale 
Eur/100 kg 
Produkt 
Produit 
1 
Weichweizen 
Froment tendre 
Hartweizen*} 
Froment dur') 
Geschälter Reis 
Riz décortiqué 
Gerste 
Orge 
Mais 
Mais 
Weißzucker 
Sucre blanc 
Rindfleisch (Lebendgewicht) 
Viande bovine (poids vtfj 
Schweinefleisch (Schlachtgewicht) 
Viande porcine {poids abattu) 
Eier 
Œufs 
Butter 
Beurre 
Magermilchpulver (Spray) 
Poudre de la/t écréme fSprayl 
Olivenöl*) 
Huile d'olive') 
Ölsaaten') 
Graines oléagineuses*) 
Wirtschafts­
jahr') 
Campagne') 
2 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969 
1971 
1972 
1973 
1969 
1971 
1972 
1973 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1969/70 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
EG 
Einstandspreis 
Prix d'entrée 
CE 
3 
10,95 
11.28 
11.74 
11,86 
16.36 
16.82 
17,36 
26.46 
19.06 
20.91 
21,31 
21,47 
9,94 
10.14 
10,57 
10,68 
9.69 
9,81 
10,32 
10,43 
22,35 
23.80 
24.55 
24,80 
68,00 
72,00 
76,63 
86.20 
70,82 
76,50 
77,46 
85,82 
63,43 
64,76 
65,25 
63,27 
191,25 
195,80 
201,15 
192,33 
54,00 
60,00 
67,00 
77,59 
115.25 
118.75 
124,70 
137,17 
20,97 
21,01 
21,72 
21.96 
Wellmarkt­
preis') 
Prix marché 
mondial ' ) 
4 
5.11 
5.39 
7.67 
14.94 
7.12 
6.61 
9.61 
22.73 
10,27 
10.22 
18.58 
35.49 
4.90 
5,48 
7.70 
11,12 
6,09 
5,58 
7.24 
10.68 
7,51 
15,75 
19,30 
37,52 
46,18 
53,96 
68,26 
77,50 
51.56 
60,14 
52.69 
65,59 
42.00 
40,00 
41,00 
57.00 
31.18 
114,35 
80,82 
60,08 
14,20 
53,61 
46,25 
49,72 
71,94 
77,51 
99,76 
140.45­1 
13,51 
14,32 
16.58 
28,60 
i n % ' ) 
en %') 
5 
214 
209 
153 
79 
230 
254 
181 
116 
186 
205 
115 
60 
203 
185 
137 
96 
159 
176 
143 
98 
298 
186 
127 
66 
147 
133 
112 
111 
137 
131 
147 
131 
151 
162 
159 
111 
613 
171 
249 
320 
380 
112 
145 
156 
160 
153 
125 
98 
155 
147 
131 
77 
Quelle ; Generaldirektion VI. 
) Unterschiedlich abgegrenzte Wirtschaftsjahre für die einzel­
nen Erzeugnisse. 
') EG­Einstandspreise ausscM. Abschöpfung oder Beihilfen. 
') EG­Einstandspreis in % der Weltmarktpreise. 
') Preise einschl. der direkten Beihilfen für die Erzeuger. 
*) 0 11 Monate. 
Source : Direction générale VI. 
') Campagne délimitée différemment suivant les produits. 
·'!■ Prix d'entrée CE, prélèvement ou aides exclus. 
') Prix d'entrée CE en % des prix mondiaux. 
*) Prix à l' inclusion des aides directes à la production. 
*) 0 11 mois. 
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F5. EUR-6-lndex F5. Indice Eur-6 
der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise des prix agricoles à la production 
Vorbemerkungen Remarques pré l imina i res 
EUR-6 Index Indice Eur-6 
of agricultural producers' prices dei prezzi agricoli alla produzione 
In t roduct ion Premessa 
INDLEDNING 
I det folgende offentliggøres kun det af EUROSTAT udregnede EUR-6-indeks over landbrugets producentpriser efter 
kalenderåret. Dette indeks offentliggøres i serien »Landbrugspriser« i numrene 5 (for kalenderåret) og 10 (for høståret). 
Beskrivelse af EUR-6-indekset findes i bilaget til nr. 5/197Ί i serien »Landbrugspriser«. 
Ved fortolkningen af dette indeks bor dets egenskab af samlet EF-indeks understreges. De andre indekser, hvoraf dette er 
dannet, skal hovedsagelig tjene til at forklare udviklingen af det samlede EF-indeks. Dette gælder i særlig grad indekserne for 
de enkelte lande; disse skal på ingen måde betragtes som konkurrerende til landenes nationale indekser, der i almindelighed 
bygger på andre begreber og vægtskemaer. 
VORBEMERKUNGEN 
Im folgenden wird nur der vom SAEG berechnete EUR-6-lndex landwirtschaftlicher Erzeugerpreise nach Kalenderjahren 
veröffentlicht. Dieser Index wird in den Nummern 5 (für das Kalenderjahr) und 10 (für das Wirtschaftsjahr) der Reihe 
„Agrarpreise" veröffentlicht. Die Beilage zu Nr. 5/1971 der Reihe „Agrarpreise" enthält die Beschreibung des EUR-6-lndex. 
Bei der Interpretation dieses Index ist die Betonung auf seinen Charakter als EG-Gesamtindex zu legen. Die anderen Indices, 
aus denen er gebildet wird, sollen in der Hauptsache dazu dienen, die Entwicklung des EG-Gesamtindex zu erklären. Dies gilt 
vornehmlich für die Länderindices, die keineswegs als mit den nationalerseits erstellten Länderindices konkurrierend 
betrachtet werden sollen und die im allgemeinen auf unterschiedlichen Konzepten und Wägungsschemata beruhen. 
INTRODUCTION 
The following chart gives the EUR-6 index of agricultural producers' prices, as calculated by the SOEC, by calendar 
years. This index is published in Nos 5 {for the calendar year) and 10 (for the crop year) of the Agricultural Prices 
series. The supplement to No 5/1971 in the Agricultural Prices series contains a description of the Eur-6 index. 
In interpreting this index stress should be laid on its role as an overall EC index. The function of the other indexes of which 
it consists is first and foremost to explain fluctuations in the overall EC index. This is particularly true for indexes for 
individual countries, which should in no event be considered as competing with indexes compiled by national institutions 
and which are based on different concepts and weightings. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ci-après nous présentons, par année civile, l'indice EUR-6 des prix agricoles à la production calculé par l'OSCE. Cet indice 
est publié dans les numéros 5 (pour l'année civile) et 10 (pour la campagne) de la série «Prix agricoles». Le supplément au 
n° 5/1971 de la série «Prix agricoles» contient la description de l'indice EUR-6. 
En interprétant cet indice, l'accent est à mettre sur son caractère d'indice total CE. Les autres indices dont ¡I se compose 
doivent servir avant tout à expliquer les mouvements de l'indice total CE. Ceci vaut notamment pour les indices par pays, 
qui ne doivent en aucun cas être considérés comme concurrençant les indices établis par les institutions nationales et qui 
reposent sur des concepts et des schémas de pondération différents. 
Qui di seguito presentiamo, per anno civile, l'indice EUR-6 dei prezzi agrìcoli alla produzione calcolato dall'OSCE. Detto 
indice è pubblicato nei numeri 5 (per anno civile) e n° 10 (per l'anno campagna) della serie « Prezzi agricoli ». Il supplemento 
al n° 5/1971 della suddetta serie contiene la descrizione dell'indice EUR-6. 
Interpretando questo indice, è opportuno porre l'accento sul suo carattere di indice globale CE. Gli altri indici che concorrono 
a costituirlo devono servire innanzi tutto a spiegare l'evoluzione dell'indice totale CE. Ciò vale in particolare per gli indici per 
paese, che non devono essere considerati in alcun caso in concorrenza con gli indici stabiliti dalie istituzioni nazionali e che 
si basano su concetti e schemi di ponderazione diversi. 
VOORWOORD 
In onderstaande EUR-6-index zijn de door het BSEG berekende producentenprijzen voor landbouwprodukten — per 
kalenderjaar — opgenomen. Deze index wordt gepubliceerd in de nummers 5 (voor het kalenderjaar) en 10 (voor het 
verkoopseizoen) van de serie „Prijzen van landbouwprodukten". In de bijlage bij nummer 5/1971 van de serie „Prijzen van 
landbouwprodukten" treft men de beschrijving van de EUR-6-índex aan. 
Bij de interpretatie van deze index dient vooral te worden bedacht dat deze index staat voor de EG ¡n haar geheel. De andere 
indexen, waaruit de eerste is samengesteld, moeten vooral dienen ter verklaring van de ontwikkeling van de algemene 
index. Dit geldt hoofdzakelijk voor de landelijke indexen, die in geen geval als concurrerend met de door de nationale 
bureaus opgestelde indexen moeten worden beschouwd en die in het algemeen op afwijkende begrippen en wegingssche-
ma's berusten. 
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F5. EUR-6-lndex 
der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Eur-6 Index 
of agricultural producers' prices 
F5. Indice EUR-6 
des prix agricoles a la production 
Indice EUR-6 
dei prezzi agricoli alla produzione 
Gesamtindex / Indice général 
Pflanzliche Erzeugnisse / Produits végétaux 
Tierische Erzeugnisse / Produits nimaux 
*? 
1963 
*>* 
1964 1965 
· * * 
1966 1967 1966 
• • • 
/ 
1969 
.A 
• · 
1970 
/ 
• · • · • · • 
1971 
f i' /: Λ* • 
1972 1973 
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EUR-6-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
EUR-6 index of agricultural 
producers' prices 
F 5. Indice EUR-6 des prix agricoles 
à la production 
Indice EUR-6 dei prezzi agricoli 
alla produzione 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkte und EG-Wägung 
Produits et pondérations CE 
GESAMTINDEX 
INDICE GENERAL 
1 000 
Pflanzliche Produkte 
Produits végétaux 
336,67 
Getreide 
Céréales 
147,79 
Weizen 
Blé 
110,68 
Gerste 
Orge 
9,91 
Sonstige Getreide 
Autres céréales 
27.20 
Kartoffeln 
Pommes de terre 
40,93 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
EUR-6 
112 
115 
115 
129 
148 
112 
120 
111 
125 
155 
98 
102 
105 
106 
120 
95 
101 
104 
105 
119 
100 
108 
113 
115 
115 
107 
105 
105 
110 
127 
156 
173 
90 
148 
217 
Deutsch-
land 
(BR) 
106 
102 
97 
109 
119 
116 
116 
93 
106 
121 
89 
85 
86 
87 
88 
89 
85 
85 
85 
88 
85 
88 
93 
91 
88 
90 
85 
86 
87 
89 
181 
194 
97 
141 
213 
France 
116 
124 
126 
145 
165 
120 
135 
125 
147 
176 
103 
112 
117 
120 
126 
102 
111 
116 
118 
124 
115 
128 
134 
141 
140 
104 
106 
108 
118 
138 
164 
186 
91 
187 
241 
(Originalbasis/Base originale 1957-591 
Italia 
110 
115 
118 
127 
157 
104 
109 
110 
116 
157 
97 
102 
104 
105 
131 
92 
97 
100 
100 
124 
118 
121 
125 
128 
164 
123 
123 
122 
129 
163 
108 
116 
85 
117 
210 
Neder-
land 
116 
116 
120 
130 
146 
107 
121 
104 
123 
144 
108 
116 
111 
117 
123 
103 
111 
106 
111 
115 
110 
120 
115 
122 
124 
114 
122 
115 
122 
136 
125 
146 
86 
114 
166 
Belgi-
que/ 
België 
118 
118 
113 
125 
144 
111 
127 
96 
112 
147 
101 
108 
105 
107 
113 
99 
106 
104 
105 
112 
107 
122 
121 
119 
122 
110 
120 
114 
113 
130 
131 
175 
63 
131 
229 
Luxem-
bourg 
118 
116 
118 
130 
141 
92 
90 
89 
98 
96 
85 
88 
87 
88 
92 
86 
89 
87 
89 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
81 
81 
83 
87 
110 
95 
95 
125 
108 
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F 5. noch : EUR-6-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
contd. : EUR-6 index of agricultural 
producers' prices 
F 5. suite : Indice EUR-6 des prix agricoles 
à la production 
seguito : Indice EUR-6 dei prezzi agricoli 
alle produzione 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkte und EG-Wagung 
Produits et pondérations CE 
Zuckerrüben 
Betteraves sucrières 
29,91 
Wein 
Vin 
75,50 
Sonstige pflanzliche Produkte 
Autres produits végétaux 
42,54 
Tierische Produkte 
Produits animaux 
663,33 
Schlachtvieh 
An imaux de boucherie 
372,68 
Rinder 
Bovins 
119,55 
Kälber 
Veaux 
37,32 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
EUR-6 
105 
106 
110 
116 
119 
137 
145 
139 
159 
220 
83 
99 
105 
114 
132 
111 
112 
117 
131 
143 
117 
117 
117 
135 
153 
128 
129 
135 
165 
174 
125 
129 
136 
163 
173 
Deutsch-
land 
(BRI 
94 
92 
89 
90 
93 
139 
127 
109 
143 
110 
92 
99 
106 
107 
98 
103 
98 
99 
110 
119 
109 
104 
100 
115 
127 
122 
115 
117 
145 
144 
134 
130 
132 
152 
153 
France 
113 
116 
121 
140 
140 
138 
154 
146 
173 
230 
81 
116 
120 
129 
137 
113 
118 
127 
145 
159 
119 
122 
127 
147 
167 
127 
136 
144 
176 
191 
124 
130 
140 
172 
182 
(Ori 
Italia 
113 
116 
129 
131 
134 
135 
137 
133 
144 
225 
82 
90 
96 
105 
133 
116 
121 
127 
140 
157 
122 
127 
126 
145 
168 
126 
132 
135 
166 
183 
120 
125 
129 
145 
166 
gìnalbasis/Base originale 1957-59) 
Neder-
land 
96 
101 
106 
117 
123 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
108 
127 
170 
175 
118 
115 
123 
132 
145 
130 
125 
125 
141 
162 
149 
143 
156 
182 
188 
126 
128 
137 
164 
165 
Belgi-
que/ 
België 
107 
104 
108 
96 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
122 
126 
118 
140 
119 
115 
118 
129 
146 
128 
122 
122 
139 
158 
145 
139 
146 
174 
181 
129 
130 
131 
151 
155 
Luxem-
bourg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123 
121 
123 
136 
149 
123 
123 
122 
142 
159 
130 
138 
145 
178 
187 
133 
136 
145 
170 
177 
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F 5. noch : EUR-6-lndex der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
contd. : EUR-6 index of agricultural 
producers' prices 
F 5. suite : Indice EUR-6 des prix agricoles 
a la production 
seguito : Indice EUR-6 dei prezzi agricoli 
alla produzione 
ohne MWSt/sans TVA 
Produkte und EG-Wägung 
Produits et pondérations CE 
Schweine 
Porcs 
153,43 
Geflügel 
Volaille 
47,26 
Sonstiges Schlachtvieh 
Autres animaux de boucherie 
15,12 
Milch- und Milcherzeugnisse 
Lait et produits laitiers 
228,28 
Milch 
Lait 
224,37 
Eier 
Œufs 
62,37 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
EUR-6 
109 
107 
99 
109 
136 
107 
107 
112 
117 
130 
115 
117 
121 
136 
156 
109 
115 
126 
136 
139 
109 
115 
126 
136 
139 
84 
70 
85 
86 
107 
Deutsch-
land 
(BR) 
101 
97 
88 
98 
117 
87 
81 
80 
78 
91 
128 
126 
126 
136 
142 
101 
97 
105 
112 
114 
101 
97 
105 
112 
114 
71 
53 
68 
65 
82 
France 
112 
110 
107 
117 
149 
114 
119 
28 
135 
147 
109 
108 
111 
126 
143 
109 
120 
135 
149 
154 
109 
120 
135 
149 
154 
90 
82 
97 
106 
120 
'Originaibasis/Base originale 1957-59J 
Italia 
125 
133 
118 
127 
167 
107 
104 
110 
115 
129 
129 
137 
147 
164 
194 
119 
135 
147 
158 
159 
119 
135 
147 
158 
159 
87 
72 
87 
85 
115 
Neder-
land 
124 
118 
107 
118 
151 
91 
92 
87 
89 
110 
122 
121 
136 
159 
183 
116 
121 
136 
138 
142 
116 
121 
136 
138 
142 
90 
71 
87 
88 
109 
Belgi-
que/ 
België 
115 
107 
98 
108 
139 
102 
98 
98 
99 
120 
142 
165 
159 
177 
197 
116 
117 
119 
128 
134 
118 
120 
123 
132 
140 
91 
71 
97 
86 
114 
Luxem-
bourg 
117 
110 
103 
113 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
124 
128 
132 
144 
126 
124 
128 
132 
144 
96 
96 
103 
107 
96 
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F 6. Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
— nationale Indices — 
Index of agricultural producers' prices 
— national indices — 
F 6. Indice des prix agricoles è la product!·, ι 
— indices nationaux — 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione 
— indici nazionali — 
1970/71 oder/ou 1970 100 
Land 
Pays 
Produkte 
Produits 
Gesamtindex 
Indice général 
Pflanzliche Produkte 
Produits végétaux 
Tierische Produkte 
Produits animaux 
"­"•­­^ Originalbasis 
" ­Base originale 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
United Kingdom 
1964/65­
1966/67 
95,5 
100 
106,8 
113,4 
146,3 
95,3 
100 
98,5 
107,6 
143,0 
95,6 
100 
110,0 
115,7 
147,6 
Ireland 
1953 
95,6 
100 
107,0 
129,9 
169,8 
96,7 
100 
100,4 
108,8 
151,3 
95,4 
100 
108,1 
133,4 
172,9 
Danemark 
1963/64 
94,4 
100 
101,6 
113,6 
147,2 
105,9 
100 
98,3 
123,5 
142,0 
92,9 
100 
101,6 
112,7 
147,6 
F 7. Index der Tariflöhne 
für alle Arbeiter in der Landwirtschaft 
— nationale Indices — 
Index of salaries in agriculture 
(all workers) 
— national indices — 
F 7. Indice des salaires en agriculture 
(main­d'œuvre de toute catégorie) 
— indices nationaux — 
Indice dei salari in agricoltura 
(manodopera di ogni categoria) 
— indici nazionali — 
1970/71 oder/ou 1970 -- 700 
Land 
Pays 
^ ^ ^ ­ ­ ^ ^ Originalbasis 
^^~~­­^ßase originale 
Jahr ^ * ­ \ ^ ^ 
Année ^"""­­­^^ 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Deutschland 
(BR) 
1962 
90,2 
100 
111,5 
120,2 
133,1 
France 
1957 
89,8 
100 
111,0 
123,2 
141,7 
Italia 
1966 
85,1 
100 
113,7 
134,3 
166,5 
Nederland 
1962/64 
90,4 
100 
115,8 
136,4 
159,8 
Belgique/ 
België 
1962/64 
92,0 
100 
111,0 
125,2 
143,4 
United 
Kingdom 
1970 
96,0 
100 
113,4 
125,8 
149,5 
Ireland 
1953 
83,9 
100 
120,5 
136,5 
152,2 
Danemark 
1963/64 
88,1 
100 
111,4 
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F 8. Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
— nat iona le Ind ices — 
Index of purchase prices of 
agricultural supplies and equipment 
— nat iona l ind ices — 
Indice des prix d'achat 
de moyens de production agricole 
— indices na t i onaux — 
Indice dei prezzi d'acquisto 
dei mezzi di produzione agricola 
— indic i naz iona l i — 
Land 
Pays 
Produkte 
Produits 
Gesamtindex 
Indice général 
— Futtermittel 
Aliments du 
bétail 
— Handelsdünger 
Engrais 
— Brenn- und 
Treibstoffe 
Combustibles et 
carburants 
— Maschinen 
Machines 
Original-
basis 
Base 
origi-
nale 
Jahr 
Année 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Deutsch-
land 
(BRI 
1962/63 
95,4 
100 
105,1 
114,8 
126,3 
98,4 
100 
98,9 
116,7 
131,8 
96,9 
100 
105,8 
108,5 
118,8 
95,1 
100 
105,2 
111,6 
139,2 
92,2 
100 
105,5 
110,9 
121,0 
France 
1960 
94,3 
100 
107,4 
112,6 
123,9 
92,4 
100 
105,2 
110,0 
138,2 
101,1 
100 
106,6 
111,0 
119,1 
96,6 
100 
113,4 
113,4 
118,9 
92,2 
100 
107,8 
114,5 
123,6 
Italia 
1970 
94,6 
100 
103,0 
106,8 
96,0 
100 
101,5 
106,5 
100,8 
100 
100,1 
99,5 
100,0 
100 
100,2 
100,6 
92,4 
100 
108,8 
112,3 
Nederland 
1962/64 
95,1 
100 
100 
101,6 
122,1 
94,3 
100 
98,4 
99,2 
122,0 
101,0 
100 
105,0 
112,0 
177,0 
93,2 
100 
106,8 
101,7 
133,3 
94,7 
100 
109,8 
117,4 
113,6 
Belgique/ 
België 
1962/64 
96,0 
100 
99,8 
102,7 
114,9 
95,1 
100 
96,7 
98,3 
114,0 
100,5 
100 
100,1 
106,7 
109,5 
97,6 
100 
91,0 
90,6 
98,1 
95,1 
100 
106,5 
108,5 
118,2 
Luxem-
bourg 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1970/71 odor/ou 
United 
Kingdom 
1964/65-
1966/67 
90,4 
100 
103,9 
116,3 
156,2 
87,3 
100 
98,5 
115,2 
176,7 
90,8 
100 
121,6 
141,2 
152,8 
94,1 
100 
107,8 
114,5 
148,6 
91,5 
100 
109,6 
118,9 
139,4 
Ireland 
1953 
95,8 
100 
107,8 
112,5 
140,6 
94,2 
100 
106,7 
110,5 
151,1 
99,2 
100 
108,0 
119,5 
130,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1970 100 
Danemark 
1963/64 
94,2 
100 
102,5 
109,9 
149,6 
97,4 
100 
100,9 
110,5 
176,3 
101,9 
100 
108,4 
110,3 
112,1 
95,5 
100 
105,4 
109,9 
136,0 
0 
0 
0 
0 
0 
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F 9. Index der Großhandelspreise 
— na t iona le Ind ices — 
Wholesale price index 
— na t i ona l ind ices — 
F 9. Indice des prix de gros 
— indices na t i onaux — 
Indice dei prezzi all'Ingrosso 
— ind ic i naz iona l i — 
Basis /Base 1970 « 100 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BR) 
Belgique/ 
Belgié 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Gesamtindex 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
94,7 
100 
104.5 
108.4 
117.3 
91,0 
100 
102,0 
109,8 
123.7 
93,0 
100 
103,0 
107.6 
125,9 
94.3 
100 
101.1 
104,5 
117,9 
95.4 
100 
99.4 
103.6 
116.3 
93,4 
100 
109.0 
114.8 
123.2 
95.0 
100 
105.0 
116,4 
Indice général 
92.0 
100 
103.6 
108.9 
125,5 
darunter: 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs 
dont: 
Produits d'origine agricole 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
101.0 
100 
99,0 
103.1 
115,8 
93,9 
100 
103.3 
113.8 
129.3 
96,4 
100 
102.2 
112.7 
143.4 
92,0 
100 
92.0 
97,0 
116,5 
100 
96.3 
101,6 
122,5 
F I O . Index der Verbraucherpreise 
—■ nat iona le Ind ices — 
Consumer prices index 
— na t iona l ind ices — 
F 10. Indice des prix à la consommat ion 
— indices na t i onaux — 
Indice dei prezzi al consumo 
— indic i naz iona l i — 
BSamtindex 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
96,4 
100 
105,4 
111.5 
118,8 
95,0 
100 
105,2 
111,6 
120,2 
95.3 
100 
105,0 
110,8 
122,8 
95.7 
100 
106.5 
115,4 
125,7 
96,3 
100 
104,4 
110.0 
117.7 
95.6 
100 
104,7 
110,2 
116,7 
94,0 
100 
109.5 
117,2 
127,9 
92.5 
100 
109,0 
118,4 
131.8 
Indice général 
93.9 
100 
105.8 
112,7 
123,0 
Nahrungs­ und Genußmittel Denrées alimentaires et boissons 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
97,3 
100 
104.4 
109,0 
117.5 
94,5 
100 
105,6 
114,4 
125,6 
96,0 
100 
104,0 
111,3 
125,6 
95,8 
100 
103,5 
112,1 
121,2 
96.8 
100 
102.0 
108.7 
117.3 
95,1 
100 
103,5 
110,1 
117,3 
93.8 
100 
110,2 
118.8 
133.5 
100 
119.B 
139.2 
100 
113,0 
128,0 
darunter : 
Brot­ und Backwaren 
doni : 
Pain et pâtisserie 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
92,8 
100 
109.1 
117,3 
121,5 
36.2 
130 
135,5 
114,9 
122,2 
96,4 
100 
103.7 
107.7 
121.5 
96,6 
100 
105,9 
114.8 
123,3 
95.5 
100 
107.7 
113.8 
121.5 
91.7 
100 
108,3 
113.1 
120.7 
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F 10. noch : Index der Verbraucherpreise 
— nationale Indices — 
contd.: Consumer prices index 
— national indices — 
F 10. suite : Indice des prix à la consommation 
— indices nationaux — 
seguito : Indice dei prezzi al consumo 
— indici nazionali — 
Basis/Base Î970 = 100 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(BR) 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
95.4 
100 
101.1 
108,8 
121.8 
94,1 
100 
104,9 
115,6 
131,2 
95,5 
100 
105.3 
118.1 
133.2 
95.4 
100 
104.0 
115.1 
129,3 
95.4 
100 
103.3 
113,1 
122.4 
94.2 
100 
103,9 
112,6 
120.1 
93,5 
100 
110,7 
124,7 
161,0 
100 
136,0 
Milch, Butter, Käse Lait, beurre, fromage 
1969 I 
1970 
1971 
1972 
1973 I 
99,0 
100 
108.2 
114,0 
116,5 
93,8 
100 
111,4 
119,2 
124,4 
95.0 
100 
109,2 
118,6 
124,3 
99.4 
100 
107.3 
116.1 
122.1 
99.2 
100 
105.4 
111,4 
114,3 
98.6 
100 
105,8 
113,6 
117,3 
94,8 
• 100 
121.7 
134.0 
132,0 
100 
137.4 
100 
143.0 
Obst und Gemüse Fruits et légumes 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
99.8 
100 
99.3 
107,4 
131.2 
94.7 
100 
101.9 
108.1 
127.9 
92.2 
100 
96.7 
99.7 
113.0 
92.8 
100 
89,1 
96.5 
107,8 
94.3 
100 
96.6 
102.3 
115.9 
Pommes de terre 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
86.1 
100 
78.5 
92.1 
97.8 
100 
103,9 
117,5 
91.2 
100 
94,2 
109,6 
92.2 
100 
70,1 
82,1 
78.3 
100 
64.6 
70.1 
93.8 
100 
83.4 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen') 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"'), 
1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année') 
1959­60 «Informations de la statistique agricole»') 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungs­
bilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen für 
Melasse. Versorgungsbilanzen für Wein 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Ver­
sorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemü­
se und Obst. Marktversorgungsbilanzen für ein­
zelne Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilan­
zen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Forststa­
tistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Ole 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eier­
erzeugung und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, 
Fänge, Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbi­
lanzen für Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeu­
gung 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du sucre. Bilans d'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvision­
nement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisu­
res. Bilans d'approvisionnement pour l'ensemble 
des légumes et des fruits. Bilans d'approvision­
nement du marché de quelques espèces de 
légumes et de fruits. Bilans d'approvisionnement 
d'autres produits végétaux. Statistiques forestiè­
res 
Bilans d'approvisionnement des graisses et hui­
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Valeurs unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans d'osufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarque­
ment, captures, prix, membres d'équipage, flotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans 
d'approvisionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de légumes. 
Production de fruits 
Agrarstatistisches Jahrbuch Annuaire de Statistique Agricole 
Regionalstatistiken {pflanzliche Erzeugung und 
Viehbestände). Versorgungsbilanzen für Getrei­
de. Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbi­
lanzen für Melasse. Versorgungsbilanzen für die 
Gesamtheit von Gemüse und Obst. Marktversor­
gungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obstar­
ten. Versorgungsbilarzen ftrqWein. Versorgungs­
bilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
Durchschnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeu­
gung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Vieh­
bestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilan­
zen für Fleisch. Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eier­
erzeugung und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
1973 
1 Statistiques régionales (production végétale et 
effectifs du bétail). Bilans d'approvisionnement 
des céréales. Bilans d'approvisionnement du riz 
et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et hui­
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'ap­
provisionnement de la mélasse. Bilans d'approvi­
sionnement de l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans 
d'approvisionnement du vin. Bilans d'approvi­
sionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Valeurs unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. 
Production de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE, Effectifs du 
bétail. Production de viande. Bilans d'approvi­
sionnement en viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans des œufs. Bilans par année civile 
Agrarstatistisches Jahrbuch Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindices Prix et indices de prix 
(Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 2/1967 sowie ín „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu dans le fascicule n­ 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 1968 voir n" 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole ». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
,.Agrarstatmik" Igrune Reihe)'! 
966 1967 196B t969 1970 197 
Struktur dar landwirtschaftliche Be tr ,r bc 
Betriebe mit Rebenanl 
■ 
Structura da· a up I o Kat lo na agricola· 
Batrtabsmrttal dar Landwirtschaft 
Schlepper besla nd 
Bestand an landwirtschaftliche Masi 
Landwirtschaftliches Zugkratlgelugi 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verrutterung von Getreide 
• production an agricultura 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Ernten auf dem Ackerl, 
Futtererieugung 
Gemuseerzeugung 
Obstbaumbestande 
Obsterzeugung 
NichteBbare Gartenbai 
Weinerzeugung 
Anbau unier Schutz 
6 | 3 V b 6 B 
2 ι 3 5 6 4 
5 6 Λ 
7 ■ 3 β β Λ β 6 
2 i 3 8 θ d 8 6 
θ 
5 9 a 
4 
1/1960, 2/1966 
4/1960 
I960; 3/1967 
Utilisation dat Ierres at production vegetala 
Utilisation des terras 
Recolles det terres arables 
Production tourragere 
Production de pailla 
Production de legumes 
Fleischerzeugung ') 
Eiererzeugung 
ugung 
sndung') 
7 
3 
7 
3 
8 
2. Il 
a 
2 11 
7 
10 
7 
10 
2 
7 
2 
7 
3 
7 
3 
7 
6 
5 
6 
5 
2­3/1966 
2/1961; 1/196: 
1/1966 
2/1960 
2/1966 
Effectif· du bétail et production animal· 
Versorgung* bilar 
ide. Reis und Br . ·.­■■ 
rruben, Zucker. Glukc 
­ Gemüse und Obsl 
­ Sonnige pflanzlic 
Tierische Erzeugnis!« 
­ Milch und Milcher 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
6,7 
9 
10 
10 
2: 11 
8 
1t 
12 
5. 11 
2, 11 
7. 11 
10 
10 
9 
3 
1 
θ 
β 
7 
2 
7 
3 
1 
5 
5 
7 
3 
7 
2 
6 
1 
5 
6 
5 
3 
2 
1.2 
1 
2 
2 
5 
J 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
β 
7 
θ 
3 
1 ' 1964 
1 2/1962 
Bilan· d'approvltlonnamant 
— Vin 
— Betteraves tuerieret. su 
— Melasse 
— Légumes ai fruits 
— Autret produits vegélai 
Produils animaux : 
— Mie 
AuBanhand·! 
Landw Markte 
• und Preisindices 
2/1966; 4/19E9 
Pri« at Indica« d · pria 
Forttwirttchatt 
Fischerai 
ι « ι . I . I 2/1965. 3/1963 
Economie forestiere 
Ptche 
Regionalatatiitíken 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Ertrage pflanzlicher Erzeugnis 
Forirflachen 
A g rart ta tit tischet Jahrbuch 
6 
6 
0 
B 
Rendements des produits vegetaui 
Effectifs du beiail 
Superficies boitees 
Annuaire de Statistique Agricole 
..Regionaistatisii 
■etztmalig in Heft 
rsuchungen 11959 Ι967Γ aulgefuhr 
ies regionales­
tableau synoptique comprenant les années 1959 a 1966 a 
ns ie fascicule n" 2/1967 ainti que dant <a ­Liste des 
ncole publies par l'OSCE 11959­1967). 
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rait lohrat-
Pr.ca an 
Pr,« a 
-tuai subscription 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch ƒ fronzôiiich / itolieniich ƒ nieder-
ländisch ƒ englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstat i t t ik · Jahrbuch (violett) 
deutsch / fronzösnch / italienisch / nieder-
ländisch I engfisch 
Volkswirtschaft l ich· Gesa tntrechr un­
gen - Jahrbuch (violett) 
deutich I französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I engfrich 
Stauerstatist ik - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ƒ italienisch / nieder-
Idnduch I engtisch 
Stettittische Grundzahlen 
deutsch, fronzösiich, Italie 
Idndiich. englisch 
Außenhandel : M o n a t t t t a t i i 
deutich / f raniöinch 
11 Hefte jährl ich 
AuDenhandel : An 
ten ( N i m * « ) (rc 
(1971) 
deutsch / (raman 
Band A — Land8-
- Min 
alyt ische Ü b 
); jährl ich (Jar 
ichaflliche 
che Stoffe 
Band C — Chem 
Bond D — Kuni t i tof fe, Leder 
Bond E — Holz. Papier. Kork 
Band F — Spinnstoffe. Schuhe 
Band G — Steine. Gips. Kerarr 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Bond K — Beförderungsmittel 
Band L — Prãi is ioni inl i rumeri 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten - CST (rot)(1971) 
deutsch / franzairich 
Außenhandel - .Länderverze iehni · -NCP 
( ro t i 
lalieniich ' nieder-
Außenhondel : Erzeugnisse EGKS ¡rot) 
deutsch I französisch / italienisch / n.eder-
ländlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statitt iques générale· (violet) 
allemand/ fronçait l italien /néerlandais / 
Stat ist ique· régionale· -annuai re(v io le t ) 
allemand/ fiançait ƒ italien /néerlandais/ 
Comptes N n t t a t ionaux - annuaire (vioiet i 
allemand/ fronçait / italien / néerlandais / 
Balances det patentants - annuaire 
(violet) 
allemand / francais / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
allemand/francais/ital ien/néerlondoii/ 
Statistique* de ba*c 
allemand, francar!, italien, néerlandais. 
Commerce extér ieur : Statistique 
allemand / francais 
Commerce extér ieur : Tableaux ana­
lyt ique· ( N i m e x e ) (rouge): publica-
non annuelle (jon.-déc.) (1971) 
allemand / francais 
Volume A — Produit·, agricole! 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimique) 
Volume I — *■ 
Volume) ­ f 
Volume K — Γ 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / francai! 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
det pays ­ N C P (rouge) 
allemand / francali ƒ italien / nécrfondai! 
Commerce extér ieur : Produit · CECA 
(rouge) 
allemand / français / itol.en / néerlandon 
publication annuell · 
2 SOO 
3 ISO 
3 150 
3 7S0 
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PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statitt iche generali (viola) 
tedeico ■ francrie ƒ italiano / olande!« / ingfeie 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali - annuario (violo) 
tedesco / francete / italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali - annuario (violo) 
tedesco / fronceie / italiano / olandese / ingltit 
Bilance dei pagamenti · annuario (viola) 
tedrico / francese / italiana / olondeie / ingleie 
Statistiche Fiscali - annuario (viola) 
tedeico / francete / italiano j olandese / ingleie 
Statittiche generali della Comunità 
ledei co, /rancete, italiano, olandeie, tngreie 
Commercio estero : Statistica meni i le (roiso) 
Commercio estero : Tavole analitiche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicatone annuale (genn.-die.) (1971) 
tedrico / francese 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerei· 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie pian.che. cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie testili, calzature 
Volume G — Pietre, getto, ceramica, vetro 
Volume H — Ghita. Ierro e acciaia 
Volume 1 — Altri metalli comuni 
Volume ] — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (poeti-prodotti) 
Prezzo speciale 11 volumi 
Commercio estero : Tavole analit iche - CST 
(rotto) (1971) 
tedesco / francese 
pubbl.caz.one annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero : Nomenclatura dei paesi -
N C P (roiiol 
pubblicai.one annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (roito) 
pubblicazione annuale 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene i tat ist iek (paan) 
Du.ti / Frani / Italiaans / Nederlands / Engell 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Fram / Italiaans / Nederlands / £ngcls 
Nat ionale rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits 1 front ! Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Durts / Frans / llahoont / Nederland! / Engels 
Belastingstatistick - jaarboek (paars) 
Duits / Frani / Italiaans / Nederland! / Engefi 
Basitstotitt ieken 
Duits, Frans, Italiaani, Nederlands. Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistick (rood) 
Du.ti / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel Analytische tabellen 
( N i m e x e ) (rood); jaarlijki (jan.-dec.) (1971) 
Duits / Front 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerole produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastiiche nallen, leder 
Deel E — Hout. papier, kurk 
Deel F — Textielttollen. schoeiiel 
Deel G — Steen. gips. keramiek, glai 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 — Onedele metalen 
Deel | — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermatcrieel 
Jaarboek (londen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Anolvtische tabellen CST 
(rood) (1971) 
Duiti 1 front 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst - N C P (rood) 
Duiti t Fram / Italiaani / Nrderlandi 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Dum ƒ frons / Kohoani ƒ Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Stat ist ic· (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Regional Statistic· - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts - yearbook (purple) 
German / French / Italian ƒ Dutch / English 
Balance· of Payments · yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Stat ist ic· - yearbook (purple) 
Carman / French / Italian / Dutch / English 
Basii Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d · : Monthly Statistici (rad) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tablee (N imexe ) (re 
yearly (Jan..Dec.)(1971) 
German ¡ French 
Volume A — Agricultural product! 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plaitic materiali, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textile!, footwear 
Volume G — Articles ol stone, ol plaster, errai 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles there 
Volume 1 — Baiemetali 
Volume J — Machinery and mechanical applian 
Volume L — Precision instrument!, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analyt ical Tablet - CST (r 
(1971) 
German / French 
v X m V Ë x p o r t ' 0 " 
Volume Import 
Foreign Trade : Standard Country Nomenclature 
N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
Germon / French / Italian / Dutch 
> 
1 
d) 
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PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Übersee ische A s s o z i i e r t · : ftücbblik­
kende t Jahrbuch de t A u ß e n h a n d e l · 
de r A A S M ( I H M t i t ) ­ Per Land 
(ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / i­reder­
landrsch / englisch 
­ ' i , Obervol ta. Niger, 
d. ' Zentralafrika.' 
i ratzav.l le). Mada­
(Mauretanicn. Mc 
Senegal, Elfenbein 
gatkar) 
Ü b e r t e e i t c h e A t t o z Ü e r t e : Rückb l ik ­
kende* Jahrbuch des Au f lenhandc ls 
de r A A S M (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch / franzöinch / itoliemich / nieder­
ländisch / englisch 
in 2 Banden ­ je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t · : Ruck b l ik­
kendes Jahrbuch d e · A u ß e n h a n d e l · 
de r A A S M (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch ; cngluch 
in 2 Banden ­ je Band 
ü ber*ee i*che A t t o z ü e r t e : S t a t i t t i t c h e t 
Jahrbuch de r A O M (olivgrün) 
französisch 
Ene rg i es ta t i s t i k (rubinlarben) 
deutsch / franzöinch / italienisch! nieder­
ländisch / englisch 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u t t r i e t t a t U t i k (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stah l (blau) 
deutich / franzöinch / italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 1964, 1966, 196Θ, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
S o z i a l . t o t i . t i k (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch ƒ nieder-
ländisch ; oder - deutsch / französisch 
6 Helte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ι 
. r o r . t o t i . t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte iährl ich 
Jahrbuch (im Abonne 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e ré­
t rospec t i f du c o m m e r c e ex té r i« 
de t E A M A (1959­19*6) ­ Par pays 
aller md / français / italien / néerlandais / 
(Mauritanie, Mali. Hnute­Volta. Niger, 
Sénégal. Cote ­ d'Ivoire. Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine. Gabon, Congo­
Brazzaville. Madagascar) 
Assoc ié · d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e ri· 
t r o i p e c t i f du c o m m e r c e ex té r ieu t 
des E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand/fronçait/ italien/néerlandais/ 
Assoc ic i d ' ou t r e ­me r : A n n u a i r e 
t r o t p e c t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
det E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand I fronçait / i tal ien /néerlandais/ 
S ta t i s t iques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand I fronçait I italien / néerfandan / 
publication ι r i m ett relia 
annuaire (comprit dans l 'abonnemi 
S idé ru rg ie (bleu) 
allemand / fronçait / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964. 1966. 1968. 1970 (non 
S t a t i s t i q u e · socia le* (jaune) 
allemand/ francen / italien / néerlandais 
ou : allemand ,' fronçais 
S ta t i s t i que ag r i co l e (v< 
allemand I fronçait 
9.50 
14.50 
1 1 . — 
18.50 
1 600 
2 SO0 
1 900 
ï ISO 
9.50 
14,SO 
i r l . e h r . i t a t i . t i k (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STATIST IEK 
DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFFICE O P T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBL1CA2IONI PERIODICHE PERIODIEKE UITGAVEN PERIODICAL PUBLICATIONS 
.er paeie (verde ol.vo) 
tedesco / fronceie | ,(oliano ¡ cfonrfeie / inglese 
(Mauritania. Mali. Alto Volta. Niger, Senegal 
Coi ta d 'A.or io . Togo. Dahomey Camerún 
C a d . Central i ,ca. Gabon. Congo (Brazzaville] 
Madagaicar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jai 
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-196Í) per land (ol.|fgroen) 
Du.li / Frani ƒ Italiaani ¡ Nrderlondi / Enigeli 
(Mauretanic. Moli. Bavcn-Valta. Niger, Senegal. 
Ivoorkuit , Togo. Dahomey·. Kameroen. Ti,aad. 
Ccntraal-Al i .ka. Gabon. Kongo (Braziavil le). 
Madagaskar) 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trode of the A A S M by Country (1959-
1966) (cl i .e.grecn) 
Cernían / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania. Moli, Upper Volta, Niger. Senegal, 
Ivory Con . Togo, Dahomey. Cameroon. Chad, 
African Republic. Gabon. Congo 
IB ■ r) 
1(o I francete / .'oliano / olande« / ingiet 
boek van de buitenlands. 
(1967­1969) (οΙ,,Ι­iroen) 
Du.l! / Frani / Hal­aam ¡ l· 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook ι 
Foreign Trade of the A A S M (1967­1969) (ohv 
green) 
Germon / French / Italian ƒ Dutch / English 
Overzeese geassocieerden Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oli-lgroen) 
Dum I fram ; Italiaans ƒ Nederlands ƒ Engell 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French ƒ Jtoiion / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
O v e r t e a t Associates : Statis 
the A O M (olive-green) 
French 
al Yearbook of 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco I francese ƒ italiano / olondcic ƒ inglc 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreio nell'abbonamento) 
cderlands ƒ En-jell 
k (begrepen in het abonnement) ,ob (included in t 
Teorbook (included in t 
Siderurgia (blu) 
tedcico ; fronceie / italiano / olondeie 
pubblicazione bimcitrole 
annuario 1964. 1966. 1968. 1970 (noi 
nell'abbonamento) 
ι nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francete 
6 numen all 'anno 
Landbauwstatistiek (groen) 
Dum / Frani 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het 
French 
6 mues ycarl 
Teorbook (m eluded in the subscription) 
Yearbook (included i 
Statistica dei trasporti (cr 
lano / olandese 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Outch 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Soziol . tot i i t ik : 
•chaftsrechnui 
1966­1967) 
deutsch / französisch und italienisch , 
niederländisch 
7 Helte, beitehend aus jeweils einem 
Text­ und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Saz io l i to t i . t ik : Sonderreihe „Erhe­
bung über d i · Struktur und Verte i ­
lung der Löhne" (gelb) 
B Bonde 
Gesamtausgabe 
Agrar t ta t i s t i k : Sonderreihe „Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftl ichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebung t b e i i r k c n " 
] · Heft 
Al lgemeine S ta t i l t i k : Sonderr­eihe 
„Die Input­Output­Tabal len I M S " 
(violett) 
franzöiiich und Sprache des betreffenden 
Abonnement für die ersten 6 Bande 
Al lgemeine St. 
„Europol.chi 
schaftlicher 
ESVG 
deutich, franzöinch, italienisch 
ländisch 
ik : Sondern um; 
System volksvt 
W i n 
i.ch / 
A l l g e m e i n · Systematik der 
•choftsiwaige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
In ternat iona le · Warenver ie ichnls für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch / italiennch/ nteder­
I disditeli 
Einheitliches GQtervarxeichnit für die 
Verkehrs . to t i . t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonis ier te N o m e n k l a t u r für d l · 
AuOenhandelMtat i t t iken der E W G . 
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Auttautchblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollmundiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
■ Budget· fami l ia 
1966­1967) 
allemand/fronçai! 
Statistique* tocic 
■ Enquête tur II 
■t italien/nierlandaii 
: Série specials 
'rueture et la ré* 
•et»(joune) 
Stat i t t iquc agricol 
■ Enquete de bai 
desexploi tat iant 
récapitulatifs p. 
d'enquête > 
Statist 
ciai « 
écon 
olir 
génér 
mand. franco 
ales : N u m é r o 
egre . • ­ SEC 
spé­
en. néerlandais 
nomenclature générale det act iv i té! 
économique, dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
ollemand/ fronçait et italien ¡néerlandais 
édition 1970 
Classification statistic 
<PCST)(r*ougerm,"r 
allemand / fronçait / ι lien/niellandoli 
telatura uniforme de marchan 
dí te* pour Ics statistiques d · trans 
part ( N S T ) édition 1968 
allemond / fronçait f italien / néerlandoi 
Nomenclature harmonisé · pour les 
statistiques du commerce extérieur 
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NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
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Serie speciale ι indagine di 
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Input­Output 196S ■ ('*. 
fronceie + lingue del ρ 
abbonamento per ι pri 
i tat i t t iche generali : N u m e r i 
miche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
edmone 1970 
Output tabellen 196S" (pi 
Bijzondere reeks „Input­ General S 
t eerite 6 deler 
: Special 
.t Tables 1961 ' (purple 
h + the language of the 
Series "The Input 
Algemene statistiek 
ESER 
Dum. frani. Italiaans. 
ische bedrijfsindeli' 
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General Nomenclature of Economic A 
η the European Communit ies ( N A C E ) 
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tedeico 1 fronceie ƒ Ho 
amenclotura uniforn 
statistica dei t ra .po - t 
tedeico 1 francese ! ila 
omenclatura armoni 
del commercio este 
( N I M E X E ) (roue) 
tedeicc. fronceie. .(olio 
Testo integrale - Ed 
1970 + 1971 + 1972 
Inglrie (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
ano / Biandrie 
-ie delle merci per la 
• ( N S T ) - Edmone 1968 
o dei paesi della CEE 
no. olandeie 
none 1969 + lupplemento 
Du.li I fram ! liai 
e handel (CST) (re 
tical and Tariff Classifica 
onol Trade (CST) (red) 
■iman / French I Italian / Dutch 
on for Inter­
oederenna menetät uu 
.ticken ( N S T ) ­ Uitga­
I Ital.aam I Nederlands 
ïeharmoniseerde Nomenclatuur voor d 
t i t t ieken yan de Buitenlandse Hondel ­
Lid­Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood 
Duiti. Frons. Italiaani. Nederlondi 
Volledige tekst ­ uitgave 1969 + lupi 
1970 ­f 1971 + 1972 
Engeli (grijs) 
Volledige teku 1971 
Volledige tekit 1972 
Standard Goods Nomenclature for T n 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 mue 
Germon / French / Italian / Dutth 
■Harmonized Nomenclature for th« Foi 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
Germon. French. Italian. Dutch 
Full Text ­ 1969 issue +■ lupplement 1970 + 
+ 1972 
Englnh (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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